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L A A S A M B L E A N A C I O N A L L I B E R A L P O S T U L A R A 
C A N D I D A T O A L A P R E S I D E N C I A E N U N P L A Z O 
I N M E D I A T O * 
El viernes, en el Círcu-
lo de Zuloeía, se cele-
brará rna magna reu-
oién de proíiombres tl-
lierales, la que será 
presidida por el doctor 
Alfredo Zayas. 
La actualidad política estuvo ayer 
concentrada en el bufete del doctor 
Zayas. Fuimos a este despacho en 
busca de impresiones y de noticias 
A las tres de la tarde. E l escritorio 
del distinguido hombre público es-
taba lleno de bot« en bote. Autos y 
coches, a la puerta, en interminable 
hilera. Los teléfonos y telegramas se 
sucedian de continuo. Y las visitas, 
todas de carácter político, se suce-
dian las unas a las otras. 
A LAS CINCO 
A las cinco de la tarde, y en el pro-
pio despacho del doctor Zayas, pa-
saban de cuarenta los concurrentes. El 
deseo, lógico en nosotros, de no dar 
le a estas líneas otro carácter que el 
de una im^arcial información—ya que 
esta debe ser la actitud del DIARIO 
—nos mueve a no consignar nom-
bren. 
Si creemos un deber indicar, que 
de modo espontáneo, y en ese cam-
bio ffenenil de impresiones, los se-
ñores Sarraín. Messonier y Guzmán 
tomaron la iniciativa de invitar a los 
hombres representativos del liberalis-
mo, en toda la Isla, a una reunión 
amplia, donde todos los problemas 
de actualidad política serán tocados. 
E L V I E R N E S 
Esta reunión se celebrará el vier-
nes, a las ocho de la noche, en el 
Círculo Liberal de la callo de Zulue-
ta. 
Dado el número de telegramas de 
adhesión que ayer recibió el doctor 
Zayas. los amigos de éste esperan 
que el acto del próximo viernes re-
sulte un verdadero acontecimiento po-
lítico. 
LA NACIONAL 
En el cambio de impresiones, ce-
lebrado ayer, se dió casi por segur.; 
que !a Asamblea Nacional del Parti-
ilo. Liberal -será convocada en plazo 
breve. 
SOLO E L CANDIDATO 
P R E S I D E N C I A L 
La Asamblea elegirá sólo el candi-
dato a la Presidencia de la República, 
dejando el de Vice-Presidente para 
cubrirlo en otra oportunidad. 
Subdirección de 
ita 
El señor Presidente de lai Reuú-
büca firmó ayer un decreto aceptán-
dole la renuncia del cargo de Jefe 
jte Administración d̂  primera clase, 
•̂ubdireotor general de la Lotería 
Nacional, al señor Rafael Peña. 
De dicho puesto se encargará in-
terinamente el Contador de la Renta, 
señor Enrique Baguer. 
E L G E N E R A L M E N O C A L N O T I E N E 
C A N D I D A T O P A R A L A A L C A L D I A 
R e ^ p e ^ a r á l a v o l u n t a d d é l a m a y o r í a d e 
l a A s a m b l e a M u n i c i p a l C o n s e r v a d o r a . 
A s i l o e x p r e s ó a y e r a l o s a m i g o s d e l 
R e p r e s e n t a n t e P a r d o S u á r e z . 
P R E L U D I O D E P A Z 
B A T A L L A E N T R E 
B U L G A R O S Y F R A N C E S E S 
E L REY A L F O N S O X I I I SALVA A UNA M U J E R CONDENADA 
A M U E R T E . - K I T G H E N E R DICE OUE HABRA 4 M I L L O N E S DE 
I N G L E S E S SOBRE L A S A R M A S EN E L M E S DE M A R Z O . 
E L BLOQUEO D E GRECIA 
Londres, 23, 
E l Foreien Office anuncia que aún 
no se ha h^cno efectivo el bloqueo 
comercial de Grecia. Ningún barco 
griego ha sido apresado o detenido 
en puertos ingleses hasta ahora. 
1 D A 6 1 E E S C U A D R A I N G L E S A 
COMENTARIOS 0E UN NEUTRAL 
J a v i e r B j e n o , e l c u l t o e s c r i t o r e s p a ñ o l , e s c r i -
b e e n e l • • H e r a l d o d e H a m b u ^ g o • ^ 
Javier Bueno, el culto escritor es-
panol, escribe en el Heraldo de Ham-
burgo: 
Se decía en Francia: Pero ;que 
nace la escuadra inglesa? ¿Dónde 
sta la escuadra inglesa? ¿Existe la 
ĉuadra inglesa? Tales preguntas 
Rieron llegar a ordos de los ingle-
s'. y recientemente, han invitado a 
va 08 periodistas de París para que 
níî 11 a ver 'a cscuadra inglesa v 
puedan afirmar ante sus compatrio-
"s que la escuadra inglesa no es 
do-mit0' que ex''ste. que los acoraza-
fip,3' cruceros. torpederos, etc., no 
guran solamente en las estadísticas 
pudiera 
'"re Mille por "Le Temps", Polv-
Dc Por 'Le ' 
En efecto, 
"Le s , 
Matín' y otros periodis-
se 
N o v i e m b r e 2 3 
ADICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 3 6 3 . 5 0 0 
B o n o s 5 . 2 1 4 . 0 0 0 
CLEA r ing house 
|a^.checks canjeados ayer en 
* Uearing House" de New 
$ 5 2 4 . 5 0 6 , 5 7 7 
tas parisinos se embarcaron con 
rumbo a la costa de Inglaterra para 
visitar la famosa escuadra inglesa. Y 
todos han vuelto maravillados, todos 
han vuelto asombrados, haciéndose 
lenguas de la formidable fuerza na-
val inglesa. En artículos muy lar-
gos, muy elogiados y muy bien es-
critos, esos periodistas dicen a sus 
compatriotas: 
¿Quién ha dicho que la escuadra 
inglesa no existe? ¿Quién ha dudado 
de que los buques de guerra ingle-
ses fueran realidad? Nosotros los 
hemos visto, los hemos contemplado, 
los hemos palpado para convencernos 
de que eran de papel y escayola co-
mo los barcos que salen en las de-
coraciones teatrales. No diremos, 
donde están esos barcos, pero, ase-
guramos, que tienen chimeneas por 
las que echan humo de carbón, que 
tienen cañones, que se mueven, me-
jor dicho, que tienen máquinas y 
hélices para navegar, que están tripu-
lados por marineros franceses, ru-
sos, daneses, japoneses, chinos y has 
ta ingleses. Pueden nuestros compa-
triotas los franceses dormir tranqui-
los: la escuadra inglesa es una es-
cuadra de verdad y existe aunque las 
apariencias hagan creer lo contrario." 
Y luego, los periodistas parisinos 
contaban con frases hiperbólicas !?. 
gigantesca fuerza de Inglaterra, ase-
gurando que lo» marinos ingleses no 
desean otra cosa sino lanzarse por 
esos mares a la pesca de laureles, 
claro es, en el sentido metafórico de 
la palabra, porque los marinos ingle-
ses saben, entre otras muchas cosas 
CHINA Y L A E N T E N T E 
Pekín, 23. 
La informal indicación hecha a Chi-
na para que se una a la Entente ha 
disgustado al Presidente Yuan-shi-Kai, 
quien no desea abandonar la neutra-
lidad de su nación y sacrificar la bue-
na voluntad que le tienen los alema-
nes. 
L A CAMPAÑA BALKANICA 
Londres, 23. 
Los despachos de Atenas indican 
que Grecia no desarmará el ejércl'o 
serbio caso de que se vean forzados a 
cruzar la frontera g'iega. 
Las noticias de ia campaña balká-
nica son más alentadoras. Créese que 
Monastir podrá resistir hasta que se 
efectúe la coiv-nción de las íuerzas 
anglo-franéelas con las serbias. La po-
sición del ejérvii > francés en la Ma-
El doctor Neníelos 
condenado 
Por telégrafo) 
iSanta Clara, Noviembre 23, 5 p.m. 
La Sala de lo Criminal de la Au-
diencia de esta provincia acaba de 
dictar sentencia condenando al doc-
tor Joaquín Mcruelos a catorce años, 
ocho meses y un día de presidio como 
autor del homicidio de Judas Martí-
nez Moles, ex-Alcalde de Sancti Spí-
ritus. 
Alvarez. 
cedonia ha m»'' vade. Los búlgaros 
tuvieron que retirarse después de ha-
ber atacado a los franceses. 
En otro despacho se dice que los 
serbios han reconquistado la línea Ve-
(PASA A L A ULTIMA.) 
En la mañana de hoy visitó al se-
ñor Presidente de la República una 
comisión de cerca de cincuenta De-
legados pertenecientes a la Asamblea 
Municipal del partido Conservador 
de la Habana, presidida por el se-
ñor Luis de la Cruz Muñoz y entre 
los que recordamos a los señores 
Marqués de Esteban, Luis Arissó, Jo-
sé I. Cabrera, Domiciano Torres, 
Francisco López Rincón, doctor Ra-
mírez Ramos, Martín Valdés, José 
López Pesegro, doctor Juan B. Núñei 
Pérez, Aurelio Fernández Aguirre; 
Domingo Prado, Pablo Herrera. 
Agustín del Pino, Francisco Valdés 
Brito, José F. Soto, Coronel José 
Gálvez, Francisco Navarro, Amador 
de los Ríos, Isidro Olivares, Rafael 
Fernández, Juan íbern, Valentín Fer-
nández, Luis Alfredo Wilz, Emilio 
Rodríguez, Saturnino Huici, Carlos 
M. Quintana, Enrique Fernández, To-
más Rodríguez, Jesús López, Angel 
Gandón, Raúl Viíla del Rey, Gene-
roso Mestre, Manuel Hernández, Fe-
derico Casariego, Juan Borrel, Fran-
cisco Barreras, doctor José Ramírez 
Tovaf y Serafín Macías. 
Además se agregaron a esta comi-
sión importantes elementos del par-
tido, entre los que figuraban los se-
ñores Alejandro Fernández, Ambrcr 
sio J . Hernández, Antonio Magás, 
Eladio Iglesias, Carlos Picase, Mar-
tín Rodríguez, Mateo Bernazar, León 
Guerra, Ricardo Cabanas, Carlos Fe-
rrer, Antonio Perdomo, Ramón * Ba-
ssols, A. Salas, Angel Villa, Fernan-
do Arroyo, F. Suero Díaz y otros 
cuyos nombres se nos hizo imposible 
recoger en este acto. 
El señor Cruz Muñoz, en su nom-
bre y en el de sus compañeros de Co-
misión, se dirigió al señor Presiden-
te, en primer término para saludarla 
respetuosamente y reiterarle la más 
firme adhesión de los Delegados de 
la Asamblea Municipal, y para ex-
ponerle que la Comisión que en ese 
acto presidía representaba un núcleo 
de ochenta y cuatro Delegados de 
dicha Asamblea por la postulación 
del Presidente de la misma y Repre-
sentante por la provincia de la Ha-
bana señor Antonio Pardo Suárez, 
para el importante cargo de Alcalde 
de la Habana: que no obstante esta 
aspiración estaban resueltos, como 
conservadores disciplinados, a acatar 
cualquier otro candidato que dicha 
Asamblea pudiese designar; pero que 
habiendo recogido el rumor que ha 
cen propalar insistentemente algunos 
individuos partidarios de otra candi-
datura para el mismo cargo, de que 
ella es la que apoya el señor Presi-
dente y que por lo tanto será la que 
triunfar/., porque cuenta con el favor 
oficial, no obstante no alarmarles es-
te rumor porque conocedores de la 
rectitud de procedimientos del señor 
Presidente de la República, inspira-
dos en sus arraigados principios de-
mocráticos, no le habían dado crédito, 
necesitaban realizar el acto que en ese 
momento llevaban a cabo y obtener 
del primer Magistrado de la Nación 
alguna frase que les autorizase para 
desvirtuar los intencionados rumores 
a que hacía referencia. 
E l señor Presidente contestó al se-
ñor Cruz Muñoz que tiene en alta es-
timación al señor Pardo Suárez, que 
reconoce en él relevantes dotes de 
honradez, patriotismo, cultura y con-
secuencia política, considerando por 
lo tanto legítima su aspiración y la 
de sus amigos; que en lo que a él res-
pecta podían estar seguros los visi-
tantes, y así podían manifestarlo, que 
no tiene candidato alguno; que se da 
perfecta cuenta de la posición que 
ocupa y de que cualquier indicación 
que de él partiese en ese sentido sig-
nificaría una coacción sobre la vo-
luntad de la Asamblea en lo cual él 
no podía incurrir de ninguna manera. 
La Comisión se retiró muy satisfe-
cha del despacho del señor Presiden-
te de la República por las formas cor 
teses en que fué recibida y por _ las 
importantes declaraciones que diafa-
nizan la situación de los candidatos y 
desautorizan los intencionados rumo-
res que hasta ahora se venían pro-
palando. 
I ( M J O O M L O S C A R R E T O f t R O S 
I r á n a l a h u e l g a s i n o s e l e s a t i e n d e . - U n a c o -
m i s i ó n e s t u d i a e l r e g l a m e a t o . 
E l conflicto anunciado por los ca-
rretoneros continúa latente en medio 
de la calma que al parecer prevalece. 
E l presidenta, señor Tomás Campos, 
trata de evitarlo y con ese propósito 
en estos días ha visitado distintas au-
toridades, esperando que éstas con-
juren el movimiento que indudablen 
mente ocurrirá de no atenderse las 
quejas de la "Sociedad de Conducto-
res de Carros" contra el Reglamento 
del tráfico recientemente puesto en 
vigor. 
Los carretoneros se muestran tran-
qiiilos, en espora de que serán aten-
didos; pero están dispuestos a la pro-
testa tan pronto como vean frustra-
dos sus deseos acerca de la modifica-
ción del citado Reglamento. 
E L TRAFICO EN LOS MUELLES 
En reciente información exponía-
mos una de las quejas que tenían so-
bre la salida del Arsenal y el celo que 
M S O D t L C R U C E R O " C U B A " 
D E I S L A M U J E R E S 
S o c o r r i ó a l • - J ú c a r o , # y a v a r i o s d e í o s 
v i v e r o s a p r e s a d o s p o r l o s m e j i c a n o s . - A 
m u c h o s d e e s t o s l e h a n o c u p a d o p a r t e 
d e ' p e s c a d o . - # ' E 1 J u l i á n * - f u é a b a n d e r a d o 
m e j i c a n o . - O t r o s d e t a l l e s . 
U N I F I C A C I O N 
LOS UNIONISTAS 
La Convención Municipal del Par-
tido Unionista por la Provincia de 
la Habana, será convocada probable. I la Jefatura de la Marina Nacional y 
A causa de haber venido a poca 
marcha, ayer a las seis y media de la 
noche entró en puerto el crucero 
"Cuba", de regreso de su viaje a Is-
las Mujeres, cerca de Yucatán, a don-
de fué en busca del remolcador cu-
bano "Júcaro", de la Munson Line, 
que necesitaba auxilio, según es sa-
bido. 
Sobre el viaje del "Cuba" ya he--
mos dado varios detalleg a nuestros 
lectores con la publicación de los 
despachos inalámbricos que cursó su 
comandante el teniente coronel Os-
car Fernández Quevedo relacionados 
también con la detención de los 37 
viveros cubanos en aguas mejicanas, 
por infracción de la ley de pesca. 
A su llegada, el comandante del 
"Cuba" informó que lo acontecido 
en su viaje y el motivo del apresa-
miento de los viveros, era tal como 
ya había anunciado en aerogramas a 
mente hoy 
Con el objeto de hacerla conocer 
los últimos acontecimientos y para 
que elija una comisión, la que, en 
nombre y representación legal de 
ese organismo, se ponga en contacto 
con otros organismos liberales para 
tratar de la unificación. 
Hemos oído decir que serán elegi-
dos, para integrar esa comisión, los 
señores Varona Suárez, Rodríguez 
Arm^a Andrés García Santiaísia, 
publicado por toda la prensa. 
Agregó dicho comandante que no 
•habían tenido más novedad en el 
viaje que su segundo arribo a Islas 
Mujeres por no poder navegar el re-
molcador "Júcaro" a causa de la 
mucha mar. 
A bordo del "Cuba" nos.pudimos 
también enterar de que este crucero 
facilitó 16 toneladas de carbón al 
mencionado remolcador para que pu-
diese navegar, jpor faltarla r̂íbjO 
combustible, así como algunos vive, 
res para los tripulantes. 
Que es cierto que el "Júcaro" tu-
vo que arribar forzosamente a Islas 
Mujeres después de haber perdido 
la patana que traía a remolque, a 
causa del mal tiempo que encontró 
al remontar el Cabo de San Antonio 
para venir de Cienfuegos a la Ha-
bana . 
Que a su regreso trajo a dicho re. 
molcador, convoyándolo hasta el Ca-
bo de San Antonio y dejándolo en 
buenas condiciones para poder llegar 
sin novedad a Cienfuegos, sin que le 
pu-ieran obstáculo para llevárselo. 
Que los viveros cubanos detenidos 
por la sautoridades carrancistas de 
Islas Mujeres, lo han sido por viola-
ción de la ley de pesca, pretendién. 
do probar que efectivamente dichos 
viveros venían pescando en aguas 
jurisdiccionales de ^Méjico y que a 
muchos de ellos les ha sido ocupado 
algún pescado del que tenían a bor-
do y a otros se les condenó a que lo 
echaran de nuevo al mar. 
gAPU aq ííéOo 
Que se están tramitando rápida* 
mente los expedientes instruidos con 
tra los tripulantes de los viveros 
y que estos tendrán que ir a Progre-
so a cumplir la pena que se les im-
ponga. 
iPASA A L A . m J R Y E ¿ 
demostraba la policía al obligarlos a 
salir por la derecha, donde los carros 
se atascan en los railes de la vía y el 
ganado sufre mucho. 
También en los muelles de San 
Francisco—dicen—se presentan gran-
des obstáculos para trabajar. A la sa-
lida se encuentran con que el callejón 
lateral de la Cámara está interrum-
pido para el tráfico por las piedras de 
construcción allí depositadas. La en-
trada por Muralla se hace difícil pa-
ra los carretones cargados. Las calles 
de Sol, Luz y Acosta no son do subi-
da, por lo cual, sorteando toda suerte 
de dificultades, tienen que remontar-
se cerca de los almacenes de San Jo-
sé, sufriendo con ello las exigencias 
de la policía, que se convierten en to-
dos los momentos en multas crecidas, 
pues ahora son por lo regular de dtez 
pesos. 
"Esta cantidad—dicen—aplicada a 
pobres trabajadores, padres de fami-
lia que ganamos diez o doce pesos, re-
presenta la miseria en nuestros ho-
gares, los que se ven privados de núes 
tro sostén." 
¿EMPLEADOS Q U E DESEMPE-
ÑAN DOS PUESTOS? 
"Las multas—nos diejros algunos 
conductores que interrogamos — no 
son solamente aplicadas por la poli-
cía. Los aduaneros que ejercen fun-
ciones a la salida de los muelles, tam-
bién nos denuncian con frecuencáa por 
exceso de carga, por ser miembros de 
la "Sociedad Humanitaria". Nosotros 
creemos que su deber es vigilar y re-
conocer la carga y examinar la docu-
mentación que con ella se nos entre- [ 
ga. Lo demás no debiera ser incurrir j 
bencia suya, a menos que se puedan 
ejercer dos funciones a la vez. Los í 
excesos de carga casi siempre se re- | 
(PASA A LA NUEVE.) 
El ferrocarril de San-
ta Cruz del Sur 
Camaguey 
(Por telégrafo) 
Santa Cruz del Sur, Noviembre 23 
5 p. m. 
Una manifestación Imponente re-
corre las calles en dirección al Ayun-
tamiento para presenciar la sesión 
extraordinaria que está celebrándose 
para pedir al Honorable Presidente 
de la República que contrate con la 
Compañía del Ferrocarril de Cuba 
la construcción del tramo de ferro-
carril de Santa Cruz a Camagüey, 
desglosándolo de la concesión hecha 
al señor Tarafa. 
Las Asambleas de todos los partL 
dos reunidas dirígense a los organis-
mos superiores rogándoles actúen 
cerca del Primer Magistrado de la 
Nación conforme a la solicitud que 
Se le hace. 
E l Corresponsal 
L O S C A R G O S D E 
I N S P E C T O R E S D E L 
I M P U E S T O P E R -
T E N E C E N A L S E R V I -
C I O C L A S I E I C A D O 
E l T r i b u n a l S u p r e m o 
l o d e c l a r a a s í e n u n a 
i n t e r e s a n t e s e n t e n c i a 
q u e s i e n t a j u r i s p r u d e n -
c i a y s e r v i r á d e p r e c e -
d e n t e e n c a s o s a n á l o g o s 
Por ser de importancia, publicamos 
a continuación mía interesante sen-
tencia del Tribunal Supremo, por la 
cual se declara que los cargos de Ins-
pectores de los Impuestos del Emprés-
tito pertenecen al Servicio clasificado, 
a pesar de estar tal Cuerpo de Ins-
pectores asimilado al de la Policía 
Secreta. 
Dicha sentencia sienta jurispruden-
cia y servirá de precedente para re-
solver casos análogos. 
DEMANDA DEDUCIDA 
Cosme Ruiz y Rosado, contra reso-
lución de la Comisión del Servicio 
Civil número 305, de 13 de Diciem-
bre de mil novecientos trece que de-
claró sin lugar el recurso interpuesto 
contra decreto del Secretario de Ha-
cienda de Junio 13 del propio año 
que lo declaró cesante en el cargo de 
Inspector de segunda clase de los Im-
puestos. 
SENTENCIA NUM ERO NO VENTA 
En la ciudad de la Habana, a cinco 
de Noviembre de mil novecientos quin 
ce. Da Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso Administrativo del Tribunal 
Supremo en el recurso de casación 
por infracción de ley procedente de 
la Audiencia de la Habana e inter-
puesto por el actor contra la senten-
cia dictada n̂ única instancia por la 
fíala del mismo nombre de dicha 
Audiencia eb cinco de Junio del co-
rriente año, en el pleito contencioso-
administrativo establecido por Cosme 
Ruiz y Rosado, empleado, vecino de 
esta capital, contra la Administración 
General del Estado sobre revocación 
de la resolución de la Comisión del 
Servicio Civil número doscientos cin-
co de trece de Diciembre de mil m* 
vecientoa trece por la que se d«clai5 
sin lugar el recurso establecido anta 
ella contra el Decreto del Secretario 
de Hacienda de trece de Junio del 
mismo año, por el que fué declarado 
cesante en el cargo de Inspector de 
segunda clase de los Impuestos del 
Empréstito. 
SIENDO PONENTE E L MAGISTRA-
DO ANGEL C. BETANCO ÜRT. 
PRIMER CONSIDERANDO: qu» 
el fallo recurrido se funda capitalmen-
te en que la naturaleza de las funcio-
nes y el carácter de los servicios del 
Cuerpo de Inspectores creados por el 
Reglamento de treinta de Junio de 
mil novecientos cinco para la admi-
nistración y cobranza de los impuestos 
establecidos por la Ley de diez y sie-
te de Febrero de mil novecientos tres 
fueron legalmente determinados en el 
Decreto número cúatrocientos veinti-
uno dictado por el Presidente de la 
República en veintiocho de Mayo de 
mil novecientos diez por el que, adi-
cionando el artícuio cinouenta y uno 
del citado Reglamento, se estatuyó 
que el Cuerpo de Inspectores se en-
tendería asimilado al de la Policía 
Secreta del Estado, a fin de que se 
organizara debidamente y pudiera 
funcionar con la mayor reserva para 
el mejor cumplimiento de los deberes 
a su cargo en cuanto se relaciona con 
la persecución de las defraudaciones; 
preceptos del que, tanto la Comisión 
del Servicio Civil, en su resolución 
Impugnada, como la Sala sentencia-
dora, en la sentencia recurrida, dedu-
cen que el destino de Inspector ea 
un cargo especial que no se encuentra 
comprendido sn el servicio clasifica-
do, y que por tanto no es lícito esti-
mar que en las disposiciones que ga-» 
ran/tlzan a los que desempeñan desti-v 
nos de esa clase puedan alcanzar a 
quienes son libremente nombrados. 
SEGUNDO CONSIDERANDO: que 
el expresado fundamento es erróneo; 
porque conforme al artículo trece da 
la Ley de la materia, el servicio civil 
de la República comprende solamenta 
dos clases: la del Servicio Clasificado 
y la del servicio no clasificado, perte-
neclendo a este último los cargos ex-
presamente mencionados en el artículo 
catorce y al primero todos los fun^ 
cionarios y empleados públicos que 
perciban sus sueldos con cargo a los 
presupuestos del Estado, de la Pro-» 
vlncia y del Municipio en las Secre-i 
tarías del Despacho del Ejecutivo Na-
cional y sus respectivas dependencias; 
en los Gobiernos y Consejos de pro-
vincias y en las Alcaldías Municipales 
y Ayuntamientos por lo que es for-
zoso concluir que todos los funciona-
rios y empleados, cualquiera que sea 
la especialidad de sus funciones o de-
beres que perciban sug sueldos con 
cargo a dichos presupuestos, pertene-
cen al servicio clasificado sino son de 
los taxativamente mencionados en el 
artículo catorce, y por tanto, ese de-
recho no puede afectar las funciones 
o deberes atribuidos al cargo, por una 
disposición reglamentaria ni de nin-
gún otro orden en tanto por razón de 
dichas funciones o deberes no estén" 
expresamente comprendidos en el ser-
v-icio no clasificado ni la organización 
que se dé al cuerpo a que pertenez-
can, caualesqulera que sean la seme-
janza o identidad de éste con algunos 
de los excepcionalmente mencionados 
en el artículo trece; pues conforme a 
una conocida regla de hermenéutica 
Jurídica, los preceptos de excepción 
limitativa de derechos reconocidos en 
forma general, cuando son taxativos 
no pueden extenderse a otros casos ni 
personas que no sean las que en ellos 
se enumeran. 
(PASA A. L A SIETE> 
I N F O R M A C I O N 








Centenes, plcta c^pañolm,. . . •« 
liln cantidad*!.. *" "** *• '* 
Lniaea, plata española.. . , . . . . ••< " *" 
En cantidadeg. • ' 
E l peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial. •« •• •• • 
ürc español contra oro oficial 
Oro americano contra oro español • •• i10^ 
I'lata española centra nro español 99 
J U O S B A N C O S 
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99^ 
Oro americano compran a 1 
Oro americano venden a • . . 
Plata española compran a v 
Plata española venden a 
Centenos: pagan a • 
Centenes: venden a 1 
Luw»^: pagan n o, • 
Luises: venden a 
El peso americano, compran a. . . . 
El peso americano, venden a 
' La calderilla contra plata españo la tiene el 20 por 100 de descuento y 
contra moneda americana, el 30 por 100 de descuento. 
Unidos de la Habana registradas en 
A n u e s t r o s c o r r e s p o n -
s a l e s y a g e n t e s e n 
p r o v i n c i a s 
Próximo a comenzar la nueva za^ 
fra, suplicamos a todos nuestros co-̂  
tresponsales y agentes se sirvan, co-
Jno en años anteriores lo han hecho, 
con tanta prontitud y eficacia, remi-
tirnos cuantos datos les sea posible, 
relacionados con los centrales sitos en. 
Sus respectivas localidades, como son: 
fecha en que rompen sus moliendas, 
rendimiento de la caña, ascendencias 
de las tareas, cantidad de caña quq 
:ienen a su disposición, número de sa-
;os fabricados y cuantos más sean da 
1: .r.j-és general. 
Les anticipamos las gracias, así co-* 
i ta marcha de la zafra, ia. que entra* 
! í a los señores administradores d* 
. nios que se sirvan facilitamos di-
tamente los citados datos, median-
los cuales podremos presentar a 
. .-estros ' lectores una información 
< '.arla, completa y fidedigna respecto 
Ea tan cuantiosos intereses y de cu-
jos resultados depende mayormenta 
el porvenir económico do esta Repin 
blica. 
CABLES COMERCIALES 
New York, Noviembre 23. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-ln-
terés, 97.5|8. 
Bunos de los Estados Unidos, a 
110. 
Descuento papel comercial, 4c 
3 a 3.3¡4, 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.65.50. 
(.Arrimos sobre Londres, a la vis-
ta, $4.67.15. 
(.ammos sobre París, banqueres, 
5 francos 93. 
Cap̂ hipq x-hre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 80.5|8. 
Centrilugu polarización 96, en pla-
za, 4.77 centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 3.3I4 
centavos costo y flete. 
Aaúcar do miel, polarización 8*>, en 
almacén, a 4 centavos. 
Se vendieren 2,000 sacos de Puer-
to Rico, a 4.77, y 10,000 de Cuba, pa-
ra Febrero, a 4.27. 
Harina Patente Minesota, $5.55. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$9,55. 
Londres, Noviembre 23. 
Consolidados, ex-interés,. 57.5|8. 
Las acciones Comunes de ios F . C. 1 
Londres, cerraron a 73, ex-dividendo. 
París, Noviembre 23. 
Renta francesa ex-interés, 64 fran-
cos 50 céntimos. 
En la Lonja del Café de NewYork 
se operó ayer en adúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
sobre base 96 en depósito de 50 to-
neladas . 




Marzo . . , 3.15 
Mayo . 3.22 
Julio 3.32 
Toneladas vendidas: 2,150. 
AZUCARES 
Londres. 
Continúa cerrado el merrttdo de 
remolacha en Londres. 
New York. 
El mercado de azúcar crudo exis-
tente abrió ayer firme, rigiendo du-
rante el día con mejor tono, siendo 
muy poc oel azúcar de Cuba ofrecido 
a la venta a 3.3|4 c. c. y f. 
Los exportadores pagaban el pre-
cio de 3.314 que se negaban a pagar 
el día anterior y los tenedores pe-
dían a 3.7|8 c. c. y f. 
Se vendieron 2,000 sacos de azúcar 
de Puerto Rico a 4.77 y 10,000 sacos 
de azúcar de Cuba a 4.27, para Fe-
brero, a un especulador. 
REFINO 
Se cotiza a seis centavos menos el 
dos por ciento, teniendo activa de-
manda para el consumo local. 
CUBA 
E l mercado local rigió firme duran-
te el día de ayer y cerró con fracción 
de alza en los precios oficialmente co-
tizados, teniéndose noticias solo de 
haberse hecho la venta de una parti-
da de azúcar para completar carga-
mento, de pol. 95, a 7 rio. arroba oro 
español, en almacén. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO 
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores ootlaó a 
I03 siguientes precios: AsrtücaT centrifuga poíariMcldn 96, 
3.35 centavos oro nacional o america-rrno )a libra en almacén póblioo di eiia ciudad para la onoriarlón. 
Azúcar d© niel, polarización 89. « 
2.59 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad pera la exportandóu. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de gua-
rapo, base 96, en almacén público en 
L A S E L E C C I O N E S E N 
" E L C E N T R O A S T U R I A N O " 
C H I T E "REEIECCIONISTA" 
A S T U R I A N O S : L a n o R e e l e c c i ó n s e r í a u n a 
i n g r a t i t u d ; y l a i n g r a t i t u d n o a n i d a e n e l a l m a 
A s t u r i a n a . D e m o s t r a d l o v o t a n d o l a c a n d i d a * 
t u r a d e V I C E N T E F E R N A N D E Z R I A N O Y 
M A X I M I N O F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z . 
P o r e l C o m i t é : 
B E R N A R D O P E R E Z . 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS 
ESTABLECIDA EN LA 
O f i c i n a » e n s u p r o p i o E d i f i c i o , 
VALOR RESPONSABLE.. . 
SINIESTROS PAGADOS.. . . 
Sobrante de 1909 que se devuelve 
„ 1910 „ „ * . . 
It M 1911 n u m • • 
w »» 1912 n. n »» • • 
„ „ 1913 que pasó a» Fondo de 
MUTUOS CONTRA INCENDIO, 
HABANA E L AÑO DE 1855. 







Reserva $ 48.970.03 
L - L L - U 
M E R C A N T I L 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E 
R I O D 1 C O 
r 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
''DIARIO DE LA M A R I N . ' 
De orden del señor Presidente, 
cito por este medio a los señores 
Accionistas del DIARIO D E L A 
MARINA a Junta General ex 
traordinaria, para el día 29 del 
comente, a las cuatro de ia tarde. 
E n dicha junta habrá de tratarse 
de la adopción de cuantos acuer-
dos sean necesarios para adaptar 
la contabilidad y régimen de las 
operaciones de la Compañía a las 
nuevas disposiciones monetarias 
haciendo la transformación dei 
capital de la Empresa y de las ac-
ciones que lo representan en oro 
oficial acuñado. 
Habana, 19 de noviembre do 
1915. 
E l Secretarlo, 
JOAQUIN PINA. 
D r . B r a u l i o C . G o n z á l e z 
M i r a n d a 
K-iudlos del doctor José Lorenzo 
Abqgsdo 
Castellanos. Galiano, 52, altos. Te-
léfono A-433e, Habana. 
174i4 15 n. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únlcaüinnte la» de la Com-
Paf.ía anpenors l'únuco-ÍHohnaves S-
A. Cfen sumo grusto le facilitaré el Po-
llito cratis, titulado: í^-stróleo. Ltel4 
y délo a conocer a sus amuros. Par* 
«ictríar «n la elección de rouipafil», 
hütotí de comprar hable e^rttvígo, ann-
Qu* «sa por teléfono: nad*. 16 Mrrta 
Joaquín Fortún: Esp^clallrfa en N* 
«roclos Petrolero» Oficlras: San MI* 
BTial. 68. Habana, Telefono A-4611 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Acento» rcffpomiabW 
23,993 81 oc 
esta ciada* 7 al contado, fué com* 
Abre: 
Compradores, a 3.30 centavos mo-
nean oficial la l:bra. 
Vendedores, a 3.50 centavos mo-
asdí» oficial la libra. 
Cierre: 
Oompradores, a 3.37 centavos mo-
MpHh ..flrial la libra. 
Vendedores, a 3.52 centavos mo-
neda oficial la libra. 
PROMEDIO D E L AZUCAR 
Según las cotizaciones ofic¡aÍes del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar centrifuga de guarapo, 
polarización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Noviembre: 
Primera quincena: 3.23 centavos la 
libra. 
AZUCAR D E M I E L 
Noviembre: 
Primera quincena: 2.47 centavos la 
libra. 
CAMBIOS 
E l mercado rigió quieto y con es-
casa demanda, no acusando variación 
los tipos oficialmente cotizados el día 
anterior. 
La plata española quieta y sin ope-
raciones y la moneda americana con 
tono flojo. 
COTIZACION 
Baot.se. Coro*» • 
ros. 
Londres, 3 d|v. 
Londres, 60 dlv. 
17% 
16% 
París, 3 d|v 6% 
Alemania, 3 d|v. 
E. Unidos, 3 d|v. 
España, 3 d|v. . 
UíNiOuci.ic ¡iape; 













Firme y con demanda por acciones 
Comunes del Havana Electric, tanto 
al contado como a plazos. 
Durante la sesión de la mañana se 
operó ayer en varios lotes a 88.1|4, 
para fin de mes, y a 89 para el mes 
próximo. Para 90 días se pagaba a 
90.1|2. 
Las accioneg del Banco Español 
quedaron pagándose a 87.1|2 al con-
tado, después de la cotización de las 
4 p. m. 
En acciones de los Ferrocarriles 
Unidos se operó en un lote a 77.7|8, 
al contado, tipo esto al que quedaban 
solicitadas. 
Las Preferidas del Havana Elec-
tric, de 99.1|4 a 99.1|2, operándose en 
100 acciones. 
Al clausurarse la Bolsa a las cu^ 
tro p. m. prevalecía la siguiente co-
tización: 
Banco Español, 86.112—88. 
F. C. Unidos, 77.5|8—78. 
Preferidas H. E . R. Co., 9 9 . l ^ 
99.3|4. 
Comunes H. E . R. Co., 88—88.1|8. 
MERCADO DE VALORES 
DE NEW YORK 
Noticias del mercado de valores de 
New York, recibidas por M. de Cár-
denas y Ca. 
Noviembre 23. 
9.54.—El mercado ha abierto sos-
tenido. 
10.20.—El mercado firme, pero in-
activo. 
10 ..45.—El mercado está muy inac-
tivo. 
2.48.—El mercado cerró muy inac-
tivo y con muy pocas operaciones. 
Recaudación ferrocarrilera 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 21 
del actual esta Compañía recaudó -la 
suma de $50,983-00 contra $49,836-10 
en la correspondiente semana del año 
anterior. 
Diferencia a favor de la semana de 
este año: $1,146-90. 
E l día de mayor recaudación de la 
semana fué el dia 15 de Noviembre, 1 
que alcanzó a $7317-25 contra $8.124 
45 centavos el 16 de Noviembre del 
año de 1914. 
BANCO ESPüNOL OE LA ISLA DE CUBA 
FUNDADO CL AÑO /850 CAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
I>« L O S BALWCOS P E ^ P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS PONDOS DEL B A N O O T E R I M T O N I A L 
Ollcina Central: A G i p . 81 y 8 3 
. : „ „ uidiui. f Oallano ISS-Nlonl» 20e..Oflo«©s 42. B». 
lucursalw en la misma habana. | ,asiooain 2o..Egido 2.-pa«eo a» Mam 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
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Pinar del Ríe. 
Sanctl Splrltua. 
CaibaHén. 
8agua la Grande. 
Guantánamo. 






Unión da Reyc». 
Bañes. 










San Antonio da Iba 
Baños. 
Victoria de laaTunaa 
Morón y 
Santo Domingo, 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
1 SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE • ••• 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
I WLECIO, SEGUN XAJÍANO »• 
M c c l ó n azucarerd 
de Cuba 
ZAFRA DE 1914 A 1913. 
Se^ún los datos estadísticos de los 
conocidos Corredores Notarios Comer 
ciales de esta plaza,' señores Joaquín 
Gumá y Leando Mejer, el resultado 
de la producción azucarera de Cuba 
en la zafra de 1914 a 1915, ha sido 
de 2.592,667 toneladas. 
Azúcar Exportada 
Para Filadelfia en el vapor norue-
go "'Stanvangaren", fueron embar-
cados por el puerto de Matanzas, 
8,000 sacos de azúcar, por los señores 
Sobrinos de Bea y Compañía 
Compañía "Camagüey Industriar S. A. 
C O N V O C A T O R I A 
De acuerdo con el artículo 4o. del Capítulo Tercero de los Estatu-
tos Sociales, se cita a los señores accionistas para que se sirvan concu-
rrir a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día ocho dei 
mes de Diciembre en las Oficinas de esta Compañía, calle de Amargura 
números 77 y 79, a las dos en punto de la tarde. 
En dicha Junta ee dará lectura a las reformes de los Estatutos So-
ciales y se someterá a la misma su aprobación. 
Los señores accionistas deberán concurrir con sus certificados respec-
tivos que acrediten el número de acciones suscriptas y do su propiedad a 
fin de que tengan derecho pai'a asistir a la mencionada Junta. 
Habana, 23 de Noviembre de 1915.—DOMINGO ARRUZA, Secreta-
rio interino. C 5331 alt 8-24N 
„ ,. 1914 que se devolverá en 1916 % 20.816.37 
El Fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor de 
$405.577.54 en propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba 
l áminas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo ta Caja y en loa 
Dances. 
Por i»oi nódlca cuota asegura f incas urbanas / Mtabledmientos mer-
cintiles. 
Habana 31 de Octubre de 1915. 
E l Consejero Director» 
F E L I P E G£íí¿ALEZ LIBRAN i , C. 5307 
B I O N DE D E P E N D I E N T E S 
DEL C O U I DE LA Wá\ 
S E C R E T A R I A 
E l e c c i o n e s o r d i n a r i a s . - P e r í o d o e l e c t o r a l 
Cumpliendo lo preceptuado e n el artículo 64 de los Estatutos 
Generales, se anuncia a los señore s asociados que desde el día (2Ch 
del mes actual. Q U E D A A B I E R T O E L PERIODO E L E C T O R A L 
para las Elecciones Ordinarias d e Directiva para el año 1916. 
E n los días (12) y (19) de D idembrs próximo, tendrán efecto 
la Junta Preparatoria de Elecciones y las Elecciones Ordinarias, 
respectivamente. 
Do conformidad con la "Segunda Disposición Transitoria" de 
dichos Estatutos, se elegirán: un Primer Vicepresidente, un Se-
gundo Vicepresidente y veinte Vo cales, que unidos al Presidente y 
Vocales existentes, formarán la J unta Directiva para el año 1916. 
Durant los primeros veinte d ías del período electoral, (del 20 
de Noviembre al 9 de diciembre,) se admitirán en la Secretasía Ge-
neral laa candidaturas que se pr esenten de acuerdo con los artícu-
los 65, 66 y 67 de los referidos E slatutos. 
De conformidad con el artíc cío 79, ce advierte eme para la vo-
tación se exigirá el recibo del m de N O V I E M B R E , el que por 
falta material de tiempo, no lleva taladradas las palabras "Eleccio-
nes Generales," y sí impresas; n o obstante se utilizará para el ex-
presado acto, segiín acuerdo de 1 a Junta Directiva. 
De orden del señor President e Social. 
Habana, 20 de noviembre de 191? 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 
Miembro de lu Coffee Exchange, New 
York. 
Abre. Cierre. 
Allis. ChaJmers Com. 
Am. Beet Sugrar . . . 
Am. Car Foundry. . . 
Amer. Can Com. . . . 
Amer. Lve. Com. , . . 
Amer Smeltinj? . . . 
Amer, Sugar R. Co. . 
Amer. Tel. & Tel. Co. 
Amer. Woolcu Com. . 
Anaconda Copper . . . 
Atchison Common . . 
Bald. Locomotive. . . 
Baltimore & Obio. . . 
Brooklyn Rapid T. . . 
Canadian Pacific . . . 
Ches. & Obio 63% 
Chicago M. & St Paul 94% 
Chino Copper 55 
Colorado Fuel & Iron. 52 
Crucible Steel Co. . , 76% 
Cuban Am. S. Com. . 141 
Distiliers 47% 


























Goodrich Rubber . . 
Guggenheimer . . . 
Interboro Common . 
Lackawanna Steel. . 
Lehigh Valley Com. 
Méx. Petroleum . . 
Miami Copper . . . 
Missouri Pacific . . 
N. Y. Central 102% 
Pennsylvania 59% 
Ray Consol Copper . . 26% 
Reading Common. . . 83 
Republic Iron & Steel. 50% 
Southern Pacific. . . . 102% 
Tenn. Copper . . . . 58% 
Union Pacific 139% 
U. S. Steel Com. . . . 85% 
U. S. Steel Prof. . . . 116% 












































N . G E L A T S & C o . 
AQTJUUR, 1 0 6 - 1 0 « B J L K Q U B R O S HABANA 
V e n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . « . d e « , 
e n tod&s p a r t e s d e l mun^ow 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s * 
SECCION DE CAJA 0 E AHORROS" 
RncIbimcM depósitos en esta Seccióa 
pagando intereses al 1 p £ annal. 
Todas tetas operaciones pueden efectuarse también por correo 
B H H B B H B B O B S n E R W n 
lt-20. 10d.-21 
E l Secretario, 
ISIDRO B 0 N A V I 4 
Acciones vendidas: 328,000. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviemhre 23 
Entradas del día 22: 
A F. L. del Valle de Guaracabulla, 
116 machos. 
A Grandioso Cruz, de Cama^uey, 
37 machos. 
A Revilla y Escobar, de Baire, 163 
machos. 
A Alfonso Rodríguez, de Melena 
del Sur 13 machos. 
Para Cárdenas, a Juan Suárez, 56 
machos. 
Para Jovellanos, a Luís Felipe 
Andrade, 26 machos. 
Para Marlanao, a José Maza, 10 
machos. 
Para Cárdenas, a Antonio Bargcl, 
37 machos. 
Para Guiñes, a Anggl Rabelo, 24 
machos. 
Banco Nacional de Cuba. 
CAPITAL Y RESERVAS . . 
ACTIVO £N CUÍÍA.. MI 
6.500.000.00 
51.000.000.00 
G i r a m o s r e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona ©1 8 por 
100 de interés anual oobre las cantidades Jepo-
suada'- cada mes. —* 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba. 
MATADEUO INDUSTRIA t 
Reses sacrificadas hoy? 
Ganado vacuno 184 
Idem de cerda 102 
Idem lanar . . , 28 
S14 
Se detalló la carne a loa siguiente* 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillo» y va-
cas, a 18, 20, 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 26, 28 y 30 centavo% 
Lanar, de 36 a 38 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 74 
Idem de cerda 72 
Idem lanar 15 
161 
Se detalló la carne a los elgulentew 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillo» y va-
cas, a 21, 22 y 23 centavos. 
'Cerda, de 30 a 32 centavos. 
Lanar, a 34 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 3 
Idem lanar o 
Sp detalló la carne a los «Igulentet 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 6 a 6.i;4 centavos. 
Cuca, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanar, a 38 centavo». 
La venta de ganado en pj6 
Las operaciónet realizadas en 1m 
corralea durante el dia de hoy lo fue-
ron a los siguientes precios en mone-
da oficial: 
Vacuno, a 5.718, 6 y 6J¡4 centavos 
^erda, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanar, de 5 a 6 centavoa, -
Información de loe cu*0-
La plaza se halla en las 6l^BW 
condiciones: ^ 
Cueros verdes, recogido* & 
mataderos de la a $9.1|2 
De segunda a $5.00 
De tercera a $2.00 « «iflU 
En el campo s© compra o P*» ^ 
de $15.00 a $15.1|2 
En los Estados Unidos a® Pft̂ , 
Las operaciones son ^ ^ . ^ 
en esta mercancía y les P^rLeá 
alcanza la misma permanecen i* 
Se cotiza la tonelada a 




PLANOS para construcción t(, 
facemos de P ^ «diflclos, los uit'jo.ii"" —. -rte »» acuerdo con las reglas del a ^ 
<luitectónico, ordenanzas <L,sionî  
truccioneg y sanitarias, com' . 
tas de materiales de con! 
de todas clases. 
J o s é I . P é r e z Y C 0 
Habana. 82, fronto al ^ 
San Juan da Dios. Teléfono 
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e n f r a c a s o 
• • • • 
iE ha repelido el fracaso 
¡ de la imifioación libe-
ral. L a noticia ni ha 
sorprendido ni lia con-
movido al pueblo acos-
1um;brado a lesíe hilar y deshilar, 
andar y desandar de los liberales. 
Las mismas 'causas producen Ioí 
mismos' efectos. Subsistiendo los 
niismos motivos que produjeroTi 
los fracasas anteriores era natural 
que también esta vez se estrella-
sen las gestiones unificadaras. Si 
Ja disposición de ánimo de los pro-
Im'inbres liberales había dle ser es-
to vez la misma que otras veces, 
si cada uro de ellos había de man-
tfeiiierse, sin cejar ni un ápico, 
en sus propósitos, si la rivalidad 
y el personalismo más o menos 
disfraza dos bajo la careta de las 
asambleas naicioTiales constituidas 
d? abajo arriba o de arriba abajo 
habiau de ser de nuevo las bases 
de la unificación ¿por qué inten-
iíirla de uuevo? ¿Por qué perder 
<| tiempo en declaraciones, entre-
yí^ta^, pnrlamentos y reuniones s! 
id fin se había de decir en ellos 
lo mismo que el pueblo está can-
Utáo de oír hace oeho años? ¿Pa-
ra qué representar por duodési 
ma w z esta comedia con la misma 
tramoya,, con el mismo asunto, con 
la misma exposición, con el mis-
mo nudo, eon los mismos persona-
ios y con el mismo desenlace? Hay 
que buscar otro argumento más 
devado, más vasto, más harmó-
nico, menos pegado a personas y 
clientelas. Hay que buscar siquie-
ra otros recursos escénicos menos 
manoseados y vulgares. Hay que 
prescindir de papeles impuestos y 
cbligados. Si hemos de salir del 
General Gómez para entrar en el 
doctor Zayas, si hemos de salir del 
doctor Zayas para entrar en el Ge-
nerad Gómez y si girando siempre 
en tomo de la unificación no han 
de encontrarse nunca ni Zayas ni 
Góraieiz, que baje de una vez para 
siemipre el telón de la enojosa co-
media. 
Si lo han dle subir de nuevo pón-
ganse antes de acuerdo para sa-
ber dónde está el Partido Liberal; 
para resolver si se le ha de buscar 
en Fulano o en Zutano o en su 
programa y en sus doctrinas; si 
hay algún .grupo entre los que sy 
llaman iliberales que représeme 
ose programa; si una colectividad 
política que rigió los destinos de 
la nación y que aspira a regirlos 
de nuevo puiede dar vueltas a l re-
diedor de media docena de eiuda-
danos. 
Si no llegan a encenderse en 
osos puntos fundamentales, si ca-
da uno de los protagonistas y de 
los grupos ba de seguir tirando 
por su trillo, el país tiene al me-
ros pleno derecho a pedirles que 
ra) estorben, que no obstruyan y 
entorpezcan la marcha normal y 
ordenada de 'la vida pública y de 
los intereses comunes. ¿Cómo han 
de poder retirarse de las sesiones 
de la Cámara en con de protesta, 
cómo, si preven la derrota electo-
ral, han de hablar de revolución, 
cómo han de tomar actitudes aira-
das en nombre de la patria, del 
pueblo, de la democracia y de la 
libertad los que por rivalidades y 
codicias íulanistas andas dispersos 
y divididos, los que año tras año se 
empeñan en meter el Partido L i -
beral y su bandera dentro de 1a 
candidatura presidencial de una 
persona ? 
'Seguirán los liberales procla-
mando su mlayorla en el país. Se-
guirán indignándose y frunciendo 
el entrecejo cada vez que se habla 
de reelección. Pero si sufren la 
segunda derrota (llevan mal ca-
mino para no sufrirla) no podrán 
quejarse más que de sí mismos; no 
podrán protestar y airarse más 
que contra sí iqísu^cs; no podrán 
buscar culpas y responsabilidades 
más que en sí mismos. Los que no 
saben entenderse para luchar y 
defenderse, los que con sus eter-
nos cismas y sus eternos fracasos 
de unificación dan la victoria al 
adversario no tienen derecho a 
juntarse para protestar y vocear 
icoléricos en la hora de la derro-
ta. 
T R A J E S E S T I L O S A S T R E 
E l e g a n t í s i m o s m o d e l o s 
p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
e n t o d a s l a s ta l l a s , c o r -
te d e 
ULTIMA MODA 
d e s d e 
$ 1 4 - 0 0 
L i q u i d a m o s u n s a l d o d e 
s a y a s d e s a r g a a z u l o c a -
s i m i r c u a d r i t o s , a p r e c i o s 
i n v e r o s í m i l e s . 
L a s G a l e r í a s 
O R R E I L L Y Y 
C Q M P O S T E L A 
LAS ELECCIONES EN E L 
C E N T R O A S T Ü R I A N O 
COMITE R E E L E C C I O N I S T A 
Se suplica a todos los amigos y simpatizadores de la Candioa-
tara V I D E N T E F E R N A N D E Z BIAÑO para Presidente y M A X I -
MINO F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z par í Vice-Presidente, se sir-
van concurrir el miércoles 24 del corriente a las 8 p. m. a los Sa-
lones del Centro Asturiano, dor.de se celebrará una Asamblea Mag-
na de propaganda en favor de esta Candidatura. 
Por el Comité, 
C. 53U5 8d,-20. 7t.-20. BERNADO P E R E Z . 
colocó en una salina, en Virginia Oc-
cidental, y allí pudo Ir a la escuela, 
de la cual estaba encargada una mu-
jer. Esta le preguntó cómo se lla-
maba. 
—Booker—respondió, 
—¿No más que eso? Necesito—di-
jo ella—el nombre y el apellido. 
Y el muchacho, que era vivo, pues-
to en el caso de adoptar un apellido, 
tomó el mejor posible en los Estados 
Unidos: 
—Booker T. Washington—dijo. 
La T era la inicial de Taiiaferro, 
aquel padre que nunca había visto y 
que probablemente no sabía que te-
nía aquel hijo. Trabajando en lo que 
encontraba e instruyéndose como po-
día, fué al Norte y más tarde vino 
a esta ciudad y fué maestro de es-
cuela en su Estado de Virginia y 
profesor en el colegio de Hampton, 
exclusivamente dedicado a la gente 
de color, a la cual daba una instruc-
ción práctica. 
En 1881, los vecinos de Tuskegee, 
Alabama, resolvieron fundar un es-
tablecimtitento como el de Hampton, 
pero mejor. Centenares de individuos 
pretendieron la dirección de aquel Ins-
tituto, que comenzó modestamente y 
es hoy orgullo de Alabama y de es-
DESDE WASDINGTON 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Noviembre, 16. 
— " E l primero de los negros al pri-
mero de los blancos"—dijo Toussaint 
Louverture, emancipador de Haití, en 
su famosa carta a Bonaparte. Aquí 
ha muerto, ayer, el primero de los 
pardos actuales; años atrás hubo otro, 
que se llamó Alejandro Dumas. 
Este pardo americano había naci • 
do en una finca de campo de Virgi-
nia, el año 58 o 59. "Soy—ha dicho 
en su autobiografía—hijo de una es-
clava negra, que pertenecía a la fa-
milia Burrows. No sé quién fué mi 
padre; gino, vagamente, que vivía en 
una finca vecina y se llamaba Taiia-
ferro." Aunque nacido en la esclavi-
tud, no la conoció, porque fué abolida 
en 1862, cuando él no tenía más que 
tres o cuatro años. Le pusieron el 
apodo da Booker, porque era aficio-
nado a los libros (books) apodo que 
él convirtió en nombre; único que 
tuvo durante su primera infancia. Al 
terminar la guerra cávil, en 1865, se 
ta nación. Mr. Washington fué ol 
preferido. No tenía, al principio, más 
que un ayudante y treinta alumnos. 
El Instituto no poseía bienes, estaba 
instalado en un ruin edificio de ma-
dera y no contaba con más recursos 
fijos que una corta subvención anual 
pagada por aquel Estado. 
Ahora ocupa una extensión de tr©s 
mil acres, en la que hay cincuenta 
edificios; sus propiedades están tasa-
das en dos millones de pesos y allí 
reciben educación de 1.500 a 2.000 jó-
venes de color, entre varones y hem-
bras. Esta es la obra del hombre su-
perior que, cuando muchacho, sin tra-
bajo, sin dinero, ein albergue y sin 
amigos, durmió algunas noches en 'a 
acera de las calles de Richmond. Mr. 
Washington ha contado la historia de 
esta obra en un libro del más alto 
interés. 
Este mulato admirable ©ra maes-
tro, administrador, organizador y, 
además, orador. A su elocuencia se 
debe, en gran medida, la prosperidad 
del Instituto de Tuskegee; porque 
•Mr. Washington, recorriendo el país 
y pronunciando discursos, lograba la 
cooperación de los capitalistas blan-
cos, así del Norte como del Sur, que 
hacían cuantiosos donativos; el de 
Carnegie, el millonario del acero, fué 
de seiscientos mil pesos. 
Era, además, hombre de Estado, y 
lo demostró... negándose a hacer po-
lítica. Mientras otros hombres de co-
lor protestaban porque a sus herma-
nos se les despojaba en el Sur del 
derecho electoral y se les vejaba y 
humillaba, él se abstenía de tomar 
parte en esta agitación. Su progra-
ma era éste: 
—Instruir, moralizar y enriquecer 
al negro; amaestrarlo en todos aque-
llos oficios, rústicos o urbanos, en 
que el blanco, no sólo está dispuesto 
a darle trabajo, sino que lo prefiere 
a otros braceros. E l negro,( antes de 
aspirar a ser un valor político, ha de 
comenzar por ser un valor económico, 
moral y social. 
Con este programa desarmó la hos-
tilidad del Sur, donde los mismos que 
privan al hombre de color del tíerecho 
electoral y le impiden viajar en los 
tranvías y vagones en que van los 
blancos, y hasta pasear en ciertos par-
San Lazar.o 199 
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H E R A A A . . . ! 
Asi» a grito herido, los Niños piden su leche preferida, 
marca L E C H E R A , la leche que más les gusta, porque es rica, 
les fortalece y engorda. 
Tabeada, Chantada y 
Poerto Mario 
La comisión de propaganda de esta 
fliantrópica sociedad de Instrucción^ 
tuvo la teMz idea de reunir a loa ve-
cinos de las comarcas gallegas que 
representa, el domingo 21 del adtual 
en la casa Suárez, número 52, domi-
cilio de uno de sus miembros mAa 
entusiastas, con motivo de expresar-
les el objeto de la Institución y en-
carecerles su valioso concurso para 
la consecución que se propone tan 
Bimpática sociedad: reuniéronse <>n 
gian número, Presidíales el señor Dié-
guez. Presidente de la Sociedad, 
acompañado de la ilustre escritora 
pefiorlta Mercedes Vleito Bouza, del 
señor José López Rodríguez, de la Di-
rectiva y Secciones. Abierta la se-
f?:ón por ol señor Dléguez, hacen ma-
nifestaciones entusiastas y sentidas 
ttvny elocuentes por cierto los señorea 
López Rodríguez y Albino Fernán-
dez; la señorita Vielto lee un hermo-
fo trabajo que por lo conceptuoso, pa-
triótico y literario gustosamente re-
producimos, y finalmente el señor 
l)íéguez hace el resumen. Por los ca-
lurosos aplausos tributados a los cop-
ferenc'í-tas consideramos un verdade-
ro éxito la reunión para los fines que 
sus organizadores se proponían. 
Terminada la .Tunta, la concurren-
cia fué obsequiada con pastas y lico-
res. 
Felicitamos calurosamente a la so-
ciedad "Tabeada, Chantada y Puerto 
Marín ñor su perseverante labor y los 
grandes íxltos que debido al entnslas-
n-.o de sus socios y a la acertada ges-
tión de su Junta Directiva viene al-
canzando desde su fundación. 
TRABAJO DE LA STRA. VIEETO 
Señoras y señores; 
Es una sociedad do Instrución al-
truista y grande por sus fines la quo 
organiza esta gratísima reunión y al 
tener el honor de usar en estos mo-
uientoa Jo la oalaBra,, voy a dirigir-
me principalmente a vosotras, dignas 
hijas de Galicia aquí reunidas porque 
de vosotras depende en gran parte el 
éxito de esta labor gigante por los 
hijos de Galicia emprendida en estas 
tierras de Aniérica. 
En todo tiempo la mujer gallega ha 
dado muestras de su valer, de su pa-
triotismo y de su abnegación, como 
de su inteligencia. 
Cuando Prisciliano, aquel famoso 
gallego puso al mundo en conmoción 
con sus doctrinas, fué una mujer de 
maravillosa inteligencia la que le 
inspiró y alentó. 
Recorclsd también en los tiempos do 
Felipe II cuando entre este poderoso 
monarca e Isabel de Inglaterra so 
ventilaba la inacabable contienda; 
como María Pita, desde los muros de 
la Coruña, venciendo el orgullo in-
glés representado por Dracke, el In-
saciable, escribió una de las páginas 
más heroicas de luiestra historia. 
Recordad la dulzura de Tos versos 
de Rosalía de Castro, la cantora in-
mortal, la divina Intérprete del alma 
gallega, la glorificadora del Ideal, de 
nuestro magno y querido Ideal. 
Recordad la misión abnegada y 
grande de aquel sublime talento que 
se llamó Concepción Arenal. 
Pensad en la gloria para la patria 
conquistada, por la novelista excelsa, 
condesa do Pardo Bazán. 
Detened vuestra mente en toda !a 
pléyade ilustre de nuestras hermana» 
y ver como aún hoy, en el horrendo 
teatro de la guerra, la mano angeli-
cal de una hija de Galicia esclareci-
da que formó su hogar en la distan-
te Polonia, la eminente escritora So-
f'a Casanova, derrama consuelos en-
tre los desgraciados que bendicen a 
la dulce y santa criatura que en me-
Oio de tantas tristezas tiene también 
un sentido y perenne recuerdo para 
su patria lejana. 
Contemplad todos los ejemplos de 
tantas gallegas Ilustres y tened el 
convencimiento de que por amor a 
Galicia estamos en el dober de Imi-
tarlas en su sacrificio abnegado en 
aras do la. patria irredenta. 
Casi todos los grandes actos de la 
humanidad, buenos o malos, han sido 
Inspirados ior K mnier y por lo mis-. 
mo, vosotras, mujeres gallegas, de-
béis alentar a los hombres gallegos, 
en la empresa de las sociedades do 
Instrucción, prestarle el calor de vues-
tros consejos, la gracia de la inspi-
ración y la espiritualidad femenina. 
Lo que la mujer quiere, lo puede 
y en las grandes obras es necesario 
e* concurso femenino. Os voy a citar 
un caso. 
Allá en tiempos remotos, cuando 
los dominadores romanos invadieron 
a España en son de conquista, trope-
zaron con la jamás humillada raza 
celta en la Indómita Galicia y aún 
después de la derrota del "Medulio" 
no podían vencer la resistencia do 
aquel pueblo apegudo a su indepen-
dencia tenazmente, y, â . efecto, en-
viaron numerosos hombres romanos 
para que defendieran las costumbres 
de Roma; pero, ¿qué sucedió? Que 
transcurrido algún tiempo aquellos 
hombres unidos con mujeres celtas 
ante la irresistible seducción de ellas 
olvidaron patria y costumbres, adop-
tando las de los celtas y siguió pre-
dominando esta raza de la cual somos 
descendientes. 
Hay pues, que hacer patria, hay 
que hacer labor redentora en la es-
cuela y en el hogar, y para eso, es 
necesaria la colaboración entusiasra 
de la mujer gallega, de la mujer dul-
ce y tierna que no ignora lo que debo 
a su raza y a su patria. 
Volvamos la vista hacia la pobre y 
resignada Galicia nuestra: nada hace-
mos con solamente llorar con ella sus 
penas y sus amarguras. No; es preci-
so poner fin al doloroso Calvarlo; es 
preciso romper las cadenas infaman-
tes, y, disipando tinieblas, hacer que 
para siempre brille un sol Intenso de 
libertad y de justicia. 
El gobierno español acaba de clau-
surar varias escuelas en Galicia y 
para subsanar esas faltas, por patrio-
tismo y por ansias de redención, 
nuestras sociedades de Instrucción 
tendrán que redoblar sus ya titánicos 
esfuerzos. 
Ayudemos; acerquémonos nosotras 
mujeres gallegas y gallegos sobre todo 
y ante el sagrado altar de la patria 
hagamos también nuestra ofrend ' 
He dicho, J 
ques, han dado su apoyo pecuniario 
al Instituto y a otros establ-ecimien-
tos análogos, aunque . secundarios, 
creados, en gran númdro, ©n estos 
últimos veinticinco años. La influen-
cia ejercida por el Instituto ha sido 
tan grande, que no se puede compa-
rar con la de ningún otro centro de 
enseñanza de este paía; y la ha refor-
zado la propaganda hecha por iur. 
Washington para excitar al blanco a 
interesarse por el negro y para ,in-
culcarle a éste las ventajas de la ins-
trucción, de la moralidad y de la eco-
nomía, con resultados muy conside-
rables, pues cada año es mayor el nu-
mero de propietarios de color, que, 
en un Estado, son, en los campos, car 
si tan numerosos como los blancos, 
y mayor la ascendencia de los depó-
sitos que la gente de color tiene en 
Bancos y Cajas de Ahorros. Muchos 
de estos Bancos y de estas Cajas han 
sido fundados por ese elemento de la 
población, y algunos están tan bien 
administrados que la gente blanca lle-
va a ellos su dinero. 
Existe una Liga Nacional de Negro 
Business, ideada por Mr. Washington 
y que funciona desde el año nove-
cientos. Su fin es estimular a los in-
dividuos de color a convertirse de 
obreros en capitalistas. Celebra todos 
los años una Convención, en la que 
algunos de los afiliados cuentan su 
historia, que suele ser instructiva y 
pintoresca, y dicen cómo, habiendo co-
menzado de braceros en una planta-
ción de algodón, con un poco que aho-
rraron y otro poco más de crédito, 
compraron una finca pequeña, luego 
la fueron ensanchando y ahora les 
produce dos o tres mil pesos al año; 
o relatan que, asociados unos cuan-
tos, formaron una compañía para com-
prar, vender y edificar casas, operan-
do, primero, en muy pequeña escala 
y desarrollando tan rápidamente _ el 
negocio, que ha llegado éste a ser im-
portante; etc., etc. 
Al programa de Mr. Washington se 
le ha puesto vm reparo por los hom-
bres de color partidarios de la reivin-
dicación política; y es que en el Sur 
aun se quiere peor al coloreado que 
se instruye y prospera y se eleva, que 
a los de la clase pobre. Y se cita el 
caso del doctor Crum, un pardo de 
Nueva Orleans, a quien el Presiden-
te Roosevelt nombró administrador de 
la aduana de Charleston; nombramien-
to que enfureció a todo el Sur. Cuan-
do Mr. Taf t, sucesor de Mr. Roosevelt 
en la Presidencia, separó al doctor 
Crum, una comisión de comerciantes 
de Charleston fué a decirle a ésto 
que lo tenían por un caballero y que 
había administrado la aduana de una 
manera excelente, pero que se ale-
graban de gu destitución, porque eran, 
"por principio," opuestos a que los 
hombres d^ color desempeñasen car-
gos públicos. 
Lo cual es lamentable; pero mien-
tras el afro-americano—como lo lla-
man aquí—consigue ser un valor po-
lítico—según la expresión de Mr. Was-
hington—nada pierde y mucho va ga-
nando con ser un valor-económ'Sco, mo-
ral y social. x Y Z. 
L a C a m a g ü e y 
I n d u s t r i a l 
Reproducimos de nuestro estimado 
colega E l Camagüeyano: 
En uno de los muchos trabados que 
han aparecido en E l Camagüeyano, 
para demostrar la necesidad de apo-
yar a la Compañía con cuyo nombre 
encabezamos eátas líneas, decíamos 
que en las empresas de esta índole, 
más que estatutos y constituciones, 
había que tener presente el facto; 
personal, esto es, que si las personas 
que habían de manejarlas eran bue-
nas, bueno sería el negocio a pesar 
de malos estatutos y a la inversa, si 
eran malas las personas, no habrían 
los buenos estatutos, de mejorar el 
negocio. 
Hemos llegado ya a la época en 
que se han designado las personas 
que integran el Consejo Local de 
Administración y es curioso lo que 
ocurrió en la junta que se tuvo para 
designar los cargos de la directiva, o 
sea que todos los presentes eran 
presidenciales, todos eran buenos pa-
ra Tesoreros, o para cualesquiera de 
los cargos que habían de llenarse, lo 
que dió por resultado, que fueran vo 
cales, dos persolialidades de tanto 
relieve dentro del comercio y la in-
dustria ganadera de nuestra provin-
cia, como los señores Manuel Esté-
vez, presidente de la Cámara de Co-
mercio y don Juan Gutiérrez, comer 
ciante en tejidos de una envidiable 
reputación, que tiene invertido en ga-
nados una cantidad muy apreciable 
y que es conocido en la isla entera 
por la seriedad exquisitia con que | 
siempre condujo sus negocios. i 
De don Manuel Estévez, no hay' 
nada que decir: el florecimiento de 
la Cámara de Comercio, por no de-
cir su existencia misma, se le debe 
a su perseverancia, a su tesón incan- i 
sable en favor de los intereses de la 
Institución, y es hoy don Manuel, I 
.dentro del gremio de Comerciantes e I 
Industriales, un hombre que goza de | 
grandes simpatías bien ganadas, por | 
que jamás ninguno de los socios de 1 
la Cámara llegó a ella, sin que su | 
Presidente se afanara personalmente1 
por defender lo que creyera de jus-
ticia. 
Los señores Facundo Gutiérrez. 
Cesáreo Medrano, Dionisio Portilla, 
Rosendo Fernández, son todos nom-
bres perfectamente conocidos, que 
constituyen una perfecta garantía pa-
S I L Y E » CLEANER 
Colocando el disco en una solución de 
Sal y Bicarbonato de Soda se obtie-
ne en pocos minutos lo que hasta aho-
ra ha tomado medio día; la limpieza 
y brillo de la plata sin tener que usar 
polvos y sin rayar ni afectar en ia 
más mínimo la superficie del metal 
más fino. E l efecto es maravilloso. 
Precio por correo $1.75. 
J . PA SCUA L-BALDWIN. 
Obispo 101. 
r» los Interesados en la Camagüey 
Industrial, sobre todo cuando tienen 
un reglamento para regirse, que les 
confiere las más ampuas facultadea 
en la designación de personal, en 
el manejo de fondos y la dirección 
de las industrias que se van a im-
plantar. 
Los ganaderos y hacendados tle< 
nen necesariamente que comprender 
lo conveniente que les resultará en 
un próximo futuro, apoyar moral y 
materialmente a la Compañía "Cama 
güey Industrial" y contando con un 
personal como el que dejamos enu-
merado, pueden brindar ese apoyo 
sin recelos de ninguna índole. 
l a CoYaden§a,, 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAh 
RIÑA. 
Habana. 
Muy señor mío y respetable ami-
go: (Tengo interés en hacer constar 
mi profundo reconocimiento por la 
magnífica asistencia médica y el ex-
celente trato que he recibido en la 
espléndida casa de salud La Covadon-
ga, del "Centro Asturiano." Pulcritud, 
atención y afectuosidad de parte de 
todos. Además de cumplir con los de-
beres que el reglamento les marca es 
justo consignar que se desviven y 
multiplican en atenciones personales 
para los socios enfermos. Los pabe-
llones soberbios, la puntualidad es-
tricta y la comida abundante y muy 
gana. Merecen elogios los enferme-
ros. No quiero terminar ©in hacer 
constar mi gratitud al notable doc-
tor Muñiz, que me asistió y me ouró, 
y al señor Administrador por sus 
constantes visitas de inspección. 
Reciban mi parabién cuantos con-» 
tribuyeron a la marcha progresista 
de esta gran casa del "Centro Astu-
riano," modelo de casas de salud. 
De usted respetuoso y S. S., 
Ramón Martí Fulg. 
Pabellón Maximino Fernández, Nô  
Viembre 1915. 
E l c o r o n e l J a n é 
¡Dentro d© breves días emprenderá 
nuevamente viaje a Oriente, donde 
reclaman su presencia importantes 
asuntos particulares y políticos, núes 
tro distinguido aanigo el Capitán del 
•Puerto de la ¡Habana, que goza, tan-
to aquí como en Santiago de Cuba y 
su comarca, de donde es oriundo, do 
generales simpiatías por sus excelen-
tes cualidades. 
E l coronel José Nicolás Jané, por 
noticias que nos llegan de Guantá-
namo, ha sido aclamado por unani-
midad paira figurar en una candida-
tura de senador en las próximas 
elecciones, patrocinada por elemen-
tos de mucho valer e influjo entre 
diversas agrupaciones políticas, aten-
diendo sus indiscutibles méritos, sus 
virtudes cívicas y su reconocida 
competencia. 
Muy de veras congratulamos a taij 
buen amigo. 
L a a t r a c c i ó n d e E l l a 
Comentan todas las amigas, porqué 
los hombres sienten predilección poí 
una de ellas, y no comprenden la ra-
zón, porque. desconocen, que previ-
Bora toma las pildoras del doctor Ver-
nezobre, efectivas como reconstituyen-
tes, que lo dan carnes, buena figura 
salud y fortaleza. 
Las pildoras del doctor Vernezobro 
son el reconstituyente Ideal para las 
mujeres; se toma ain molestia, actúa, 
rápidamente, endurece las carnes Y 
hermosea la figura. Se venden en su 
depósito neptuno 91 y en todas las 
boticas. Las mujeres todas deben to-
marlas y todas se harán garridas y 
hermosas. 
ACADEMIA DE CORTE 
Enseñanza práctica del corto 
de sastrería y camisería. Curso eco-
nómico. Director: R. Alonso. Vi-
llegas, 56, altos. Habana. 
27495 15 d. 
P í d a s e S I D R A C H A M P A G N E m a r c a 
" R E I N A V I C T O R I A 5 8 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : G A L B E Y C I A . 
27326 15-e 
E L E V A D O R E S 
E L E C T R I C O S P A R A P A S A J E R O S Y C A R G A 
D E T O D A S C L A S E S . 
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PAGItfA CUATRO. 
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u L a F l o r d e A n d a l u c í a , , 
( A c e i t u n a s a l i ñ a d a s ) 
La aceituna más uabrosa y exqui-
sita que ee Importa en Cuba. Si Ud. 
la prueba» será para siempre su 
aceituna predilecta. 
GRAN APERITIVO. ESPECIALES 
PARA ENTREMES. 
De venta en todas las casas de víveres 
UNICO IMPORTADOR: 
N I C O L A S M E R I N O 
ESPERANZA 5. T E L F . : A-2550. 
A N O N C I O 
V a d i . 
5an Lázaro 159 
C 4049 
L A P R E N S A 
Raro es el homibre investido de 
autoridad y facultades d'e man lo 
cue no se crea omnipotente y cív-
paz de modificar hasta las leyes 
de la Naturaleza, como aquel erm 
perador cliino que ante los terri-
hies estragos de uu temporal, ex 
l idió una real orden mandando a 
la^ olas del mar que estuviesen 
tjuietas. 
Así desde muy antiguo se ba 
liecho dlósico entre alcaldes y go-
•btrnadores, ese afán <h -dictar 
bandos y reglamentar la vida pú-
blica, y aún la vida privada con 
lüil disposiciones a tuerto y a 
derecho, sin fijarse en la posibili-
dad de que se cumplan. 
Así, refiriéndose al Reglamento 
«.'el tráfico, y la dificultad de oum 
p]irlo, dice un colega habanero: 
I or mucho talento que tenga un 
•lunario y por grande que sea su 
»traci6n, si no estudia sobre el te-
no )os asuntos que han de ser oo-
• ile sus resoluciones se expone a 
imentableá equivocaciones. 
Ño puede prevenirse y ordenarse 
le el retiro de su despacho lo quo 
1 • de ejecutarse en la calle. 
I'or iiüllares pueden contarse las 
s .le previsión que se notan on 
ivyhimentos hechos con la ima-
| "11 «rión. 
Y esas imprevisiones que notan 'in-
: guida los qua han tTo cumplirlos no 
ton sô DOchadas siquiera por los que 
. .i ollas incurrieron. 
lis necesario gobernar con más cal-
: !•. jr madurez, sin olvidar los inte-
n i los derechos de nadie, sin vio-
' ncias ni exageraciones con mesura 
} posponiendo el amor propio quo 
1 nduce a grandes extravíos a la con-
v. niencla general. 
.No gobierna mejor el que todo quie-
re hacerlo en un momento, cambian-
do la fisonomía y alterando los û os 
su pueblo; sino el que va refor-
ivnndo suavemente y convence de la 
necesidad de la reforma, en vez de 
conminur con castigos a quienes no :a 
icepten. 
Desd.3 hace un siglo y medio es-
tán o estuvieron vigentes disíiu 
tas ordenanzas y bandos de buen 
gobierno que están completamente 
011 desuso porque en muchos de 
sus artículos se pretendía alterar 
las condiciones de carácter del 
pueMo, y eso no se modifica de 
golpe con leyes a raja tabla, sino 
gradualuuente y muy despacio. 
Todo lo que es violento y for-
zoso, es tiránico; y la tiranía o sea 
la arbitrariedad, es opuesta a los 
principios democráticos. 
Anatolo France ha dicho recien-
1 emente: és necesario volver al 
oiro sisroma gobernando a los 
lionibivs conforme son, y no como 
quisiéramos que fuesen. 
Solo ce esta manera son efica-
- las Jeyes. 
Giro colega hace poñderacionej 
o-bre la carestía de comestibles de 
todo lo que necesita el pobre, di-
ciendo : 
Si fuésemos fatalistas, creeríamos 
que a nuestro pueblo le trae males 
sin cuento el hado fatal del infortu-
nio; es lal el malestai que existen en 
nuestra capital, es tan honda la crisis 
por que atraviesan las clases pobres, 
cue, por muchos cuadros que poda-
mos describir no nos será, pusiblo dar 
una Idea exacta de ella. 
Los alquileres hánse elevado a tal 
extremo, oue las familias da humilla 
Vosición social se han visto obligadas 
a emigrar a los barrios extremos, on 
lo qtie, si los alquileres son más re-
ducidos, las condiciones de habitabi-
lidad en cuanto a la higiene concier-
ne, es de adverth-se que adolecen do 
máximas deficiencias. Viéndose ba-
rrios tan populosos como "Las Cañar-
Pogolotti y la Víbora, en la necesidad 
de haber aprestos diarios para pro-
porcionarse agua, líquido indispen-
sable para la honestidad del cuerpo 
que preserva a la salud. 
Nótase que lo que más caro so 
pone es lo que se produce en el 
país, el azúcar, el alcohol, la le-
che, la fruta, los alquileres. Esa 
ganga que en Cuba tenemos con la 
guerra, no alcanza a beneficiar al 
proletario. 
Los alquileres suben porque ya 
no se fabrican casas apenas, pues 
la lenta que producen «s mer-
mada por los gastos sanitarios, 
etc. ' • ' 
Y seguirá peor mientras el Go-
bierno se convenza de que so 
aprieta demasiado contra la in-
dustria, el comercio y la^.propic-
áad. 
alt 4d-8 
u í i rostro lleno de 
granos todi la vida 
Pero Sra. Ayres adquirió un bello 
cutis por sólo $2 do gasto. 
Nov. 23, 1914.—Toda la vida mi 
rostro se vió cubierto por completo 
de una multitud de glanos, pústulas, 
etcétera. Gasté una buena suma en 
numerosos remedios sin encontrar no 
ya curación; pero ni siquiera alivio. 
Tantas cosas había probado que lle-
gué a desesperar, creyéndome incu-
rable. No obstante, el Ungüento de 
Resinol y algunos jabones, y con ello 
logré curaime por completo. Mi piel 
no tiene mancha alguna y poseo un. 
hermoso cutis. 
(Firmado): Sra. Mabell Ayres-Sto-
ne Mountain. ^ «\ 
E. U. de A. 
El Ungüento y el Jabón de Resi-
tíol se venden en todas las farma-
L a Correspondencia, do Ciehfue 
gos ,diee: 
La demanda de inmigrantes qus 
hay en 'as oficinas de Inmigración án 
la Habana es muy grande. 
Los braceros que llegan son pocos 
en relación con los que piden las fin-
cas azucareras. 
Ahora comprenderán los jacobinos 
eván torpe resulta la política de re-
pulsión contra ese gran elemento de 
trabajo. 
Examinado a la ln^ de la razón, el 
Inmigrante es en Cuba oro en paño. 
Pero ^egún nues'tro cologa L!i 
Voz de la Razón, no éonvieti'db los 
ibraoeros españoles que trabajan 
barato haciendo competencia a los 
braceros cubanos. 
Además debieran obligaa-se « 
quedarse en Cuba durante el tiem 
po muerto, y como en ese tiein/o 
no tendrán trabajo, deberán dor-
mir en los portales. 
Eso, francamente, no es posible; 
y por nuestra parte no vemos la 
solución del conflicto, como no sea 
trayendo negros de Haití y de Jn-
maica. 
Leemos en ed diario Bayamo: 
De lo sucedido esta semana, lo qua 
más interesa a Cuba es la constitu-
ción de un sindicato de. millonarios 
americanos para acaparar la prn-
ducclón zucarera, comprando los cen-
trales. 
SI los hacendados cubanos no se 
reúnen oara defenderse de la absor-
ción de Wall Street, la principal fuen-
te de riqueza agrícola e industrial do 
Cuba est't amenazada de destruir los 
beneficios que hoy roporta a la na-
ción. 
! Precisa, pues, que el Gobierno y el 
Congreso velando por los Intereses de 
sus ciudadanos y de la República, to-
¡ men una parte activa en las gestiones 
que han de llevar a cabo los hacenda-
I dos cubanos para evitar la absorción 
¡ yankee. 
Este peligro para Cuba se hubiera 
evitado si los cubanos hubiesen dedi-
I cado parte de sus energías y de sus 
, capitales en el cultivo de frutos me-
' ñores. 
Con ese peligro y oerrando la 
j puerta a la inmigración que via-
I ne a quitar efl. pan a ilos cubano?, 
1 no hay duda que pronto seremos 
¡ una factoría yankee. 
Tal parece quie todos ayudan u 
que Cuba independiente desapa-
rezca. 
RESFRIADOS CaUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E . W. 
GROVE viene con cada cajita. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando los domingos y jueves DESDE LA HABA-
NA, LA MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS COR-
TA POR MAR PARA TODAS PARTES"DE LOS ESTADOS UNI-
DOS.—La ruta ofi«ial de correos ar.tre Cuba y loe Estados Unidos. 
d e l a H a b a n a a N e w -
Y o r k , i d a y v u e l t a 1 8 6 , 5 0 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer escala 
a la ida y a la vuelta en WASHINGTON, la gran interesante ca-
pitali BALTIMORE, FILADELFIA y demás dudedes en el camino 
Con privilegio de REGRESAR HASTA 6 MESES. 
U N P A S O A I * . G O L F O 
E«ta vía ofrece especiales ventajas para las personas a quienes 
no gustan los viajes largos por mar, con peligro constante de mal tiempo. 
Loe vapores de la "PENINSULAR AND OCCIDENTAL 
STEAMSHIP COMPANT* alracaréa y saldrán de los nuevos mué-
lies del Arsenal, cerca de la Estación OntraL 
Para más informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h í p C o . 
O'REILLY i . HABANA TELEFONO A-6578 
% ^ w 
A s i D e s p i e r t a e l A s m á t i c o . 
S i n t í a n d o e n s u g a r g a n t a la f é r r e a p r e s i ó n d e u n a t e n a z a , q u e le a s f i x i a , q u e l e a h o g a » q u e l e m a t a . 
E l p e c h o o p r i m i d o , s i n r e s p i r a c i ó n , a g o t a d o , a g o n i z a n t e . . 
£ 1 A s m á t i c o n o p u e d e d o r m i r , n o p u e d e d e s c a n s a r * S u v i d a e s de t o r t u r a . L a ' p l á c i d a ' n o c K e 
l e r e s u l t a i n t e r m i n a b l e . E l d í a e s l a p r o l o n g a c i ó n d e l s u f r i m i e n t o . 
E L A S M A S E C U R A PRONTO C O N S A N A H O G O , G R A N P R E P A R A D O Q U E A L I V I A 
E L M A L R A P I D A M E N T E Y L O H A C E D E S A P A R E C E R C O N B R E V E T R A T A M I E N T O 
V e n t a : Eq T o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p ó s i t o . "E! C r i s o l " , N e p t u n o 91. 
i notas Personales ¡ 
DON TOMAS MILIAN 
Esta mañana, se verificó entie-
rro del caballeroso vocal de la Jun-
ta. Directiva de la importante Aso-
ciación Canaria, don Tomás Milián 
y Lima. 
A' tan triste áfcto concurrieron la-
Direcíiva en pleno, muchos asocia-
dos y numerosos amigos que quisie-
ron réndintributo de amistad al fina-
do. 
r¡residió, el duelo, nuestro querido 
amigo don Ensebio Yañez, entusias-
ta canario y presidente interino ds 
la "Asociación Canaria". 
Al testimoniar a los familiares del 
extinto,, nuestro más .sentido pésame 
lo hagamos extensivo a la prestigio-
sa Asociación que pierde en el se-
ñor Milián a uno de sus prestigio-
sos' miembros. 
D O X A X T O X I c T H E R N A N D K Z 
Se encuentra eft. Tiscórnia, 'pasan-
do la cuarentena impuesta a los pa-
sajeros que proceden de1 Ver^cru'/. 
el señor Antonio Hernández Capo-
te, presidente de la importante Com-
pañía petrolera "El Espino". 
E l señor Capote, termina mañana 
el período cuarentenario. 
PESAME 
En Gijón (Asturias) ha fallecido 
la virtuosa dama, señora Manuela 
Mori .Vigil, de estimada familia de 
aquella villa y emparentada con que-
ridos amigos nuestros. 
Al dar nuestro más sentido pésa-
me a sus familiares lo hacemos en 
particular a los buenos amigos, don 
Victoriano M. Mori, gerente de "La 
Nacional" (S. A.) y a don Pelayo 
Mori, sobrino de la finada. 
BUEN VIAJE 
Ayer noche, en el Central, embar-
có, rumbo al ingenio "Andreíta", el 
empleado de la tienda "La Ramona", 
de aquel centro azucarero, el joven 
José Vega. 
Exitos del Dr. Payés 
Nos place informar que el joven 
Francisco López, ihijo de nuestro 
particular amigo don Francisco Ló-
pez Breijo, comerciante, ha sido ope. 
rado por el cada día más celebrado 
médico cirujano doetor Félix Pagés, 
que tan notables operaciones -está 
realizando a diario, ayudado de los 
internos doctores Manuel 'González 
y César Pineda, en la bien adminis-
traxia quinta L a Purísima Concep-
ción, de la Asociación de Dependien-
tes del Comercio de la Habana. 
Se trataba de una apendicltls agu-
da generalizada, y en las curas pos-
teriores, dirigidas por el doctor Pa-
gés y ' hechas por el experto practi-
cante señor Antonio Cerbo y los 
cuidados del enfermero Constantino 
Pedré, han culminado en una notable 
mejoría y han devuelto la tranquili-
dad a un hogar entristecido. 
Es grato consignar estos éxitos del 
doctor Pagés, así como también el 
celo "que despliegan en el cumpli-
miento del deber todos los directores 
y empleados de la quinta La Purísi-
ma Concepción, que dirige el notable 
galeno doctor García Mon.. 
N o s f a l t ó n l o s p o l í t i -
c o s d e l a e d u c a c i ó n 
Nosotros no heñios tenido ni con 
mucho la fortuna de otros pueblos, 
no hemos sido tan -dichosos como 
otras nacionalidades. En materia de 
instrucción pública, la revolución fran-
cesa, siquiera, si bien no completó 
la 9brá magna de algunos notables 
pedagogos de aquella época entre los 
que figuraban ministros de la religión 
al menos muchos de sus inspiradores 
intentaron desarrollar un vasto plan 
de instrucción popular en el seno del 
poder legislativo de aquella Repúbli-
ca incipiente, que ya era hacer algo, 
mereciendo tan esclarecidos próceres, 
ante la crítica histórica de la Pedago-
gía moderna, el calificativo de "po-
líticos de la. educación". 
Nuestras últimas revoluciones por 
desgracia no han producido en Cuj 
ba. los políticos de la educación, por 
ló contrarió el caudillaje imperante 
conjuntamente con el caciquismo con-
secuencia del ' sufragio' universal eñ 
un pueblo sin espíritu ciudadano, la 
mal entendida democracia y los inte-
reses de las banderías fulanistas anti. 
científicas han dado origen a la. ban-
carrota electoral como espectáculo de 
máxima corrupción que ha sido la se-
cuela de esa mal entendida democra. 
cía en donde el votó ha dejado de 
ser una función para poner a merced 
de amorales e ineptee la mayor par-
te de los organismos del Estado, in-
cluso muchas Juntas dé Educación, 
precisamente los Centros más obliga-
dos a cooperar a la obra gloriosa de 
sostener firme la estabilidad de las 
instituciones y no hacer de las Es-
cuelas públicas y. otros organismos 
análogos uno de los más vergonzo-
sos chantajes políticos de la época. 
Y es que aquí el aspirante a puesto 
electivo, ha claudicado aceptando ser 
designado por el fraude con la agrá, 
vante de que por ninguna parte se 
vislumbra o levanta ningún movi-
miento de protesta que clame por la 
revindicación del sufragio de esa 
preciada conquista del derecho políti-
co moderno; y la rrtultitud se confor-
ma paciente y resignada a que el de-
ber del voto se convierta en preben-
da de la estulticia y de la audacia. Es . 
to nos trae a la memoria una circular 
algo reciente del señor Secretario de 
Justicia a los señores Gobernadores 
Provinciales diciéndoles que los Al-
caldes debían merecer el afecto de sus 
conciudadanos puesto que eran auto-
ridades populares; y nosotros nos 
preguntamos: ¿Autoridades elegidas 
por el fraude o impuestas por otras 
circunstancias pueden ser populares? 
¿O es que la popularidad radica en 
el puesto o el cargo, en vez de ser 
exponente de esa popularidad el triun" 
fo en elección correcta? De ahí el 
fenómeno tan frecuente en Cuba de 
hallarse en muchas ocasiones (y más 
en algunas localidades que en otras) 
el pueblo fronte a frente a su autori-
dad Municipal, como estuvo la ma-
yoría del país frente a frente a don 
Tomás Estrada Palma, con motivo 
de lo fraudulenta de su reelección, al 
iniciarse su segundo período presi-
dencial, poniéndose la Administración 
de Justicia al servicio de la tiranía 
y de la más formidable y escandalosa 
inmoralidad. electoral, que el pueblo 
de Cuba contemplara desde el descu-
brimiento a la fecha. 
¿Integrados en tal forma, pueden 
los organismos del Estado ser in-
tírpretes da las aspiraciones legíti-
mas de progreso de iodo un pueblo? 
¿Puede una doctrina de educación na-
cional y de política científica contar 
con semejantes medios inductivos pa-
ra íines altruistas de organización, pa-
trióticos y culturales? ¿Pueden esos 
"pseudos" directores del pueblo de 
todas las categorías y matices em-
prender ninguna reforma trascenden-
te? Así tenemos con ese índice de co-
rruptela, para las muchedumbres, a 
la libertad convertida en palanca re-' 
trógrada en un país sin nivel suficien-
te de conducta recta, educativa; por 
eso tenía razón el gran publicista 
"Talleyrand" cuandp manifestaba con-
siderando sucesivai.tente las dos ideas 
fundamentales de la Revolución fran, 
cesa, la idea de igualdad y la idea 
de libertad, "que la instrucción y la 
educación moral son n'ecesarias por 
una parte para crear individuos libres 
y por otra para acercar a los hom-
bres minorando la desigualdad de los 
espíritus". 
De manera que si la instrucción y 
la educación moral que adopta por 
fundamento la religión crean por una 
parte individuos libres y por otra re-
ducen la desigualdad de conducta, no 
hay por tanto duda alguna de que la 
educación nacional, en esta forma, ga. 
rantiza la regeneración de la patria. 
H i s t o r i a de u n Preso 
tJn hombre joven, en la plenitud do 
eu vida, por causas ajenas a su vo-
luntad os preso y encerrado, perdien-
do de ê te modo su libertad y los no-
ces que ¡a misma le ofrece. 
En iguales condiéiones se encuentra 
el hombro enfermo de blenorragia 
puísto que su enfermedad lo impide 
Vivir la vida, tal cual .debe ser 
Las cápsulas Friné es lo único que 
realmente eura tan molesta onferme-
clad. en siete días, ecn la gran ventaja 
de evitar inyecciones, de resultados 
las más do las veces, graves. 
Las Cápsulas-Triné se venden en 
toJas la» farmacias. 
Mande sn anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. ! 
C o j o d e a h o r r o s d e 
C e o t r o A s t u r í o n o 
l o s s o c i o s d e l 
d e lo H o b o n o 
S E C R E T A R I A 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Reíorma del ReglaiDenta.-Inversíón del capital 
I>e ojden <M Sr. Presidente-Di rector, so publica para conoei-
MieiUo-de los señores Socios Susuriptores, DepositauLes a Invertir y 
Depositantes a Interes, que en la junta general extraordinaria ce-
espano oro oficial". 
E n la junta general extraordinaria reunida el 15 del eorrientc 
se acordó la inversión del eaipitai respectivo en oro español de los 
Socios Siiscriptoros, Depositantes a Tuverrir y Depositantes a Inhí-
•ivs, a oro oficial, al tipo de 10 l i i por ciento de premio. 
Asimismo, en la junta general •'Xtraordinaria del 22 de este me?», 
se acordó que los señores Socios Sn.^criptores, Derpositanles a Invcr-
tir y Depositantes í1. Interés, acudan a la oficina de la Caja para 
hacer la inversión de sus résped i'.os depósitos a oro oficial, mtes 
del 30 de este mies; rxlvirtiéndoles que, ese día, por acuerdo de la 
misma junta, se hará la inversión, al tipo citado, de las cuentas de 
todos los mencionados socios y depositantes r.ne no hayan acudido 
a invertir o trasladar sus fondos a la cuenta de Depósito sin inte-
us , si desean conservarlos en or? español a su ¡ibre disposición. 
Habaua, 22 de Noviembre de VBtlo, 
Eduardo 6. Bobes, 
Secretan Q. 
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modelando al ciudadano para una vida 
útil y digna. E l problema, como se vé, 
más que todo es un problema psico-
lógico, por tanto, aquí, en este caso 
es un problema de psicología nacio-
nal. Debe empezarse, pues, por estu-
diar la psicología del niño cubano para 
llegar a la del ciudadano y ciñieiltar 
sobre esta ancha base la cubaniza-
ción educativa en nuestras escuelas 
públicas que seria en este sentido una 
derivación de la psicología del grupo 
en su aspecto científico y religioso. 
En toda cuestión psicológica juega 
un gran papel la naturaleza humana, 
o sea de la ciencia completa del hom-
bre, la del cuerpo y la del espíritu, 
es decir la Fisiología y la Psicología. 
¿A qué queda por tanto reducida la 
Fisiología y la Psicología? He aquí 
una de las cuestiones que más deso-
rientaba al gran Pestalozi. A este res-
pecto los idealistas alemanes se han 
remontado, en el terreno de las hipó-
tesis, a las más elevadas cumbres, 
creando la filosofía pedagógica, al 
mismo tiempo que el positivismo y 
empirismo inglés llegaban por medio 
del pensador Herbert Spencer a la 
siguiente conclusión: "No.se sistema-
tizará definitivamente la educación, si 
no el di* €n que la ciencia esté en 
posesión de una psocología racional". 
Nuestras guerras crearon nuestra in-
dependencia de España y la persona-
lidad política, pero nos falta la per-
sonalidad moral base única que pue-
de sostener las dos anteriores. L a mu-
chedumbre cubana debe volver hacia 
los grandes ideales humanos en estos 
momentos en que se advierte una 
reacción mundial hacia el espiritualis-
mo en todas las manifestaciones de la 
actividad literaria y filosófica, si no 
quiere perderse este mismo pueblo en 
el abismo de la degradación qu© pro-
voca un laicismo radical exagerado, a 
cuya sombra se materializan de tal 
modo los fines de la Escuela que se 
convierten en fuentes de escepticismo 
y de negación patriótica. 
Nos induce a inferir lo anterior, 
que el ser pedagogo no excluye el 
ser creyente sin mengua del fisiólogo 
y psicólogo, de suerte que la educa-
ción forzosamente tiene que seguir los 
consejos de la ciencia en su parte 
instructiva y no debe olvidar los de 
la religión en lo que afecta a la éti-
ca del niño, lo cual demuestra que 
en la enseñanza científica se halla en 
parte el secreto de la prosperidad pe-
dagógica y en la religiosa la prospe-
ridad moral. Es evidente, pues, en es-
te concepto que hay que nacionalizar 
la Escuela pública la cual tiene que 
conducirse por el camino que señala 
la educación científica en cuanto al 
desenvolvimiento de las facultades aní 
micas y físicas, no tratando de meca-
nizar el concepto de la Patria con 
prácticas rutinarias, sin prescindir do 
la educación religiosa en lo que afec-
ta al sentimiento. Pero es que nos 
faltan para estos ideales, los políticos 
de la Educación que se ocupen de 
todas estas cuestiones en el Congreso, 
en los Ateneos, en las Academias, en 
las asociaciones de Extensión Uni-
versitaria, etc., etc; pero también de-
be ser complemento de todo ese en-
sueño de mejoramiento, un Poder 
Ejecutivo cuidadoso de todo aquello 
que no siendo sólo efectista, penetre 
en lo más íntimo de la entidad Esta-
do y Nación velando en todos los 
casos porque los lazos sociales y eco-
nómicos se fortalezcan al influjo de 
una política sabia, regeneradora y 
enérgica. Los pueblos como los indi-
viduos necesitan reconstituyentes de 
vitalidad, de su vitalidad material y 
especulativa en la justicia, en el De-
recho, y en la Moral. Y también debe 
ser función de ese bello programa una 
Jefe de Estado que se coloque por 
encima de todos los cíhivencionalis-
mos para .(|ue la Justicia resplandez-
ca, como el vigía marino que en el 
puente de un buque advierte y anota 
los más insignificantes movimientos 
del mar y de la atmósfera, llevando 
a la nave, en excursión feliz, a tra-
vés de una ruta no exenta de difi-
cultades y de obstáculos peligrosos. 
C A S T O R I A 
parA Pái-Tnlos j Ü i ñ o / l 
En Dso n o f ' n r é s «fe Txeínta „ 
Lleva l a 
firma do 
Muchos creen que cubanizar 
aflojar nuestros lazos sociales re 51 
to del elemento español que conPec 
sotros convive y en el orden econ"11'?1 
co en gran parte nos ayuda; miu^ 
creen que cubanizar es aflojar l0j , ' 
zos sociales proclamando con ana • 
namicnto sin límites y con ignora ^ 
de lo que significa la psicologij11^ 
lectiva, el laicismo en su aspecto ^ 
sero super-radical; muchos creen 
cubanizar es aflojar los lazos sodaf* 
combatiendo el sentimiento relie, 
y entonando hinínos a la increduiid50 
y a la rebeldía;muchos creen que ^ 
banizar es aflojar los lazos social 
haciendo surgir una era de perSj ' 
cienes a nombre de la "libertad" ^ 
tra todo lo que se oponga a los n̂ n, 
nes inconscientes de desmoronamie31 
to colectivo. Pero todo eso podrá •m 
algo, desde luego, menos cubaniz 
la nación. Aflojar los lazos social3' 
en cualquier forma que se consid 6 
es un atentado contra el verdader 
espíritu de nacionalidad. Siempre ni.̂  1 
en un país los lazos sociales se hacen 
endebles, ese país lleva el camino ^ 
su más rápida disolución. Prccisanien 
te la endemia convulsiva en una gr»' 
parte de la América española tietw 
su origen en la falta de fortaleza H 
los lazos que deben mantener unid̂ -
a los diversos elementos que a 
líos pueblos integran. De manera ( 
no hay duda alguna que es un coil 
trasentido pretender defender la na! 
cionalidad tratando de destruir ? 
lazos. ¿Y a tal propósito llaman 
banización? 
L a voz de los sabios estadistas GL 
berga |y Lanuza contra el divorcio, 
e indirectamente contra la increduli, 
dad. o en una palabra contra la ve< 
hemencla de las pasiones puestas al 
servicio de la ignorancia, son respeta, 
bles voces que se han levantado a fa, 
vor de la perduración firme de ja 
República. Sin embargo hay quienes 
sin conocimientos bastantes y sin ex« 
periencia suficiente han intentado en< 
mondarles la plana a esos dos pro* 
ceres de la cultura y de la alta p(* 
lítica. 
Los que así piensan olvidan que di 
la misma manera que hay o existen 
fuerzas o energías que son necesarias 
para el mantenimiento del equilibrio 
estelar; que así como hay o existen 
fuerzas o energías que son necesarias 
para mantener a los cuerpos en e| 
estado que hoy los observamos en sn 
más íntima estructura; que así como 
hay o existen fuerzas o energías qua 
sostienen a la atmósfera en sus con, 
diciones presentes de envoltura inse. 
parable de la Tierra; asi también las 
mejores condiciones de organización 
social en los pueblos se mantienen al 
influjo de una fuerza o energía tan 
poderosa, tan incontrastable como la 
del Universo estelar, o tan íntima co-
mo la de la estructúra de los cuer, 
pos, o tan admirable como la qua 
mantiene anexa la atmósfera al pla-
neta; y esa fuerza o energía mara« 
villosa se llama fuerza de solidarL 
dad, que es la que algunos se empe-
ñan en empequeñecer o destruir, lle-
vándose con ella de seguro a la pro-
pia bandera. Y si algo faltara todavía' 
para demostrar la intensa significa-» 
ción ^ eficacia de esa fuersa como 
función social ahí tenemos para asom-
bro de todos y regocijo de muchos el 
esfuerzo gigantesco de Alemania an-
te el conflicto . que hoy abruma a la 
vieja Europa. 
Quiere decir por tanto que así co-
mo en el anticuo Continente ese es-
píritu ha llegado a revestir ahora ca-
racteres de intensidad máxima, entre 
nosotros por lo visto, por lo que 
pretenden algunos reformadores de U 
sociedad cubana, dicho espíritu se vá 
debilitando cada vez más con indicios 
que pueden llegar a ser alarmantes. 
No seria aventurado afirmar que el 
pueblo de Cuba se halla actualmente, 
en lo moral, en un verdadero esta-
do de dispersión. Y , así como algunos 
piden el cubanismo en la escuela pri-
vada, yo pido la cubanización de la 
Escuela pública; y así como algunos 
piden la cubanización del país, yo pi-
do la socialización del país como paso 
previo para llegar a ese ideal de cuba-
nización.^ ¿Y se puede llegar a la so-
cialización como paso previo a la cu-
banización, rompiendo o aflojando los 
lazos sociales? Es un absurdo. 
E n verdad que nos faltan los poln 
ticos de la Educación. 
J . JOVER. 
Santa Clara. Noviembre 9, 1915. 
Y a h o y h a s t a l o s m i s -
m o s M é d i c o s . 
^ c J ^ entre sua enfermos: no 
^ J S Pf^lrae mejor prueba de su efl-
r.^T™^ . la3 enfermedades de los 
ra onnes turbios y Je olor dekgra*-" 
o-e y que a veces dejan asiento blan-; 
e™^Choso 0 amarillo como ladrl-
0; para ^ando una persona 
tiene que levantarse en la no-Jio a 
í^n»- aKUas; para cuando se haca 
¿gruaa con dificultad o de gota en 
Para la Incontinencia de M 
a-suaa. para los dolores en la cintunM 
Í J ^ ' ^ a ^ a y caderas; para reu-
doSSE0Í Cl&tica e hidropesía; par» 
dolores de cabeza, mareos, cansancíor 
o U ^ f i ? 6 * POr la «lafiana; para ej 
d ^ S t ^ ento de Ja vista. friaWaí 
bilí™ / manos. hinchazón de los toi 
mcmorll pérdida do 1» 
memoria, debilidad sexual; para coi»-
—¿eeLAcldo . úrlco y llmPiar a la 
torio 9113 imPure2 todos y cada uno do "estos sínto* 
ífr fnri. 9113 ^Purezas, para comba-
mas v i 1 / ^da uno ^ estos 8ln¿ 
édlco, y í ^ a los mismos ^ñorei 
" r ^ l 1 ^ 5 ^ 1 1 las Pastillas del Doc-
r üecker para los ríñones y vejiga. 
^efum^183 en las ^ o a s : con tod-
w S * . r W ? n la8 de Sarrá. JohnsoP. 
baS? í £ ! ? y TaquecheJ, de la H*-
tnr F JnTeChel Cienfuego.; ¿ * 
P no J h ^ 0 Grlmany, Mestre y í> 
B e S S m 5antiaeo do Cuba DoctJ 
C t-5 k oM^d^in6 Co.—Departamenta 
N Y.' 59-61 St.—Ne^ York.-^ 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en ra íltíiu^ -p 
Car» las toses rebelde», tiaia y denait en'^CJl*?osic lén de Parí* 
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FAGINA C I N C O . 
tncentados oe naber nac ido , porque t o m a m o s » . . 
• • • • 
P L E N O C A M P O 
G R A N E X P O S I C I O N 
D E 
T R A J E S D E I N V I E R N O 
E N L O S 
Alguien me pregunta: 
¿No sabe usted de una fiesta? 
-.¿Cuál? 
__La del domingo en obsequio del 
coronal Miguel Varona, que podría yo 
contal' en la Habaneras, aunque a 
grandes rasgos, si se me concediese. 
—Concedido. 
V mi interlocutor, cuya incógnita 
estoy obligado a guardar, me habla de 
un día lelicioso en el Campo de Tiro 
del Ejército con un espléndido al-
muerzo en tres mesas colocadas a la 
sombra de frondosos árboles. 
De Casa de la Condesa Viuda de 
Macuriges, su preciosa Villa María 
Teresa, salieron los expedicionarios 
en ambulancias para reunirse en Co-
luirrbia con el festejado. 
Las mesas se llenaron. 
En una, la mesa de honor, que pu-
íUera decirse, presidida por la noble 
diana en vis con el distinguido mili-
far tomaron asiento las señoras de 
AiirAa, la Withsmarch y de Sevilla-
no cen les señores Ignacio de la Ba-
. '. él introductor de Ministros señor 
[Quique Soler y Baró y el señor Se-
villano, attaché militar a la Embaja-
da española en Méjico. 
Los cubiertos en la otra mesa lo 
ocupaban parejas de tennis formadas 
por las señoritas Montalvo, Ajuria, 
de la Barra, Ortiz Casanova, Soto y 
Galbis con sus respectivos compañe-
ros. 
Y una mesa, la tercera, con la gen-
te menuda, muy divertida, animadísi-
ma. 
Allí estaban doscr iaturas encanta-
doras, Carmelina Soto , y Poupée 
Withsmarch, con Luis de Montalvo, 
Jorge Zaldo, Arturo Mora y Agustín 
de la Barra. 
Pregunté al que así me informaba 
sobre ol motivo de aquella fiesta-
Una demostración de reconoci-
miento hacia el Jefe del Puesto de 
Columbia por el permiso otorgado al 
grupo de muchachas y jóvenes de re-
ferencia para que puedan celebrar 
partidas de tennis en el court de su 
pabellón. 
Fiesta que parece llamada a repe-
tirse, con los mismos que la organi-
zaron, pero no en el campo. 
Sino en alguna playa. 
Pías. 
Hoy, festividad de Santa Flora, ce-
Y ". sus días una joven e interesante 
i' ia de nuestra sociedad, Flora Ruiz 
r 'vohly, a la que saluda el cronista 
i' dándole toda suerte de satisfaccio-
' 3lebra igualmente su fiesta ono-
i ' tira la bondadosa y muy estima-
C • señora Floi*a Rigau de Pella., así 
como su hija, la gentil Nena Pella, 
una adorable vecinita de la Víbora. 
Y tres señora? más. 
Tan distinguidas, por igual, como 
Flora Casteilá de Cai'dona, Flora 
Martín de Dalmau y la joven e inte-
resante Diana Flora Castellanos de 
Anglada. 
Y una ausente, Flora Mora la pia-
nista admirable y admirada. 
Felicidad para todas! 
Un saludo aparte. 
Es para un distinguido amí^o que 
pstá de días, el señor Juan de la Cruz 
AIsina, ex-representante a la Cáma-
ra. 
¡Téngalos muy felices! 
Petour. 
El doctor Elíseo Giberga y su dis-
tinguida y muy estimada esposa, la 
señora María Calvo, están ya de vuel-
ta de su larga temporada en Arroyo 
X1 ranjo. 
De nuevo se encuentran, desde el 
limes, en su elegante residencia del 
Pi-do. 
Itaciblrán los jueves. 
Hel Cerro. 
T i distinguida familia de Carrillo, 
ocupa en el aristocrático fau-
' ívg la casa número 563 de la Cal-
' ' h a señalado días de recibo. 
"̂ •*án los viernes primeros y terce-
f le mes. 
T-raslado a sus amistades. 
•Ir.lio Blanco Herrera. 
Y arepuesto, después de pasar va-
'lías do alta fiebre, volverá pron-
o! distinguido caballero a la aten-
( v". de sus importantes ocupaciones. 
Y así, por tratarse de amigo tan 
| ^ 'do, me complazco en hacerlo pú-
Fm viaje de novios. 
Muy felices, después de celebradas 
Exposición de 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
fr'ccienes para señoras, últimas 
novedades. 
E L ENCANTO 
GALIANO Y S. RAFAEL. 
sus bodas en Nueva York, llegan a 
esta ciudad Manuelita Fernández y 
Miguel Angel Díaz Piedra. 
Mi saludo de bienvenida. 
Los que vuelven. 
Llegó ayer en el Saratoga, proce-
dente de Nueva York, el rico hacen-
dado de Cienfuegos don Elias Pon-
vert, dueño del central Hormiguero, 
en unión de su esposa, la dama tan 
respetable y tan distinguida Luisita 
Terry, como todas la llaman con cari-
ñosa familiaridad. 
Entre otros pasajeros distinguidos 
del rápido vapor de la Ward Line ha-
ré mención de un grupo selecto. 
Los jóvenes y simpáticos esposos 
Eulalia Zorrilla y Adalberto Giménez. 
Una distinguida dama, Irene Pintó 
Viuda de Carrillo, en unión de su hija, 
la señorita Irene Carrillo, tan espiri-
tual y tan interesante. 
lia señora Sofía F. de Solar. 
El joven Ricardo Van-Horne, hijo 
del ilustre Sir William Van-Horns, 
cuya reciente muerte ha sido tan sen-
tida. 
La distinguida señora de Arozare-
na acompañada de sus hijas. 
Alfredo de Sena, el joven abogado, 
Registrador de la Propiedad de Ma-
rianao. 
Y los señores Pedro Diago, Ricardo 
Amézaga, doctor Fidel Quintana. Ra-
miro Collazo, Leopoldo Franchí Alta-
re y coronel Rosendo Collazo, en 
unión los dos últimos de sus respecti-
vas familias. 
A bordo del Miami, que también hi-
zi ayer su entrada en las últimas ho-
ras de la tarde, llegó la señora Viuda 
de Melero, Elvira Martínez, acompa-
ñada de su bellísima sobrina, seño-
rita siempre tan celebrada como Ce-
lia Martínez. 
Y el conocido caballero, hijo del ha-
cendado a que hago referencia ante-
riormente, señor Elias Ponvert. 
Mi bienvenida a todos! 
Ecos de una ñesta. 
Fiesta musical, en honor de Santa 
Cecilia, ceilebr.«,da anteanoche en 
aquellos salones de la AÍX elación de 
Propietarios del Vedado, donde hace 
siete años se encuentra establecido, 
bajo la dirección del mcritisimo maes-
tro Masviera uno de ios» mejores y 
más brillantes c îitros artísticos de 
la bella barriada. 
Se distinguieron las niñas María 
Elena González Lanuza, Esther Ni-
llo. Gómez Rosas, Finita Vilela y 
Conchita Vivanco. 
No menos son dignos de mención 
Terecita Justo y la graciosa Cuca 
Campa. 
Así también Guillermo Alamilla y 
Roberto Neto, los cuales, interpre-
tando a Chopin, dieron a porfía ga-
" G R A N D E S A L M M M S D E 
1 N C L A N " • 
T E N I E N T E : R E Y : Y : C U B A 
Linda maitiné de nansú y valen-
cienes. Bordados y puntos calados 
completan su artístico conjunto. Es 
un modelo de efecto atractivo. 
S U R T I D O S E L E C T O 
p a r a S e ñ o r a s , N i ñ a s y N i ñ o s . 
S A Y A S 
de ¿ e r g a s u p e r i o r , p a ñ o y v i c u ñ a . T o d o s 
c o l o r e s . L o s t n - ^ m o d e r n o s e s t i l o s . 
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Camisa de dormir de rica tela. 
Entredoses bordados y alforzas muy 
finas en la pechera. Muy lindo estilo. 
Todas tallas. 
N I Í N T A S 
L i n d í s i m o s m o d e l o s d e 





Lindo traje de jovencita de te-
la acresponada a listas de seda. 
Camiseta de puuto labrado y pli-
see de punto picot. Cordón mecá-
nico de seda en las conchas y es-
cote de blusa. Es un modelo muy 
fino. 
B L U S A S D E S E D A Y V E L A D A S , 
B E L L I S I M A S . 
E S P E C I A L I D A D e n " T R O U S S E A Ü X " 
D E N O V I A S . 
B A T A S D E S E D A Y F R A N E L A , M U Y 
L I N D A S . 
E L E G A N T I S I M O S i B R i u O S . 
S A Y U E L A S D E S D E 5 0 C T S . K I M O -
N A S D E S E D A Y C R E P E . 
A b i e r t o los S á b a d o s h a s t a l a s 10 de l a n o c h e . 
— T o d o s los t r a n v í a s p a s a n por l a p u e r t a . — 
el término de un año, una estación 
monumental que por su magnitud y 
su aspecto correspondan a una d& 
las capitales más hermosas de E u ' 
ropa, como lo es la nuestra. 
* * « 
No podemos sustraernos a hablas 
de elecciomes municipales, ya que es-
tas influyen de modo tan directo so-
bre nuestra vida ciudad'ana. 
Ignoramos lo que a última hora 
quedará de los propósitos e intentos 
que ahora floitan en el ambiente, co-
mo son las coaliciones entro afilies. 
Los ministeriales, como es lógico» 
no intervendrán; los mauristas y la 
Defensa Social tienen probabilida l; 
unidos, de dar algún candidato via-
ble; los regionalistas se llevarán ¡a 
mayoría relativa; los liberales, tra-
bajando mucho, acaso puedan sacar 
triunfante un concejal, y los repu-
blicanos, unidos todos, seguirán en 
el éxito a los regionalistas, Echán-
dose con motivo de estas elecciones,, 
las bases del partido republicano ca-
talán, en el que se dice que figura-
rán todos los grupos y grupitos que 
andaban sueltos, a excepción del in-
significante Bloaue Autonomista Ca-
talán que capitanea un tal Marcelino 
Domingo, diputado por Tortosa 5 
por sorpresa. 
El nuevo partido estará dirigido poi 
el señor Leroux. único entro nues-
tros republicanos que a pesar de sus 
defectes, tiene condiciones de orga-
nizador y autoridad suficiente para 
zurcir voluntades. > 
B. Ferror BITTINI-. 
P r o p i e d a d e s 
ñ a s a m e n a z a d i i s 
Washington, 23. 
Se ha pedido al Departamento de 
Marina que envíe un acorazado a Te 
poiobampo, Méjico, para protegei 
las propiedades tuujericaiuis, amena, 
zadas por exvfllistas y bandidos. 
V a p o r e s l l e g a d o s 
Nueva York, 23. 
H^n entrado en este puerto sin no» 
vedad el "Borglum", procedente do 
Matanzas, y el "Havana", dM puerto 
de su nombre. 
V i o l e n t a t e m p e s t a d e n 
S i c i l i a 
Roma, 23. 
Durante una violenta tempestad, 
un puente sobre el río Salso, cerca 
de Ligata, Sicilia, fué arrastrado poi 
las aguas, ahogándose cien personas. 
Anúnciansa otras desgracias persona 
les en otras partes. Las inundacio-
nes han cubierto una vasta extensión 
de terreno. 
Linda blusa do polín calidad muy 
fina. Adornos apañalados y cuello do 
color. 
C 5343 ld-24 
llardas muestras de sus facultades. 
La Sección de Mandolinas y Vio-
lines, dirigida por los maestros Va-
lero Vallvé y Alvarez Torres, ejecu-
tó admirabiemente un pasa-calle de 
Bretón. 
Y como clou de la noche, el coro a 
tres voces Gorjeos, del que es autor 
el ya citado maestro Enrique Mas-
riera. 
Brillante su ejecución. 
Entre la concurrencia, tan nume-
rosa como selecta, se contaban las 
principales familias del Vedado y «o 
pocas que fueron desde la Habana. 
Un éxito completo. 
E M U L S l O í t 
i r 
t C O I D A D O ! 
U s a r e m u l s i o n e s e s d e s -
c o m p o n e r e l e s t ó m a g o . 
P r u e b e e l a f a m a d o 
" M O R R H U A L T A " 
(Dr . U l r i d , New York) 
e m p l e a d o e n l a T i s í * * 
A s m a , C a t a r r o s , D e b i l i * 
d a d . A n e m i a y R a q u i t i s * 
j ^ ^ j j g l . m o , e t c . 
Algo de Maxim. 
Para mañañna, día "de moda en el 
céntrico y alegre • teatro, prepárase 
una novedad. 
Una film emocionante. 
Se titula La tormenta o, por otro 
título, La novela de un grumete, pro-
cedente de la fam-osa marca Gaumont, 
de París. 
Se llena Maxim mañanña. 
De seguro. 
La nota triste. 
;Qué duelo el de un hogar! 
Hogar de los jóvenes y distingui-
do sesposos Aguirre-Cuadra por la 
pérdida de la hija de su idolatría, la 
que era su gloria, su felicidad. 
Inmenso, sin nombre y sin consue-
lo, es el pesar de esos padres. 
Pobre Julia María! 
Esta noche. 
Velada, con baile al final, en los sa-
lones de la Asociación de Propieta-
rios del Vedado. 
Noche de gala en Fausto, el nuevo 
teatro de Prado y Colón, exhibiéndo-
se preciosas cintas, nuevas todas en 
la Habana. 
Se proyectará en el lienzo cinema-
tográfico el resultado del último es-
crutinio del certamen de niñas de El 
Porvenir, el mismo dado a conocer, 
en el Cine Olympic, «n la velada del 
sábado. , , 
Los palcos de Fausto están hoy to-
mados, «n gran número, por familias 
distinguidas. 
El baile del Amencan Club. 
Y gran noche en Payret. con mo-
tivo del estreno de La manigua o la 
fliujcr cubam, película nacional, que 
parece reservada a dar honra y pro-
vecho a los simpáticos Santos y Ar-
tigas. 
Estará engalanado el teatro con 
.plantas v flores del jardín El Fénix; 
como ningún otro de los nuércole: 
blancos de esta temporada tan es-
pléndida, tan animada y tan brillan-
^Para el cronista habrá esta noche 
en Payret un bello tema,. 
Imposible faltar. 
Enrique FONTANILLS. 
¿ Q u e r é i s t o m a r b u e n choco 
l a t e y a d q u i r i r objetog de erran 
v a l o r ? P e d i d e l d a s e " A " di» 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . S o 
r e n d e e n t o d a s nartep 
L a c u e s t i ó n d e i a O a -
l i í - C u r c i 
BRAOAUG LA TIENE 
CONTRATADA 
En la Secretiría de Estado se ha 
recibido el siguiente cablegrama del 
Ministro de Cuba en la Argentina: 
Buenos Aires, 23 Noviembre. 
Secretario do E«Uulo, Habana. 
Empresa Bracalc comunífanie Com-
pañía lírica temporada oficial Teatro 
Nacional embarcará nueve IWciombre 
con soprano Galli-Curci, contratada 
según pruebas preseutádome. 
G1BEKGA. 
E l e s c a n d a l o s o r o b o e n 
J e s ú s d e l M o n t e 
LA DENUNCIA RATIFICADA— 
APARECIO UNA DE LAS PREN-
DAS—LA INSPECCION OCULAR 
SE PRACTICO AYER 
Ante el Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera, en la mañana de 
ayer, el joven Edelberto Carrera, ve. 
ciño de la Calzada de Jesús del Mon-
te número 374, ratificó las manifes-
taciones que hizo ante la Policía Se-
creta, respecto al robo de que ha si-
do víctima, agregando que una de 
las prendas que él creía le habían 
sustraído la encontró en poder de 
una de las criadas de la casa, recor-
dando que % Ia îo a guardar hace 
algún tiempo. 
A las cuatro de la trrde se consti-
tuyó el juez señor J . Sllveira, el 
Abogado Fiscal doctor Rene Ferrán, 
el escribano señor Morejón, el ofi-
cial señor O. Laudermann, el escri-
biente señor Rafael Melián y el de-
tective de la Secreta señor Guarda-
do, en el lugar del hecho, procedien-
do a practicar la inspección ocular 
que anunciamos en nuestra edición 
de la mañana de ayer Se llevaría a 
efecto a virtud del escrito presentado 
por el representante del Ministerio 
Público. 
Se ignora el resultado de esta dili-
gencia pues el Juzgado guarda ia 
resrva más absoluta sobre eí asunto. 
0 HAY DISPUTA, 
PARA COMPRAR 
JOYAS n i •» 
•e •( II M 
L A C A S A D E H I E R R O 
OIIÍPO, 68, ESOriNA i AfiDACATL 
alt ia 24 jl 
P a p o s c a t a l a n e s 
La renta de consumos y el presupues-
to Municipal. —'Los republicanos 
no la suprimen porque en Fran-
cia existe.—La Comisión de consu-
mos ejecutora de la justicia.—Una 
«ntrevista con Pích.—La estación 
monumental de M. Z. A.—Las elec-
ciones municipales. 
Barcelona, Ocituibre 20 
La renta de consumos del Ayunta-
miento de Barcelona constituye el 
más saneado de los ingresos con que 
cuenta nuestra municipalidad para 
atender a sus obligaciones y viene 
a representar el 50 por 100 aproxi-
madamente de su presupuesto. 
A pesar de estar constituido hace 
muchos años nuestro cabildo edilicio 
por republicanos en su mayoría, el 
tiránico tío del pincho, el odioso 
consumero, sigue impertérrito en la 
acechadora casillla, para quitar me-
dia docena de huevos a la pobre in-
feliz que probablemente los ha ob-
tenido por poco precio; después de 
larga caminajta, acaso para alimentar 
al hijo enfermo y anémico; para de-
comisar dos botellas do aceite que 
un infeliz obrero encuentra más ba-
rato fuera de puertas y para.. no ver 
al gran matutero que pasa mercan-
cías en grande, mediante convenida 
contraseña, defraudando a la ciudad 
en miles de duros diarios. 
Esos republicanos, que teórica-
mente truenan contra el Impuesto 
odioso, que en sus programas lo bo-
rran, que imponen a los Gobiernos su 
supresión, como les impusieron otras 
zarandajas democráticas tales como 
el sufragio universal y el Jurado, 
tan ineficaces, mejor dicho, tan per-
judiciales en su aplicación, esos re-
publicanos, decimos, no han supri-
mido en nuestra urbe el impuesto, 
porque no han hallado el correspon-
diente substitutivo y porque saben 
que al público, enterado de lo que 
son sus adtniinifitracíores, le consta 
que aunque suprimáesen los dere-
chos, los artículos desgravados se-
guirían sosteniendo su precio, como 
ocurre con el vino, que cuesta hoy 
tanto, si no más, que antes de la su-
presión 
Hemos oído a los republicanos ar-
gumentos tales, que cuando no in-
dignan, dan risa, entre ellos, el de 
que hay que estudiar despacio el 
asunto, "pues en París existe el 
octroi". 
¿Pero es que esos benditos no 
Lo sabían antes? 
Es que en España, los republica-
nos, oreen bueno todo lo francés, só-
lo por el hecho de ser francés. Si 
Francia resucitara la Inquisición, no 
vadlEorían en aíimuur su abolengo 
democrático y en pedir su reatauradón 
en España, oponiendo el Santo Tri-
bunal a la bárbara libertad de que 
hoy gozamos. 
Ábí, o hay lógica o no la hay. 
Los republicanos y los regionalis-
tas, observando que cada día se re 
ducía más el ingreso por consumos, 
decicieron tomar medidas severas. Se 
averiguó que parte del fraude se 
cometía por medio dé automóviles y 
dijeron: 
—¿Que pasan dé moche por los 
fielatos echando venablos y que no 
hay consumero que los detenga? 
¡Pues a cruzar una cadena en la ca-
rretera y así, en cuanto media doce-
na de maltuteros se rompan la criis-
ma, descenderá el matute! 
Y, en efecto, hace pocos días debu-
tó nuestra comisión de consumos en 
calidad de decapitadora y con el sua-
ve procedimiento segó el cuello a 
tres matuteros que en un auto intro 
dudan setecientos Kilógramos de 
aceite. 
Lo malo es que como la ley no re-
conoce a una Comisión de Consumos 
la calidad de reformadora del Có 
digo penal permitiéndole el derecho 
de sentenciadora y verdugo, parece 
ser que se ha pedido por la viuda 
del chauffeur decapitado el procesa-
miento del presidente de la comisión 
decapitadora, por asesinato con pre-
meditación y alevosía. 
Y todo por no seguir el procedi-
miento de nuestra suave y dulce 
Arrendataria de Tabacos. 
Eteá sí que lo hace bien. Tiene to-
madas sus medidas, decomisa el 
tabaco, (de alguna manera hay que 
llamarlo) y como no le ha costado 
nada, se llena de oro los bolsillos 
vendiéndolo en los estancos y enve-
nando a los fumadores. 
* * * 
Dias pasados tuvimos ocasión de 
conversar un rato con el primer te-
niente Alcalde dé nuestro Ayunta-
miento señor Pich, de cuyos labios 
recogimos una noticia que interesa 
a todos los barceloneses, por decoro, 
por dignidad y por ornato de nues-
tra urbe, que siendo tan bella, tiene 
algunos horribles lunares que la 
afean y que hace que los extranje-
ros, al entrar en ella, formen un 
triste concepito. 
Nos referimos a la Estación de 
Francia. .. 
Tenemos cuatro estaciones de fe-
rrocarril y solo una, la del Norte, 
en la cual la Compañía se ha gasta-
do buenos millones para arreglarla, 
merece el nombre de tal. 
La otra estación importante, la 
que da Ingreso desde Europa a nues-
tra ciudad, es Impresentable, es un 
tinglado sucio, pequeño, horrible y 
sin condición ninguna. 
La realización de la Exposición de 
Industrias Eléctricas, según el señor 
Pich, va a dar fin a tan bochornoso 
lugar de ingreso a Baa-celona, pues 
según dicho señor, (con el que ha-
blamos en el Apeadero del Paseo de 
Gracia en los momentos en que par-
tía para Madrid para tratar del asun-
to con el Gobierno), la Compañía de 
M. Z. A. y el Ayuntamiento están ya I 
dé acuerdo acerca de la cesión a laj 
primert de parte dé los terrenos del 
Pancme. a fin de crue se construva 
E l f u e g o d e l " B o u 
M a r c h e " 
París, 23. 
Calcúlase que las pérdidas ocasio. 
nadas por el fuego del Bon Marché, 
asciendan a 6 millones de pesos. 
D e i a L e g a c i ó n 
a l e m a n a 
Al norte de Motrovitza y al nordê  
te de Prístina los serbios fueron re-< 
Chazados en combates de retaguar-
dia. Se cogieron seis cañones. 
Los búlgaro^ continúan su avance 
victorioso al sudeste de Prístina.: 
Ocho mil serbios fueron hechos pri, 
sioneros, perdiendo también 22 ame-
tralladoras y 44 cañones. 
En el frente occidental siguen los 
duelos de artillería en variaspartes. 
Un biplano francés cerca de Aura 
fué derribado en combate con otro 
alemán. 
Habana. Noviembre 23 de 1915. 
No. 3 
C o n s e j o d e u o a n c í a n t 
"Cuídese usted de sus ríñones hoy* 
y mañana su salud se cuidará de si 
misma." 
Este es el lema de los ancianos,; 
que sostienen es bien fundado. 
Porque aun cuando están fuerteal 
y en buena salud los ríñones estám 
bastante atareados limpiando )a¡ 
sangre a razón de mil veces por día. 
Y cuando bien sea por la vejez, 
trabajo excesivo, o algún resfriado, 
se debilitan estos sensitivos órganos, 
el ácido úrico y residuos fluidos del 
cuerpo, se quedan en el sistema y 
causan lumbago, ciática, reumatismo, 
hidropesía, dolor dorsal, somnolencia, 
debilidad del corazón, mareos, malí 
.humor, visión nublada, nerviosidad, 
flojedad, mal de la vejiga, arenilla, 
piedra, y otras complicaciones aun 
más serias. 
No podría usted 
vivir si los ríño-
nes suspendieran 
sus funciones, y 
es de la mayor 
importancia no-
tar sus primera a 
señales de debili-
dad, pues si 
abandonan el pe-
1 i g r o siempre 
existe. 
Las Pildoras de Foster para loa 
ríñones son para ancianos cuyoa rí-
ñones principian a debilitarse por la 
vejez. 
Para hombres y mujeres do me-i 
diana edad que no se sienten bi*n 
porque no lo están tampoco sus ri-. 
ñones. 
Para jóvenes de tendencia natura! 
a debilidad de los ríñones. 
Para usted mismo porque son una 
mof.icina especial para los ríñones y 
vejiga, ayudándoles a echar fuera el 
ornmpresente ácido úrico y otros re-, 
siduos perniciosos. 
Las Pildoras de Foster para los rU 
ñones se hallan a la venta en todaa 
las boticas. 
SE ENVIARA MUESTRA HTM 
TIS, FRANCO PORTE A QUIl'íí 
LA SOLICITE. 
FOSTER-McCLELLAN CO, 
Buffalo, N. Y.. E . U. de A 
FAOIWA S E I S . D I A R I O D E L A MARINA NOVIEMBRE 24 Dfm^, 
G r a n e s t r e n o e n e l T e a t r o " P a y r e r 
L a H a b a n a e n t e r a e s t á i n t e r e s a d a e n e s t a f u n c i ó n . H a y u n e m p e ñ o e x t r a o r d i n a r i o s i n prec 
d e n t e p a r a v e r e s t a o b r a n a o i o n a l q u e e s l a m á s i m p o r t a n t e q u e h a r e a l i z a d o l a c m e m a t o g r ^ 
c u b a n a . E i p e d i d o d e l o c a l i d a d e s e s e n o r m e . S a n t o s y A r t i g a s e s p e r a n q u e e s t a p e l í c u l a b a t i ^ 
e l r e c o r d d e e n t r a d a s e n P A Y R E T . H a n d i s p u e s t o q u o e l t e a t r o s e a e n g a l a n a d o y q u e l a orqUest 
e j e c u t e m ú s i c a e x c l u s i v a m e n t e c u b a n a , s e g ú n l a a d a p t a c i ó n h e c h a p o r e l M a e s t r o J . M a u r i y e | 
P r o f e s o r E m i l i o R e i n ó s e . 
HE AQUI EL TITULO DE ALGUNOS C U A O K 
Una familia feliz — L a voz de la Patria.— E l primer fueg o.—Abnegación de esposa.— Las primeras tumbas.— E l Generan 
simo Máximo Gómez— Al pie de las trineberas.— O h ! . . . P a t r i a . . . Pa tr ia . . . que caro nos cuesta tu redención! — Cómo ra? 
rían los héroes cubanos—Es inúti l : sabemos mirar a la muerte casa a cara — Los amores de un mambí.— Sorpresa del campamento 
— L a columna española — Una carga de caballería—La reconcentración.— E n la miseria— Heroísmo y virtud— L a libertad 
Cuba—En el Morro.— E l 20 de Mayo de 1902—Cuba en 1915. 
Q u e d a n m u y p o c a s l o c a l i d a d e s d i s p o n i b l e s . P ó d a l a s c o n t i e m p o . T e l é f o n o A - 7 1 5 7 . S u p l i c a 
I n t e r e s a n t e e s c e n a d e e s t a g r a n d i o s a p e l í c u l a d e S a n t o s y A r t i g a s m e s a l o s a m i g o s q u e p a r a e s t a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a n o p i d a n l o c a l i d e s d e f a v o r . 
T i A T M S 
M I G U E L V I L L A R R E A L 
tar contratada por'la Empresa Bra-
cale; lU€go dirl-Ti^ saludos a la se-
ñora del Primer Masistrade: de la Re-
pública y a l Alcalde; más tarde el 
Ministro de Cuba, en Buenos Aires lo 
podido combinar un espléndido pro-
grama, donde hay obras y números 
para todos los gratos. 
Con "En Sevilla está el amor", arre-
glo en verso de la obra de Beaumar 
manifestó al general^ Freyre. de An- chais " E l barbero de Sevilla," hecho 
drado que Bracale le "había presenta-
do pruebas del contra'to cóh la Galli-
Curci. EV cablegrama dirigido'al .Al -
calde fué luego confirmado pór el 
Ministro a instancias del Centro Ga-
llego, y ahora llega el despach^.,ofi-
cial por la \'ía Utílomá.tlca.a, fijar la 
verdad. , . . . 
P.W'RET.—Míjf^oles blanco. 
•Gran acontscfmienlo artístico y so-
cial habrí iidy en' Payret' con mo-ti-
vo del estimo de la película ma-
nigua o la mujar cubana",^la magna 
creación do. la cinematografía Racio-
nal; " . , 
. Lía función os trrrlda.' He aquí el 
prográrua: 
Sinfonía por 'la orquesta del híaéa-
tro Alauri. " • . • ' • 
Exhibición de ura- película cómica 
de repírtork) rl1» Santos y Artigas. 
Estreno «...la .peltcula "La manljifUa 
o la mujor Cubana'','que sera el cluu 
de la noche. 
Intermédld. Segunda parte! 
Continuación Je la pelícüla' "La 
mlnigua, o la níujcr rubana." » . 
E l maestro M.-iwri .ha arreglado -una 
sejecclón-: especia1, de música adapta-
da a la acción de la .película. 
En vista del gran pedido de,loca-
lidades. Santos .y Artigas avisan a la« 
por López Marín, con música del in-
olvidable Rosslni, se iniciará la fun-
ción. 
María Marco, ia admirable artista 
lírica, cantará 'a música rossinlana 
como ella sabe hacerlo, es decir ex 
quisltamente. Aroz-amena, Villa y L l 
món, compartirá.! con la bella sopra 
no los aplausos. 
Después, " E l puñao de rosas", "ca-
polavoro" de Vlllarreal con el cual 
conquistó el elogio de la crítica y 
las alabanzas del público, en un largo 
período 
Y tras de " E l puñao de rosas", los 
siguientes atractivos: 
2. — E l . - gtacioso entremés de los 
hermanos Quintero, " E l último capí-
tulo", por ja saflorá Carmen Scga.rra 
y los señores Lüís Barreiro y An-
tonio Palácioe. 
3. — E l notable1 duettto "Los Sibari-
tas." 
4. —Canción Napolitana, cantada 
por el primer tenor señor José L i -
món. 
5. — ' E l düo para barítono y bajo de 
la ópera "Campa'uone", cantado por 
Ior señores Manuol Villa y Paco Mea-
na. . . 
6. —'Un gracioso monólogo, recita-
do por Gustavo Kobreño. 
T.—Potpourrl de la zarzuela " E l 
personas qné han encargado álgunás, t país de l^s.botel'as". cantado por las 
que éstas se 1?8 reservarán solamén-H Kfefiortií B'.anquita Becerra y Blan-
L A T E M P O ^ V D A D E O P E R A . — 
Leemos on ""La Noche", de ayer: 
"En la Secretaría de Estado se re-
cibió hoy ol iii,r:ilcnte cablegrama de 
nuestro Ministra en la Argentina, re-' 
ferento al contrato de la eminente 
cantante Galll-^urci, contratada por 
el empresario Bracale, para cantar en 
el Teatro Naclo.-ial, en la próxima 
temporada de Opera: 
"Buenos Alr¿s, 28 Noviembre 1915. 
—Estado.—Habana. — Empresa Bra-
cale comunícame Compañía lírica 
temporada Teatro Nacional, embar* 
cará 9 Dk-lombre con soprano Galli* 
Curcl. contrataila. según pruebas pre-
í-entádome.—Gl^crgn." 
Ante esta manlfostación oficial del 
Ministro de Cuba en la Argentina, no 
cabo dudar ya de que la Empresa 
Bracale tiene contratada a la diva 
Galll-CurcI y de que oiremos en la 
Habana a esa gran cantante." 
Croemos también que ya no es po-
sible dudar. 
La Galll-Curci se dirigió primero al 
señor José Vei<?a Gadea, miembro 
prominente de la Colonia Gallega y 
/•conocido dllottante, diclóndole, desde 
' "San Paulo" que "garantizaba" que 
•vendría a la Habana en Enero a' can- 1 
te hasta las diez de la mañana. 
moza , 
'VE1 dúo d'e la AffiOaná" ' y "La tra-
pera", se reprej-íntarán hoy en Cam-
poamor. ,'• 
E l jueves, / ' .El amigo Melquíades." 
MARTI.—Anoche se cantó en el 
teatro Martí'"La l empellad", y 
to es decir que fué uní brillante éxito 
para todóg los qbe tomaron parte en 
la apla-üdida obrá de Chapí, 
María Mnrco,- ínadlet-ivable can-
tante', mereció calurosos, aplausos por 
su. labor. Carmen Segarra hfio un 
Roberto digno elogio y Jo.̂ é L i -
món y Manuel Villa; no cesaron de 
oir palmadas por su irreprochable 
manipra de cantarV- f 
Manolo Norlega. el artista de ins-
piración v de inagotable vis cómica, 
trabajó admirablemente, pof más.que 
se le advertía en la cara el pesaV que 
sentía por 'a muerte de su hermano 
Cecilio, infausta nueva'-que le;:tJ'anB-
mUló el cable son lacónica crueldad. 
Vaya cuesVro pésame al .artista, 
mimado a quien todo§ quieren. . 
Hoy se celébrará en el siem-
pre concurrido coliseo de Drago-
nes una gran función extraordinaria 
en honor y beneficio del valioso actor 
Miguel Vlllarreal, que fué durante 
muchos años director de escena del 
Teatro de Albisu. • . . 
Vlllarreal, que cuenta con grandes 
simpatías entre loa artistas, pues ca-
si todos los que en la Habana residen 
o consideran como un maestro, ha 
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D E G R A N E F E C T O Y C O N M O V E D O R 
LA ESCUADRA RUSA BOMBARDEANDO UNA CIUDAD 
donde se ve con Rtan precisión los barcos de guerra haciendo fuego y 
lanzando las ametralladoras por popa y proa, babor y estribor. E l único 
cine en la Habana que exhibirá esta grandiosa película. Entrada v asien-
to 10 centavos. Mañana jueves 2, grandes E S T R E N O S : " E L PODER D E L 
HIPNOTISMO" y " L A L I G A D E L O S DIAMANTES." 
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quita Vñz v.iez. 
' 8.—El diálogo titulado "Cienc ias y 
amor",' recitado por Eloísa Trías y 
Acebal. 
9.—'BoIerq$ y canciones cubanas, 
por Luz Gil y Blanquita Vázquez, 
acompañadas por el maestro Ancker-
mann. 
Mañana, lúe vas, habrá un verdadero 
aconteclmierilo teatral: la reprise de 
"Eva". 
"Eva" • será un suecés' ya que el 
papel principal fií>'.\ a cargo de María 
Marco, que la-estrenó «n; el teatro de 
la zarzuela de, Madrid con éxito in-
menso. . „. 
. La presentarlÓri serA lujosa y apro-
piada y el reparto de la obra ha 
sido un ' acierto de. la Dirección es-
cénica. 
L a obra ba sido traducida directa-
mente del alemán por el celebrado 
operetista Necochea. y el público ha-
banero podrá .il fin conocer todas 
las bellezas de esta hermosa opereta. 
PUBII iLONES.—Es tal el entusias-
mo que despierta este año la tempo-
rada de Publllonés que el abono a 
las cuatro matiníes dominicales ha 
sido cubierto con exceso. Debido a 
«•lio, el afortunado empresario ha 
abierto un nuevo abono de cuatro 
matln^es ivibatlnas, que pronto que-
dará cerrado. Eri unas y otras mati-
nées se regalarán preciosos Juguetes 
a los niños. 
Hoy quedará abierto el abono para 
los miércoles de {íala, a los siguientes 
precios: grillé sin entrada, $20; pal-
cos sin entrada, $16; luneta, $4. 
Y a está preparada la madera y el 
grupo de carpinteros dirigidos por ei 
Montañés para construir los palcos al-
tos en el escenario y la pista que 
este año tendrá por centro la concha 
idel apuntador. 
Varios números muy finos para los 
miércoles de gala, han sido escritura-
dos por Mrs. Pubillones en New York, 
y todo Indice que tendremos una es-
pléndida temporada de circo y varie-
dades. 
•COMEDIA.—"Los cuatro palos de 
la baraja" raerá puesto hoy en escena 
en el teatro de la Comedia por los 
artistas de la Compañía que dirige el 
notable actor Soriano Vlnsca. 
E l Jueves, "Las de Caín." 
ACTUALIDADES. — L a simpática 
c'anzonetlsta andaluza Angeles ds 
Granada debutó anoche con un bri-
llante triunfo. 
L a nueva artista reúne condiciones 
para triunfar. Es agraciada y elegan-
te y canta bien. La bombonera ha 
hecho una buena adquisición con An-
geles de Gra'nada. 
Mañana, debut del ventrílocuo se' 
ñor Julián, el Rey de la Risa, como 
le llama Enrique. Julián trae chistes 
buenos y uña bailarina autómata que 
es una maravilla. 
Mañana, presentación de L a Gio-
conda. 
AIíHAMBItA.—1*151 niño perdido", 
"La guerra universal" y "La vengan-, 
za de un gallego", figuran hoy en el 
programa Je Alhamb^a. 
MAXIM.—En primera tanda se ex-
hibirá "El viaje de Salustiano". En¡ 
segunda, " E l r3.ién o él prisionero". 
E n terc*n, " E l 5ecreto de Valenti-
na." Y en cuarta, las mismas de la 
segunda. ' . 
Mañana será estrenada " I A tor-
menta o la novela de un grumete" en 
ocho actos. 
LARA.—Primera y tercera, "Por la 
patria." Segunda, "Rafael ,el. bohe-
mio." 
S I G U E N L L E G A N D O 
T E M P O R A D I S T A S 
D E L N O R T E 
E L P A S A J E D E L "SARATOGA" Y 
E L "MIAMI".—UN CONSUL D E L 
P A R A G U A Y . — E J E M P L A R E S D E 
U N L I B R O D E ROOS E V E L T . — 
G R A N IMPORTACION D E CAR-
B O N . — E L " E S P E R A N Z A " A ME-
JICO.—^LA DEMORA D E U N BU-
Q U E H O L A N D E S . — L A S E P I D E -
M I A S E N F R A N C I A . 
E L "SARATOGA" 
A las cinco de la tarde de ayer fon-
deó en bahía y después atracó al 
mutelle de San Francisco, el vapor 
"Saratoga" de la Ward Lime, proce-
dente de New York y conduciendo 
carga general en abundancia y 165 FOHNOS.—Primera y tercera, "La 
máscara de la muerta." Segunda, i pasajeros. 
"Bájo la horca.'r " a * Entre estos llegaron las saguientes 
—— personas: 
PRADO.—Primera y tercera, • " E l ' & Cónsul de la República Orlen-
tesoro d3 ték Lóuzat."'.Segunda, "La ' ta l dftl Paragiüay en. Guanlánamo, 
máscara de 'a muerta." 
X r F V \ INYIi.ATI.RK \. — Hoy, 
"La danza fatal o el último baile". 
Mañana, estreno de "En el país de 
los náufragos". E l viernes, día de 
moda, estreno de "La banasta de pa-
pá Martín", obra Interpretada por 
Xovelli. 
FAUSTO.—Trocera tanda (doble), 
"I^a danza del disblo". 
En segunda se estrenará "La perla 
de Orlente." 
AGUARDIENTE RÍVERA 
Unico legitimo poro de uva 
Dispeiisarís "la Caridad" 
Suplico a las personas generosas 
y buenas que, en estos días de frío in-
tenso, no olviden a los niños y muje-
res pobres, que duermen sin abrigo, 
sin una frazada que calme el frío 
producido por el hambre y la desnu-
dez. 
Dios protege siempre a ios que no 
se olvidan de los pobres. 
Si quieren, pueden mandarnos fra-
zadas a Habana 58, que las distribui-
remos entre ésos seres desventurados. 
Dr. M. D E L F I N . 
A V I S O 
Los mejores periódicos de la Haba-
mi, entre ellos el 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
así como las últimas novedades en 
libros do autores dé fama, y precio-
sos nJmannqucs para el próximo año 
do 1016, se encuentran a la venta en 
la bien surtida librería de SANTIA-
GO B E CUBA, propiedad de 
R a m ó n O r t e g a , 
O.» lio Prlnees» Ha Ja, número 45. 
señor Calixto Bergnes de las Casas, 
que seguirá viaje para aquella po-
blación, donde, además, tiene negocios 
de banca. 
E l Sr. Richard Van Horne, hijo 
diel grande homlbre (recientemente fa-
llecido, Sir William Van Horne. el 
cual se dirige a Camagüey en, viaje 
relacioruado con los cuantiosos inte-
reses de su difunto padre en aquella 
provincia. 
E l médico del Salvador Sr. Pedto 
Aquino y familia, Sra. Trinidad Ze-
laya e hijos, Sr. Henry M. Michols 
y fanüllia, Teresa J . viuda de Martos, 
el comerciante señor Waldo C. López 
y señora, el profesor Alejandro 
Shortt y señora, doctor S. Pitcher y 
señora, el abogado Alfredo de Sena 
y señora, señora Dulce María Mar-
tín., el marino americano J . Y. Mack-
son, Jr. , los señores Pedro D. Diago. 
ingeniero Emilio D. Pedroso, señora 
Joaquina R. Corredor, el hacendado 
Sr. Elía» Ponvent, propietario del 
Central Hormiguero y su esposa e 
hijo Antonio, el teniente d'el ejército 
cubano señor Adalberto S. Jiménez y 
señorá, el intgeniero puertorriqueño 
Sr. Lorenzo R. Cobas, el comerciante 
lespañol señor Salvador Canto. 
E l señor Leopoldo Franchi Alfaro 
y familia, señor Ramiro Collazo, su 
hermano el Coronel Rosendo Colla-
zo y familia, Antonio José Méndez, 
comerciante de Venezuela, L . López 
Siivero. el abogado dominicano Pedro 
P. Pérez, Ricardo Meeatna, doctoir 
Fidel Quintana, señora Irene Pintó, 
viuda de Carrillo, e hija, Sofía F . 
de Solar, Sofía S. de Arozarena y 
familia, señor Ricardo Amezaga, se-
) ñorita María Jiménez, señora Berta 
Tobías y el periodista señor Pedro 
Carr. 
E l paiSrajero sekor Jorge Holguín, 
fué aslstide por el Departamento de 
Inmigración para ser reembarcado, 
por padecer una enfermedad de la 
piel. 
E l "Saratoga" llegó con algunas 
horas de retraso, aunque sin sufrir 
novedad, a causa de que encontró en 
la travesía bastante mar gruesa y 
vientos. 
E n dicho buque no llegó (ninguna 
nueva remesa de la moneda cubana. 
U N L I B R O D E R O O S E V E L T 
Otro pasajero llegado en el "Sa-
ratoga" era el comerciante francés 
señor J . C. Prince, que ha traido va-
rios centenares de ejemplares en es-
pañol del libro tituladod " L a Guerra 
Mundial—Norte América y W situa-
ciórn mejicana", escrito por el ex-pre-
sirl'ente de los Estados Unidos, Mr. 
Teodoro Roosovelt, y traducido al es-
pañol por el Sr. J . de Lara. 
Dicha obra dé palpitante actuali-
dad, está elegantemente inypresa en 
la casa editorial de Maucci, Barce-
lona. 
E l señor Prince tuvo la atención de 
ofrecernos un ejemplar, que mucho 
le agtradieccmos y que prometemos 
leer. 
E L "MIAMI" 
De Key West llegó ayer tarde a 
las 4 y media el vapor "Miami", con 
la correspondencia y 48 paisajeroa. 
Entre ellos llegaron los 6eñore(s 
Ce nina n Conill, Manuel Fernández, 
Manuel M. González, Sra. Elvira de 
Mederos, Cslia Martínez, Juan Quin-
to, Jorge D. Concepcióínt y familia 
y el hacendado Sr. Elias Ponvert. hi-
lo de los dueños del Central Hormi-
guero, que llegaron también ayer en 
el Saratoga. 
Además llegó un grupo de turistas 
americanos. 
G R A N IMPORTACION D E CAÍÍ-
" B O N . 
•Como ya anunciamos, el domingo 
llegó a este puerto el vapor ameri-
cano Internacional, conduciendo un 
cargamento de carbón mineral de los 
Estados Unidos. 
Ascendió este cargamento a 2.800 
toneladas y es la primera remesa que 
llega consignada a los señorea José 
Pelleya y Hermano, de esta plaza, 
el cual acaba de realizar un contrate 
cor.i la importante casa de Clichfield 
nda Company, de Charleston, para 
transportar a la Habana grandes par-
tidas de carbón mineral y de coke 
para el consumo de esta plaza y es-
pecialmente pa/ra el abastecimiento 
del puerto habanero, donde cada día 
es mayor el coaiisumo que se hace de 
este combustible por la afluencia áK 
buques. 
Los señores Pelleya tienen ya ges-
tionada la adquisición de 17.500 to-
neladas de carbón, a más de las que 
ya han llegado en el Internacional, 
que están listas para embarcar. 
Además existen otros siete carga-
mentos de carbón próximos a ser em-
barcados para Cuba, que Irán llegan-
do por varios buques y por el mismo 
vapor Internacional que veriñeará 
varios viajas a este objeto. 
E L " E S P E R A N Z A " A M E J I C O 
Con el tránsito de ew York siguió 
ayer tarde viaje a Progreso, Vera-
cruz y Tampico, el vapor "Esperan 
za", de la Ward Line, en el que em-
barcaron en la Habana los siguientes 
señores: 
Para Progreso, José E . Cámara y 
familia. José Correa, Antonio López 
y familia, S r a Carmen B. de Espino-
sa e hija, Rafael García, José Ferrer, 
José Vascos, Domingo Castillo y fa-
milia, Florentino Ramírez, Arturo 
Peón, Carlos Valdés y Adolfo Rosa» 
do. 
Para Veracruz. Alfonso Bravo, 
Agustín C. Beltrán, Pedro Fernández, 
H . A. Roso, Manuel Pesa, Celso Al-
varez, Federico Loyola Pedro Fer-' 
nández e hijo, Gustavo E . Barbacha-
no, José Ballester y señora y José 
Otero. 
Y para Tampico» Urbano Cueto 
Francisco Isla. 
DOCTOfi E L MEDICO ESPAÑOL J O S E V I R A S 
E n eate mismo vapor llegó de Ne 
York el médico español doctor 
i Viras, que se propone dar varlaa coii 
! ferencías públicas sobre cionciaí 
j literatura. ' 
| TORTUGAS P A R A N E W YORK 
E n el vapor Monterrey, que sitmij 
viaje ayer para Nuew York, han si-
do embarcadas 27 tortugas virts 
E N F R A N C I A O C U L T A N LAS EPi 
DEMIAS. 
En la patente sanitaria del vapor 
francés Mont Pelvoux que llegó ayer 
de Marsella, vía las Antillas frac, 
cesas, como anunciamos, existe una 
nota del Cónsul de Cuba en aquella 
ciudad de Francia, que dice lo si-
guiente: 
"Oficialmente no hay ninguna en-
íermedadi cuarentenable, pues las es-
tadísticas se publican co nmucho re-
traso, y si existiesen serían ocultadas 
por las auitorldades, al igual que en 
ocasiones anteriores". 
Como pasajeros legaron en este bu-
que de carga la señora Guadalupe 
García de Berne y sus hijos Luis, Os-
valdo y Emilio Alfonso, que enibar 
caron en Saint Thomas. 
L A DEMORA D E L POELDIJK 
Ha comenzado a causar extrañeza 
ia demora del vapor holandés "Poel-
dijk", que es esperado de hace una 
semana, en su primer viaje desde 
Rotterdam a la Habana, directamen-
te. 
OTRO B U Q U E HOLANDES 
E l demingo último zarpó de oRt 
terdam para la Habana, en donde sí 
espera sobre el 8 de Diciembre, e 
vapor holandés "Amsteldijk", de la 
misma compañía que el anterior,! y 
que también viene a Cuba por vez 
primera 
M A D E R A P A R A ESPAÑA 
L a corbeta mercante española Jua-
nito ha sido despachada en lastre de 
eate puerto para el de Pensacola, don-
de cargará madera con destino i a 
España. 
E L E M I L I A , D E GENOVA 
E n breve debe llegar de Genova y 
escalas el vapor italiano Emilia, qut 
trae un cargamento de 2.000 tonela-
das de mármoles, entre los que figu-
ra una parte para el gran monumen-
to al General Antonio Maceo. 
S e c r e t a r í a d e 
A g r i c u l t u r a 
S E M I L L A S Y F O L L E T O S 
La Dirección de Agricultura remiti-
rá semillas de hortalizas y otras a ios 
agricultores necesitados que las so-
liciten por conducto de los Alcaldes 
municipales o de barrios. También se 
distribuye en la propia Dirección el 
boletín titulado "Cuba puede ser la 
huerta de los Estados Unidos en in-
vierno", explicando el empaque de los 
frutos menores. 
L a L u z de l a V i d a 
L a cara de la mujer bella, luce ilu-
minada con destellos Ideales, cuando 
tiene la boca roja, porque el rojo 'le 
los labios, es el atractivo mayor en to-
da cara femenina. Boca pálida, de 
puosos labios, sin vida y sin color, 
nacen repulsiva la cara mas encan-
tadora y más bella. Todas enrojecen 
bu boca con el creyón rojo del doctor 
rruján, para los labiua. 
F O L L E T I N 4 7 
F . A N S T E Y 
E l í d o l o c a í d o 
(Traaucida del Ingles por el Dr. A. 
M. Fernández Ibarra.) 
De venta en la acreditada librería 
" L A MODERNA P O E S I A " 
de] Ledo. José López Rodriguei 
Obispo, 133 y 135. 
HABANA 
(Continúa) 
fundo suspiro de desahogo, el que 
Sibila creyó un't prueba de simpatía 
hacia Campión. 
—Entonces R e i . . . el señor Cam-
pión no le dijo a usted Que viniera, 
¿eh" Creí que usted venía de su ca-
s a Usted saibe que en un tiempo .él 
y yo estuvimos comprometidos a ca-
. fearno», y que luego rojnpimos nues-
tras relaciones. Siemprb le estaré 
a usted muy agradecida por haber 
sido o! primero que me hizo Bospe-
char que él quizás pudo haber teni-
do algTÍn j-isto motivo, y el cual sin: 
la ayuda de usted jamás yo hubie-
se ni siquiera soñado. Ahora estoy 
segura de ello, y esta tarde nos en-
contramos, y todo volvió a quedar 
aneglado como antes. 
E l castillo en el air i cpie el des» 
venturado "ex-Chela" había forma-
do vino abajo deshecho y dando tum-
bos contra sus oidos. Quizás fué el 
polvo lo quü le cegó y por alguno^ 
momentos casi le ahogaba. 
E n verdad qife el pobra hombre era 
bien desventurado: tair pronto' como 
Campión, según nu parecer se había 
inutilizado^ para 8Ícmpr'..\ cuando «o 
le presentó un nuQvo rival en la for-
ma d* Babcock: y justamente cuan-
do éste dejaba de sor peligroso, vol-
vía Campión a apayecer triunfante. 
—No; contestó; yo no sabía;, yo no 
sabía eso. 
—Sí. señor Nefaelsen, él debía, ha-
ber venido aquí esta noche; pero ya 
es demasiado tarde, y no puedo evi-
tar sentirme inquieta, a pesar de 
que al fin logró desembarazarse del 
ídolo. 
— 'Cómo lo logró? 
Sibila entonces le refirió lo que 
Campión le habla dicho. 
—Yo le aseguro a usted que de esa 
manera él nunca ci^nseguirá desha-
cerse del ídolo; éste volverá una y 
otra vez, siempre más molesto. EH 
señor Campión no puede comprender 
lo que ese ídolo quiere, y sólo yo lo 
sospecho. Creo que en la carta d© 
mi "Majatma-" hay una equivocación, 
que haré cambiar au sentido. 
—Usted con seguridad lo descubri-
rá,. ¿ no es v erdad ? 
—Sin consultar a Shang Gasba no 
.puedo hacerlo, y usted ae olvida que 
él y yo,fya no nos-escribimos; pues 
lo he renunciado. Sí, y lo siento; agre-
gó Nebeif^en con una. triste satisiac-
rión que.no nudo pór completo ocul-
tar; ppro me ten3o qjiá el señor Cám» 
pión sufre todavía alguna desgracia 
por causa de la imagen, y que esa 
sea la razón porque no se encuentra 
aquí esta noche. 
— ¡Ah, pero eso no puede ser; eso 
es do lodo punto imposible! Y sin 
embargo él lo creía; quizás sea 
cierto; puede que esa perversa cosa 
haya vuelto otra vez. ¡Oh, señor Ne-
beisen, ayédenos ust'^d! 
— Y a no puedo, porque sin mi "Ma-
jatma" n? me es posible saber si 
tengo razón o no con respecto a la 
equivocación de la carta y la ma-
nera de enmendarla, y ambos es-
tamos reñidos. 
—Pero ustedes pueden hacerse 
nmigcí» otra voz; cuando usted le co-
nozca mejor quizás encuentre que ól 
es máá amable de lo que usted se 
cree. .Ab. »í Reinaldo estuviese en, 
peligro? Mire, señor Nebelsen, yo le 
regalé esa imagen, y si le resultase 
alguna otra desgracia por tenerla, 
eso me mataría, sí, on verdad que 
me mataría. 
—¿Mo pide usted en realidad que 
haga todo eso? exclamó con desespe-
ración, ¿que vuelva y me hinque a 
los pies de mi "Majatma" como un 
niño arrepentido? Si nunca hubiere 
visto a usted, yo sería todavía fe-
liz; pero por usted he renunciado mi 
"Maiatma" y mis estudios de "Che-
la," a fin de ser libre y poder amar: 
Sí, lo confieso, para poder amarla: 
Y ahora quiero usted que me vuelva 
atrás, que abandone el objeto de mi 
cariño, que me declare loco y estú-
pido; y ¡todo en obsequio del «eñor 
Campión! 
Sibila ce qüodó sorprendida y 
asustada, pues nunca se le había 
rcUirido ia idea dé que pudiera pa-
sar, oor la mente de Nebelsen nin-
gún pensamiento amoroso; y con-los 
ojos bañados en lágrimas y su sem-
blante lleno de tristeza le dijo: 
—Lo siento mucho, muchísimo; si 
lo hubiese sabido, jamás le habría 
dado a usted este disgusto. Ahora 
que lo sd, ya no le pediré a usted 
que mo ayude. Después de todo qui-
zás no haya ningún motivo de alar-
ma, ¿no piensa usted así? Pero la 
incertidumbre y el no saber qué ha-
c e r . . . es terrible. 
L a triateza y resignación de Sibi-
la parecieron producir un gran cam-
bio en el ánimo de Nebelsen, que 
contestó enternecido: 
—No llore usted, no; porque si llo-
ra también lloraré yo . . . ¡y yo quo 
lloro tan fuerte: He ?¡do un tonto 
en creer (̂ ue usted pudiera- amarme; 
en pensar que puedo -ser feliz como 
lo son otras personas. Deí^le que de-
jé de «or "Chela" me estoy volvien-
do egoísta, y mi sexto precepto va 
pereciendo gradualmente. E l ídolo 
del señor Campión es vengativo, y< 
algo me dice que no le dejará tran-
quilo. Si ya no es demasiado tarde 
trataré de reconciliarme con mi "Ma-
jatma." Mañana temprano iré a ca-
sa del señor Chowkydaree Loll el 
hermano, usted sabe, que nos sirve 
de intermediario, y le haré todas las 
promesas que quiera; suplicaré, llo-
raré y me retractaré por completo. 
Entonces quizás se me diga lo me-
jor que hay que hacer, y n\ yo tuve 
razón o no, en suponer que había 
habido una pequeña equivo'iación en 
el último mencaje que me entregó 
Loll. 
E l lector puede quizás creer que 
ol "Chela" era algo paroc;do a un 
ovillo roto, para confiar en él en un 
caso urgente; pero Sibila, sin em-
bargo, se alegró de poder contar con 
su auxilio. Si ofectivamento Reinaldo 
había logrado desembarazarse del 
ídolo, no habría necesidad de los ser-
vicios de Nebelsen; pero si había 
vuelto a aparecer, y trataba de ha-
cor daño, la persona que preveía el 
peligro fra ciertamente la más ap-
ta para habérselas con la imagen. 
Un triste presenrimientc se había 
apoderado del ánimo de S;bila, pa-
reciéndole cada ve/ más extraño q';e 
Reinaldo hubiese faltado a Itl prome-
sa; per lo que se .sentir, inquieta, y 
excitada ron el temor de lo que pu-
diera quizás en aquel momento es-
tar pasando a su amante, y Nebei^e.i 
era la única persona que podía'com-
prender algún tanto sus aprehensio-
nes. 
—¿Irá usted pues a ver a Campión 
enseguida, y decirl*' todo lo que us-
ted se sospecha ? Si espera hasta ma-
ñana quizás no llegue usted a tiem-
po. ¡Querido señor Nebelsen, ase-
gúreme que irá usted esta misma no-
che! 
— Y a es tarde; son más de las 
doce.,, pero si usted lo desea, iré. 
Sibila se hizo conducir otra vez 
a la galería de esculturas, donde el 
"Chela" se despidió dejándola que 
oyese las conjeturas que hacía su tía 
con respecto a la ausencia de Babcock, 
mientras que ella por su parte -e 
esforzaba en explicarse la ausencia i 
de Campión al oue solamente una im-
prevista calamidad pudo haber Impe-
dido Ir a la velada. 
Sibila no se hubiera calmado lan 
pronto si hubiese sabido el resulta-
do de la embajada del "Chela." E s -
te llegó a la Avenida de Romanoff 
y encontró que la casa y el estudio 
estaban a oscuras y en el mayor si-
lencio; y sin siquiera atreverse a ti-
rar de la campanilla se alejó, pen-
sando en que su auxilio y su arre-
pentimiento llegarían tardo según le 
decía su triste convicción. Después se 
paró a pensar y dijo para sí "Ahora 
iré a casa del señor Loll, él nunca 
se acuesta temprano y podrá decirme 
si tengo o no razón. ¿Quién sabe al 
habrá tiempo todavía? P^ro temo que 
el fraude del señor Babcock y mi 
tontería y falta de fe, me impidan 
poder llevar a cabo una buena obra 
en el momento en que yo lo haría 
gustoso; y volviendo la vista hacia 
la casa de Campión exclamó: ¡Malo; 
el silencio quo reina en esa casa ej, 
muy profundo! 
C A P I T U L O XiV 
mas con é> tendría la-ventaja de quo 
estaría ausente durante largos pe-
ríodos; pero de eate petrificado' enig-
ma, nadie podía decir lo que quería, 
o hasta qué extremo llegaría su de-
seo de que respetasen su dignidad. 
Por ahora permanecía allí sentad" 
sonrióudose tontamente, como si <];''' 
siera dar una satisfacción por su in-
sufrible terquedad; pero el pobre 
Reinaldo so había acostumbrado a 
i odiar aquella j-onrisa intrigante y 3lj 
'horror hacia ella aumentaba por el 
miedo que la tenía. ¿Qué haría con 
el ídolo V f tnía que tomar una pron-
ta determinación para alejarle; ya 
era tarde pero no quería que pac-
una noche más bajo su techo. No P '̂ 
día pensar on dejarle B;bandonado en 
cualquic- sitio por temer a que y01' 
viese. Reinaldo le conocía muy h^"' 
y en aquel momento venía a su i«eiJ' 
te los extraños consejos del "Majo-
ma" de Nobelsen. SI aquella pe1"50", 
existía, ¿podía él creer que se Oj-* 
dlcaba a estudiar los secretos d^ • 
oscuridad como el Oráculo y * ' 
•irner 
A N T E O SEGUNDO 
Durante algún tiempo, después dií 
reconocer el desagradable hecho de 
que el ídolo poseía el "instinto del 
hogar," en mayor escala que el gato 
mejor domesticado; Campión se sen-
tó fronte a él y se puso a contem-
plarlo lleno de un vago pero intenso 
disgusto. E l ídolo parecía no eht'in-
der de insinuaciones, ni querer ha-
cer sugestión alguna; pero cierta-
mente se ofendía con demasiada fa-
cilidad, y era imposible deshacerse 
de él. Muy guBtoso lo hubiera cam- . 
biado por el citado monstruo dejto, pensó en ello y le aerradó la 1 ' 
Frankenstein, pues al monos de esa por varias razones: la Imagen ,w-
criatura extraordinaria, todos sabían | ría fuera de su vista, fuera d 
lo peor quo podía sucederles, y ade 
fos? ¿Qué podía esperar si el P'1", ^ 
poseedor del ídolo era uno de lós P*0 
hitantes de un "Majatmaismo ^ 
planeta superior a la Tierra donde 
ídolo había estado prisionero. P 
tanto tiempo? Y si este último 
ta el espíritu de un clásico insOl^ 
te que solo deseara una honrosa • 
pultura, ¿podría él dársela iinPun 
mente? ^ . j , 
Campión no era hombre que vrJc. 
lase a conceder un des«o t;in 
a, -Tueia "ZEá 
(Coiil:»uara' 
LO . 
[p f o r m i í f a b l e 
e s c u a d r a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
náutica que en el mar no hay es-
tA árbol. 
'N-,.=otros. como los franceses, cree-
i en la palabra de esos señoros 
distas y estamos convencidos 
Cf Lue. la escuadra inglesa existe, p©-
(jC c'c nos ocurre esta reflexión: ¡Pa-
P '0 que hace, lo mismo daria que 




jcírbón se ^borraría el Almirantazgo 
v,ri¿í. si en lucrar de barcos de ver-
5^ sólo tuviera barcos de madera y 
JJaoier maché" que harían un panel 
¿n lucido como el que juegan los 
pero lo que no han dicho los pe-
Hodistas franceses, es donde está, 
i « A P se esconde la formidable, la 
Vintesca. la colosal, la nunca vista 
g«ciiadr?. británica. Dicen que no 
6 leden 'designar el puerto en dond-; 
Pctán reunidas las fuerzas navales in-
Mesas para no venderle el secreto al 
fneinigo. Temen, sin duda, que, si el 
étieniieo lo sabe, envíe uno o dos 
Sbmarinos y entonces... ¡adiós es-
cuadra! Pero, lo que los periodir,-
b franceses callan, lo sabemos no-
cotros. y ya es hora de rendir justi-
n los ingenieros ingleses que han 
¡wlizado una obra gigantesca para 
preparar un abrigo seguro a la es-
cuadra. Nosotros neutrales queremos 
fundir homenaje a esos ingenieros 
para nue el mundo se lo rinda tam-
bfén. La escuadra inglesa está en un 
medio natural, medio artificial 
han dispuesto los ingenieros de 
la Gran Bretaña. Este lago se en-
cuentra entre las altas montañas es-
cocesas, y se llega a él por un canal 
que ta/mbién ha sido construido a 
toda prisa y con el mayor éxito. Los 
acorazados, los cruceros, los torpe-
deros, todas esas fortalezas de acero 
desde el "Inflexible" hasta los acora-
zados de la "raza de felinos", como 
liaman al "Tiger", a "Lion", etc, han 
ido pasando por ese estrecho canal, 
pbra maravillosa de la ingeniería in-
glc-a, y, en los actuales momentos 
cC encuentran balanceándose en las 
jvjtias dulces de un lago sin más 
epemiíos a la vista que los peccé de 
colore? nue nadan por entre los -cas-
co- blindados. Ni siquiera el peliírro 
,'cl oleaje amenaza a la formidable 
f«cuadra inglesa. ¡Ah, el poderío na-
vrd inglés! Ya, no solarhente se en-
cefioren. por todos los océanos sino 
fMic también ha extendido sus domi-
pirs a los lagos de Escocia. Suiza, la 
útvea nación del mundo que no tenía 
r_rda que temer de Inglaterra y que 
cc enorgullecía de poseer la más gran-
de escuadra "laguna", ya tiene una 
co-rpetidora temible. 
Pueden los franceses confiar en la 
fuerza naval inglesa, sus periodistas 
les aseguran que la escuadra existe, 
/ nosotros les tranquilizamos respec-
to a los temores que pudieran abrí-
jfíir del submarino audaz; el subme-
rino alemán no irá jamás al lago es 
cocés, en donde se esconden los aco-
razados y cruceros ingleses, porque, 
además de ser muy difícil la navega-
ción por el canal que conduce bastí 
él. es que los prudentes jefes del Al-
mirantazgo británico han puesto en 
la entrada de ese canal una escuadri-
lla de barcos de pesca que la defien-
den heroicamente y un buque trasa-
tlántico cargado con subditos norte-
americanos, daneses, españoles y de 
otras potencias neutrales, para que 
si el submarino intenta quitarse ese 
estorbo y pasar- por el canal, lluevan 
sobre Alemania las reclamaciones y 
los conflictos. Porque en eso ha ve-
nido a parar la' guerra marítima lle-
vada por los ingleses: a una lucha 
de acusaciones, para que otras mari-
nas y otros marineros intervengan en 
la guerra contra Alemania, mientras 
Mis barcos de acero, de verdad, con 
cañones, chimeneas, marineros y to-
do, descansen tranquilamente sobre 
las ondas azules de un lago... 
A n ü n c i o 
San Lázaro "199. 
1 7 N P L E N O P A S E O , e n l a s d i v e r s i o n e s , e n e l b a i l e , e n l a v i s i t a ; e n t o d a s p a r t e s , 
1-1 i n e s p e r a d a m e n t e e l M o n s t r u o d e l r e u m a s e p r e s e n t a , d a s u l a t i g a z o y d e s a p a r e c e . 
P e r o q u e d a l a t o r t u r a d e l d o l o r , q u e p r i v a d e m o v i m i e n t o , q u e d e s e s p e r a p o r s u 
p e r s i s t e n c i a , p o r l o i n t e n s o y a g u d o d e l a t a q u e , p o r q u e e s i r r e s i s t i b l e . 
E l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f í a , 
c u r a e l r e u m a r a d i c a l m e n t e e n b r e v e t i e m p o . L o a l i v i a i n m e d i a t a m e n t e . 
t o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a i s l a l o v e n d e n ¡ — -
l o s c a r g o s d e 
i n s p e c t o r e s . . . 
(VIENE D E LA PRIMERA.) 
TERCER CONSIDERANDO: que 
el párrafo segumdo adicionado al ar-
itículo cincuenta y uno del Reglamen-
to por el Decreto cuatrocientos vein-
tiuno de mil novecientos diez, no tie-
ne ni puede tener, el alcance y vir-
tualidad que el Tribunal sentencia-
dor le atribuye; pues por él no se ha 
transformado el cuerpo de inspecto 
consecuencia casamos y anulamos la laciona con la persecución de las de 
sentencia recurrida sin hacer espe-
cial condenación de costas. Devuélvan-
se a la Audiencia de la Habana los 
autos y expedientes administrativos 
elevados y comuníquesele, por medio 
de certificación esta sentencia y la 
ue a ccintinuación se dictará y publí-
quense ambas en la Gaceta Oficial de 
la epública y en la Colección a car-
go de La Secretaría de Justicia, li-
brándose al efecto las copias nece-
sarias. 
Así por esta nuestra sentencia lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos. 
Octavio Giberga,—Angel C. Betain-
court.—Arturo Hevia.—Juan Gi|tié-
rrez Quirós.—J. M, Menocal 
SEGUNDA SENTENCIA 
En la ciudad de la Habana, a cinco 
de Noviembre de mil novecientos 
res del impuesto, creado para un ob-1 quince. La Sala de lo Civil y de lo 
m W RtieiAR ESO! 
Hay que poner remedio a eso: al 
(íian número de niños que a diario 
se enferman en la Habana... 
Los niños no se enfermarían si les 
Oieran una alimentación adeouada a 
su organismo. La lactancia más a 
propósito es la leche de vaca pre-
11 rada con los papelillos de Hita. 
La leche de vaca así preparada ad-
«•"ii-re grandes propiedades digesti-
vas, sin perder por ello sus cualida-
des nutritivas. 






CON El_ EMPLEO DE 
L A B E L L O T I N A 
Acaito do Bellota, de 
G A U T I E R y C u 
PEürü'MISTAS 
PARIS 
INVKNTOnKS O Ct_ 
Jabón Yema de Huevo. 
jeto determinado, en el de Policía 
Secreta, establecido con fines y ob-
juos distintos; sino que con el pro-
pósito del mejor cumplimiento de sus 
deberes se dispone sea organizado y 
funcione de un modo análogo al men 
clonado cuerpo de Policía Secreta y, 
coasiguúEintemente, cualesquiera que 
sean esas analogías en organización 
y funciones, ellas no son bastantes, 
por las razones expresadas en el pá-
rrafo anterior, para estimar desna-
turalizada la clase a que según la 
Ley vigente, pertenecen los emplea-
dos que prestan ese servicio; pues 
•no es lícito en ningún caso dar a 
un precepto reglamentario una inter-
pretación que pugne con lo estable-
cido en las leyes o que sea contrario 
a disposiciones claras y terminantes 
de las mismas. 
CUARTO CONSIDERANDO: que 
al estimar la Sala sentenciadora, no 
torliendo en cuenta las razones ex-
puestas que el cargo de inspector de 
los impuestos por ser un cargo espe-
cial que ha de desempeñarse en un 
cuerpo organizado y que funcione 
en forma análoga al de la policía Se-
creta no pertenece a;l servicio clasifi-
cado, y sus miembros no están ga-
raTitizados por los preceptoos de la 
ley que regule dicho servicio, ha in-
terpretado erróneamiente el artículo 
cincuenta y uno del Reglamento de 
mil novecientos cinco, modificado por 
el P^creto c"'?tT~;entos veírtñtno 
'e mil novecientos diez y consiguien-
temente violado los artículos quince, 
cincuenta y uno caso primero, y cin-
cuenta y siete, caso cuarto de la Ley 
diel Servicio Civil, citados en los mo-
itivos primero y segundo del recur-
so, y en virtud de ellos procede la 
=ación del fallo recurrido. 
QUINTO CONSIDERANDO: que 
no estándose em el caso previsto en 
el artículo X L de la Orden noventa 
y dos de mil ochocientos noventa y 
nueve en el efue es forzoso la impo-
sición de costas y no existiendo a 
juicio de esta Sala, razóni alguna pa-
ra imponerlas a ninguna de las par-
tes procede declarar aquellas en la 
forma ordinario. 
FALLAMOS: que debemos decla-
rar y declaramos haber lugar al pre-
| senté recurso de casación y en su 
Contencioso Administraitivo del Tri 
bunal Supremo, en el pleito conten 
cioso-administrativo seguido entre 
partes, de la una, como demandante, 
Cosme Ruiz y Rosado, empleado, ve-
cino de esta capital, representado an-
te este Tribunal por el hiandatario 
afianzado Francisco G. Quirós y de-
fendido por el Letrado Joaquín Coe-
llo contra la Administración General 
del Estado, representada y defendi-
da por el Ministerio Fiscal sobre re-
vocación de la resoilución de la Co-
misión del Servicio Civil, número 
doscientos cinco de trece de diciembre 
de mil novecientos trece por la que 
8e declaró sin lugar el recurso esta-
blecido ante ella contra el Decreto 
del Secretario de Hacienda de trece 
de Junio del mismo año, por el que 
fué declarado cesante, en el cargo de 
Inspector de Segunda clase de los Im-
puestos del Empréstito; pleito que 
pende ante esta Sala, en virtud de 
haber sido declarado con lugar el re-
curso de casación por infracción de 
.ley interpuesto por el demiandante 
contra la sentencia dictada en el mis-
mo por La Audiencia de la Habana. 
RESULTANDO: que por la senten-
cia que precede ha sido casada y anu-
lada la dictada en este pleito por la 
Sala de lo Civil y de lo contencioso 
Administrativo de la Audiencia de la 
Habana en cinco de Junio del co-
rriente año. 
Dair.do por reproducidos los Resul-
tandos de la sentencia casada, 
SIENDO PONENTE E L MAGIS-
TRADO ANGEL C. BETANCOURT 
CONSIDERANDO: que casada y 
anulada la sentencia dictada en este 
pleito por la Audiencia de la Haba-
na, procede, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo XXXVIII de la 
fraudaciones; y que en tal virtud co-
mo deducción legal, Inevitable, for-
zoso es concluir que el cargo de Ins-
pector de Impuestos, según tiene rei-
teradamente declarado esta Comisión 
es un cargo especial que no se en-
cuentra comprendido en el Servicio 
Clasificadio, sin que sea lícito esti-
mar que amparan y gara;ntizan a 
quienes liibremente son nombrados 
Y O C U R O L A 
Q U E B R A D U R A 
KscHha pidiendo la Prueba Gratuita 
le mi Tf"lainiento. un ejemplar de ini 
llbrj y detalles acerca de mi 
G A R A N T I A 
de :í 
1.000 PESETAS 
Esta no una íníiensata aserción 
lie un individuo Irresponsable. Es un 
hecho abíjoli.ta mente genuino, el cual 
lern apoyado con gufKo por miles do 
Individuos curtidos no solo en Ingla-
terra sino también en todo el mundo. 
Cuando 'ligo curar, no quiere slmplo-
bíonte significar qu<í Bumlnistro un 
braguero, almohadilla u otro aparato 
tjue tendrA que usarse cóntlnuamen-
le por los pacientes con objeto do 
ronservar su Quebradura en su lu-
frar. Yo quiero üddr que mi sistema 
permito a la quebradura dejar do ta-
les irritantes artefactos y convieri • !a 
parte tan buena y fuerte como ante* 







Mi libro, una copia del cual envia-
tO a usted con mucho gusto, explvci 
claramente cómo usted puede curáis» 
asimismo sin dolor o inconveniencia 
por este sistema. Yo lo descubrí des-
pués de haber sufrido yo mismo por 
muchos años de una quebradura do-
ble, la cual Ibs mécMcoa decían era 
Incurablo. Me curó y yo me creí en 
el doher de dar al nn;ndo entero el 
beneficio de mi descubrimiento, con 
el resultado de oue ahora hace mu-
SEGUXDO.—El artículo trece de 
la Ley de-1 Servicio Civil que dice: 
"Todos los cargos de la Administra-
ción Nacional, Provincial y Munici-
pal, serán comprendidos en la siguien 
te civisióu: (a) Servicio Clasificado; 
ib) Servicio no Clasificado. Los pre-
ceptos de la presente Ley solo rigen 
para los comprendidos en el Servicio 
Clasitioido y que percibía sus suel-
dD.s del Estado, Provinej. c el Muni-
cipio. 
TjERCEBO.— E l artículo catorce 
de la misma ley que en lo pertinente 
dice: "El Servicio no clasificado com-
prenderá. (6) Policía Secreta. 
Cuarto.—El artículo quince de la 
misma ley que en lo pertinente dice: 
"El Servicio Clasificado comprenderá 
a todos los funcionarios y empleados 
públicos que perciban sus sueldos 
con cargo a los Presupuestos del Es-
tado, la Provincia o el Mumicipio. 
(I) En las Secretarías del Despacho 
del Ejecuitívo Nacional y sus respec-
tivas dependencias". 
QI.'INTO—El inciso primero del 
cincuenta y uno de la propia ley que 
dice: "Son derechos de los funciona-
rios y empleados, los siguientes. (1) 
o sen separados del Servicio Clasifi-
cado sino por causa justa o por su-
presión de plaza, y en ningún caso 
sar trasladados, suspendidos, rebaja-
dos de categoría o destituidos por mo-
tivos religiosos o políticos. 
SEXTO.—El inciso cuarto del ar-
tículo cincuenta y déte de la propia 
Ley que dice: "Todio funcionario o 
empleado cesará en su destino, por 
una de las causas siguientes: (94). 
Por expediente administrativo, en el 
que después de oído le resulten car-
gos por faltas cometidas en el des-
empeño de su cargo, y que culminen 
en una resolución de destitucióm". 
FALLAMOS: que debemos declarar 
y declaramos HABER LUGAR en 
parte a la presente demanda y en su 
cansecuencia revocamos La resolución 
de la Comisión del Servicio Civil nú-
mero trescientos cinco, de trece de 
Diciembre de mil novecientos trece 
y declarando como declaramos que 
Cosme Rulz y Rosado ha sido inde-
bidamente separado del cargo que 
desempeñaba de Inspector dé segun-
da clase de los impuestos del Em-
préstito por el Decreto de] Secretario 
de Hacienda de trece de. Junio del 
citado año mil novecientos trece, anu-
lamos dicho Decreto, mandando que 
el recurrente sea repuesto en el ex-
presado cargo; y sin lugar en cuanto 
por ella se solicita se disponga el 
pago de haberes que debió devengar 
durante el tiempo de la cesantía; sin 
especial condenación dé costas. 
Así por esta nuestra sentencia lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos. 
Octavio Giberga.—Angel C. Betan-
court.—Arturo Hevia.—Juan Gutié-
rrez Quirós.—J. M. MenocaL 
PUBLICACION. Leídas y publica-
das fueron las anteriores sentencias 
por el Magistrado ponente señor An-
gel C, Betancourt eu audiencia públi-
ca dei día de hoy,—Habana, trece de 
Noviembre de mil novecientos quin-




Orden noventa y dos de mil ocho-j chos años que he estado curanáo que 
cientos noventa, y nueve, que este ! Maduras en todas las partea del mun-
Tribunal dicte en sustitución de aqoé' f0i_ . . 
ro y segundo Considerandos de la|lre los muchos pacientes curados. Xo 
sentencia casada. i t>ierda tifmi«3 y dinero en tratar 'do 
OONSIDERANDO: que la resolu-! ° ,^"*r. ^ P^te lo que mi des-
d ú d e l a Comisión de'l Servicio Ci- i 
vil se funda m "que I * naturaleza • ne el cupón que está al pie de este 
de las funciones y el carácter de los I «nuncio, evíemelo por correo y mi 
Semcios del Cuerpo de Inspectores, tibro, una copia de mi G a r c í a , la 
creados por el Retrlamento que pro-, J)r"eba de mi tratamiento y otroa'de-
mulgó el Sr Presidente de la S ^ S ^ ^ ^ * 8er4ln en 
ca para la Administración y cobran-
za de los Impuestos acordados por 
CON QUINAJ 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, 
recetado por las celebridades méd icas de P a r í s en 
U A N E M I A , la G L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
la Ley de diez y siete de Febrero de 
mil novecientos tres, fueron leeral-
¡mente determiinados n el Decreto Pre-
sidencial número cuatrocientos vein-
tiuno de mil novecientos diez, 
cuanto con la reforma de algunos de 
los artículos del Reglamento a que 
nos contraemos y especialmente, en-
tre ellos, el número cincuenta y uno, 
se acordó que el cuerpo d»e Inspecto-
res se entendería asimilado al de la 
Policía Secreta del Estado a fin de 
que se organizara debidamente y 
pudiera funcionar con. la mayor reser-
mente. 
ri?.nv-SB*«tnv¡:ir dÍTiero «tomo. 
:^ PAR A l'RUEBA GRATUIT\ 
Dr. TSm. s. m c E (S> ssg . fVy ff 
Moneouttcr Street, Londres. B. C . ín^ 
, J S £ l sefior «tfot-Sfrvw enviar 
1 bíaduía y0 PUeda CUrar 
Nombre... 
Dirección. . . ** ' . . ' .W*/ **• ~ • 
S í r v a s e n o t a r 
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¡deberes de su cargo en cuanto se r * \ t * ™ * r t i ^ T ™ i ^ \ * [ ^ £ 
los preceptos de la ley que establecen 
y regulan el derecho a la inamovili 
dad. 
Dando por reprodtucidos los consi-
derandos segundo y tercero de la sen-
tencia de casación que precede. 
CONSIDERANDO: que el denun-
ciante fué nombrado en diez y ocho 
de Junio de mil novecientos nueve pa-
ra el cargo de inspector de segunda 
clase de los impuestos del Emprésti-
to con el sueldo anual de mil pesos, 
cargo del que estaba en posesión en 
primero de Julio del mismo año, en 
que empezó a regir la Ley del Servi-
cio Civil, puesto en que fué confir-
mado en diez y nueve del mismo mes 
y año con arreglo al Presupuesto de 
ese ejercicio, y, más tarde, por De-
creto del Secretario de Hacienda, fué 
ascendido al cargo de Inspector de 
teegumd'a con el haber de mil doscien-
tos pesos anuales en el que se decla-
raron terminados sus servicios, sin 
expresión de causa, ni previa forma-
ción de expediente, por Decreto de la 
Secretaría de Hacienda de trece de 
Junio de mil novecientos trece. 
CONSIDERANDO: que perteme-
ciendo el cargo ae Inspector de los 
Impuestos al Servicio Clasificado, por 
las razones que se dejan expuestas 
y estando el recurrente en posesión 
de un cargo dte esta clase el día en 
que empezó a regir la Ley del Ser-
vicio Civil y habiendo sido confirma-
do en el mismo, por estar comprenr 
dido en Presupuesto, le asiste confor-
me a la disposición segunda transi-
toria de la citada Ley el derecho de 
inamovilidad que a los que desempe-
ñan cargos de esa naturaleza recono-
ce la misma, y al ser privado de su 
destinô  sin expresión de causa y sim, 
formación de expediente, se ha lesio-
nado el derecho que le reconoce el 
inciso primero del artículo cincuenta 
y uno de la citada lev. 
CONSIDERANDO: que por virtud 
de lo expueato procede declarar con 
lugar la demanda en. cuanto por ella 
se solicita la revocación del acuerdo 
de la Copiisión del Servicio Civil que i 
denegó la apelación interpuesta con-!«q„^ff 
tra el Decreto del Secretario de Ha-' 
cienda de trece de Junio del mismo 
año, por el que fué declarado cesante 
el demandante, y consiguieintemente 
le negó la reposición solicitada, y sin 
lugar en cuanto por dicha demanda 
se reclama el pago die los haberes que 
debió devengar durante el tiempo de 
la cesantía, porque según reiteradas 
declaraciones de este Tribunal, esa so 
licitud no puede ser objeto del re-
curso que la Ley establece para ante 
dicha Comisión y, por tanto, no pue-
de ser decidido en la vía contencioso 
el que se establezca contra resolucio-
nes denegatorias de aquéllas. 
CONSIDERANDO: que debiendo 
prosperar la demanda es evidente que 
no se está en el caso previsto en el 
artículo noventa y tres de la Ley de 
procedimientos vigentes y no proce-
de, por tanto, hacer especial conde-
nación de costas. 
VISTOS: Primero. Los párrafos 
primero y segumdo del artículo cin-
cuenta y uno del Reglamento de trein 
ta de Junio de mil novecientos cinco 
modificado por el Decreto cuatrocien-
tos veintiuno de mil novecientos diez 
que dicen: "La inspección inmediata 
de los impuestos, a los efectos del 
mejor cumplimiento de la Ley y del 
presente Reglamento estará a cargo 
del Cuerpo de Inspectores, conforme 
a las instrucciones que reciba de la 
Secretaría de Hacienda de quien de-
penderá directamente. E l Cuerpo de 
Inspectores se entonxáerá asimilado al 
Cuerpo de Policía Secreta del Esta-
do, organizándose y funcionando de 
modo análogo al mismo para el me-
jor cumplimiento de los 'deberes de 
su cargo en̂  cuanto se relacione con 
la persecución de las defraudaciones 
para lo cual obrará siempre ocn la 
avayer reserva y sigilo. 
De Obras Públicas 
Autorizados con la firma del señor 
Presidente de la República, a pro-
puesta del señor Secretario de Obras 
Públicas han sido resueltos los si-
guientes asuntos: 
Se autoriza el crédito de tres mil 
pesos para la construcción de la calle 
Jobabo, en el pueblo de Santo Do-
mingo, provincia de Santa Clara. 
CONCESIONES SOBRE PLANTAS 
ELECTRICAS 
Ha sido autorizado el señor J . G. 
Gemón para emplazar y explotar una 
planta eléctrica en el pueblo de Ba-
UNA DIFERENCIA VITAL. 
Cuando se ven cogidos por nn 
fuerte temporal en el mar, los pes-
cadores de Noruega usan á menu-
do aceite de hígado de bacalao 
para disminuir la fuerza de las 
olas. E l aceite en su estado na-
tural, se adapta perfectamente á 
tal propósito. Pero cuando se 
viene á pensar en él como un reme-
dio para la tisis y otras dolencias 
debilitantes, el caso es completa-
mente diferente. Cualquier ali-
mento f eculoso, tal como el arroz, 
engorda más que ningún aceite, 
pero todos los alimentos f eculosos 
son en extremo indigestos, y eso 
mismo ocurre al aceite Natural de 
hígado de bacalao; y una buena 
digestión es lo que más necesitan 
ios inválidos. Por otra parte el 
aceite de hígado de bacalao con-
tiene principios medicinales do 
alta categoría, pero para que sean 
útiles al enfermo, deben extraerse 
previamente de las abominables 
grasas y mezclarse científicamente 
con otras sustancias ^ de igual 
valor curativo y nutritivo. Esto 
es lo que ha realizado con éxito la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución do 
un extracto que se obtiene do 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofos-
fitos Compuesto. Malta y Cereza 
Silvestre. En esta unión cientí-
fica de ingredientes, tenemos la 
sustancia mejor para dar carnes, 
para dar vida; y cuenta con una 
serie de éxitos en los casos de 
Afecciones de los Pulmones y' 
Garganta, Pérdida de Carnes y 
Fuerzas y las Enfermedades de la 
Sangre. E l Dr. Federico Grandi 
Rossi, Profesor de Patología Ge-
neral de la Universidad de la Ha-
bana, dice: "He usado á menudo 
la Preparación de "Wampole en 
los casos en que estaba indicado 
el extracto de hígado de bacalao, 
con éxito completo." Una botella 
basta para convencer. No hay 
engaño posible. En las Boticas, 
Brilianíes exáoiene; 
término municipal de Co-
Quedó autorizado el señor Ramón 
Pérez^ de Mayajigua, para emplazar 
y explotar una planta eléctrica co-
rrespondiente al término municipal 
de Remedios, provincia de Santa 
Claras. 
Igual autorización se concedió al 
señor Francisco Diego Madrazo para 
explotar y ampliar su planta eléctri-
ca a los pueblas de Yara, Veguitas, 
Calicito, Campechuela, Niquero, An-
tiga y Martí. 
Se concedió una prórroga de seis 
meses a la señora María P. Leal y 
Falero, para terminar la instalación 
de una planta eléctrica en Cabañas, 
provincia de Pinar del Río. 
Otra prórroga al señor Gaspar Nú-
ñez por seis meses para terminar loa 
trabajos aprobados sobre instalacio-
nes eléctricas en el pueblo de Cam-
pechuela, de la provincia de Oriente. 
Han sido legalizadas las plantas 
eléctricas de I03 centrales siguien-
tes: "Merceditas", en la provincia de 
Pinar del Río; "Alava", "Zaza", 
"Trinidad", "Unidad", "Caitmita", 
"Ulacia y Hermanos", en Santa Cla-
ra. 
"Las Cañas". "Presten", "Isabel", 
Lucía", "Palmarito", "Bos-
ton" y "Santa María", en Cama. 
güey. 
Autorizando a Ricardo Trueba y 
Perdomo para explotar una planta 
Eléctrica en el pueblo de Laci'et, en 
la provincia de Matanzas. 
Al señor Francisco Ferrer pa*a 
emplazar y explotar tina planta eléc-
tr ica en Cabañas, en la provincia de 
Pinar del Río. 
Al señor Manuel S. Batrata para 
emplazar y explotar una planta eléc-
trica en el pueblo de José Miguel 
Gómez, en Ciego de Avila, provincia 
de Camagüey. 
Al señor Baldomero Ferrer para 
instalar una planta eléctrica para 
proyecciones cinematográficas en el 
teatro Estrella de Bayamo y Media 
Luna de Manzanillo, en la provincia 
de Oriente. 
LAS OBRAS DE LAS ACERAS Y 
LA PAVIMENTACION 
Según informes que adquirimos en 
el Departamento de Obras Públicas, 
aún no se ha empezado la anunciada 
construcción de las aceras ni se sabe 
cuándo comenzará debido a la falta 
de créditos. 
En la actualidad se procura la 
conservación de las existentes, repa-
rándolas en algunos lugares; tam-
bién se atiende a las obras de pavi-
mentación do algunas calles qu^ no 
llegó a terminar la Compañía del 
Alcantarlllaidc y se arreglan otras 
que ya su pavimento estaba destruí, 
do. 
Todos los días acuden ai Departa-
mento de Obras Públicas gran canti-
dad de personas solicitando trabajo, 
creídas de qu© allí abunde, este, sa-
liendo decepcionadas. 
Según nota que nos ha sido envia-
da por la Comisión del Servicio Civil 
en los exámenes verificados ante la 
misma resultó aprobado, con alta ca-
lificación, el señor Manuel Roca y 
Newhall, candidato presentado a di-
chos ejercicios y el cual en la actua-
lidad desempeña, con carácter provi-
sional, el cargo cuya provisión defi-
nitiva se ha celebrado con el mencio-
nádo examen de ascenso. 
Nuestra felicitación al señor Secre-
tario de Obras Públicas por su digna 
actitud al dar cumplimiento a la Ley 
del Servicio Civil, a la Comisión pot 
su iniciativa y pronta resolución eu 
este caso especial, y al señor Roca, 
quien por sus cualidades y aptitudes, 
demostradas en los ejercicios por él 
mismo verificados, se hace acreedor 
al cargo que provisionabnente desem-
peña, siendo su nombramiento defini-
tivo en el mismo un premio a sus es-
tudios y afanes y un galardón para 
la Administración Pública, que de esa 
forma contará con elementos capaces 
para el fiel desempeño de su elevada 
misión. 
A l e g r á n d o l e s se c u r a n 
Los. desarreglos estomacales de lo» 
hijos, que tanto mortifican, a los pa-
dres y a ellos hacen sufrir, se curan 
purgándoles debidamente con oportu-
nidad y el mal trago de la purga se 
hace desaparecer con el bombrtu pur-
gante del doctor Martí, que se vendo 
en su depósito el crlssol, neptuno 5 
manrique y en todas las boticas. Lbí 
niños los piden a gritos. 
E S T A B L O D E L U Z 
(Antiguo de I n c l á n ) . 
CAIIDUES BE L0JO> ENTIERROS, BOBAS, BE LDJO: ENTIERROS, BAUTIZOS, ETC. 
TILÉFONOS{A:1388 ( 
c c m s i i s o 
(ALMACEN.) 
F E R N A N D E Z ; . 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o ? 
DISPÜESTOS PARA ENTERRAR 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS. 
F. ESTEBAN, NEPTUNO, 169, 
MARMOLERIA. TELEFONO F.3133 
t 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
Benito Quiñones y Gárate 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los San-
tos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para 
hoy a las cuatro y media de la 
tarde, los que suscriben, a nom-
bro de los familiares, ausentes, 
Imitan a las personas de su 
amistad para, (pie concurran a 
la conduodón de] cadáver, des-
de la Casa de Salud La Purísi-
ma Ooncopción al Cementerio 
de Colón. 
Habana, Noviembre 24, 1915. 
Victoriano y José Cañada, Ga-
briel, Juan y Agustín Maris-
tany, Carlos y Luis Pesant, 
Adolfo Castillo, Ezequiel 
Lorza, Mariano Ortiz, Juan 
Aedo, francisco Ezquerro. 
28241 24 n. 
Fábrica de Coronas F í e t e 
d e R O S y C í a . 
Sol, flúm. 70.-relé{ono 11-511] 
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J o v e n c i t o : 
S i v i e n e s a p r o b a r f o r t u p a , c u i d a m u c h o d e t u 
C U A N D O T E N G A S B L E N O R R A G I A U S A " S Y R G O S O L ^ 
S i quieres ñ o enfermar nunca de blenorragia» usa " S Y R G O S O L " después de exponerte a una infección, 
v e : n x a : e : n t o d a s u a s 
5r 
F A R M A O I A S 
D e p o s i t a r i o s : : S a r r d , J o h n s o n , T a q u é c h e l , S a n J o s a y M a j ó C o l o m e r . 
^ P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l G o . 9 1 3 , F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
T R I B U N A L E S 
E L AUTOR DE LAS INJURIAS AL 
PRESIDENTE DE LA REPUBLI-
CA Y AL SECRETARIO DE GO-
BERNACION, ES CONDENADO 
POR LA SALA SEGUNDA.— E L 
HOMICIDIO DE "LA MINA" EN 
CARDENAS. — S E N T E N C I A S 
DICTADAS AYER POR LA AU-
DI ENCIA. 
E n e l S u p r e m o 
Recurso declarado con lugar 
La Sala de Jo Criminal del Tribu-
nial1 Supremo, por sentencia dictada 
en la tarde de ayer, declara con lugar 
el recurso de casación que, por in-
fracción de ley, interpuso el Minis-
t«frio Fiscal contra sentencia de la 
Audiencia de Matanzas, por la cual 
fué condemadó al procesado José 
(Alejandiro Guerrero, como autor de 
•un delito de hurto comprendido en 
el apartado 34 del artículo 41 de la 
Orden 213 de 1900, a la pena de 180 
días de encarcelamiento. 
En la madrugada del 7 de abril úl-
timo, al llegar a la estación de los 
Ferrocarriles Unidos en la ciudad de 
j jaban varias personas, y propuso a 
una de éstas, nombrada María Fon-
j seca, que se dirigía a esta capital, un 
| reloj enchapado «n oro, de bolsillo, 
con urna leontina de un ramal y dije, 
pidiéndole, comió precio de la venta, 
dos lulses en oro francés. 
Como Fonseca ofreciera al procesa-
do sólo un luis, en ocasión de tener 
el procesado en una de sus manos el 
reloj y Fomseca en una de las suyas 
la leontina, itomó el procesado la mo-
neda que aquél le diera por la venta 
y al observar que el tren emprendía 
su marcha, salió precipitadamente del 
wagón y tras él Fonseca gritando 
$ataja!, siendo detenido el procesado. 
La Sala, en su eegunda sentencia, 
condena al procesado Guerrero, co-
mo autor de un delito de robo con 
violencia en las personas y la agra-
vante de reincidencia, sin ninguna 
atenuante, a la pena de 6 años, 10 
meses y 1 día de presidio mayor. 
SUCESO EN CARDENAS-RECUR-
SO SIN LUGAR. 
La propia Sala declara no haber 
lugar al recurso de casación que, por 
quebrantamiento de forma, interpuso 
el procesado Miguel García Morejón, 
vigilante de la Policía Municipal de 
Cárdenas, con residencia en aquella 
ciudad, contra sentencia de la Au-
nal, a la pena de 17 años y 4 meses 
de reclusión. 
E l procesado García penetró en la 
casa de préstamos titulada "La Mina", 
en la cual se encontraba Horacio Do-
Uminguez dando golpes sobre una 
bandurria haciendo que tocaba La 
Caiñand'onga, y al enfrentarse con 
Domínguez, con quien estaba agra-
vlad'o, dirigió a ésco varias palabras 
que no han podido determinarse, y 
hín que conste io demás qus eníre 
ambos mediara, lo cierto es quo el 
pircce.';too García sacó un re/ólyer 
omith Wesson, s'-stema Colt, yOiibTa 
3», que portaba, - hizo varios dispa-
ros a Dorrtfnguez, ocasionándola la 
muerte. 
Asimismo se declara no haber lu-
gar al recurso de casación estableci-
do por el procesado José García Gar-
cía, dependiente de comercio y veci-
no de esta ciudad, contra sentencia de 
la Sala de Vacaciones de esta Audien-
cia que lo condenó a la pena de 4 
cfios, 2 meses y 1 día de presidio co-
rreccional, como autor de un delito 
de hurto, calificado por el grave abu-
so de confianza. 
SEÑALAMIENTOS CRIMINALES 
PARA HOY 
Las vistas señaladas en la Sala 
de lo Criminal, para hoy. son las si-diencia de Matanzas, que lo condenó, 
Matanzas el tren procedente de Orien-1 como autor de un delito de homicidio I guientes: 
te. penetró el procesado en uno de'sin apreciarle circunstancias modifi- Recurso de casación por Infraccióm 
os cochos de tercera, en el cual vía- ¡ cativas de la responsabilidad crimi- 1 de ley interpuesto por Severino Cuer-
e l l ) o n o r 
5 e s e r a s t u r u m o ? 
|N caso afirmativo, sepa quo todo honor lleva consigo deberes. E l pri-
mero, para los asturianos que en Cuba viven, consiste en inscribirse en el 
Centro Asturiano; el segundo en suscribirse a la revista "ASTURIAS" 
|STA revista es ya e¡ mejor periódico gráfico regional que se publica en 
América, pero esto no basta: la lista de suscritores debe seguir creciendo 
para que "ASTURIAS" esté en toda^ las manos y sea exponente de los pro-
gresos de nuestra región. Cada ejemplar de "ASTURIAS" es un folleto de 
propaganda de las bellozas y grandezas de la tierrina. 
iLHjUARENTA páginas de información, artículos, cuentos y poesías de los 
más afamados escritores de aqui y de allá—matizadas de grabados exqui-
sitos—lleva cada número de "ASTURIAS"; sale todos los domingos (aun-
que el mes conste de cinco) con puntualidad inquebrantabk. y sólo cuesta 
cincuenta centavos mensuales, moneda oficial 
|ARA suscribirse sólo necesita usted cortar la boleta inserta abajo, cu-
brirla y enviarla en un sobre dirigido al Sr. Administrador de "ASTURIAS", 
Apartado 1057. Habana. 
vo Aguilera, en causa por delito de 
atentado a agente de la Autoridad y 
asesinato. 
Audiencia de Oriente. 
Letrado: Alfredo de Castro y Due-
ñas. 
Fiscal: Sr. Figueredo. 
Ponente: Sr. Avellanal. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Luis Gamboa 
Mojama, en causa por delito de le-
siones graves. 
Audiencia de Oriente. 
Letrado: José N Chacón. 
Fiscal: Sr. Rabell. 
Ponente: Sr. Gutiérrez. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesito por Eduvigis Gon-
zález de Leóm, en causa por lesiones 
graves. 
Audiencia de la Habana. 
Letrado: José oRsado Aybar. 
Fiscal: Sr. Figueredo, 
Ponente: Sr. Demostré. 
Recurso de casación por infracción 
do ley interpuesto por Francisco Gon-
zález Montalvo, en causa por delito 
de homicidio. 
Audiencia de la Habana. 
Letrado: José Rosado Aybar. 
Fiscal: Sr. Figueredo. 
Ponente: Sr. Ferrer. 
Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma e infracción de ley 
interpuesto por Antonio Hill y Fe-
rret, en causa por delitos de lesiones 
graves, menos graves, daño y falta, 
por imprudencia simple. 
Audiencia de la Habana. 
Letrado: José Rosado Aybar. 
Fiscal: Sr. Rabell. 
Ponente: Sr. Gabarro cas. 
de ley interpuesto por José Carriaga 
en causa por delito de defraudación 
a la Aduana. 
Audiencia de la Habana. 
Letrado: 
Fiscal: Sr. Figueredo. 
Ponente: Sr. La Torre. 
M E S U S C R I B O A " A S T U R I A S 1 
Nombre 
Calle 
P o b l a c i ó n 
F e c h a 
- t 
E n l a A u d i e n c i a 
EN LA AUDIENCIA 
Juicios orales celebrados uyer 
En la Sala Primera: 
Se celebraron en Ja mencionada Sa-
la los instruidos contra los proce-
sados siguientes: 
Contra José Navarro Arcaño, por 
un delito de robo, para quien se pi-
de la pena de 2 años, 11 meses y 11 
días de presidio correccional, pena 
mencionada fué sostenida por la acu-
sación, contra Moisés Sobreira Gon-
zález, por disparo, para quien se pi-
de la pena de 1 año, 8 meses y 21 
días de prisión correccional. Dicha 
pena fué sostenida. 
En la Sala Segunda: 
Se efectuaron en esta Sala los ins-
truidos contra los procesados si-
guientes: 
Contra César del Calvo, por un ce-
lito de sustracción de menores, para 
quien se pide ia pena de 14 añe-s, 8 
meses y 1 día de cade.ia temporal; 'a 
snterior pena fué sostciida : or el 
Ministerio Público. 
Contra Miguel Soto firez, j.or un 
delito de robo, para quisa .se pide -a 
pena de mil doscientos .̂(Cuenta pí-
sr-tas de muita; el proc »«,•:.("'.o Iv» refe-
rencia se conforma con la pon-!. 
Contra José Martín Cruz, por un 
delito de rapto, para quien Bvi pide 
la pena de 1 año, 8 mese-» y 21 días; 
e". procesado se conforma con la poi;a 
pedida. 
En la Sala Tercera: 
En dicha Sala se celebraron los si-
guientes: 
Contra Tom;8 Trevejo y Borrego y 
Serapio Ortiz. por un delito de lesio-
nes, para quienes se pide la pena de 
3 meses y 11 día^ de arresto mayor 
pena que fué sostenida. 
LAS INJURIAS AL PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA 
La Sala Segunda de lo Criminal ha 
dictado ayer sentencia condenando a 
Vicente Ferrer Torres, por dos deli-
tos de injurias, a 31 días de encarce-
lamiento por cada delito. 
Ferrer Torres suscribió en la revt£> 
ta obrera titulada "Cultura Mode;-
na". que se publicaba en el VedEdo, 
un violento artículo con el rubro 
"Dos Modelos", injuriando grave-
mente al Sr. Presidente de la Repú-
blica y al Secretario de Gobernación. 
OTRAS SENTENCIAS 
6o han dictado las siguientes ^ 
iSe condenaa Jobita Tomé y Pérez, 
por hurto doméstico, a 4 años y dos 
meses de prisión correccional. 
Se absuelve a Andrés Costa Peña, 
en causa por tenencia de instrumen-




Contra Benito Batallan, por false-
dad. Defensor, Andax, Fernández o 
Demestre. 
Contra Luis Trelles, por atentado. 
Defensor, Gutiérrez. 
Contra José Fernández Villaron, 
por tentativa de robo. Defensor, de 
oficio. 
Sala Segunda: 
Contra Ramón Justl, por robo. De-
fensor, Lavedan. 
Sala Tercera: 
Contra Mariano Gómez, por estafa. 
Defensor, Rodelgo. 
Contra Juan Pérez, por disparo. 
Defensor, Angulo. 
Contra Francisco Cárdenas, por 
rapto. Defensor, G. Pino. 
SEÑALAMIENTOS CIVILES 
Las vistas señaladas em la Sala 
de lo Civil y Contencioso Adminis-
trativo para hoy, son las siguientes: 
Norte.—Manuel Jo Con, contra 
Hum Yom, sobre pesos. Menor cuan-
tía. Ponente, Trelles; Letrado, D. No-
vo. Parte. 
Oeste.—Juan Vázquez, contra Be-
nito Celorio y otros, sobre nulidad 
y otros procedimientos. Mayor cuan-
tía Ponente, Trelles. Letrados, V. 
Oonstantin y Baños. Procurador, Par-
te, Tariche. 
Este.—María Marqués Guilló, con-» 
tra José Puey, sobro nulidad; de un 
procedimiento sumario. Mayor cuan-
tía. Ponente, Vivanco. Letrados, Ca-
sulleras y Vidaña. Procuradores, 
Daumy y G, Vélez. 
Sur.—Silverio García, contra Sa-
lustiano López, sobre pesos. Menor 
cuantía. Ponente. Del Valle. Letra-
dos, Coello y Selles Nokey. 
Este.—Juan Pulg Domenech, con-
tra Sociedad y Gama, Incidente. Po-
nente, Vivanco. Letrado, Abril. Man-
datario, Roca. 
Sur.—Amparo Rita cte la Mora 
Oarlés. Letrado, Puente. Procurador, 
Cedrón, Tamayo Estrados. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secretaría 
de la Sala de lo Civil y Contencioso, 
a notificarse, las personas siguientes: 
Letrados: 
Mario Díaz Irizar, Carlos H. Fer-
nández, José osado, Marcos Canales, 
José J . cyes, Antonio Gaturren Bue-
no, José Pagés, Antonio V. Tariche, 
Isaac Juana, Luis Piña Ruiz, Alfredo 
Zayas, Carlos dte Armas, Fedeirlco 
Justiniani, Femando G. Veranes, Jo-
sé María Larrazábal. Guillermo Do-
mínguez, Secundino Baños, Alvaro E . 
Zaldívar, Joaquín López Zayas. 
Procuradores: 
Zayas Bazán, Pereira, J . R. Aran-
go, Daumy, G. de la Vega, R. del 
Puzo, Llamas, E . Yaniz, Soldevllla, 
Barreal, W. Mazón, M. Cárdenas, Luis 
Castro, Llanusa, E . Cedrón, Grana-
dos, E . Manito, Sterling, Francisco L. 
Rincón, J . Y. Piedra, J . Recio, A. 
Toscano, Chiner, Domingo Rvdz Al-
verz, A. Rota, T. Radillo, Julián Mon-
tiel, C. Vicente, Luis Calderín, Pas-
cual Ferrer, Llanusa. 
Mandatarios y partes: 
Aquilino Ordoñez del Campo, Luis 
Márquez, Francisco García Alvarez, 
Mendizábal, Juan Cabrera Talavera, 
Tomás Palles, Gaspart, Juan Bautis-
ta Calero, Emilio VUlaverde. Benja-
mín Pereira, José Benito Cerdeira, 
Dolores Martoll, Antonio oca, Hora-
cio Taybo, Juan Calero, Francisco 
María Duarte, amón Itta, Juan La-
daga, Juan Francisco Sardinas, Juan 
L. Vlgorito, Ramón Infiesta, Benito 
Fernández López, Domingo Ruiz Al-
varez, Francisco G. Quirós, María 
Oarbonell, Amador Fernández, Pri-
mitivo del Portal, Mariano Espinosa, 
Vicente de la Torre, Rafael Gómez 
Andreu, Ramón Feijoo, Romualdo 
Victorero, Jorge Posse, Emiliano Vi-
vó, Juan José Fernández, Raimiumdo 
Camino. 
E L PREMIO A LA 
MATERNIDAD 
L a Secretaría de Sanidad, en vista 
de que se acerca el día para optar 
por el premio nacional de la Mater-
nidad, llama la atención sobre las 
condiciones para optar por el mis-
mo. 
E l Decreto Presidencial que creó 
dicho premio establece los siguientes 
puntos: 
Primero: E l premio se crea para 
la madre cubana y pobre que pre-
sente al niño menor de un año, me-
jor criado, asistido y cuidado a juicio 
del Jurado. 
E l Comité Nacional del Premio a 
la Maternidad, acordó en sesión ce-
lebrada en 27 de Enero de 1915, in-
terpretar el decreto en lo que se re-
fiere a "las condiciones de la madre 
cubana y pobre", de la siguiente 
manera: 
a) Se entiende por madres cubanas 
las nacidas en Cuba y las naturali-
zadas cubanas. 
S e S i e n t e ! 
U s t e d B i e n 
T o d o E l D í a ? 
No, no todo el día. p0r 
las mañanas al levantarme 
tengo tos y con dificultad 
puedo expeler la mucosidad 
que durante la noche Se 
acumula en mi nariz y gar_ 
ganta. A l anochecer rne 
siento bastante mejor. Ca-
tarro? Puede que sea. Jj; 
lo había pensado. Cree 
used que debo tomar Pe, 
runa? 
Precisamente, esa ejj la 
medicina que usted necesi-
ta. Peruna le pondrá bien. 
Así lo hizo con la Sra. del* 
Ledo. S. Gutiérrez Quin-
tero de la ciudad de Méxi-
co. L a Peruna la salvó de 
un fuerte catarro que hacía 
años tenía. 
LOS HECHOS—En la carta 
que nos escribe el Sr. Gutié-
rrez Quintero, nos dice que la 
P er u n a es verdaderamente 
maravillosa para la curación de 
constipados y afecciones ca-
tarrales. Este buen señor no 
habla por referencias. Su es-
posa padeció de constipado» 
rebeldes que no cedían ante el 
tratamiento de especialistas ni 
de preparados recomendados 
para tales enfermedades. Con 
un solo pomo de Peruna ella se 
alivió rápidamente. La slgrulft 
tomando y ya no sufre con tan 
molestosa enfermedad. 
b) Se entiende por madres pobre» 
las Que se declaren como tales. 
Igualmente se acordó interpretai 
el repetido decreto en lo que se re. 
fiere a las condiciones de los niñor 
que opten al Premio de la Matreni 
dad de la siguiente manera: 
Primero: Lactancia materna. 
Segando: De seis ineses a un año 
Tercero: Estar vacunado. 
DR. RAMOS. Secretario del Co-
mité Nacional del Premio a la Ma.-
ternidad. 
D O N D E S E F A B R I C A L A 
P A R A E L E S T O M A G O . 
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(YjBKE DE LA PRIMERA) 
pequeñas demasías fáciles de 
düĈ  r por las exigencias comercia-
e-̂ 1 nue son muy naturales. Sucede 
!(« ^uencia tener el cupo de car-
een teléfono se recibe u npeque-
I* ü iríro un pedido del momento, 
ño entregar, cuya conducción 
qüe U<1rita a veces tomar ni un coche, 
no inductor lo admite, no sin antes 
fel pn cuenta las condiciones del 
teDerĵ  v las ordenanzas vigentes so-
?anfa materia. 
brIÍTXtrico es—agregaron—que cuan-
nos presenta una onlen de esta 
¿0 Seia atendamos, velando por nues-
fiaSfrabajo y los intereses comercia-
tr0 ae nos dan el sustento; esoe ca-
lfS aue podemos calificar de peque-
scS' .̂̂ -accionos, son tratados por lo 
p*<.ral con un ngor excesivo. 
L0S CERTIFICADOS 
de los inconvenientes—nos 
l_es el certificado que tenemos "Otro dijeron-e acompañar a la chapa" por la 
q 1 tributamos al Municipio. Si para 
Atener derecho a la circulación tene-
aue proveernos de una chapa que 
"l0. acredite, ¿por qué exigirnos un 
rtificado? La honradez está garan-
C-ada entre nosotros; el que no sea 
ocido y honrado, no trabaja carre-
fnes que sirvan al comercio; si co-
etiéramos un robo u otro delito, ade-
inás de la privación de trabajo ten-
díamos que dar cuenta a la justicia 
t policía se encargaría de llevarnos 
teella. En cierto modo no se nos 
íTbe equiparar con los conductores de 
Iros vehículos que destinados al 
ü-ansporte de pasajeros muchos de 
líos llevan consigo muchas veces ere-
e.jaS sumas en metálico o en valores, 
[levando también sobre ellos la res-
oonísabilidad de la vida ajena." 
Estas y otras observaciones pudi-
mos obtener entre los elementos con-
ductores de carros. De ellas damos 
cufiita a nuestros lectores para Ilus-
trarles en este asunto, que pudiera 
traer un paro general el día menos 
pensad̂ , de la industria rodada en to-
ja la ciudad. 
Los carretoneros no desean llegar 
a la huelga; quisieran evitarse perjui-
cios y no ocasionarlos al comercio; 
pero éste resultará también parte in-
teresada en la solución del conflicto, 
por tener muchos comerciantes canos 
propios, que sufren también las con-
secuencias, según lo demostraron en 
Las Mujeres que sufren 
en Silencio 
La mayoría de las mujeres enfer-
mas, mártires calladas de las funcio-
nes a que las somete la naturaleza, 
no se dan cuenta de que con un poco 
de perseverancia y el tratamiento 
adecuado podrían verse libres de 
irregularidades. 
Partiendo del sabio y sano princi-
pio de que la sangre es la proveedo-
ra de energías y de salud, y teniendo 
en cuenta que los desarreglos de la 
mujer son mayormente causados, no 
por falta orgánica, sino por un debi-
litamiento gradual y general de la 
salud, por empobrecimiento dê  la 
sangre, se comprende que al restituir 
el cuerpo a un estado saludable, se 
le devuelve la capacidad para des-
empeñar todas sus funciones natura-
les saludablemente. 
En gran número de casos basta, 
pues, observar un régimen adecuado 
de vida y tomar un tónico reconsti-
tuyente como las Pildoras Rosadas 
del doctor Williams, las cuales, 
obrando directamente sobre la san-
gre, enriqueciéndola y purificándola, 
tonificando los nervios, fortaleciendo 
los músculos y mejorando las condi-
ciones del cuerpo, facilitan, ayudan 
y perfeccionan el ordenado ejercicio 
de las funciones peculiares a la mu-
jer, saludable y normalmente. 
Se venden en el paquete rosado con 
P grande. Pídalas hoy a su bo-
t'>TÍ0. 
le mandará CTatis. un valioso 
librito. "Consejos Confidenciales pa-
^ Señoras." se lo pide al doctor Wi-
Hiama Medicine Co.. Depto. N, Sche-
noctady, N. Y., E . U. A. 
la junta celebrada en la Lonja para 
pedir la revisión del mencionado Re-
glamento. 
E L SECRETARIO 
DE GOBERNACION 
Entre las autoridades visitadas por 
el señor Campos figura el coronel He-
via. Secretario de Gobernación. E l se-
ñor Campos salió altamente satisfe-
cho do la entrevista. E l señor Hevia 
puso gran atención a los motivos que 
le fueron expuestos y se espera que 
su actuación no se haga esperar en 
el momento oportuno, en caso de que 
el general Freyre de Andrade, Alcal-
de Municipal, no atienda las peticio-
nes de la "Sociedad de Conductores", 
que le serán presentadas en breve. 
LA COMISION DE ESTUDIO 
Anoche se reunión en el local social 
la Comisión designada en la asamblea 
del domingo para estudiar el Regla-
mento y redactar el informe que se-
rá dirigido al señor Alcalde en la for-
ma que acuerde la próxima junta ge-
neral del Gremio de Conductores de 
Carros. 
La actitud que tomarán los carre-
toneros aún no puede determinarse; 
ella dependerá, como decimos al prin-
cipio, de la forma en que se ventile su 
protesta. 
Al J e l e de P o l i c í a 
Varios vecinos residentes en la 
calle de Amargura, cuadra compren-
dida entre Aguacate y Villegas, nos 
ruegan llamemos la atención del se-
ñor Jefe de Policía sobre ciertas 
vecinas "non cañetas" qiie han sen-
tado sus reales en varias accesorias 
que allí existen, donde ofrecen día y 
noche espectáculos poco edificantes 
provocando la atención de los tran-
seúntes sin tener en cuenta que las 
familias honradas merecen un poco 
más de respeto. 
Sería un bien para esas familias 
que el distinguido general Sánchez 
Agramonte, velando por el decoro y 
la moral públicas, tomara cartas en 
el asunto ahuyentando de aquellos 
contornos esa "gente alegre" que 
priva a las familias honestas del dis-
frute de la calle. 
Regreso del cru-
cero t u b a " 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Que las gestiones del Comandante 
en favor de los viveros y su libertad 
no pudieron tener el éxito que se de-
seaba po raparecer que se trata de 
un delito que solo pueden resolver 
las autoridades del país. 
Que solamente el día 4 de este mes 
fueron detenidos cerca de Islas Mu-
jeres lo viveros y al día siguiente 
otros 17. 
Que todos los patrones de éstos 
han asegurado que recalaron allí 
por obligarlo sel mal tiempo. 
Que es verdad que un vivero cuba-
no fué abanderado mejicano. Este 
fué el "Julián" de la casa de Bengo-
chea y Hermano, pero sin que lega-
se a ser armado en guerra ni poner-
le ametralladoras, como se había 
dicho. 
Que esta medida la tomaron las 
autoridades mejicanas por necesitar 
una embarcación con que perseguir 
y detener a los viveros que violaban 
la ley de pesca. 
Que algunos viveros, especialmen-
te los que llevan más tiempo deteni-
dos en Islas Mujeres, se encuentran 
escasos de víveres, por lo que tam-
bién el "Cuba" socorrió en lo que pu 
do a algunos de ellos y estos le re-
galaron algún pescado al "Cuba". 
Respecto a otros detalles sobre su 
viaje a la mencionada posesión me-
jicana, el Comandante del "Cuba" ha 
guardado la consiguiente reserva, 
hasta que informe oficialmente al 
¡Jefe de la Marina Nacional, Coronel 
5AM LAZARO 199 
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¡Julio Morales Coello, que estuvo 
¡ anoche a bordo a la llegada del "Cu-
| ba" y citó al comandante Fernández 
B L E N O R R A G I A 
G O M O R R E A , C t S T i T i S , U R E T R t T i S 
Cura segura y rápida por el 
T r a t a m i e n t o deiD' F o u r n i c r 
K A V A D O C T O R F O U R N I E R 
d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a de V a r i s 
_POfl MA YOIt: Doctor FOURNIERf 19, Rué du Colonel-Moll, ^„RIS. 
ACEITE PARA ALUMBRADO D E FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
.^)re de explosión y combustión espontánea. Sin hume ni mal olofi 
laborada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las ta-
itas las palabras, 
LUZ BRILLANTE] 
y en la etiqueta es-
"•mI impresa lal 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
nuestro ex-
^•ivo y ee 
Perseguirá con to-
f0 el rigor de la 
i5' ?. los falsifica-
EL A C E I T E 
WZ BRIÜJWE 
g^uct* de unf fa 
•jac.on especial y 
p W ? s c n t a el ^ III — • 
mal 0io® agua clara'. produciendo un^ i^uZTAN HERMOSA, sin humo ni 
Posee la qUe nada tiene que envidiar al gas más purifioador. Este acait» 
Paras « yentaM de no inflamarse en efeaso de romperse las lám-
U s FñriLiAs.mUy recomendablá» principalmente PARA E L USO Dfl 
^NTE61^01*1,0 lo* consumIdorcs: LA LUZ BRILLANTE marca E L E -
^ e im-nS-JgA'jB* no auPerior 611 condiciones lumínicas, al de mejof 
Tfln,W x 61 «^'"aujero, y «e vende a precios muy reducidos. 
46 c W T n t?nemos completo «urtido de BENCINA y GASOLINA, 
Jj|^ios red^idoí alumbradc>' ^erza motriz y demás usos, a 
ladia Óil «efining C^—Of ¡ciña; SAN FEDPJ^ VAm. «<-Habana 
Quevedo para entrevistarse con él 
hoy por la mañana en el Castillo de 
la Punta, donde está la Jefatura de 
la Marina, y dar después cuenta al 
señor Secretarlo de Gobernación. 
Con relación a lo que se ha dicho 
por alguien de que el remolcador 
"Júcaro" llevase a Méjico un contra-
bando de armas, ha resultado com-
pletamente Incierto, pues solo moti-
vó su arribo a aquel lugar, lo que 
más arriba decimos. 
E l "Júcaro" fué construido en Es-
cocia «n 1912 para la Compañía Ma-
rítima Cubana, que pagó por él la 
cantidad de $27,000. Su casco es de 
, acero y llegó a la Habana el 16 de 
¡Marzo de 1913, inscribiéndose en la 
¡Capitanía de este puerto y pasando 
i al día siguiente al puerto de su nom-
bre. 
I Desplaza 73'11 toneladas brutas y 
'64'47 netas y mide 22'86 metros de 
largo, 5'30 de añero y 3'8 de puntal. 
Ahora pertenece a la Munson Line. 
Ñ O T M A i t ó 
Pamplona 
Se reciben nexticias de Fitero, dan-
do cuenta de la crecida que por allí 
ha experimentado el río Alhama. 
Las aguas comenzaron a crecer y 
subieron mucho inundando gran nú-
mero de edificios, y arrastrando, gran 
cantidad de enseres y animales muer-
tos. 
Las cosechas de las vegas de F i -
tero han quedado completamente des-
truidas, y los labradoras solicitan del 
Gobierno el envío de socorros. 
—Bajo la presidencia del prelado 
de la diócesis se ha celebrado en el 
Seminario la asamblea de las Cajas 
rurakc, oTjganiaada 'por ,a Federa-
ción social católica. 
Estuvo muy concurrida. 
Al medio día se reunieron los 
asambleístas en un banquete. 
—Salió una Comisión de la Dipu-
tación con un Ingeniero para hacerse 
cargo de la magnitud de la Inunda-
ción producida por el río Alhama, que 
ha sido violenta y ha causado gran-
des daños en el pueblo de Fitero. 
—dSn la feria de ganados hubo 
gran abundancia de reses, pero pocas 
transacciones. 
Las parejas de bueyes para el tra-
bajo vendiéronse a 800 y 1000 pese-
tas. 
Las muías se han vendido a 1200 
pesetas. 
—'En el cuartel del regimiento de 
la Constitución se ha Inaugurado la 
nueva Escuela Militar, con asisten-
cia de los alumnos y de los jefes y 
oficiales de esta guarnición. 
E l acto fué presidido por el gene-
ral Salcedo. 
- ^ E l regimiento ¿e Caballería de 
Almansa ha marchado a Estella, pa-
ra practicar, dúrante quince días, 
ejercicios de tiro. 
Hace el viaje por jornadas. 
—iLeus Corporaciones y entl'dados 
del distrito de Estella 'han inciado 
una campaña, para que Se anuncie la 
vacante de diputado provincial que 
se produjo hace tres meses, porque 
la Audiencia declaró nula la elección. 
L a importancia del asunto estriba 
en que mientras subsiste esa vacan-
te, no está completo el número de 
diputados, que por el régimen espe-
cial som siete. 
,pn el pueblo de Abitas Santia-
go Navarro hirió de eunia gravedad 
a su madre, Silvestra Ruiz. Se des-
confía de salvarla. 
Luego el criminal intentó estran-
gular a Polonio Ruiz, sin conseguir. 
E l agresor ha huido y le persigue 
la Guardia civil. 
—'Las lluvias torrenciales conti-
núan desbordando les ríos, siendo 
grandísimos los perjuicios en la zo-
na baja inundada. 
La Diputación ha contestado agra-
deciendo los generosos ofrecimientos 
de la colonia naviera de San Sebas-
tián, que contribuirá al socorro de 
los damnificados. 
—'Las últimas tormentas han cau-
sado daños en gran parte de esta pro 
vlncia. iMuchos ríos Se han desbor. 
Produce Maravi l las con 
los ojos í i u m a n o s 
UN ESPECIALISTA PROMINEN-
T E DICE COMO MILES PUE-
DEN TIRAR SUS CRISTALES. 
He tratado ios ojos por más de 
reinte y cinco años y creo que mi 
gran éxito ha sido debido a lo sen-
cillo que es mi tratamiento. Mu-
chos especialistas cometen el error 
de recomendar cristales sin. primero 
tratar de curar la enfermedad. Loa 
cristales, o lo que es lo mismo, los 
lentes y espejuelos, solamente ali-
vian; obran como muletas y las mu-
letas no curan. He dado a miles la 
siguiente receta, y muchos después 
de usarla, han podido descartar sus 
espejuelos. Miles usan espejuelos o 
lentes sin que jamás tuvieran nece. 
BÍdad de ellos, al paso que otros los 
usan sin que estén perfectamente 
ajustados a su defecto visual, aún 
cuando hayan sido prescritos por un 
especialista. Si usted usa espejue-
los no importa cuál sea el defecto 
visual que con ellos intente corregir, 
le aconsejamos que prepare y use 
esta receta, que le será de gran be-
neficio para preservar y vigorizar 
sus ojos sin causarle daño alguno y 
que podrá usar en su misma casa, 
con muy poca molestia. 
He aquí la fórmula: Optona 5 gra-
nos, agua 2 onzas. 
Cualquier droguista puede prepa-
rársela y no tendrá inconveniente en 
confirmarle nuestro aserto de que no 
I tiene ingredientes dañosos. He sido 
llamado por algunos de mis pacien-
tes "un trabajador maravilloso" pe-
ro en honor a la verdad debo hacer 
constar que mi éxito se debe al uso 
de remedios basados en el sentido co-
' mún. No abandone sus ojos. Ellos 
! son más importantes que cualquier 
jotro órgano del cuerpo humano y 
; muchos que hoy están ciegos podrían 
¡ estar gozando de su vista si hubie-
sen ejercido el debido cuidado. Aquí 
está una carta de uno que siguió mi 
ejemplo: 
"Deseo expresarle mi agradeci-
miento por el beneficio obtenido con 
su tratamiento; ya no tenj?© necesi-
dad de usar espejuelos y estoy segu-
ro de que todo el que siga trata-
miento en debida forma obtendrá los 
mismos resultadoe.*' (firmado) L . 
L. Krug. 
Esta es una de muchas por el mis-
mo estilo y dará a usted una idea da 
los beneficios que reporta mi fórmu-
la. Recórtela y haga que se la perpa-
ren en seguida. Note el resultado 
espléndido que produce en los ojos. 
El cansancio después de leer, pronto 
desaparecerá; los párpados sanguí-
neos e inflamados, .ojos ensangrenta-
dos, lacrimosos, etc., no tardarán en 
mejorarse. Serán de tal modo vigo-
rizados, que en muchos casos no ha* 
brá necesidad de seguir usando es-
pejuelos o lentes. Es verdaderamen-
te un ^ descubrimiento medicinal ex-
traordinario como usted mismo lo re-
conocerá después de haberlo usado, 
dado. 
Tres vecinos del pueblo de Echava 
fueron arrastrados por la corriente, 
pereciendo dos de ellos. 
Es'ta itaíde descargaron nuev^ 
tonnentas. 
Se han abierto suscripciones para 
socorrer a los pueblos. 
N. 
D e l a " G a c e t a , , 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia 
Del Sur, a José Torviso. 
De San Cristóbal, a Pantaleón He-
rrera. 
De Matanzas, a Manuel Solís y Me-
die. 
De Santiago de Cuba, a Fausto 
Vaillant. 
De Holguín, a Victoria Rivas Ca-
ballero y otros. 
Juzgados municipales 
De Sagua la Grande, a Doroteo Rl-
balta. 
De Jiguaní, a Francisco Valero Cos-
sío. 
De Holguín, a Morril Smith. 
D n i A C l i 
MENOR MUERTO E N 
UNA CACERIA 
La autoridad provincial de Santa 
Clara telegrafió ayer a la Secretaria 
de Gobernación dando cuenta de ha-
ber sido muerto por disparo de esco-
peta el menor Manuel Perdomo, ve-
cino del barrio de Buenavista, térmi-
no de Remedios. 
E l autor de la muerte fué el menor 
del propio barrio Francisco Pérez, ha-
biendo ocurrido el hecho en "Vereda 
rompe garrafones." 
CIRCULAR 
Por el Negociado correspondiente 
de la Secretaría de Gobernación se ha 
dirigido una circular a los Goberna-
dores Provinciales, para que éstos la 
trasmitan a los Alcaldes respectivos, 
en la cual se interesa que en los pró-
ximos presupuestos, tanto ordinarios 
como extraordinarios, se incluyan las 
cantidades necesarias para el trans-
porte de los leprosos. 
D e l S e r v i c i o C i v i l 
Bajo la presidencia del señor Car-
los Fonts y Sterling, con asistencia 
de los comisionados señores Domingo 
Espino, José L. Castellanos, Emilio 
Iglesias y Enrique Castañeda, y ac-
tuando de secretario el Jefe de Des-
pacho señor Jesús de la Cruz Ugarte, 
celebró sesión la Comisión del Servi-
cio Civil el día 20 del mes en curso, 
en el local que ocupan sus oficinas, 
adoptándose, entre otros, los siguien-
tes acuerdos: 
CON LUGAR 
Declarar con lugar el recurso esta-
blecido por el señor Juan Nicolau Gó-
mez, ordenándose su reposición en el 
cargo de veterinario del Depósito 
Municipal; el recurso establecido por 
ei señor Gonzalo Echarte, ordenándo-
se su reposición en el cargo de vigi-
lante de la Policía Nacional; y el re-
curso de queja establecido por el se-
ñor Agustín Bestard y de las Cuevas, 
y en su consecuencia nula la resolu-
ción del señor Secretario de Hacien-
da, teniendo derecho a percibir suel-
do entero durante el primer mes ele 
licencia y medio sueldo en el segundo. 
SIN LUGAR 
Declarar no haber lugar a sustan-
ciar el recurso establecido por el se-
ñor Pablo Alvarej '—. 
El coronel Betaecourt 
E l coronel Matías Betancourt ha 
sido nombrado jefe del regimiento de 
Oriente, en sustitución del coronel 
Ibrahín Consuegra, que ha pasado a 
desempeñar el cargo de Auxiliar del 
Jefe do Estado Mayor del Ejército. 
D e P a l a c i o 
EN FAVOR DEL SEÑOR PARDO 
SUAREZ. 
La mayoría de los miembros que 
componen la Asamblea Municipal del 
Partido Conservador visitaron ayer 
en Palacio al señor Presidente de la 
República, con el fin de saber si era 
cierta la versión que ha corrido en-
tre los elementos del partido ya men-
cionado, referente a que el general 
Menocal tenía candidato para la Al-
caldía de la Habana, cuyo importante 
puesto verían con gusto fuese ocupa-
do por el representante a la Cámara 
señor Pardo Suárez. 
E l general Menocal. después de en-
comiar muy mucho las condiciones 
del señor Pardo Suárez para el pues-
to, aseguró no tener candidato algu-
no, y que lo hacía así habida cuenta 
de la posición que ocupa y por enten-
der que la menor indicación hecha por 
ción sobre la voluntad de la Asam-
blea, que es la que en casos semejan-
tes debe resolver. 
DESTINOS MILITARES 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, por reciente decreto, ha resuelto 
destinar al Estado Mayor del Ejército 
a los capitanes Ovidio Ortega Cam-
pos y Ernesto N. Tabío y Espinosa 
Per los juzgados 
de Instrucción 
SENSIBLE ACCIDENTE 
" L a niña de 18 meses de edad, Pura 
de la Vega y Veliz, vecina de la ca-
lle 11 esquina a 1 2en el Vedado, fué 
asistida ayer por el doctor Tarlche, 
en el Centro de Socorros de aquella 
barriada, de una contusión en el vér-
tice de la cabeza, que le produjo un 
estado comatoso. 
Dicha lesión la recibió la niña al 
caerse de una cama "colomíblna", en 
el domicilio de unos familiares su-
yos, situado en 18 entre 11 y 13. 
SE CAYO DEL PESCANTE 
Al caerse del pescante del cocho 
que guiaba, en Lagueruela esquina a 
Jorge, el cochero Liborio Damas y 
Calero, vecino de Monte y San Nico-
lás, sufrió múltiples lesiones disemi-
nadas en todo el cuerpo, de las que 
fué asistido por el doctor Garcaí Do-
mínguez, en el Centro de Socorros de 
Jesús del Monte. 
DETENCION DE UN ACUSADO 
E l vigilante número 68, Diego Al-
varez, detuvo ayer a César Marro-
quín, vecino de Obrapía 80, por acu-
sarlo Generosa Miranda. 
Ingresó en el Vivac. 
TOMA DE POSESION 
Ayer se hizo cargo del Juzgado de 
Instrucción de La Sección Primera el 
Ldo. Ramiro Castellanos, Juez Muni-
cipal del Oeste, por comenzar a dis-
frutar de licencia el Juez que lo des-
empeñaba. 
UN DEPOSITO POR OCHO AÑOS 
Flora Alonso Pérez, vecina de la 
Calzada número 17, en la Playa de 
Marlanao, acusó ayer a Demetrio 
Alonso y Pérez, vecino de Oficios nú-
mero 27, de haberse apropiado $100 
que le entregó hace ocho años para 
que se los guardase. 
E l acusado negó la acusación, ex-
poniendo que lo dicho por Flora no 
es más que una venganza^ 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
ATENTADO 
Ayer tarde so constituyó el Juzga-
do municipal -iol Sur en la casa Tro-
cadero 56, domicilio de Ramona San-
doval, con el fin de incautarse de va-
rios muebles que dicha mujer había 
comprado a plazos a Antonio Díaz, 
vecino de Galiano 12 3, y hacerle en-
trega a este de los mismos, cumplien-
do una sentencia de dicho Juzgado 
por virtud de ana demanda que Díaz 
interpuso contra Ramona por- falta 
de pago. Cuando el Juzgado llegó, 
Ramona se negó a hacer entrega de 
los muebles a Díaz, pero debido a la 
intervención del vigilante núm. 691, 
Juan Mota, accedió a ello. 
Pocos momentos después, cuando 
Díaz se encontraba extrayendo sus 
muebles, Ramona, presa de una exci-
tación nerviosa, se avalanzó sobre el 
mueblista 3inprendiéndola a golpes 
con él, en cuyos momentos intervi-
nieron el vigilante y dos empleados 
del Juzgado, roclbiendo Mota un gol-
pe en la cara al tratar de separar a 
Ramona. 
La acusada, cuando volvió en si de 
un ataque que le dió, fué conducida 
al Centro de Socorro del primer dis-
trito, donde la asistió el médico de 
guardia. i 
U N A M U J E R E N M U Y . 
M A L A C O N D I C I O N 
E n c u e n t r a A K v o e n e l C o m -
p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a 
E . P i n k h a m . 
Bellevue, Ohio. - " Mi estado era ter-
rible antes de comenzar a tomar el 
Compuesta Vegetal 
de Lydia E. Pinkhm. 
Las espaldas me dol-
ían tanto que aveces 
parecíame que se 
iban a quebrar; tenía 
dolores en todo el 
cuerpo, nerviosidad 
y la menstruación no 
era normal. Ade-
más, estaba muy dé-
bil y decaída y me 
parecía un imposible 
_ el volver a gozar de 
salud y el ponerme fuerte otra vez. 
Después de haber tomado el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham mejore 
rápidamente y en la actualidad «oy una 
mujer sana. Me siento muy feliz y no 
tengo palabras para ponderar su rem-
edio lo bastante que quisiera. Siempre 
tendré en la casa su Compuesto; aunque 
costara tres veces más que lo que 
cuesta. "—Sra. Chas. Chapman, R.F.D. 
No. 7, Bellevue, Ohio. I 
El que su caso sea difícil y los doc-
tores no la hayan aliviado no es razón 
por la cual deba Ud. continuar sufriendo 
sin probar por algún tiempo el Com-
puesto Vegetal de Lydia E . Pinkham. 
Este remedio ha curado muchos casos 
de enfermedades femeninas tales como 
inflamación, ulceración, desviaciones, 
tumores, irregularidad, menstruación 
dolorosa y dolores de espaldas y quizás 
es el remedio que curará sus males ; la 
medicina que Ud. necesita. 
La hoja de servicios de Pinkhan es 
brillantísima; no tiene rival. Es una 
crónica de victorias constantes sobre las 
más obstinadas enf ermedadesdeseñoras; 
sobre los males que causan tanto sufri-
miento. Es un hecho irrefutable que 
el Compuesta Vegetal de Lydia E. Pink-
ham ha devuelto la salud a miles de 
mujeres que sufrían. ¿ Por qué no prue-
ba Ud. este remedio si necesita una 
medicina tan eficáz como el Compuesto? 
— — - — 1 
Después fué presentada ante el se-
ñor juez de guardia, quien la instru-
yó de cargos, dejándola en libertad. 
ROBO 
En la casa Campanario 226, domi-
cilio de Manuel yánchez Pomares, ro-
baron de un baúl cuya cerradura vio-
lentaron, una navaja de afeitar va-
luada enseispesos. 
TENTATIVA DE COHECHO 
Alfredo Pastor Benemelis, vecino 
de Chacón 32, presentó ante el juez 
de guardia una denuncia por escrito, 
acusando a un inspector y a un ve-
terinario del Mercado de Tacón da 
haberle decomisado injustamente una 
gran cantidad de pescado fresco, por 
haberse negado él a darles una grati-
ficación de cincuenta pesos mensuales 
que dichos empleados de Sanidad !« 
exigieron. 
CONTRA UN CLASIFICADOR 
El señor Domingo Valladares, due« 
fio de una agencia de la Estación 
Terminal, denunció que ha sido sor-
prendido al observar que el clasifi-
cador del almacén Enrique Valdéa 
Mora, había tachado de una carta de 
pago la anotación de un cuarto de 
pipa de vinagre que remitió la casa 
comercial de la viuda e hijos de Fran-
cisco de Cárdenas, a un comercianU 
de Caibarién. 
Agregó el señor Valladares que se 
considera perjudicado por dicho cla-
sificador, toda Vez que se ve impedido 
de embarcar para Caibarién otros ar-
tículos que están consignados en la 
misma carta-port-;, la que ha adjun-
tado a la denuncia, y que el cuarto da 
pipa_de_vinagre ha desaparecido. 
OTRO ROBO 
El vigilante 3S1, detuvo a Emilio 
Jarque Valdés, vecino de Salud 148, 
por acusarlo Octavio Rodríguez, ve-
cino de Cuba 133, de que al transí tai 
por la Alameda de Paula le robó $10. 
y que ayer volvió a exigirle dinero,' 
y como no ê lo diera lo maltrató. 
E l acusado fué remitido al vivac 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Pedro Hernámlez Duque Estrada, 
vecino do Peñalver 73. trató de sui-
cidarse ayer dándose varios navajazos 
con una navaja barbera, pero como 
sus propósitos se frustraran, decidió 
ahorcarse con una soga, lo que tam-
poco pudo hacer. 
Hernández presentaba varias heri-
das leves cuando fué reconocido en 
el Segundo Centro cte Socorro. 
Manifestó estar aburrido de la vida. 
Fué trasladado al Hospital Núme-
ro Uno. 
L E LLEVARON LA ROPA 
De la habitación que ocupa en 
Mercaderes 39 José Mendivil Ureta, 
le robaron ropas por valor de 25 pe-
sos. 
Los autores violentaron el candado 
de un baúl. 
INTOXICADO 
En Escobar, entre Sitios y Maloja, 
fué recogido por el vigilante 984, 
Juan Alfonso, un individuo nombrado 
Ramón Joaquín Moreno y Padrón, ve-
cino de Isla de Pinos, el cual presen-
taba signos de gastritis, producidos, 
al parecer, por una sustancia tóxica. 
En los bolsillos de dicho individuo 
se ocupó una cajita conteniendo dos 
pastillas de bicloruro de mercurio. 
E l paciente se negó a prestar de-
claración. 
Fué remltllo al Hospital Número 
Uno. 
I O S C R I S T A L E S M K N I S C U S y T O R I C Q S D a n u n a v i s i ó n m á s c l a r a 
Cristales Meniscus o Tóricos «o 
nos, porque sus cantos se ajustan m 
coptibles. También son más hermoso 
livianos. 
Los cristales meniscus y tórico 
la actualidad son manufacturados p 
Cuando usted necesite comprar 
de visitar nuestra casa, que tenemos 
complacido, tanto en el precio como 
En esta casa todo son precios f 
por el valor de un peso. 
Somos Opticos exclusivamente y 
llca-
n muy superiores a los cristales pla-
as cerca de los ojos y son menos per-
s, sientan mejor y aparecen ser más 
s van ganando renombre cada día, en 
or American Opticians. 
lentes o espejuelos háganos el favor 
la completa seguridad que saldrá 
«n la calidad. 
ijos, si usted gasta nn peso recibirá 
rendemos solamente efectos de Op-
OPTICOS AMERICANOS. O'BEILLY, 102. 
^AGtNA D I E Z . 
S E C C I O N A1 
M E R C A N T ' L 
( V I E N E D E LA DOS) 
L A Z A F R A 
Estimados 
Estimado de la producción do los 
Ingenios del término do Sagua, co-
rrespondiente a la zafra d« lí>15 a 





Corazón do JeJsú^ . 55,000 








S. Francisco de Asís 40,000 
San Isidro , 55,000 
Sta Lutgarda Gamba . 87,600 
Sta. Luagarda López . 100,000 
San Pedro 55,000 
Santa Teresa 135,000 
Ulacia 120,000 
Unidad 100,000 
Luisa y Antono . . . . 8,000 
Total 1.405,000 
CENTRAL SAN FRANCISCO 
Al central "San Francisco" del ee-
fior Pedro Estévez y Abreu situado 
en Cruces, se calcula que elaborará 
«n la próxima zafrá unos 100,000 sa-
'cos de azúcar. 
En dicho central se han introducido 
grandes reformas. 
Recientemente se 'ha acontado una 
potente remoledora y se han amplia-
do sus tachos de pusto, que hará qu« 
en la próxima zafra aumento su ta-
rea de un 15 por ciento. 
En la actualidad tiene el "S. Fran-
cisco" cuatro millones de arrobas de 
caña propia en su vía estrecha y tres 
y medio millones de vía ancha en su 
magnífica colonia de Dos Hermanos, 
ide Mata. 
En la línea compra cinco millones 
de arrobas para completar su zafra 
que como decimos ntes puede calcu-
Marse en 100,000 sacos. 
E L "TINGUARO" 
Comenzai'á su zafra el central 
"Tlnguaro" el dia 6 del próximo mes 
de Diciembre, calculándose que ela-
I borará de 225 a 250,000 sacos de azú-
car. 
Actualmente este central está Ins-
talando un gran tacho de punto pa-
ra la elaboración del azúcar, y ado-
> más ha hecho grandes reparaciones 
• en sus maquinarias y casas de cal. 
deras. 
C o t í e s M a n g e K e w - Y o r k 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer bastante activo y 
firme, con alza en todos los meses 
del año entrante, cotizándose a la 









Julio, 3.35—3.36. ^ 
Agosto, 3.38—3.40. 
Durante el día el mercado se encal-
mó, declinando los precios y acusan-
do Noviembre cinco puntos de baja. 
Diciembre y Junio uno. Enero, Febre-
Agosto cuatro puntos, Marzo, 
! Abril y Julio tres puntos y pora Ma-
yo dos puntos. 
Las ventas efectuadas ascendieron 
Bolo a 1,850 toneladas, siendo el mes 
más activo el de Febrero. 
He aquí las ventas: 
Para Diciembre, 150 toneladas; paz-
xa Enero, 550 toneladas; para Febre-
ro, 900 toneladas; para Marzo, 50 to-
neladas y para Julio 100 toneladas. 











C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
GOTIZACJON OFICIA 1 
CAMBIO© 
Londro* 8 d¡v. . . . 11% 
Londres, 60 dV. . . 16*4 
París, 3 d|v 6*4 
Alemania. 3 d v. . . '* j 
España, 3 d|v. . . . 3% 
E . Unidos, 3 div. . . 10^ 













Altear ooatrtmga «la gUMp*» po-
larfnKTión 96. en »lmafi: mibifco «f* 
esta ciudad, para la exportación, 3.35 
centapos oro nacional o americano 
la Ilbr-v 
¿¿fear d« ir.î i pol«r¡x»ción M, 
mi ahnacfn jrftWo d* <•<« riudrv!, 
para la exportación, 2.59 centavos 
oro nocioiiai i» ...ii»:.;c-unü i% nonL 
B0ñafrm Notarlo* i1* turno: 
Para Cambios: G. Bonnet 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: G. Para-
jón y O. Fernández. 
Habana, Noviembre 23 de 1915. 
Joaqata i*uma FerrAo. Sindica Pt»« 
rtdrnte.—Err.octo G. FlgMV»* 3»< 
eretarfe Contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Noviembre 23. 
Billete dul Banco Esnano* de la i<U 
de Cuba: %—2. 
Plata española: go^—91^ 
Oro español: 90%—90%. 
ODoip. Veo. 








de la Habana . . . 
Id. 2a. id id 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id. 2a. id. id 
Id. ia. i?eirocaml do 
CaiLarién 
Id. la. Ferrocarril Gi-
bara- Holguin. . 
EonoB Ca. Gaj y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 




dadas <te hn F. O. 
U. de la Habana . 
Obligaciones •Hipv>teca-
rias, Seria A. del 
Banco Territoria.' de 
Cuba 
Id. Serie B 
Bonos Ca. Gas Cuban?. 
(En circulación). « 
Bonos 2a. Hipotoo* 
The Matanzas Water 
Works 
Bonoe Hipotecarlos dal 
Central Azucarero' 
"OllIODv". « . . . 
Id. id. Id. id. "Cova-
donga' . . . < • • 
Id. Cn Klectric* de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones goneraies 
consol i iad as Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 




das. En circulación. 
Bono5 Cuban Telepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional: 

























B>»nfo Ee^cnoi de la h 
Isla de Cuba . . . . 86^ 87% 
Bn ĉo í?ricOia Qfj Pto. 
Príncipe 90 Sin 
Banco Naücnal de Cu-
ba 119 125 
Ca. F . C U. H. y Al-
Traf̂ r»"» de Regí¿ 
Limitada 77% 78 
G I H E B R A kmm B E W O L F E 
^ o m o L E C I T i l U ^ 
I M P O R X A O O M S EJCCLUSIVO» 
B S S E M L A R C P V B L I G A mmm 
M I C H A E L S E H & P B A S S E 
T e l é f o n o A-1654. • O b r a p í i , 18. • M m 
P R E P A R A B A n a 
A p a d e C o l o n i a 
« d e l Dr. J 8 0 N S f l N = mis f i n a s « « 
con l a s ESENCIAS 
EXQUISITA ' A U EL BAlt Y G , M l B E i a 
De Tsntai DBOOliEBIA JOBUSM, OUspt, SIL o q i l j i i i Aptar . 
E^«" —^^3^^^^a=ga • 11̂ 1.17,|, 
Ca. E'.Gc.'ricR d© San-
tiago de Cuba . . 
Ca. F . del OesU». . . 
Ca. . Cuban R' y Lt« 
(preferidas). . . ( 
Id-, id. id. (comuc^s). 
Oa. F . C. Gioara He* 
saín. . . . . . . 
O, Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo . . v . . . . 
Ca. Lonja del Comer-
cio da la Habana 
(preferidas). . . . 
Id- id. id. id. (comu-
nes). 
Havana Electric K. 
Ligh P. S. Preferi-
das 
Id. Id. (Comunes) . . 
Ca. Anónima irlatanr-
tam 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación po-
cos 116.400). . . . 
CuHmi TolephoTie Co. 
Preferidas 
Id. (Comunes) . . . . 
Thr Marlanao W. and 
1). Co. (en circula' 
ción) 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . 
Banco ^omento Agra-
rio. En circulación. 
Banco Temtíjnai de 
Cuba 
Id. Bemeficiarias . . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba. 



































N O V I E M B R E ^ Dr 
a s i 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Noviembre 
24 Henry M. Flagler, KeyWest. 
24 San José, Puerto Limón. 
24 Tenadoores, New York. 
24 México, Europa. 
24 Mont Polveux, Europa. 
24 Caroline, Méjico. 
25 Henry M. Flagler, Key We?t. 
25 Pastores, Cristóbal. 
25 Excelsior, New Orleans. 
25 Miaml, Key West. 
26 Henry M. Flagler, Key West. 
27 Atenas, Bocas del Toro. 
27 Miami, Key West. 
SALDRAIn 
Noviembre 
24 Miaml, Key West. 
24 Turrialba, Bocas del To.-o. 
24 San José, Boston. 
26 Miami, Key West. 
26 Tenadores, Cristóbal. 
26 Pastores, New York. 
27 Olivette, Key West y Tampa. 
27 Atenas, New Orleans, 
27 Excelsior, Nc*v Orleans. 
27 Saratoga, New York. 
M A N I R E S T O S 
763.—Vapor americano "Esperan-
za", capitán Lamben, procedente de 
New York, consignado a W. H. Smith. 
Víveres. 
Suárez y López: 50 saoos chícharos 
y 160 id fríjoles. 
A. Liyi y cp: 36 bultos víveres chi-
nos. 
Swift y cp: 10 cajas tocino, 6 ata-
dos queso. 
Alonso Menéndez y cp: 50 sacos 
frijoles. 
A. Ramos: 100 id id. 
Fernández García y cp: 50 id id. 
Suero y cp: 100 id id. 
A. Barros: 100 id id. 
P. Sánchez: 200 id id-
776: 125 id id. 
Antonio García: 300 id id. 
R. Torregrosa: 13 cajas higos. 
Llera y Pérez: 5 cajas y 10 barri-
les jamones. 
López Pereda y cp: 2772 barriles 
papas. 
Izquierdo y cp: 1000 id id. 
F. Bowman: 1500 id id. 
A. Armand: 325 id id, 50 cajas y 
100 2 id, 15 bañiles peras, 1 huacal 
apios, 60 cajas y 35 huacales uvas, 1 
barril coliflor, 1 huacal y 135 barriles 
manzanas. 
Nestle Angle Swiss Milk Co.: 161 
cajas anuncios, 95 id crema, 28 id 
chocolate, 6959 id leche (4 cajas id. 
del vapor Saratoga). 
Barceló Camps y cp: 50 cajas car-
ne puexx:o. 
Landeras Calle y cp: 50 id id, 236 
barriles uvas. 
L Nazabal: 100 barriles papas. 
P. Interián: 50 cajas uvas, 2 huaca-
les apios, 2 barriles remolacha, 4 id 
zanahorias. 
J. Noriega: 40 cajas uvas, 10 id y 
20,2 id peras, 15 cajas y 30 barriles 
manzanas. 
J . Gallan-eta y cp: 10 cajas id, 1 
huacal apio, 1 barril ostras, 28 cajas 
uvas, 3512 id peras. 
A. Ariza: 4 cajas bizcochos. 
R. S.: 3 id chocolate. 
C. P. y cp: 2 id id. 
Pont Restoy y cp: 2 id id. 
Vidal Rodríguez y cp: 15 id bizco-
chos. 
Salom Hnos.: 50 cajas uvas, 10¡2 id 
peras, 1 huacal apio, 5 id coles, 2 ba-
rriles zanahorias, 45 barriles manza-
nas. 
Lozano y La Torre: 20 id id, 7 ata-
dos quesos, 110 huacales frutas. 
Galt>án y cp: 15 tercerolas ¿amo-
nes. 
Cuban Comercial Co.: 109 huacales 
uvas, 5 saoos, 60 barriles manzanas, 
7 barriles y 31 ¡2 cajas peras, 8 cajas 
frutas. 
Lavín y Gómez: 200 cajas dátiles. 
L. E . Gwinn: 10 huacales coles, 100 
id uvas, 10 barriles peras, 50 id man-
zanas. 
Tejidos. 
Alvaré Hnos. y cp: 1 caja y 2 far-
dos tejidos. 
Solía Hno. y cp: 3 cajas quincalla. 
Amado Paz y cp: 27 cajas hule. 
J. Levy: 1 caja median. 
M. Frankfurter: 5 cajas pañuelos, 
2 id ropa. 
Expresos. 
I Porto RIcan Express Co.: 36 bultos 
i efectos de expreso, 
i Royal Bank of Canadá: 53 bultos 
I libros, papel, sobres y muebles. 
F.: 3 cajas plomo. 
United Cuban Express: 42 bultos 
efectos de expreso. 
J. Ruiz y cp: 1 caja pauel. 
P. Fernández y cp: 2 cajas acceso-
nr^ ,io máquinas de escribir. 
A. X. S.: 1 caja ropa. 
iUitíceláneas. 
F. Mantilla: 15 pacas tabaco. 
Havana Coal Co.: 1 caja maquinar 
na, 1 id relojes. 
H. E . Swan: 11 cajas máquinas de 
escribir y accesorios. 
Harris Bros Co.: 3 cajas papel. 
J . López R.: 334 atados id. 
Compañía Litográfica: 29 cajas id. 
R- B. Ross: 1 auto. 
R. Loret: 1 huacal trampas. 
Barrera y cp: 18 bultos drogas. 
E . Sarrá: 15 id id. 
M. Arango: 1 caja aesesorios eléc-
tricos. 
M. W. Purvis: 2 baúles efectos de 
uso, 50 cajas libros. 
M. Kohn: 52 cajas cartuchos, sacos 
y aceite. 
H. D. Brown: 1 caja accesorios pa-
ra maquinaria. 
R. Galguera: 1 auto. 
Maloney y Ellis: 26 bultos pintura. 
P. Bcitancourt: 14 id camas. 
M. R.: 8 id id. 
S. A.: 10 id id. 
M. O.: 3 cajas menta, 2 id cestos, 4 
id curios. 
V.: 70 pacas desperdicios de algo-
dón. 
23. 7 bultos accesorios para autos. 
No marca: 4 cjas id eléctricos. 
C. 645: 5 cajas material de acero. 
National Cash Register Co.: 14 ca-
jas do cajas registradoras, 3 id acce-
sorios para Id y papel. 
Huerta y Bcsanguiz: 6 bultos alam 
bre y juguetes. 
Alvarez Hnos.: 2 cajas hilo. 
Peña y cp: 3 huacales válvulas, 90 
cajas hojalata. 
M. Martínez: 26 cajas juguetee, 
G. G. Kates: 12 barriles prombaji-
na. 
La Vasconia: 4 id id. 
Bultos no embarcados. 
Havana Coal Co.: 1 caja maquina 
ria. 
23: 2 huacales accesorios para au-
tos. 
A. A.: 1 caja galletas. 
Vidal Rodríguez y cp: 1 id id. 
Nestle Angle Swiss Milk Co.: 1 car 
ja crema. 
R. 6.: 3 cajas chocolate. 
C. P. y cp: 1 id id. 
Pont Restoy y cp: 2 id id. 
Landeras Calle y cp: 2 id id. 
Muestras: 
J . W. C . : 1 caja accesorios para 
autos. 
Para Matanzas: 
Casalins y Maribona: 50 barriles 
papas. 
Para Cienfuegos: 
J . Ferrer: 100 barriles papas. 
M. Castaño: 200 id id. 
Cardona y cp: 200 id id. 
Vital y Ferrer: 200 id id. 
F . Ortiz: 200 id id. 
764.—Vapor francés Mont Peloux, 
capitán Albsrti, procedente de Mar-
sella yescalas, consignado a Dussaq 
y cp: 
De Marsella: 
Torres y Rodríguez: 156 cajos li-
cor 30 Id drogas. 
M. Ruiz Barrete y cp: 3 pipas ver 
mouth. 
respalacios y Noriega: 1 id id un^ 
caja anuncios. 
Dussaq y cp: 1 pipa vermouth. 
Díaz beyva y cp: 1 id id. 
F . P. C : 1 id id. 
Lope Alvarez y cp: 1 id id. 
Laurrieta y Viña: 2 barricas ídem 
T. G . : 1 pipa idem 1 caja anun-
cios. 
Hormaza y cp: 1 pipa vermouth 1 
caja anuncios. 
Domenech y Artau: 1 id id 3 pipas 
vermouth. 
J . M. Mantecón: 100 cajas id. 
Vidal Rodríguez y cp: 50 id id. 
Miró Revira y cp: 50 id id. 
J . Alvarez Rius: 100 id id. 
R. Torregrosa: ]00 id id. 
E . Sarrá: 200 cajas aguas minera-
les • 
Majó y Colomer: 50 cajas jabón 6 
fardos hilo. 
R. H . : 170 cajas aguas minera--
Cuenca y Nevares: 125 barriles do 
cemento. 
Pons y cp: 200 id id. 
A. C : 525 id id. 
D. G . : 100 id id. 
A. D.: 100 id id. 
R. López y cp: 30 fardos cola. 
N.: 50 barriles cemento. 
S. R . : 400 id id. 
No marca: 416800 tejas a granel. 
Ferry boat Henry M. Flagler, ca-
pitán White, procedente de KeyWest, 
consignado a R. L . Branner. 
Víveres y forraje: 
N. Qulroga: 447 cajas huevos. 
J . Castellanos: 395 id id. 
A. Armand: 421 id id 950 huaca-
les uvas. 
J . Perpiñan: 394 pacas heno. 
J . Huarte: 307 id id. 
J . González Alvarez: 11312 kilos 
coles a granel. 
Vilaplana B. Calbó: 500 sacos ha-
rina. 
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Dr. O á l v e z Gui l l ém 
Impotencia, Pérdidas seniln&> 
les. Esterilidad, Venéreo, Si-
filis o Herma* o Quebrador 
ras. Consultas: de 12 a i . 
49. H A B A N A . 49. 
E S P E C I A L PARA L O S PO. 
B R E S D E 8% & ¿ 
E l B a r r i l 
d e i C e m e n t o 
" A L P H A " 
se hace con duelas que tienen mtdia pul-
gada de espesor, ligadas por cuatro aros de 
hierro rizados CVéase Fip. l). y reforzados 
en cada extremo (Véase Fig. 2). Se secan per-
fectamente antes de llenarlos, y se forran por 
dentro con papel doble para que el cemento no so 
salga por las junturas ni penetre la humedad (Véase la Fig. 3;. Ademas, los barriles 
del A L P H A se hacen ahora con las duelas machihembradas. La ranura del ensamble 
no es simple raya sino que tiene un octavo de pulgada de hondo para recibir una firme len, 
güeta a fin de formar una juntura fuerte y bien cerrada. (Véasr la Fig. 4;. E l barril ALPHA 
lleva el Cemento Portland A L P H A a las manos del consumidor en excelentes condiciones, 
C E M E N T O p o r t l a n d A L P H A 
es inspeccionado a cada hora por los químicos mientras se está haciendo. L a marca 
A L P H A significa la mezcla de las materias primas en las mejores proporciones y de la 
manera más cuidadosa, la calcinación completa, el molido fino y la buena sazón. La Com-
pañía A L P H A es una de las primeras que fabricaron el Cemento Portland en los Estados 
Unidos de Norte América y su producto hoy representa 24 años de experiencia en la fabri-
cación de cemento. E l A L P H A satisface de la manera más cumplida las especificaciones 
del gobierno de los Estados Unidos y de otros países. 
El Cemento Portland A L P H A fué empleado en el Malecón de Galveston, el Gran Acue-
ducto de Nueva York (más de un millón de barriles), el Viaducto de Cayo Hueso (Ferrocarril 
de la Costa Oriental de la Florida) y otras notables obras de ingeniería. Seis son las grandes 
fábricas del A L P H A con capacidad de 25.000 barriles diarios de Cemento Portland de 
suprema calidad. Cuando se usa el Cemento A L P H A hay 
seguridad de obtener los mejores resultados. 
Importamos el Cemento Portland ALPHA y lo recomendomo» 
para toda» las obras «n donde se desee resistencia y estabmdaú. 
Escribanos o telsíoncenos solicitando cotizaciones. 
J . E. CARTAYA Teniente Rey 14, Habana y Pinar del Río 
González Olaeche y Co. 
Sobrinos de Bea y Co. 
Alberto Sasso 
Alberto González, S. en C. 
Muino y Co. 
Alberto González, S. en C. 
Los clientes en puntos de la Isla fuera de la Ha-





Sagua la Grande. 
Guantáuamo. 
Hinkley y Co. Lonja del Comercio, Habam 
r^jrjr^jrs * * - * - * ^ * j r * * j r * * j r w j r * w * **********w^wr^M^^r^^^^jr^^jT*-^*-jr¿r************t 
Armour y cp: 100 cajas calchichas 
300 cajas y 36o tercerolas manteca. 
Miscelánea: 
Purdy y Henderson: 12000 ladri--
llos. 
S. S. Lees: 129 bultos efectos de 
uso. 
Gancedo Toca y cp: 3038 piezas de 
madera.. 
R. Cardona: 6477 id id. 
766. — Remolcador americano E . 
E . Simpson, capitán Olsen, proceden 
te de Pensacola, consignado a Lykes 
Bros. 
En lastre. 
767. —Lanchón americano Peter, 
capitán Sdhilling, procedente de Pen 
sacóla, consignado a Lykes Bros. 
¡Madera: 
R. 'Cardona: 575 piezas d© madera. 
A. Quesada: 21213 id id. 
T. Gómez: 1457 id id. 
768. —Vapor americano Miami, ca-
pitán Scharpley, procedente de Key 
West, consignado a R. L . Branner. 
Vidal Senra y cp: 2 cajas pescado 
2 id camarones frescos. 
MANIFIESTO 769.—Vapor ameri-
cano "Saratoga", capitán Miller, pro-
cedente de New ifork, consignado a W 
Harris Smlth. 
Salom Hermanos: 75 "bultos uvas; 
10 idem peras; 2 idem zanahorias; 5 
idem coles. 
E. Hernández: 50 sacos frijol 
Fernández, García y Co.: 100 idem 
Idem. 
Landeras, Calle y Co.: 10 idem id. 
J. M. Bérritz e hijos: ( sacoa nue-
ces; 50 cajas dátil; 10 idem maíz; 9 
Idem cereales. 
1 idem harina: 2 idem jamón; 12 id 
levadura; 5 idem salsas; 1 idem bó-
rax; 9 idem galletas; 1 idem langos-
ta; 2 sacos pacones; 9 fardos sacos 
de papel; 12 cascos vino. 
Vidal, Rodríguez y Co.: 100 cajas 
ciruelas. 
Miró Revira y Co.: 1 caja archivos; 
6|3 jamón; 40 sacos frijoL 
Cuba Comercial y Co.: 409 bultos 
uvas; 165 idem peras; 107 idem de 
manzanas; 2 atados quesos. 
Lozano y Laorre:. 7 idem idem; 300 
idem frutas. 
Swift y Co.: 30 atados queso; 2 ca-
jas frutas; 3 bultos ostras; 1 huacal 
apio; 1 idem arandenes; 8 atados de 
carne; 3 Idem latas; 23 cajas mante-
quilla. 
Zabalela, Sierra y Co.: 25 cajas me-
nudo de puerco. 
Laurrieta y Viña: 25 idem idem; 2 
bultos jamón. 
F. Fleta: 110 cajas jabón; 50 de 
frijol. 
Menéndez y Co.: 100 Idem Idem. 
Gravtte Bos y Co.: 25 cajas dulces; 
1 idem latas; 7 Idem tinas. 
Izquierdo y Co.: 700 bultos papas. 
López, Pereda .r Co.: 406 idem id. 
Muñiz y Co.: 12 cajas carne. 
Hevia y Miranda: 50 sacos chícha-
ros; 50 Idem frijol. 
Barraqué Maciá y Co.: 150 idem id. 
Fleschmann y Co.: 34 cajas leva-
dura. 
M. M.: 50 cajas mantequilla. 
!L E. Gwin: 200 sacos cebollas: 
150 bultos manzanas; 10 Idef col; 
100 idem uvas; 93 peras. 
R. C : 250 sacos harina. 
M. 1 caja queso. 
K.: 23 barriles uvas. 
Isabel: 16 id^m idem. 
E . C. y Sara: 26 idem idem. 
F. F.: 16 idem idem. 
Flor de España: 28 idem Idem. 
F. 12 idem idem. 
S. E . : 20 idem idem. 
A. Navarro: 156 idem idem. 
J. Martín: 47 idem íden-. 
E. Pérez: 425 ídem Idem 
A. Canet: 25 idom idem. 
A El Cielo: 38 ídem idem. 
M. J. Amat: 50 idem Idem. 
47 Habana-; 8 idem idem. 
Ródenas Várela y Co.: 3 cajas que-
so; 5 atados idom; 2 bultos ostras; 
7 idom jamón; 45 bultos peras; 25 
idem uvas; 5 idem naranjas; 1 idem 
frutas; 10 idem manzanas. 
Rosario yTrlnidad:: 22 barriles de 
uvas. 
R. J. Martí a: 100 idem Idem. 
Antoñico: .'.2 !dem idem. 
Pita Hermanos: 30 sacos chícharos. 
The Borden y Co.: 3.250 cajas; 150 
cajas leche. 
Nestle A. S. Milk y Co.: 4.000 ca-
jas Idem; 35 idem cacao; 30 idem de 
chocolate. 
C. Balleste Menéndez: 150 sacos de 
frijol. 
Trespalacios y Noriega: 10 cascos 
vino. 
S. S. Fridlein: 10 cajas jamón; 3 
tocino; 42 idem ca'/eales; 18 idem de 
galletas. 
Dussaj y Co.: 2 cascos vino ver-
mouth; 2 cajas conservas. 
R. Torregrosa; 15 cajas dulce; 1 
idem cacao; 1]3 jamóné 53 cajas ga-
lleticas; l'idem canela: 4 idem dulce. 
1 Idem cacao; 1)2 jamón; 53 cajas 
galletas; 1 Idem canela; 4 idem dulce. 
Lavín y Gómez: 107 sacos frijol; 
200 cajas dátiles. 
E . Ortiz: 79 idem Idem; 15 Idem 
ciruelas. 
J. Crespo: 200 sacos "harina 
maíz; 100 Idem chícharos. 
Carbonell, Dalmau y Co.: 23 
idem. 
Fernández Trápaga y Co. 
idem. 
Alvarez Estívanez y Co. 
Idem; 1 tina queso; 5 barriles jamón. 
Wickes y Cj . : 50 sacos frijol; 150 
cajas dátiles. 
González y Suárez:: 100 sacos ce-
bollas; 100 barriles papas; 100 cajas 
dátiles. 
Sobrinos de Quesada: 200 cajas de 
mantequilla; 50 idem queso. 
A. Barros: 2 5 ídem Idem; 49 sacos frijol. 
P. P.: 4 oarriles: 15|3 aceite. 
C. Tallaeche: 10 cajas queso. 
American Gírocery Co.: 35 cajas ja-
bón; 25 idem manteca. 
J. Sánchez: 205 barriles uvas 
J. M. Carrillo: 131 ídem idem. 
M. N.: 85 sacos harina de maíz 
J. Noriega: 70 bultos uvas; 36 Idem 
peras; 50 idem manzanas; 6 barriles 
zanahorias. 
J. Jiménez: 20 bultos 
idem uvas; 55 Idem 
caja máquina. 
G. Cotaonla: ?0 bultos uvas; 20 id 
peras; 6 Idem manzanas. 
Muñiz y Co.: 100 sacos frijol 
A. García: 246 idem idem; 50 'tabal pescado. 







Galbán y Co.: 290 Idem idem; im! 
Idem harina; 25 cajas carne puercoj 
25 cuñetes manteca. 
Pont Restoy y Co.: 50 cajas dátil| 
1|3 jamón. 
L. 39: 30 cajas manzanas; 75 idea] 
ciruelas. 
M. Paetzold: 5 cajas ajos. 
P. Inclán y Co.: 30 cajas dulco,! 
1 idem ropa; i idem anuncias; 1 ideul 
quesos. 
A. E . León: 230 cajas uvas; 130 idl 
peras; 120 idem manzanas; 20 idíitl 
col; 2 barries ostras; 8 atados quê l 
sos. 
F. 18 D: 100 sacos frijoles. 
M.49M.: 60 idem Idem. 
M.52.M.: 50 idem idem. 
A. Ramos: 125 Idem Idem; 10 ca-l 
jas tocino; 25 idem menudo de puerj 
co. 
C. F . Wyman: 1 barril; 45 cajai| 
leche; 1 Idem tubos; 28 Idem papel. 
A, Armand: 3 huacales apio; 1MI 
sacos cebollas: 7 atados queso; 1 bí-[ 
rril ostras; 2 idem coliflor; 151 bnltoi| 
peras; 100 sacos cebollas; 7 
queso; 1 barril ostras; 2 idem colH 
flor; 151 bultos peras: 160 ídem i \ 
manzanas; 60 Idem uvas. 
Viadero y Velasco: 12 tinas manttl 
quilla; 1.2 barril vainilla; 4 3 sacoil 
maní; 50 cajas luices. 
Santeiro y Co.. 105 cajas jabón;] 
150 sacos frijol. 
Llamas y Ruiz: 50 Idem idem. 
González y Rossio: 40 ídem hH 
bas. 
J. Gallarreta y Co.: 8 atados kuH 
so; 3 bultos ostras; 1 caja tocino; ¡I 
barriles jamón; 40 bultos peras; 
Idem uvas; 1 Idem naranjas; 1 idenl 
coliflor; 1 ;dem lecruga. 1 idem api«:| 
10 idem manzana. 
J . Rlvero y Co.: 10 sacos habasi 
60 Idem frijoles. 
W. S. Smith: 60 cajas frutas: -''I 
Idem dátiles; 15 id-eru higos; 76 Ide» 
pasas; 1 barril vinagre. 
Dominion Trading Co.: 6 cajas « 
dulces; 5 barriles aceite. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parí* 
Especialista en la curación radial 
de las hemorroides, sin dolor, ni 
pleo de anestésico, pudiendo «1 J*" 
cíente continuar sus quehacereft 
Consultas de 1 a 2 p. m., diaria* 
Keptuno, 198 (altos.) entre Bel*** 
Coaín y Lucena, 
C.4677 Df. !• **• 
K 
S I N O P E R A C I O & I C U R A D E L C A N C E R . • 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H a b a n a N ú m . 4 9 . - c o n s u l t a s d e 1 2 • * 
Cspeobí para los pobres: de 8 y media a 
J A R A B E $ P l t D 0 R A S ( ¡ e R E B I L L O N 
CON YODURO DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
TÓHWO PODEROSO-REBENERADOR Ü, ta SAN6RE-EFICACIA CIERTA " ' f l 
c l o r o s i s - s u p r e s i o n y d e s ó r d e n e s de la m e n s t r u a c i ó n 
RAQUITIS - ESCRÓFULAS 
FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES 
y lPoc¿o'- Robert CRUET, 13, Rué des Minimes, París, y en todas W 
N n V l E M B R E 24 D E 1915. D I A i t l O D E L A M A E I N A _ A G I N A O N C E 
fltSTA O t ARTE 
i ronsen'ator'.o d« PeyrGlladc, 
En "n la noche del luneH el 
tl v0 . i a S concierto en honor de San-
^ mi a re8Ulta.nd... una hermosa, 
ta Cecil^' dló anlmaCi6n la nu-
rtcft^ «electa concvirrencla. 
ir.er0S* „ muy aplaudida» las señon-
í ^ ^ i * Moral. Margarita Ortega, 
W ' ^ - . n i c U Bella L . Ambron. Ofc-
0f*Ua L - Alaría Eloncgui. Dulce Ma-
I" T°r„»7 V Dolores Maestre en tod'ia 
rlft pinero* que tuvieron a su cargo 
^ ' ^ S ^ M a r l a J . Pujol, yél jo-
^M-rio Valdé». dos alumnos ayen-
,V<\° .laonuin Molina, el celeb-i-
*:,'n iJnnMa fueron ovacionados y 
/ ' ^ ' T a nuevas audiciones, 
" ^ f Renata morisca de Albenl.. 
1 / 1 ñ a s v guitarras) ejecutada 
'1,1 •'ífc señoritas Consuelo GonzM^. 
,nr L« rastellanos. María Carlota 
>TprCu Dulce María Gaclo, Eulalia, 
•'^ 0'v Angela Moral, alumnas del 
V()Vr%r Perematcu. fué uno de los 
^ vrna más aplaudidos. 
nU. minó el concierto con la fantasía 
fal Teruwt-lem, de Gottschalk, 
,ri f*Hn i l piano magietralmento por 
rjeC).ñora "luana Vallo do Pérez Goiii 
m,rseñeorita Dolores Maestre, 
í ¡,1 ausencia del director del Con-
«torio hizo los honores de la casa 
p é ñ o r a González de Molina. 
j 
D E UM C A R R O 
Celestino González y Artidiello, «.le 
r ncha 33, >e produjo lesiones leves 
, (-aerse" V.e un carro de asfénctas 
qUe conducía por Cristina y San Te-
l!prC0N' M A N T E C A CAÍ I E N T E 
¿1 cocinero Lais Chas, de Manri-
' el1tre Maloja y Sitios, sufrió que 
maduras en las ma.jos y pies, al 
volcársele por encima uní paíl i que 
contenía inantc:a calante. 
UNA B O F F T \ D A 
Ramón Garch Alv.iroz, de 15 añ..s 
.. vecino de Benjumeda y Pajar¡fu, 
:Vh asistido en la casa de socorros 
M Primer Distrito, de una contu-
iwn en la mejilla derecha la que 
uirió al darle un desconocido una 
Militada, en el parque de los Estu-
diantes. 
NO P A G O E L L A V A D O 
pjÉlix Snárez Fernández, deuño de 
1 tintorería sita en San Miguel 66, 
(l&iíinció que ayer por la tarde, llevó 
ni ílus de cíisimir a Consulado 75, 
ilomicilio de Heriberto Menéndez, y 
.-te se lo arreható no pagán-
V $1.50 importe del lavado, agre-
¡raiulo que en días pasados le hizo lo 
mi.-ino con otro flus. 
LAS L L A V E S D E L T A L L E R 
Denunció Elisa Menéndez, dueñl 
del taller de modas, sito en Consu-
iadn 87, que le han sustraído un lla-
vero de su propiedad con tres llaves, 
pertenecientes a la puerta de so ta-
ller. 
Ignofa quien fué el autor. 
E L GRAN E S C A N D A L O 
Kl vigilante 871 Santiago Espino-
sa, detuvo en Galiano y Dragones, 
por estar escandalizando, a Paula 
Quiñones Tbáñez, de Concepción 22, 
Mercedes San Travieso, de San Ra-
fael 122; Elena Martínez Blanco de 
Sol Qi; Casimira Rojas Martínez, de 
Zapata 5 y José Guzmán Aguirre, de 
Concepción 22. 
Todos fueron remitidos al vivac. 
S e a c e r c a r o n l o s F r í o s 
Desde liace días so sienten aires dol 
S'orte, quft comienzan a agradar a la 
'tr.ayoría de las gentes, porque rom-
Ven el erano, que este año lia sido 
ando y molesto, pero los pobres as-
míticos ven venir tiempo fresco 
vm carp. de desconsuelo y claman > 
piden auxilio y quienes son almaa bon-
bdosas se lo dan diciéndoles que to-
men tíanahogo. 
Sanahogo es un proparado que ali-
via ci asma en cuanto se empieza a 
twmar y la cura rápidamente. Sé ven-
cí en su depósito ol crisol, neptuno y 
wanriquo y en todas las boticas, 
taanton nsmAtioos lo han tomado sa-
ffiiron ]:! imlamento. _ 
L i j i ü s l n s v o s i i e M m 
i/Lohv "Medicina interna" 2 tomos 
publicados, $10. 
Oslcr "Patología General" doe to-
nios, $10. 
ktrumpell "PatOíOffía y Terapóuti-
rtoa tomos, $10. 
.. Cnmby "DoscieiiLas Consultas Mé-
" ai, ' $1.30. 
Vvuill •'AlediJína Infantil," dos to-
¡"'•ok, $5.50. 
l!^choneg "I'atología y Clínica Qui-
i'üiglca" 5 tomos, $41.25. 
'"acia "Arte de 'Jriar los Niños," 
Í0.80. 
Kobert Plq.ié "Ajiatomía Quirúrgi-
ca y Medicina Opoi-atoria" doe to-
mos, $13. 
Kraute "Cirugía de la Cabeza" dos 
tomos. $10. 
Ortner "Terapéutica de las Enfer-
uietlades Internas" 2 tomos, $10. 
Esfrany 'Crenot^rapia Española, 
[ Alemana, Austríaca, Inglesa, Ameri-
cana, et." $3.60. 
t'hoyce '•Clrujíía" cuatro tomos, $2 8 
Besson "Micr ibi-jlogla," $6. 
. OyaraS,bal, "La Piel del Nifio,', 
$0.80. 
/"iningg ".Vnaloniía Fopoffráfka," 
18,50. 
Uüiart "ParasltolOíTía," $3. 
vVullestein y Wiimcs "I'atología y 
"nica Quirúrgica,'' cuatro tomos. $18 
Prasruas "Nuevos eludios de la Me-
2.75. 
ico de 
i del Sistema Nervioso," $ 
* I'-leizugui "La Visita del Méd  
"«•nía Infantil." $0.80 
jOarcía del Real 'Lo 
Alcohol." $0.80 
" os Peligros del 
Hahs -n.si "DlccionxriO Alemán Espa-
ñólelo términos tte Medicina." $2. 
' ' estos libros se encuentran de 
«^a en la acredituda librería "Cer-
í*ntM'i r1o Ricardo Veloso. Galiano. 
Apartado l l l ó . Teléfono 4958, 
«ftbana. 
ihMd^n catftlosi',s de todos los ra-
?"ntÍK saber humano V se remiten 
B. 
^ D i n e r o e n H i p o t e c a 
cualquier c a n t i d a d , a l 6y2 j 
' Pe»- 100; t a m b i é n lo d o y s o b n 
r ^ a r e s y A l q u i l e r e s . C o m p r o | 
venao casas y so lares , 
C H A R L E S A . C A N C I O 
^ u p e d r a a o . 34, a l t o » . T e l . A " 3 5 T | 
í í o r ^ i i a - F l o r e s 
^ üieior aoeritiva (Ib J a r e ; 
r 
P R O F E S I O N E S 
C i r u j a n o s d e n l i s l a s 
Ingenieros 
y M a e s i r o s ó b O b r a s 
J O R G E W 1 E L E 
I N G E N I E R O CONSULTOR 
Experto en maquinaria azucare-
ra e industrial. Ensayos, conaultaa 
e Informes. Modernización de Inge-
nios y fábricas Industriales. Obser-
vaciones de ingenios y otras fábri-
cas. Hotel "Luz." Apartado núme-
ro 472. Habana. 
26378 31 no. 
« t i i i f i i i i i i i i n i r i i i i n i n i i i i i n i i i i n i i i i t t f t n i i i 
A b o f j e í o s y N o t a r i o s 
G e r a r d o R . d e A r m a s 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado 18. de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 9 3 9 
Tomás S e r a á o Gutiérrez 
ABOGADO. 
OBISPO NUMERO 23 
Licenciado Santiago Hodffgüez illerj 
A B O G A D O 
Pablo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana. 104, bajes. Tel. A-G013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
28176 21 d. 
crístobal mmm 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEV1A Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A.8942. DE 2 A 5 
SAN P E D R O , 24 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
J o p o F e n É É z de Ke.'asoo 
Abogado y Notario Públ ico 
TEJADiLLO. L l . TELEF. A-3044 
C a r l o s A ! z u g a r a y 
A B O G A D O B í J N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A .2362 . Cable: Alzu 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 a m . y d e 2 a 5 p m . 
PtLAYt) GARUA Y SA«TIA(ií) 
NOTARIO PUBLICO 
García, h i r r a n y W m 
ABOGADOS 
Obispo, nfun. 5:*, altos, Teléfono 
A-24.'>.2. De 9 a 12 a. m. y 
do 2 a 5 p. m. 
C o s m e d e l a T o r r i e o t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G J R A l l . H A B A N A 
Cable y Telégrofó: "Godelato" 
T o l é f o n o A - 2 8 3 S . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
Dr. Manuel P é r e z Beato 
Partos, enfermedades de se-
fíoras y niño». Consultas de 12 
a 3. Teléfono 1-2568. San 
Francisco, 14, Víbora. 
264S4 2d. 
DR. JOSE E. FERRAN 
CATEDRATICO D E L A ES-
C l EIiA D E MEDICUVA. i 
Trocndero, número 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
DR. MANUEL DELFÍN 
MEDICO D E ]N'I5fOS 
Coustrias: de 12 a 3. Chacón, 
SI, c-anl esquina a Agua-
cate. Tel. A-2o.">4. 
DR. JUAN PABLD GARCIA 
I s r i :CIAI; lD \ I ) F X MAS 
l HIXMÍIAS. 
Consultas: IjUí núm. 15, do 
12 a 3. 
C u r a r a d i c a ! y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrlllón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altoa, de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesilí d«l Monte. Teléfono 1-
2090. 
DR. GONZALD PEDROSO 
Clrujano del Hospital de E m r r -
gem ias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS U R I -
NARIAS. S I F I L I S Y E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 13 A. M. 
Y D E 3 A 6 P, M. E X CUBA, 
NUMERO 6B, ALTOS. 
163329 31 no. 
Dr. Alfredo G. D o m í n g u e z 
Especialista en las cafermeda-
de la Plol, Sangro y Sí-
ftUa. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvaraan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Miguci. 107, da 1 a 3 
de la tarde 
T E L E F O N O A-SSOÍ. 
C olS» Ir . 12 no. 
D R , F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corriente* de alta 
frecuencia, faradicoe. etc.) en su 
Clínica Manrique, 56, de 1S a 4. 
Teléfono A-4474. 
C 4334 
OR, ALBERTO REGIO 
Reina, 90. naios. Teléfono 
A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades 
venéreas, glfiíltlcaa y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
Los señeros clientes que quieran 
consultarse, deben adquirir—en 
el mismo Consultorio— el tur-
no correspondiente. 
« 298Í J80d-4 «. 
DR, MANUEL GDNZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38, de 4 a 6. Te-
léfono A-5357. 
D R . V E N E R O 
Especialista en las enferme-
dades g-énito urinarias y Sífi-
lis. Clínica para ambos sexos, 
separadamente. Consultas: de 
4^ a 6 en Xeptuño, 61. Telé-
fonos A-8482 v F-1354. 
DR. J U S T O VERDUGO 
ICSI'Kí JALISTA D E L A E S -
(11 I,A D E PARIS 
Enfermedades del estómago e 
intestinos por el procedimiento 
de los doctores Seyen y Winter, 
de París, por análisis del jugo 
gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 7 6. 
D r . J . B . R u i z 
Vías uriKaria.s, Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de Fiiadel-
fia, New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del riñon por loe Rayos 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de S a 9 a. m. 
Or Francisco J . de teco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consullas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Telefono 
A-5418. 
p , l l G U E L 
HOMFOP VTA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia. No 
vlsjta. Consultas a 51-00. San 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
floras y Cirugía en general. Con-
sultas: 
C E R R O 519. T K L F . A-37 15. 
Or. Abratiám P é r e z Miró 
Catedrático do Terapéutica do 
Ja Universidad do la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la piel. Consultas: de 3 a 5. ex-
cepto los domingos. San Miguel, 
156, altos. Teléfono A-43l!{. 
Dr. M. Aurelio S e r r a 
MEDICO CIRIJ.IAXO 
Del Centro Asturiano y del Din-
pensarlo Tamtyo. 
Consulta: de I a S. Abulia, 90. 
T E L E F O X O A-3S13. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Par-
tos y Enfermeitncles de señoras. 
Consultas: de 12 a 1 p. m. Nep-
tuno, 2i:2. 
Teléfono A- 7736. 
2632Í 31 no. 
Dr. Mimi Molina 
E x - Jofe de la Clínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y Bifilíticas. 
Cilnica: de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
Consultas particulares, de 3 
a G de la tarde. Lamparilla, ÍS. 
Dr. José M, Estraviz y García 
CIRIMAVO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de i a 5 
NEPTUNO, NUM. 127. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: 8an Lázaro, 
221. Telefono A-450^. 
DR, FÍLIDEhTO R V E E D 
Especialidad en enfermodadea 
del i>eoho y modldna interna 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y es-director del Sa-
natorio "La Esperanía." 
Gabincto de CúnsnlttUSi Chacón 
17. de l a 1 p. m. 
Teléfono A-2553 K 1-2342. 
DR. GONZALO ARQSTEGOI 
Módico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultajs: de i2 a 2. 13, 
esquina a t, Vedado. Teléfono 
F-4233. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7% a 
8^i a. m. y de 1 a 2 p. m. 
L'.unparilla, 74. 
T E L F F O N O A-3589. 
Dr. Gabriel M, Lantia 
Nariz, garganta y oídos. Es-
pecialieta del C(|atro Gallego y 
del Hospital Número Uno. Con-
sultas: de 2 a 3 en Galiano, 62, 
Teléfono A-3119. 
IGNACIO D. PLASENGIA 
Director y tHrujano de la OOfiA 
do Salud "Ija Balear,-" 
Oirujaiio del Hospital Núm. 1. 
Especialista en enfermedacíes 
de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, BO. Tel. \-2058. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curación r.' Irla por sistoma mo« 
demffllmo. Consultas: de 12 
a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O \-l3.S2. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA "POR ÜN ntOOFDI-
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS. U L C E R A S del 
I STOMAGO Y LA E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A CI RA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
D r . G . C a s a r i e g o 
M é d i c o - C i r u j a n o 
C O N S U L T A S DE 3 A 3 EN 
OBISPA 75, A L T O S 
Teléfonos A.7840 y A-2328 
Dr. £ . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, navi? y oídos. Expe-
clnüsía del Centro Asituriano 
Malecón, l l . altos, requina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-44C5. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífl-
H» y enfermedades venéreas. Cu 
ración rápida. 
OONSULTAfi: DK 12 A 8. 
ku». núm. 40. Tel. A* 1840. 
D r . S u e í r a s M i r a i l e s 
de las Universidades de París, 
Madrid. >Í3W York y Habana. 
La primera conuuita gratis. 
Tratamiento» nuero para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marques Gon-
záleí, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
D r J . A - T a b o a d e l a 
% EDICO-OIRCJANO 
Medicina Interna en general 
De J 2 ^ a 8. Teléfono A-Vttl» 
S. LAZARO, 229, ALTOS. 
« i 
D r . H . A l v a r c z A r t i s 
Enfermedad es de la Garganta, 
Karlz y Oídos. Conar.ltas: ds i i •• 
Consulado, número 114. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E LA UNI-
VERSIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
Dr. R i n i í r o Corbooel l 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R -
M El ) i DES DE NIÑOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Lii«, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1330. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la E . de Medicina, 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. 
Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes de 12^ a 2'72. 
Sanatorio: Barrete. 62. Guanaba-
coa. Teléfono 5111. 
C 4452 S0d-6 
Dr. Cleudio B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VI EN A 
Garganta, NajrJz y Oídos 
Consultas: de 1 a 8. Galiano, 12. 
T E L E F O N O A- SGSl. 
D r F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génlto-urinario. 
Consultas: de - a 4, eiv Nep-
tuno, 38. Teléfono A-5337. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro ü. B a r í l l o s 
Especialista de la Escuela de 
París 
E5T03IAGO E INTESTINOS 
Consultan: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono A-Ü890. 
D". Eugenio \ M y Gd&rera 
MEDICINA l N GEN E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-lílfi^ 
D r . G á i v e z G u i í l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. 
D r , A l v a r e z R u e i l a n 
MEDICINA G E N E R A L . OONSUIp 
TAS: D E 12 A 8. 
A costa, nüm. 29. altos. 
D r J a n u e l A . d e V í l ü e r s 
Médico cirujano y farmacéutico^ 
Enfermedades de Señoras y de Ni-
ños Medicina en general. Consul-
tas de 12 a 2. Virtudes, 144-B, 
bajos. Teléfono A-2511. 
124661 12 nr 
D r . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano de las fáctil-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-interno por opo<ioi6u de1. 
Hospital clínioo de Barcelona, 
especialista on enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consultas: í"e 3 a S. Amistad, 
60. Pa,ra pobres: de 10 a 11. Te-
léfono A-1017, 
D R . L A G E 
Eufcrmcdadc1? de la piel, de se-
iV»i"í>< > sendas. Estetllldad, 
Impotencia, heinnrroitlea v 
H A U W V , NI M. t-8. AI/IOS 
CONSULTAS; DE 1 a 4. 
D r . I s i d o r o A g o s t i n i 
M E D I C O C I R U J A N O 
De la Facultad de Colum-
bia y hospitales de Nueva 
York. Alumno de la Mater-
nidad de Sloane de la misma. 
Partos y Enfermedades de 
les niños. 
Consultorio: San Rafael 36, 
altos. De 4 a 6 p. m. Teléfo-
no: A - s m . — Domicilio K es-
quina a 15, Vedado. Teléfono 
particular: F-1789. 
I r . J o s é Arturo P i p e r a s 
Otrujano-DentlBla 
Campanxrlo, 37, bajos. De 8 
a. .m. a \% m. para los socios 
dei Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lune?, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y . exclusiva, 
'sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5.00 oro naeional la consulta. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especidlídad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
27058 6 ü. 
D r . J u l i o C o r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-* 
mente a cirugía en general. 
Oousullas: do 1 a 3. 
San Nicolás, 7 6-A, altos. 
Teléfono A-4Ó66. 
;¿/,544 10 e 
D r . X D i a g o 
Vías uriuarl&a. Sífilis y Enferme-
dades de Seüoras. Cirugía. De 11 
• S. Empedrado, número 19. ' 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta do Salud 
"LA l i A L E A i l " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. • 
GnBIlVtTt EECTRO-DENTAL Dtl 
D r . A . C O L O N 
19, S ANT V < L A HA M M. 19, 
E X T R H OFl f lOS 1¿ INQUISI-
DOIi 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxito. • Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos de Lodos los 
materiales y sistems.s Puentes 
Ajos y movibles de verdadera 
utilidad. Orificaciones. Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en "una o dos se-
siones. Protoxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones Láclales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p, n¡. 
Dr. Pío H e l a r a y Zaldo 
Ó R r . r \ N < ) - D K \ T I s T A 
Teniente Rey,- 92. Teléfono A-
ñ526. 
Extracciones sin dolcjr garan-
tizadas, método especial. Hora 
fija y prcdllocción a personas 
ocupadas. 
O c í i l i s t i i ; 
D r . D e h o g u e s 
O O L U S T A 
Consultas de 11 a 12 y de 2 
a 5. Teléfono A-3iM0. Aguila, 
número 94. • 
DR. i , PDÜTOGARREBO 
OCULISTA 
GARGANTA. NAPIZ- Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 AL MES. D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : P E 3 A 3, 
San Nicolás &2. Tel A-8027, 
Or. S Alvarez M a j a 
OCULISTA 
Consultae: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4 302 
A l f a r o , C a l l i s t a 
78, Habana, TJ» 
Operación sin cucbiria ni do-
lor, ambos pies. $1 Cy. A do-
micilio $1.J5. Teléfono A-3909. 
Consulta hasla las 7 p. m. 
M a s a j i s t a s 
AMPARO FLOR GURCIA 
M a s a j i s t a c o n t í t u l o , com-
petente en masaje manual 
y corr ientes e l é c t r i c a s . 
R I C L A , N U M . 2 
F r a n c i s c o A i c a ñ i z 
MASAJISTA 
Ofrece sus servicios a domlcillíK 
para todo aquello que tenga reía» 
cíón con dicha ciencia. Precios mií» 




ü G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agolar, 108, esquina ft AmMT-
gura. Hacen pagee por 61 «*• 
ble, facilitan caxtas d« cré-
dito y giran letras a c**cta 
y larga vista. 
lACEN pagos poí cabio fidran 
'letras a corta y larga Ylsta 
sabré tedas la» capitales y clu* 
cades importantes de los Estados 
Unidos, Méjico y Europa, asi como 
sobre todo» los pueblos de España. 
Dan cartas d« crédito sobre New 
Tork, Filadelfla, New Orleans. Saa 
Francisco, Londrca, París, Ham-
frurgo, Madrid y Barc€lona: , 
G . l a w t o n C i i i l ú s y C o . ü i ü i t e í i 
CONTEVUADOJl RANCAKIO 
TIRSO E Z Q U E K R O 
BANQUEROS.— O'REILIíY, \ 
Casa originalmente esta-
blecida en 184-í. 
: \CE pagos por cable y gira le-
tras sobro las principales ciu-
dades de los Esta los Unido! 
r i-Juropa y con especiaJidad sobre 
España. Abre cuentas corrientes coB 
y Mü interés v hace préstamos. 
Teléfono A-18.r)0. Cable: Childs. 
M o l C o m p a n l 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
lOBRB Nueva York, Nwera Oí" 
leana, Veraoruz, Méjico, San 
Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayo-
na, Hambureo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, Créncm* Marsella, Havre, Le-
Ula, Nar.tes, Saint Qfúlntín, Dle-
ipfpe, Tolouse, Venecía, Florencia, 
Turín, Mesina, etc., asi como so-
bre todas las capitaneo y provin-
E S I W S A E ISLAS GANARIAS é 
J . A . b a n c e s y l o m p a ñ i a 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 712 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios do Monedas. 
IRO de letras y pagos por ca-
ble sobre to<das laá plazas co-
merciales de los Btríados Uni-
dos, Ingíaterra. AJemania, Francia, 
Italia y Repúblicas de Centro y 
Sud«América y sobre todas las ciu-
dades y puetdos de España, Isias 
Baleartes y Canarias, así como las 
(principales de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E * -
Daña en la Isla de Cuba. 
J . B a l c e i i s y C o m p a ñ í a 
6. en O. 
A M A R G U E A , N Ü M . 3 4 
ACEN pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vis-
ta sobre New York, Londres, 
París y sobre todas as capitaies y 
pueblos do España o Islas Balea-
res y Canarias. Agentes d.e la Com-
pañía de Seguros contra incendios 
"ROY AL." 
D r . J . M . í e n i c h e t 
Oculista del Hospitul do Demen-
tes y dei ( entro dr Dcpcu-
dlcntea del Comercio. 
Ojos. Oídos, Nartz y Garganta. 
Cqnsultas: de 11 a 12 y de 
1 a 3. Reina, 28, altus. Telé-
fono A-77ó'i. 
Dr. Jiióii Santos Fernáiiilez 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 n 3. Prado, 105. 
llllllllDlllt!lnil!I|||i!>|III|||||fliMlllimiLf 
F . S u á r e z 
C 4273 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q Ü S f l O S 
M e r c a d e r e s » 3 6 , H a b a n a . 
—lEPOSITOS y Cuentas corrien-
tes. Depósitos de valores, ha-
ciéndose cargo de cobro y re-
misión de dividendos e intereses. 
Préstamos y pignoraciones de va-
lores y frutos. Compra y venta de 
valoret púbflicoa e industriales. 
Comipra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cupones, eto-
por cuenta ajena. Giros sobre laa ! 
princiipattes plazas y también sobre 
los pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias. Pagos por cables f 
Oartma de Crédito. 
J | R T E S Y ^ » 
¡ O j o . o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 2$, Ramón 
Piñal, Jesús del Monte, 534 
27122 • 9 a. 
Qulropedista clentl 
floo, graduado en "lili 
nois College," Chica* I 
go. Extr.xorMón de éa- i 
Jlos y tratamiento oe« 1 
pecial de todas las do- i 
léñelas do 16a piéR. St 
garantizan las opera-
clone... Gabinete O* 
Rsilly, »9. 
A LOS P R O P I E T A R I O S D E OA-
sas : Inocencio Cabrtra, sucesor de 
Segundo Pérez; pintor, le ofrece su 
preparado contra toda clase de hu-
medades en las paredes, quitándo-
las por completo. Igualmente sobre 
el cemento fresco. Manrique, 167; 
tAldíÚttO A-5105. 
"Bes ,0 no. 
•Cuál r̂ , rl periódico que 
más ejcnnplares Imprime? 
El DIARIO D E L A MARI-
NA. . 
F A G I N A D O C E . D I A R I O D E L A M A B I N J 
N O V I E M B R E 24 
E L Í I E 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Noviembre 23 de 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
mo 75 de Groenwich. 
Barómetro: Pinar, 764.00; Habana, 
763.50; ^íatauzas, 763.00; Isabela, 
763.00; Santiago, 762.00. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 23.0, máxima 
20.0, mínima 22.0. 
Habana, del momento 22.0, máxl-
ma 25.0, mínima 24.0. 
Matanzas, del momento 20.0, má-
rima 27.0, mínima 18.0. 
Isabela, del momento 24.0, máxi-
ma 30.0, mínima 24.0. 
Santiago, del momento 26-0, má-
xima 31.0, mínima 24.0. 
Viento, dirección y velocidad en 
metros por segundo: Pinar, N E . fió-
lo; Habana, N. flojo; Matanzas, N E . 
id.; Isabela, E . id.; Santiago N E . id. 
Lluvia: Matanzas, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Isabela y Santiago, despejado; Ma-
tanzas, cubierto. 
Ayer llovió en Bahía Honda, Arro-
yo -Arenas, Punta Brava, Quemados 
de Güines, Rancho Veloz, Santa Cla-
ra, Cobre. San Luis, Dos Caminos, 
Baracoa, Tiguabos. Cristo y Songo. 
f r é n i c a R e l i g i o s a 
iglesia de Monserrate 
A la voz del Arcángel ante a jusl 
misterioso oratorio de meditación y 
recogimiento de la Virgen de Naza-
ret siguió la concepción de una cria-
tura destinada, desde ese entonce* a 
sufrir y padecer por el hombre peca-
dor y extraviado. 
Apenas inició este varón extraordi-
nario su vida evangélica y de con-
<V itomidad social, resaltó en tan por-
redentor algo impresionan^ 
t« y que en pos de si había de traer 
•••«•rtra regeneración mundial. 
r:> eterizado en su venida pot la 
utoritaria del Padre Eterno, al 
"ntar su pasión en favor (le la Hu-
• rWlad perdida, se proclamó "Tas* 
• p Bueno" de tanta oveja descarrta-
T>'> fundamento sobrado había de 
-Hr esta doctrina edificante al la-
. > jesuíta y distinguido Profe&or 
1 • Colegio de Belén P. Alonso. ín 
"nnhe del domingo último, en la 
• • -a de Monserrate para exponor 
• - < su erudición vastísima, palabra 
^ y la uncoón evangélica en él 
• i ;r, cuanto afecta y atañe a la 
•' tricordia Divina. 
•aso a pnso siguió la vida de nues-
> f-'alvador, y de sus conceptuosas 
• ser.tldaá argumentaciones, hemos 
rado a la cumbre del Calvarlo y 
• > allí parecía salir la voz dulce JT 
evangélica de su hermano querido, el 
i*. A'ranburo, en la nache siguiente, 
ront^nplando y estremeciéndose en-
te los sufrimientos de aquel que, des-
de ol primer momento de su vida tor-
montosa, suspiró por nosotros y .iue. 
por aquella unión hipostAtíca t:>u 
misteriosa, hablan de resultar sus do-
lores Ce intensidad insuperable sobra 
todo padecer y sufrimiento humano. 
E l taJentoso P. Alonso en su alo-
cución, de carácter misericordioso.,-y 
el erud'-to P. Aramburo. en sus exor-
taciones pasionales del Mártir del 
Gólgota, completaron una obra d» 
propaganda evangclical. propia del es-
píritu batallador de oquel Centurión 
y Pamplcnís arrepentido y tambir-n 
propia de quienes tUyien a su cargo la 
Instrucción de jóvenes de nuestro 
n-.i;rdo progresista y cultural en las 
pulas vivificadoras del Colegio do Be-
lén. 
JOgé P. ABIiANEDO. 
DIA 24 D E N O V I E M B R E 
Santos Juan ds la Cruz, fundador 
y Porciano, confesores; Crisógono, 
A'.ojandro y Crescenciano, mártires; 
-antas Flora, María y Fermina, vír-
•:: n?r. y mártires. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
m está de manifiesto en as Sier-
de María. 
n Juan de la Cruz, fundador y 
confesor. 
• San Juan de la Cruz, uno de 
tnáa sublimes maestros de la vida 
• ;;ual y de los más insignes or-
mos de la famosa reforma del 
! del Carmen; nació el año 1542 
; a villa muy antigua de Casti-
;re Avila y Salamanca. A los 21 
; na tomó el santo hábitos de Nues-
• iora del Carmen. 
; rendió un género de vida tan 
i i , que todos los religiosos del 
• uto quedaron asombrados. No 
tentcf con ?sta aspereza, resolvió 
a los Cartujos, donde se pro-
; hallar un soledad como la que 
.; ba. Cuando tomaba sus medidas 
para entrar en la Cartuja de Segovia, 
Herró Santa T e r ^ a de Jesús a Medina 
del Campo, para fundar un convento 
dfe su reforma. Esta Santa buscó a 
nuestro Santo y le halló en oración. 
A las primeras palabras descubrió su 
pensamiento, y Santa Teresa le dijo: 
"Padre, Dios le ha llamado al orden 
del Carmen y asi solo debe santificar-
se en él." Estas palabras hicieron tan-
ta impresión en el Santo, que prome-
tió tomar el hábP.o de la nueva refor-
ma, y quedó San Juan de la Cruz 
puesto por cabeza de la célebre or-
den de Carmeliti* descalzos. 
E l admirable amor a la cruz de 
nuestro Santo no podía ocultarle en 
ningún acto suyo, y meditando con-
tinuamente en la cruz fué como su 
alma adelantaba tanto en la perfec-; 
ción. No se puede imaginar sin extre-
mecers., lo que este santo hombre 
sufrió en el discurso de su vida: a la 
multitud y rigor de sus males, que 
hicieron de él un varón de dolores, 
excedía su admirable paciencia; na-
da fué capaz de alterar su tranquili-
dad, su gozo y su constancia: la vis-, 
ta de Jesucristo crucificado era todo 
su .consueo. 
La preciosa muerte de San Juan 
de a Cruz fué el 14 de Diciembre del 
ktfo 1591. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
MiFaa Solemnos. en la Cátedra^ la 
" • ¡ i; en las Siervas de María, la 
icramento a las 8. y en lág de-
íglesias las de costumbre. 
te de María.— Día 24.—Corres-
• visitar a Nuestra Señora de 
erredes, en su iglesia. 
E S T A B L O D E L U Z 
( A n t i g u o de I n c l á n ) . 
CARRÜAJtS DE LUJO: ENTIER10S, BODAS. 
BAl'TIZOS. ETC. 
„ í A-1338 ( £ S T A B : O.) 
TELEFONOS | ^ _ 4 ü 9 i ¡ALMAC EN.) 
C O R S I N O F E R N A N D E Z -
E l vaoor 
C A J A S D E S E f ü R I D A D R E S N A M A R Í A C R I S T I N A 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
DE I, 2 Y 4 BOVEDAS. 
F . E S T E B A N , NEPTUNO, 169, 
MARMOLERIA. T E L E F O N O F-3133 
E . P . D . 
E L SK.VOK 
W A L D O R O D R I G U E Z 
F M O E Z 
L E 
AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A BOVvB. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, P A R A 
G U A R D A R ACCIONES, DOCU-
MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D E 
LOS I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , DI-
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, NUMERO L 
H . U P M A N N & . C O . 
B A N Q U E R O S 
En los conCtfimítntüB, deber* ex-
presar el embarcador, con teca cla-
ridad S exactitud, las marcas, nú-
meroSi número de bultos, riese de los 
mismos, rontenido. país de produc-
residencia del q ^ . ' ^ ^ v 2 ^ 0 0 ^ , A- ^ión, residencia del receptor, p«*o 
Saldrá para Veracruz sobre el día brut0 en ^jios y valor de ta mercan-
v A P O R K S " ^ ¿ í ; . / m T R A V E S I A 
L I N E A 
d e 
W A R D 
h a f a l l e c i d o • L a R u t a P r e f e r i d a 
Y dispuesto su oiiiJerro pa-
ra la» c uatro de la tarde de 
hoy. miércoles, 24 del actual, 
su viuda, iiija>, hermanos po-
líticos y domás familiai; s. 
ruegan a las personas de su 
amistad encomienden su al-
ma a Dios y asistan a la con-
ctuooidn del cadáver, desde la 
casa mortuoria, Estrella 75, 
a la Necrópolis de Colón, fa-
vor por el que vivirán eler-
namente agradecidos. 
Habana, -4 Noviembre IMS, 
Catalina Sardá, viuda de Ro-
dríguez; América, Amanda, 
Rosa Blanca, Angélica, Ra-
quel y Gloria Rodríguez y 
Sardá.; José Sardá; Fernan-
do Sardá; Gregorio Llano; 
Dr. Félix Pagés. 
No se reparten esquelas. 
28244 24 n. 
F i n c a de Coronas í o n e b r e s 
d e R O S y C í a . 
SoL flúm. ID.-Ieléfoíio A-SI?] 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
A Nucoíra Señora del Sagrado 
Corazón. 
E l jueves, día 25, a las 8 a. m. 
se cantará la misa con que men-
sualmente se honra a la feantíshna 
Virgen. 
Se suplica la asistencia a todoa 
sus asociados y devotos. 
¡La Camarera. 
28115 24 no. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Solemnes cultos que la Asocia-
ción de la "Medalla Milagrosa" ce-
lebrará en honor de su Inmaculada 
Madre. 
Días 24, 25 y 26 a las 8 a. m. 
Misa cantada y ejercicios del Triduo. 
A las 7 p. m. solemne Triduo con 
rezo del Santo Rosarlo, Letanías 
cantadas, Sermón y Salve. Los ser-
mones estarán a cargo de los RR. 
PP. Luis 311, v'eromvndo ürzanco 
y Agustín Urlen. 
Día 27. Fiesta de la Aparición de 
la Medalla Milagrosa. 
A las 7 a. m Misa de Comunión 
general por el Tltmo. señor don Car-
los ele Jesús Mejla. Obispo titular 
de Ciña. 
A las S % a. m. Misa solemne y 
sermón por el t i . P. Eugenio Goñi. 
Se repartirán recordatorios de la 
fiest* después de ia Misa. 
E l Director. 
27977 25 no. 
S a n t a V i s i t a P a s t o r a l 
E l señor Obispo hará ia Visita 
Pastoral a la parroquia de Monse-
rrate el día 2 5 del presente mes, a 
las cuatro de la larde, y conlirma-
rá a las S de la tarde de! día si» 
guíente. 
Desde el 15 al 2 5, a las 8 de la 
noche, tendrán lugar las misiones, 
a cargo de los P.P. Jesuítas. 
27316 24 no. 
I g l e s i a d e S a n t a T e r e s a 
Novena íe San Juan de la Cruz; 
por la mañana, a las 8, se celebrará 
una misa tolos los días ante la ima-
gen del Santo. 
Por la 'ar Je a las 6. Media exposi-
ción, rosario, letanía cantada, reser-
va y gozos cantados. 
E l día 2i, ntbta del Santo, misa 
solemne a cargo de los RR. PP. 
Carmelitas. En la misa predicará 
el Rdo. P. Agapito del S. C. de Je-
sús, Prior de los mismos carme-
litas. 
27604 24 no. 
1 
I g l e s i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
El jueves, 25. a las 8 Vi a> ae-
ra la misa a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón, que mensualmen-
e dice. Suplica la asistencia 
L« Ctamurera. 
2s::o 26 no. 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s 
E l próximo lunes, 22, comenza-
rá la novena de Animas. E l ejerci-
cio será a las seis p. m. con su 
correspondiente piática. 
28020 25 n. 
A V I S O 
C A J A S R E S E R V A D A S 
| A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
A L Q U I L A M O S PARA GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E L O S I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 
1914. 
N . 6 E L A T S Y G O M F 
B A H O Ü E R C S 
SERVICIO D E PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todo» los Sá-
bados y Marte*. 
PARA NUEVA Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : 140.00 hasU 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : J28 00 . 
SEGUNDA.: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S INCLU-
Y E N C O M I D \ Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-
Lilla, Manzanillo, Baya-
mo, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
v Camagüey hasta New 
York, con escala en la 
Habana. 
: $ 5 5 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegoa, Esta-
ción Naval. Guantánamo v New York. 
SfRViCIJ A MCÍICO 
Los vapores salen de la Habana ca-
da lunes para Progreso y Veracrua 
y cada otro lunes para Tampico. 
Para Informes, resorva d© cama-
rotee, etc.. NEW Y O R K AND 3U-
BA MAIL S. S- Co.—Departamento 
Je pasajes.—PRADO. 118 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 f 
23. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
¿ePini l lasJzijuierdf lyC) 
D <: C A D I Z 
E l ránido vaner PSTjaño1 
C a t a l i n a 
Capitán ROIG 
Saldrá de este puerto, el 16 de 
Diciembre, directo par:i: 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
La? Palmas de Gran Canarias. 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros, a ios que se ofrece 
el buen trato que tan acreditada 
tiene a esta Compañía. 
Rrecios de pasajes para lo» puertos 
de Islas Canarias: 
Cy. 
Primera: $105.00 
Segunda: $ S5.00 
Tercera: $ 32.00 
Precios de pasaje, para los puertos 




Tercera: $ 35.00 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Co. 
San Ignacio 18. Habana. 
C. 5322. 25-22-n. 
Vapores Correos 
de la 
AMTES O I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin bilos.) 
E l vapor 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N J . CISA 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona, el 30 de Noviembre a las 
cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondenc'T. pública, .que sólo se 
admite lu Adm'nistración de Co. 
rreoa. 
Admite carga y pasajeros a los 
que se ofrece el buen trato qv^ esta 
antigua Cooiipañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antea de la marcada en ef 
billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidas hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin suyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta 0] dia ?8 y la carga a 
bordo de las lanchas htista el dia 29. 
2 de Diciembre llevando la corres, 
pendencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
f>or el Consignatario antes de correr-as. sin cuyo requisito sprán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia . . y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día . . 
El Vapor: 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán C O R B E T 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla. Curacao. Puerto Cabello, 
L a Guaira. Poncc. San Juan de 
Puerto Rico. Las Palmas de Gran 
Canariq. Cádiz y Barcelona, sobre el 
2 de Diciembre a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas aníes de la marcada en el 
billete 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla. Curacao. 
Puerto Cabello y la Guaira, y carga 
peneral. incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del 
Pacific-}, y para Maracaíbo con tras-
bordo ;n Curacao. 
Tod< pasajero que desembarquí en 
Colón deberá proveerse de un certi-
ficado expedido por el señor Médico 
americano, antes de tomar el billete 
de pasaje 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del dia de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día . . y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el dia . . 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, asi para esta 
línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de 'Jestino. Demás pormenores im-
po"dr? íii ronsjfTnrttnno. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que ©1 declarado por el 
pasajero en el momento de sacar el 
billete en la Casa Consignataria. l a -
formará su consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos 
iiiniif|f»Mn!iiMfifafimniiM?ii"]ir"i'->N 
t / / a i ' ü k e s ¡ ¿ i r 
V COSTEROS 
SOBRINOS GE HERRERA 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A'5315 y A-473C Gerencia e Loior 
macion GeneraL 
A-5634. Segundo Espfeór de Paula 
S A U Ü A S DE L A HABANA DU-
R A N T E E L MES D E N O V I E M -
B R E D E 1915. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 24 a las 5 de 'a tarde. 
Para Nuuvitas ÍCamagüey/ Ma-
natí (Chaparra) Gibara, (Holguín) 
Nlpe, (Mayarí, Antilla Cagigama, 
Presten, Saetía, Felton) Sagua de Tá-
namo, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque sólo recibirá 
para "Sagua de Tánamo" la corres-
pondencia. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Jueves 25 a las 12 del dia, 
Para Gibara, (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D.. Sar 
Pedro de Macorís, R. D., San Juan. 
P. Rico, retornando por Mayagüe», 
Ponce, San Pedro ce Macorís, R. D.r 
Santo Domingo, R, D., Santiago dR 
Cuba a Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer. 
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí An-
tilla Cagimaya, Presten, Saetía, Fel -
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a 1*6 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién,. (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo. 
Siboney). 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibi-
rán hasta las 11 a. m. del di» de 
salida. 
E l de Sagra y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. d »\ día de salida 
CARGÁ^DE T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tr.rde del día hábil anterior ai 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S EN GUANTANAMO. 
Los vapores de lea días 6, 18 y 30 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 12 y 24 
al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atrararán 
siempre al muelle del De^eo-Caima-
nera. 
AVISOS 
L o - conocimiento» para loa embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no adm¡-
ciéndese ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
cías; ro admitiéndose ningún conoci-
miento al que le falte cualquiera de 
esios requisitos, lo mismo que aque-
llos que, en la casilla correspondien-
te al contenido, solo se escriban la^ 
palabras, efectos, mercancías o bebi-
das, toda vez que por las Aduanas se 
exige se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quier, de laa palabras País o Ex-
tranjero, o las dos, si el contenido 
del bulto o bultos reuniese ambas 
cualidades. 
Hacemos |»iiblico, para general 
conocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñorea Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con 'a demá."* 
carga 
NOTA.—Estas taiídas y escala», 
podrán ser modificadas en 'a -'orina 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, ian pronto estén 
los buqus a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar ia 
aglomeración en ios últimos días, con 
perjuicio de los conducto, es de ca-
rros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar salid?, a desho-
ra de ia noche, coi, los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo de Noviembre de 1915 
Sobrinos de Herrera, S. en C 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
JUNTA DB IRESUPUESTO 
Cumpliendo lo preceptuado en el 
artículo 14 del 'Reglamento, y de 
orden del señor Presidente—p. a. r. 
—se cita por este medio a los seño-
res Socios para 'a Junta General 
extraordinaria que se efectuará en 
el local social, Paseo de Martí, nú-
meros tí7|69, altos, el domingo pró-
ximo, 28 de los corrientes, a las 2 
p. m., con el fin de discutir y re-
solver el siguiente a&unto: 
Presupuesto Genera] para 1316. 
Lo que se nace público para co-
nacimiento de ios señores asocia-
dos, quienes deben tener en cuenta 
que para asistir al acto y tomar 
parte en las deliberaciones es re-
quisito reglamentario presentar el 
recibo de la cuota social correspon-
diente al mes de la fecha. 
Habana, Noviembre 21 de 1915. 
Manuel l,or('n/.o y Martín, 
Vocal Secretario interino. 
C-5321 8-21. 
C a s i n o E s p i ó 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A K á A 
Lia Junta Directiva ha cedido ga-
lantemente el >;alón de Fiestas del 
l'alaeio Social, durante ei netual mes, 
al genial artista español F . Pons Ar-
rian para una llxposieióu de sus más 
celebrados cuadros. 
Ldi Exposición estará acierta todos 
los días de ocho y medía a diez y 
media de la noche, y los Jueves y do-
mingos, además de esas horas, do 
cinco a siete de la tarde, Umiendo l i -
bre acceso a la Exposición los seño-
res socios v mis familias, con exclu-
sión de niños menores de catorce 
anos. 
Los» señores socios poorán solici-
tar invitaciones para visitar la Expo-
sición. E l socio solicitante será res-
IJonsablc por su presentado de cuan-
to tensa relación con los Intereses 
morales y materiales do ia Sociedad. 
Lo que de orden del «enor Presi-
dente p. s. se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Habana, Noviembre » ae 1915. 
RAMON AH.MADA 1E1JEIRO, 
Secretario. 
Í0d-10. 
(INSTITUTRIZ O PARA DAR 
clases a domicilio,) una profesora, 
inglesa (de Londres) da clases a 
domicilio y en su morada, a pre-
cios módicos de idiomas que en-
seña a hablar en cuatro meses, mú-
sica e instrucción; otra que enseña 
lo misino, desea emplear las horas 
de la mañana wmo institutriz. De-
jar las señas en Lamparilla, 84. 
27958 24 no. 
I N G L E S 
por sistema rápido y práctico. Lec-
ciones a domicilio. Informan: Pra-
do, 101, vidriera. Teléfono A-5888. 
Profesor: Reina, 49, altos. 
27786 18 d. 
P R O F E S O R A , INGLESA, D E 
Londres, tiene algunas horas de la 
tarde libres para enseñar inglés, 
francés y alemán. Colegio Nuestra 
Señora del Rosario. G y 13 o Cal-
zada, 64. Teléfono F-1428. 
26978 24 no. 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
De Primera Enseñanza, Bachille-
rato, Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, etc. Clases de no-
che para el que no pueda estudiar 
de día. Director: Abelardo L . Cas-
tro. Mercaderes, 40, altos. 
26799 5d. 
SEÑORITA, P R O F E S O R A D E 
inglés y alemán, con titulo univer-
sitario y las mejores referencias de 
Alemania e Inglaterra, da clases en 
el Vedado y la Jiabana. A domicilio 
75 centavos hora y en su casa 50 
centavos. Escríbasele o véasele de 




" S A N E L O Y " 
De 1*. J 2a. Enseñanza, Comercio e 
Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
competente profesorado y majestuo-
so editicio para internado, medios y 
externos. 
Pidan Reglamento*: D I R E C T O R : 
E . CROVF.TTO. T E L F . A-7155. 
C E R R O . 613. HABANA. 
m M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases especiales para sedoriUut 
de 3 a ú de la tarde. 
Director: LDIS B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monta, 41-. 
Teléfono 1-2480. 
L a mejor recomendación p a n ol 
comercio de Cuba, es el titule de 
Tenedor do Libros, yut esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten In-
ternos, medlo-pupilos 7 externom. 
UNA si:s¡on.\, AMERICANA, 
con recom-índaciones buenas, ense-
ñará Inglés. Maade Nance. Virtu-
des, 18. 
27997 28 n. 
P R O F E S O R 
Se ofrece para clases part icu-
lares de l a . y 2a. e n s e ñ a n z a y 
p r e p a r a c i ó n para las Escue las 
Normales. I n f o r m a r á e l s e ñ o r 
Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
G . 18 d. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clasoj de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Labros Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, ¿4, ALTOS 
S^ANISS LESSON'E 
26347 31 no. 
C O L E G I O D E NUESTRA S E S O -
ra del Sagrado Corazón, dirigido por 
las 
Religiosas de J e s ú s - M a r í a 
para señoritas internas, medio pen-
sionistas y externas. Cases gra-
duadas. Jardín Je la Infancia para 
Parvulitas. Dirección: Víbora, nú-
mero 420. Teléfono I-26:-4. 
27376 13 d. 
Escuelas de San Luis G o n z a p 
Primera y segunda euseñanza 
Las ro^s oanae por su inmejoraM» 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recroo 
los alumnos. Moralidad e üigione ab-
solutas. Especial'.lía a en la enseñan 
ta de la Gramática >' Aritmética. Dos 
lioras diarlas de Inglés para Internos. 
Ciases nocturnas para cdultoa Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Puoyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lapuemela y Gertru-
dis. Pida un prospivio.—Vthorjk. 
E N E L C E R R O 
Academia d^ música incorpora-
da al conservatorio Orbón Ascen-
sión Serrano de F . de Castro, pro-
fesora graduada en el conservato-
rio de Madrid, con varios premios 
y otros méritos que acredita ha es-
tablecido esta nueva academia en ia 
calle Falgueras, 2 3, bajos, dando 
comienzo las clases el día 6 del 
próximo Diciembre 
Piano, solfijo y armonía son las 
asignaturas que so cursarán en este 
centro de enseñanza musical. Para 
informes:. Falgueras, 23; de 3a 5 
p. m. 
27890 , 4 .1. 
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ti B R O S e a I M P B E S s 
AVISO AL P l BLIOO: N U E V A S 
publicaciones del doctor Francisco 
Zayas y Jiménez. Cinco periódicos de 
esta capital han rechazado la pu-
blicación de mis trabajos científicos 
y críticos, y así me han incomuni-
cado con el pueblo cubano, devol-
viéndome ios originares sin decirme 
el por qué. No tengo medios de fun-
dar un periódico, pero me atrevo a 
servirme Jel módico auxilio que de 
la Nación .solicito si ella piensa que 
hago bien en confiarme en los de-
seos que yo le supongo. Publicaré 
en forma de íoileto mis trabajos y 
para sufragar los gastos que ese es-
fuerzo necesita, propongo hacer una 
suscripción previa para saber si es 
bueno mi Intento, en ese caso haré 
mis publicaciones y si no sucediese 
que la suscripción fuese lo necesaria 
para ello, no haré la publicación por-
que así sabré si loa 5 periódicos alu-
didos y el pueblo de Cuba convie-
nen en no oírme y yo convendré en 
no molestarlo. L a suscripción será 
de 25 centavos cada folleto en la 
Habana y diez centavos más para 
los del camyo. Las suscripciones se 
harán en el Vedado calle A, entre 
17 y 15. Teléfono F-4142. 
28202 1 d. 
A LOS MAESTROS: PROGKA-
mas conforme al curso de Estudios 
aprobados por la Junta do Supe-
rintendente. Primer grado, 75 cen-
tavos. Segundo y tercero grado en un 
solo libro, $1. Cuarto y quinto gra-
do en un tomo, $1. Horarios de cla-
ses de una y dos sesiones, 20 cen-
tavos. Aritmética completa confor-
me al curso de estudios por Fernán-
dez, 0.50. Diario de clases, 0.80, L i -
bro de Promoción, 0.60. E l Trabajo, 
Manual por Rocherón 0.60. Gutié-
rrez y Ca., Monte, 87 y 89, Haba-
na. Librería "La Propagandista." 
Libro de Matrícula con 40 hojas, 
0.50 uno. Láminas para Lenguaje 
16 por 20, 0.20 una. Yeso en colo-
res surtidos, clase fina, 0.50 caja. 
Yeso en colores surtidos, clase co-
rriente, 0.35 caja. Yeso blanco, cla-
se fina, 0 20 caja. Compases de 
metal, marca Aguila, 0.30 uno. L i -
bretas para copias. Pasta de 92 
hojas, 0.25 una Libretas para co-
pias, Pasta, de 72 hojas, 0.20 una. 
Libretas para copias, de 80 hojas, 
0.80 docena. Libretas para copias, 
de 40 hoias, 0.40 docena. Estuches 
elegantes, con pluma fuente, tres 
lapiceros y cuchilla, |1.50 uno. 
27751 27 n. 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
P r i m e r a y S e g u u d a E n s e f l a n r a — — — ^ 
D I R I G I D O P O R L O S P . P . A G U S T I N O S 
DE L A AMERICA DEL, NORTE 
A P A R T A D O 1056. 
T E L E F O N ' O A-28/s . . 
Pipase prospecto . 
p l a z a d e l c r i s t o . 
FATHER MOYNIHAN, Director 
c 4727 ln 20 Oc 
C A S A S Y P i s f . 
S E ALQUILAN LOvThT^* S E ALQUIL^, juyj!* n , |f7> Compostela, 189, acabadas ^ í£ 
bricar, todos decorados, pro*' f»-
ra familia de gusto, con ; >t 
habitaciones y luz eléctrica j1"^ 
mes y llaves en el 186. ' '̂ ot. 
28142 
«o, S E A l i Q U I L A X : J l X T o s ^ 
parados, los altos y bujos , V 
moderna ^asa Chacón, g n 6 U 
para familia de gusto y m'ódi 0pÍQ« 
quiler. Informan tn Chacón ^ 1!-
2 814 7 
SE ALQUILA LA CASAVídS? 
des, 120; es graude y cómoda r' 
forman en Marqués de la TcVr̂  
Jesús del Monte 
de 1 a 4 
28152 
Y en la tora-
PARA ESTABLECIMIICXT^ 
la mejor cuadra de San Kafaei ^ 
alquila una casa nueva, de ¿J' ^ 
sos. SI no están dispuestos a h 
regalía que no se presente 
man en Prado. 88. ' '^r-
28156 







saleta, comedor T 




SE A L Q U I L A : AC^ULUXvjr> 
tar y recorrer toda en $50 moned 
oficial, una gran casa, con sala a 
guán, seis grandes dormitorio," 
cuartos de criados, instalación «.i* 
trica y abundante 
Marianao, númer 
Hipódromo y a dos casas (ie 
Quinta "Durañona." L a llave en ¿ 
número 117. Informan: San 
ro, número 202, casi esquina a Sai 
Nicolás . 
^8160 27 ^ 
a-cio  e¡¿ 
agua. Calzada^ 
ro 127. cerca Mí 
SE A L Q l Il-A\ EN $50 OyTm 
altos de Gervasio y Animas (esquié 
de Frai le ) frescos y espaciosos, j 
habitaciones, sala, saleta, comedor 
pasillo. Llave: bodega de los b»! 
jos. 
28161 27 no. 
PARA VIDKILKA () COSA ¿ 3 
loga, se alquila un local de muchj 
tránsito en Egido, 57, entre Jesfij 
María y Merced. 
28163 27 no( 
EN $25. SE ALQUILAN LOS 
jos de Cuba, 172, sala, enmedor y 
tres cuartos. L a llave y más infot. 
mes en la cantina del frente. 
28183 27 no. 
CERRADA DEL PASEO, 20, CA 
sa esquina a Salud. Se alquila, tle-
ne seis habitaciones y dos patios. 
Propia para garage o almacén. Prt. 
cío $47.70 Cy. Informes y llaves 
Gervasio. 109-A, 
28184 1 | 
LOMA DEL VEDADO: CALM 
15. número 251, entre E y F, caá 
moderna, sala, cinco cuartos, co 
medor, dos baños, patios, electrlei 
dad, gas. timbres, etc. Mucho (re* 
co y agua. Informan: F , número 
148, entre 15 y 17. 
28191 1 d 
H E R M O S O S A L T O S : S E ALQLl 
lan los hermosos y ventilados altos 
del cafó " E l Bombé." Muralla y Cu 
ba. Informan a todas horas en i 
café. 
C 5344 15d-24. 
V E D A D O : S E ALQUILAN 1X)S 
casas en ia call^ 8, entre las de 13 
y 25, precio 8 monedas Cy. 1 .as lla-
ves al lado. Para informes en ei 
jardín de 23 y 10. Pregunten por 
Carlos. 
28201 8 d. 
SE ALQUILA EL PISO SUM N-
do de Neptuno, 44; sala, saleta, ga-
bínete, tres cuartos grandes, un 
cuarto y servicio de criados, come-
dor y un cuarto de baño moderno 
con agua caliento L a llave en lo» 
bajos. Teléfono A-2024. 
28109 1 d. 
SE ALQUILA UN AI7i'0. MI KA" 
lia y Villegas, propio como para un 
comisionista con muestrario. 
28234 27 n. 
VEDADO. ALQUILO MAGMFI-
cas casas altas y bajas para perso-
nas de gusto a $45 y $55 cy.; H. 
entre L y M. L a llave, altos de 1» 
bodega. 
28235 1 d-
A L Q U I L O LOS ALTOS DE 
Santa Clara 24, propio para comi* 
sionistas con muestra. L a llave e" 
•los bajos. 
27236 1 d. 
V E D A D O 
se a l q u i l a n dos casas, acabadas 
de c o n á t r u i r , can todas las co-
modidades modernas; altos y 
b a j a s independientes, muy fres-
cos; buen vecindario. Calle 
Q u i n t a y Das . I n f o r m a r á n : ^ 
d a b l á r , 5a. n ú m e r o , 80. 
28165 28 n. 
L O M A D £ L M A Z O 
Se alquila una magnifica «isa' 
capaz para, numerosa familia, rodé»* 
da do jare 11 ¡ios, con portal, térra» 
al fondo sobro gran patio con ir*' 
tales, situada en la calle Un/ Oum 
Itero, entre Oannen y O'Faxnj» 
frente al Parque. Informan: 
Tetó, Parque frenie a los tanq»05 
del a^ua. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos salones de la casa 
do, 2, donde estuvieron las aulas 
enseñanza del Centro Gallego, 
todo el frente por Dragones y Sr 
parte de Egido. Son propios Para 
ciedades, oficinas, etc. 
Informes en " E l Yumurf," en 
bajos. 
C 5319 ln. 21 
SE ALQUILA EL SEGÜ^jJ 
piso de Inquisidor, 31, con tres 
bitaciones, comedor, cocina, duen* 
buenos servicios y azotea. . a 
27848 26 
SE ALQUILAN: GLORIA 1 . 
quina Figuras. Casitas altas y D 
jas, de $17 a $20, con toda c 
modidad, moderna, tres pososíon 
corta familia de moralidad £JL 
rantía y a propósito para lecl):ría, 
carnicería, barbería, talabartei 
zapatería, la esquina con zóca'°ue 
sanidad, cuatro puertas, no ha^.¿e-
gastar en ©lia. Trato en la p00 
24 ga. 27613 
MUY B A R A T A : s L 
* una casa en 23 pes-H, con s3-1*!-^ 
leta, tres cuartos, sorvicios anlP'i5, 
lla-







































y a la moderna. Dvmz. número 
entre Primelles y Cburrjoa. La 
S E ALQUILAN LOS BSPA^¡Í 
«os altos de Habana, n ú m e r o ^ 
compuestos de s-ala, saleta, 3 
cuartos, comed o- baño, etcVnfor-
E n los bajos osti la llave. ini 
man -en Tejadillo, 38. , a. 
28094 ^ 
^ y i E M g B E 24 DEJ915. V I A R I O DE LA MARINA PAGINA TRECB. 
l A C R I O L L A " S E ARRIENDA La finca San Antonio, com-
pussta d« siete caballerías de 
tierra, de las cuales, 5 sirven pa-
ra caña, y el resto para tabaco, 
situada junto a la Estación de 
Saladriga. Para tratar: doctor 
Gerardo R. de Armas. Empe-
drado, 18, do 12 a 5. Habana. 
mis; 
orn^ DK BURRAS DE LECHE 
íf*rrn* número 6, por Poclto 
TELEFONO A-4810 
.i„ 4 esquina a 17. Teléfo-
00 no F-1S82. Vedado. 
; riel Monte. 224. Teléfono jesús dci j 2465 
rqs criollas, todas del país, 
más barato Que nadie. Ser-
preC,0o ¿¿inicilio. tres veces al día.. 
rtcl0 emo en la Habana que en el 
i. & 01 Tesús del Monte y en la Ví-
H Jcerr0, También se alquilan y ven-
' tora- paridas. Sírvase dar los 
íen b ñamando al Tel. A-4810. 
31 no. 
SE ALQUILA UN ZAGI AX, muy 
i a propósito para un zapatero o un 
relojero. Manrique, número 161, 
Habana. 






























s en el 
t5d-24. 
^ MAQUILAN: EN $110 LOS 
^níidos y cómodos bajos de Til 219, esquina a Subirá-
saleta, comedor, seis esP1 
Carlron sala. -
»*' AL cuartos y cuatro más pe-
f*- - garage, patio y traspatio. 
<lueIÍ n verse a todas horas. Infor-
Puede «Ilud 2 7. Teléfono A-1547. diAD en ' 30 no-
mió r ^ V A . VEDADO: SE ALQUI-
io» halos de la casa H, número 
•»nI m-dia cuadra del eléctrico 
51' ai íñea compuestos de cinco 
Por tn<? sala, saleta, comedor y ser-
c • a de" criados, en $60 oro ofl-
informará el señor Rizol en 
ÍN--1?^ 93 de ¡a calle H. Telé-
?7 no.' fono t1--0̂ " 2S04S 
SE ALQpELAM LOS ALTOS DE 
las casas Hospital, 14 y 46, sitas en 
la calle de Hospital, esquina a San 
Rafael, y frente al Parque Trillo, 
compuesos de sala, saleta, comedor, 
cinco habitaciones grandes, doble 
servicio sanitario y toda clase de 
comodidades. Inüormes: Muralla, 
número 35. Teléfono A-2608. La 
llave en el -núrne/o 50. Framacia 
del doctor Gonzi'cz. 
28130 2 d. 
Si: AIX¿1 H A LA ( ASA SANTA 
Clara, 37, con 300 metros planos; 
se da muy barata, propia para fon-
da, almacén o una gran industria. 
Las llaves en la bodega de San Ig-
nacio. Su dueño: Muralla, 44 o San-
ta Catalina, 14, Víbora. 
27666 24 no. 
OJO: SE ALQUILA LA CASA 
Velazco, número 6, entre Habana y 
Compostela, sala, comedor, zaguán, 
cinco cuartos. Tara informes lla-
mar al teléfono A-7900. 
28082 80 no. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Refugio, 41, tienen cuatro ampliâ  
habitacionaa y toda las comodida-
des. Informas: teléfono 1-2392. La 
llave en la bodega. 
28136 26 n. 
rrry5o O ARRIENDO FINCA 
fuvanó, lindiüdo con casa de 
eni i "La Balear ' en construcción, 
-como una fábrica de ladrillos 
^ arrendaría con dos años gratis 
Arrendamiento. Informa: R. So-su » ,, o ,« Muralla, o. 
Vso 30 "0-
r^^iY, 19, .->1 Y 53, MODER-
""pê adas a la ('alzada del Mon-
con 22 metro.H de frente por 24 
^ fondo, a $2,203 cada una o 6,000 
nesos las eres. Su dueño: Dr. Al-
fredo Jiménez. D, número 4, entre 
•« g, Vedado. 
'BOdG 2 d-
BUENA OPORTUNIDAD: EN el 
oueblo de Cruces, el más rico de la 
orovincia de Sa-.ifa Clara y en el 
Jnejor lugar, se alquila un magní-
fico local, propio para el giro de 
peletería y aombrorería. Para más 
informes ¡lame al teléfono 1-2148; 
'e a 10 p. -n. 
28059 30 no-
S e a l q u i l a e n e l V e d a d o 
Una bunita casa acabada de fa-
bricar, en la calle 19, entre K y 
L cun sala, recibidor, tres cuartos, 
¿Mjrto de bañn a :a moderna, con 
calentador, saieta, comedor, buena 
cocina, cuartj o inodoro para cria-
dos. La llave al lüdo. Informan en 
L, número 195, entre 19 y. 21. 
môp 30 no. 
EN FL MEJOR PUNTO DE LA 
calle San Benigno, esquina a San 
Bernardino y a una cuadra del 
Parque Santos Saárez, se alquilan 
casas modernas, acabadas de fa-
bricar, precio desde 30 a $35 mone-
da oficial. Informal en las mis-
mas. 



































los modernos y elegantes bajos de 
San Miguel, número 210-A, bajos. 
Informan en el café "La Florida." 
Teléfono A-2931. La llave en el 
frente, agencia de mudadas. 
2.8076 27 no. 
SE ALQUILA 
Propio para toda clase de comer-
cio e industria, .'.1 local de Monte, 
463, entre Fernandina y Romay. 
Informan: Café "La Florida." Obis-
po, . esquina a Alonserrate. Teléfo-
no A-2931. 
28075 27 no. 
EN $00 AMERICANOS. SE AL-
quilan Iüó altos de la casa San Ni-
colás, DO, esquina a San Rafael, 
con sala, comedor, tres habitacio-
nes y servicios. La llave en la bo-
tiega. Infonnati: Teléfono A-3317. 
2S0C6 30 no. 
VEDADO: SE ALQUILA EN $03 
moneda nacional, ti bonito Chalet, 
de esquina, m 13 y 16. Portal, sa-
la, comedor; corredor corrido, cinco 
hermosos cuartos y servicios. En el 
alto dos grandes cuartos con servi-
cios también. La ¡lave al fondo por 
16, letra H. Informan: Belascoaín, 
IH. Teléfonos A-3629 y A-3317. 
-8108 28 no. 
ALTOS AGUJAR, 27, ESQUINA 
a Chacón, entrada por Chacón, se 
alquila una hermosa sala y gabi-
nete, propia para profesional o co-
misionistas, en la misma se alqui-
lan habitaciones con vista a la ca-
lle, con toda asistencia. Se cambian 
referencias. 
"S042 30 no. 
* • - - EL ALTO O BAJO DE LA 
moderna casa Condesa, 48, entre 
Wobar y Lealtad y en $55 los ele-
'̂ltes altos con terraza de Malecón, 
j;"», entre Escobar y Gervasio. In-
wnian: San MigiK-1, 76, oficina o 
Por el teléfono F-1085. 
28096 26 no. 
Q u e m a d o s d e M a r i a n a o 
*>fc alquila cerca dei Hipódromo y 
el Palacio de Durañona y a me-
cuadra del tranvía, la cómoda 
Calzada, número 84, entre 
orte y Lee, propia para numerosa 
^miha, con garage y caballerizas, 
n̂rorman al fondo, Martí, núme-
0 lo. 
£1123 25 no. 
lo» SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ' casa Picota, 58, compuestos de 
tac' ;salel•a• cinco hermosas habi-
uOhes, gran cuarto de baño con 
<lera, cicl0 raso decorado y zó-
"-tlOs tn r\i..rt i -
lia de 
\\¿ A P̂î ados, propios para fami-
4 de gusto. Precio; 
BrS? on 'os bajos. 
27 n. 
ASI0' 8,i- ESQUINA A 
do» i 0: !íe ^uilan los espléndl-
esta h0¿i 'loabados de fabricar de 
sala crrtl0ía casa, compuesto de 
ÜT^A saleta. cuatro habitaciones 
fundes, cuarto de baño moderno. 
dOs c,omedor, cuarto para crla-
Iniv.-10Clna y servicio de criados. 
'Hasfr a,? sllS dueños: Galiano, 136 
ffi* Cubano." Teléfono A-4942. 
25 n. 
mü\V ADO: SL: ALQUILA LA her-
cej-cí Calle J' número 256. 
^ cort! f Ufiíversidad, propia pa-
Have J, , {arnilia' Precio $85. La 
^banl /'^ 24G- lnformeS: Pernas. 
2̂8060 ' 133-
30 no. 
Sos aiií ^ 1IiAN LOS BSPAOIO-
cai2adn si CleT fabrlcaci6n moderna, 
Ita a o Jesús del Monte, esqui-
ador Tn rlariano- De sala, red-
fio, c' "â -dtaciones, cuarto de ba-
luz P,¿„,na V terraza, cielo raso y 
êrô  f .", a ProP-5slto para nu-
Emilia. La llave en frente 
SE .\LQUILAN LOS COMODOS 
T ventilados altos y bajos de Pe-
ñalver, número G8, cinco habitacio-
nes, sala, saleta y demás servicios 
sanitarios. En el aúmero 65, la lla-
ve. 
28036 . 28 no. 
SE ALQUILA: EN $90 ftfONE-
da nacional, la casa de Reina, 93, 
de bajo solamente. Zaguán, sala, 
antesala y comedor de mártriol, cin-
co hermosos cuarcos y servicios. De-
pendencias de criados. La llave al 
lado en el 91. Informan: Belascoaín, 
121. Teléfono A-3629 y San Láza-
ro. 54. Teléfono A-3317. 
28107 28 no. 
SE ALQUILA: KM $32 MONEDA 
nacional cada una, dos casas bajas 
en San Nicolás, casi esquina a Zan-
ja. Sala, comedor, dos cuartos y ser-
vicios. Toda de cielo raso. Las lla-
ves en la bodega. Informan: Belas-
coaín, 121. Teléfono A-3629; y' San 
Lázaro, 54. Tel-Sfouo A-3317. 
28106 28 no. 
EN S26.ÓO. SE ALQUILAN LAS 
casas Oquendo, 7 y 9, y Agustín 
Alvarez, 11, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, con sala, comedor 
corrido, tres habitaciones, servicios 
sanitarios y bue/i patio, a una cua-
dra de la Calzada de Belascoaín. 
Las llaves en la oodega de Benju-
meda, esquina a Marqués González. 
Su dueño, séñor Alvarez. Mercade-
res, 22. Teléfono A-7830 o F-426a. 
28057 28 no. 
EN $37. SE ALQUILA LA CASA 
San Carlos, 67, entre Benjumeda y 
Santo Tomás, a una cuadra de la 
Calzada dé Belascoaín, compuesta 
de sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, saleta, buen baño y demás 
servicios. Las llaves en Benjume-
da, esquina a Marqués González, 
bodega. Su duê o: Señor Alvarez. 
Mercaderes, 22, altos. Teléfono A-
7830 o F-4263. 
28058 28 no. 
MALECON, 333: ESPLENDIDOS 
bajos, con puerta y vistas a San Lá-, 
zara. Dos salas, comedor, cuatro 
cuartos, servicios modernos, 90 pe-
sos moneda americana. La llave en 
los altos. Licenciado Rodríguez Hie-
ra. Habana, 104. Teléfono A-6013. 
27728 27 n. 
1 N $28. SL ALOl :L \N LOS ven-
tilacios altos de Corrales, número 
71, entrada independiente, a una 
cuadra del parque y tranvías, sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y ser-
vicios, con luz eléctrica en los ba-
jos. Informan: Teléfono A-1091. 
27947 30 no. 
PARA OFICINAS DE COMISIONISTAS 
Médicos, abogados, represen-
tantes de casas n otras cosas 
análogas, se alquilan los altos 
de AgLiiar, 126, casi esquina a 
Muradla Se da luz y teléfono. 
Véanlos hoy. 
2S026 30 no. 
SE ALQUILAN: EN LO MAS al-
to de la Víbora, nermosos departa-
mentos con arbólalo, jardines y pa-
seos. No hay nada más encantador 
como vivir en este hermoso lugar. 
Suplicamos una visita Carrito de 
Jesús del Monte, transferencia pa-
ra San Francisco, Porvenir y Dolo-
res, Reparto Lawton. 
27935 26 no. 
O f i c i o s , n ú m . 8 6 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa para almacén, depósito o esta-
blecimiento. Informan en el 88, 
bajos, almacén le Muñoz. 
27940 30 no. 
VEDADO: SE ALQUILA UN 
chalet, de alto y bajo, todo en una 
pieza, para familia de gusto. D, 
esquina a 21. La llave en la bode-
ga. Su dueño: Prado, 101, informa-
rán. 
27943 24 no. 
¡OJO! MURALLA, 119. SE AL-
quila est.3 precioso piso, cuatro 
grandes habitaciones, sala, come-
dor, servicio completo. Precio re-
ducido 50 pesos cficial. Muralla, 
123. Informan: Teléfono A-2573. 
27960 24 no. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer' . 
Avísenme por correo o llamen al 
teléfono A-2000, Galiano, número 
136 (altos), a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de 'uso a precios 
baratos. Vendo pianos en Iguales 
condiciones. Avísenme. 
27918 - 19 d. 
SE ALQUILA EN CARLOS m , 
número 203, una casa con cuatro 
cuartos, sala y comedor. Servicios 
sanitarios modernos. La llave en 
la bodega de la esquina y para más 
informes en Obrapía, 7, Hilario As-
torqul. 
26049 ' 28 no. 
EN ESTRELLA, 79. SE ALQUI-
la el primer piso, con escalera de 
mármol, sala, saleta, pequeño ga-
binete, cuatro cuartos, magnífico 
baño y comedor, cuartos y servi-
cios para criados, galería y terra-
za. Alquiler $3 5 m. o.; y el se-
gundo piso, con iguales departa-
mentos y servicios, pero sin gale-
ría cubierta ni terraza. Alquiler $50 
m. o. Informan en el número 53 
de la misma calle. 
AZ927 80 no. 
S E A R R I E N D A 
la fidca San Cayetano, alias 
Camarones, situada en el tér 
miao de Madruga, linda con el 
máfsnjo "Cayajabos," de Gó-
mez Mena: sa compone de cin-
cuenta caballerías de tierra, la 
mitad inmejorables para caña; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, fértil todo el año. Pa-
ra tratar, doctor Gerardo R. de 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habani. 
SE ALQUILA EN LA CALLE 
Santa Ana, número 40, entre En-
senada y Ataras, vna casa recién 
construida, compuesta de portal, 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
servicios y un gran traspatio. Pre-
cio 4 centenes. Informan en Sitios, 
número 1, altos, esquina Angeles. 
27964 28 no. 
VEDADO. SE ALQUILA LA ca-
sa 13, número 353, entre A y Pa-
seo, compuesta de jardín al frente, 
portal, sala, hall, seis cuartos gran-
des y dos chicos para criados y to-
dos los demás servicios. Está in-
mediata a los colegios La Salle y 
Americano de niñas La llave en Pa-
seo, 23 y demás informes en casa 
de los señores Pedro Sánchez, S. 
en C. Oficios, 64. Teléfono A-3286 
o en "La Luna." Calzada y Paseo. 
27965 30 no. i 
SE ALQUILA: LA CASA SAN 
José, número 138, entre Aramburu 
y Hospital, propia para garage u 
otra industria. Informan en la mis-
ma de 12 a 6 de la tarde. 
27207 26 no. 
S E A L Q U I L A N 
los altos y bajos de la casa núme-
ro 21S-Z, de la calle de Neptuno, 
y los altos del núm. 214-Z, 220-Z y 
222-Z de la misma calle, todos si-
tuados entre Marqués González y 
Oquendo. Son frescos y espaciosos; 
tienen sala, saleta, cuatro habita-
ciones, comedor, cuarto para cria-
dos, baño y dos servicios sanita-
rios modernos. Para Informes: Man-
rique, 96, esquina a San José, per-
fumería. 
C 4651. In. 17 oc. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS bajos de Apodaca, número 46. 
En $40 moneda oficial. Informan: 
Tejadillo, 38. 
C 5302 10d-20. 
B E R N A Z A , 5 2 
Se alquilan los cómodos y venti-
lados altos de Bcrnaza, 52, entre 
Teniente Rey y Muralla, ganan $55 
oro oficial. Informan en los bajos. 
27959 28 no. 
SE ALQUILA EN $70 MONE-
da oficial, el piso San Lázaro, 54, 
con sala, ;íO:nedür y cuatro cuartos, 
uno más de cris do. Informarán en 
la misma. Teléfono A-497 3. 
27644 24 no. 
S E ALQUILAN 
los altos de la casa Animas, núme-
ro 117, con cuatro cuartos, sala, sa-
leta y comedor. Servid 's sanitarios 
modernos. La llave n̂ los bajos. 
Para más informes en Obrapía, nú-
mero 7. H. Astorqui y Ca. Teléfo-
no A-1752. 
27021 , 8 d. 
SE ALQUILAN: LOS AliTOS DE 
Belascoaín, número 117, en módico 
precio. Sala, saleta, gabinete y cua-
tro cuartos, servicios sanitarios, du-
cha, etc. Informes y llave en los 
bajos. 
27974 24 no. 
LOMA DEL MAZO: CASA Mo-
derna, todo confort, próxima a de-
socuparse, casa de cinco cuartos y 
además haoitaciones para servi-
dumbre. Calle A, entre 19 y 21, nú-
mero 186. Informan en la misma. 
27972 24 no. 
LUYAN O: S \NT\NA, 11, ES-
quina Guasabacoa, $20, con portal, 
sala, comedor. Jos cuartos, baño, 
cocina, luz eléctrica, manipostería, 
mosaicos, azotea, acabada construir. 
Tomando tranvía Luyanó-Malecón, 
bájese Luyanó, esquina Guasaba-
coa. 
27979 25 no. 
SE ALQUILA: PROPIO PARA 
una industria, leyósito o vivienda, 
un gran local con cuatro habitacio-
nes, un' salón con caballerizas, pi-
sos de cemento, gran terreno cer-
cado de '.00 metros, en 20 pesos. 
Calzada de Zapata, número 9. In-
forman: Teléfono F-1659. 
27984 5 d. 
SE ALQUILA LA CASA Prín-
cipe, número 2, esquina a San Ra-
món. Tiene sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño y servicio sanitario. La 
llave en la bodega de en frente. 
Informan: Línea. 95, Vedado. Te-
léfono F-4071. 
27983 28 no. 
PARA CUALQUIER CLASE DE 
establecimiento, se alquila un buen 
local en la mejor cuadra de la ca-
lle del Obispo. Informan en Obis-
po, número 86. 
27987 24 no. 
MAGNIFICO LOCAL: Para cual-
quier comercio, con tres puertas de 
hierro al frente y'hermosos salones, 
se alquila en Carloi» III, esquina a 
Franco. 
27907 24 no. 
SE ALQUILA; EN 2» PESOS 
moneda oficial, los bajos de Co-
rrales, 2OS, con tres cuartos, sala 
grande, cocina moderna, pisos mo-
saico. La llave al fondo de la mis-
ma. 
27988 30 no. 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Aguáoste, 37, bajos, esquina a 
Empedrado, se alquina en 9 cen-
tenes cubanos, propio para esta-
blecimierto. San Miguel, 159, bajos. 
Se alquPa en 11 centenes cubanos, 
so comoone de sala, comedor, saleta, 
B cuartos, cuarto de bañó y servi-
cios confortables. Las llaves en las 
mismas. Más informes: D. Pelha-
mus. Casa Borbolla, Compostela, 
C6. T. A-3494. 
27901 24 n. 
EN $85 MONEDA OFICIAL: SE 
alquilan los altos de la casa Ma-
lecón, 12, a media cuadra de la 
glorieta del Prado, con sala, come-
dor, recibí lor, seis habitaciones, 
una más de criados, doble servicio. 
Su dueña t Informes en la misma. 
Teléfono A-497S. 
27643 24 no. 
HABANA, 2 3 6 
moderna construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos grandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y luz 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 Bi O. Fiador o 
dos meses. La llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
C 4737 In 20 oc 
LOMA VEDADO: ALQUILO ca-
sa en 2 5 pesos. Informan: Ferre-
tería "La Perla," calió B y 17. Te-
léfono F-1826. También vendo dos 
casas de poco precio. 
7̂985 24 no. 
AL N E C E S I T A R U S T E D PRODUCTOS 0 U I M I C 0 S 
PIDALOS A LA 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo de Acidoíi, Productos Químicos, Desinféctame», 
Gomas, Colas, Minerales, Aceite8, Grasas, Colores y Esencias. Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores del Producto Químico EL DES. 
TRUCTOR DEL MARABU . destructor eficaz del "nwrabú," "aroma" 
y otras plantas nocivas. 
SELLA TODO: El compuesto más duradero y superior para repa-
rar toda ciase de techumbre, y CARBOLINEUM, el famoso preser-
vativo de madera, siempre en exlslenc'a. 
Materias Primas para todas las Industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L 
MURALLA. 3 T 4. HABANA 
VEDADO. SE ALQUILAN EN 
setenta pesos moneda oficial los 
espléndidas bajos de Calzada sesen-
ta y cuatro, entre Baños y F. La 
llave en los altes. Informan en Sa-
lud, 27. Teléfono A-1547. 
27675 27 no. 
EN 60 PESOS CY. SE ALQUI-
la la casa Ancha del Norte, 122, 
con dos ventanas, zaguán, comedor, 
tres cuartos, baño y sótanos para 
criados. La llave en el 120. Infor-
man: Campanario, 164, bajos. 
27776 26 no. 
EN ANGELES, NUMERO 67. SE 
alquila un zaguán y un cuarto de 4 
pesos para un zapatero, y en la 
misma una buena sala. 
27894 27 no. 
Se alquila en 38 pesos 
la nueva rasa Estevez, 87, sala, sa-
leta, seis habitaciones La llave en 
la bodega. Informan: Progreso, 26, 
altos. 
27780 2G no. 
VIBORA, CALLE DE BENITO 
Lagueruela entre 3a. y 4a., so alqui-
la altos y bajos, independientes. Jar-
dín,, portal, sala, comedor, 4 cuar-
tos, dos patios y servicios en loa 
bajos. Tirraza, sala, comedor, 3 
cuartos, servicios en los altos. Lla-
ve en la bodega. Informan: Ga-
liano. 99, altos. 
PTiTO 25 n. 
A TRES CUADRAS DEL PAR-
que Central, se alquilan unos mo-
dernos altos, con todas las como-
didades. Informan en Amistad, 39; 
de 9 a 11 a. V. 
EN LO MAS ALTO DEL VEDA-
do, se alquilan bajos y altos, sepa-
radamente, de una casa nueva, con 
todos los servicios modernos. 
Calle 6, e squina 25 , Vedado 
27784 26 no. 
SE ALQUILA UNA PLANTA al-
ta, Jesús del Monte, 2 31, esquina a 
Municipio. La llave en la botica, 
bajos. Su dueño en Corrales, núme-
ro 26. 
27786 30 no. 
EN $38.00 AL MES SE ALQLi-
la la casa ivíonte, 218, altos. 
27315 27 no. 
SE ALQUILAN EN EL VEDA-
do, casas altas y bajas, acabadas 
de construir, compuestas de sala, 
saleta, dos habitaciones, cocina, 
cuarto da baño moderno, cielo ra-
so e instalación eléctrica. Calle 17, 
número 536, esquina a 16. Precio: 
2 7 pesos Cy. Informan en los a'tos 
de la esquina. 
27795 3 d. 
ANIMAS, 99. SE \LQUILAN, 
los cómodos y ventilados bajos de 
Animas, 99. Ganan $50 moneda ofi-
cial. La Pave en la bodega. Infor-
man: Bernaza, 52. Teléfono A-1634. 
O REILLY, NUMERO 59, SE al-
quilan estos hermosos altos, cerca 
de los parques y teatros, se dan su-
mamente baratos. La llave en los 
bajos. Informa su dueño en Jesús 
del Monte, 620. Teléfono 1-1218. 
27820 26 no. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA 
casa con trescientos cincuenta me-
tros cuadrados, toda cubierta pl' 
so de cemento, doble puntal, pro-
pia para cualquier industria, taller 
o depósito. Se da en condiciones. 
Situada en la calle Marina y 25, al 
fondo del café Paraíso. Informan:. 
García Tuñón y Ca. Aguiar y Mu-
ralla . 
27850 18 D , 
V I B O R A 
Se alquila la amplia y moderna 
casa Avenida de Acosta y 2a. Se 
compone de portal, sala, saleta, 
siete cuartos, gran -baño moderno, 
cuarto y baño de criados, garage y 
grandes jardines con árboles fru-
tales. La llave en AcOsta y Calza-
da, bodega. Informan: San Rafael, 
26. Teléfono A 3748. 
27853 26 N 
si: a lqui la una casa nue-
va, con portal, sala, comedor, tres 
cuartos grandes, patio, cocina y 
servicios, cielos rasos y luz eléctri-
ca interior. Precio: $47 Cy. Situa-
da en Marina número 10 A. Infor-
mes: García Tuñón y Ca. Aguiar, 
núm. 97. 
27851 3 D 
POR $42^, SE ALQUILAN LOS 
bajos de la casa Peña Pobre, 2 5, ca-
si esquina- a la de Monserrate, de 2 
ventanas, piso de mármol, en la 
sala y comedor y de mosaico en las 
tres habitaciones, patio, cocina y 
servicios sanitarios. La llave en la 
bodega. 
27689 25 n. 
Casa ds esquina 
Se alquila la totalidad de la casa 
Amargura, 52, esquina a Habana, 
con las industrias de barbería y 
baños o sin ellas, 5 puertas a 
Amargura y tres a Habana. Gran-
des depósitos para agua. Infor-
mes: Habana, número 98. 
27349 17 D. 
EN EL VEDADO: SE ALQUILA 
calle 13, entre 2 y 4, la moderna 
casa "Conchita," compuesta de jar-
dín, portal, sala, antesala y cuatro 
hermosos dormitorios, gran come-
dor y baño moderno, cocina y cuar-
to de criados. Instalación eléctrica 
y cielo raso. Su dueño: Acosta, 66. 
Teléfono A-1387. La llave en la bo-
dega de la esquina. 
27805 26 no. 
S E A L Q U I L A 
próxima a desocuparse, la casa Cal-
zada de Jesús del Monto, número 
524, antiguo. Víbora; tiene sala, 
saleta corrida, saleta al fondo, cua-
tro grandes habitaciones, cuarto de 
baño con todas comodidades, coci-
na, patio y traspatio, cuarto y ser-
vicio para criados, acera y cuartos 
a la brisa. La llave al lado, en el 
número 522, letra B. Informa el 
señor Miguel F. Márquez, oficina: 
Cuba, 32; de 3 a 5. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Compostela, número 32, esquina a 
Empedrado, de construcción mo-
derna, compuestos de sala, come-
dor y tres habitaciones y servicios. 
La llave en los bajos. 
27804 26 no. 
PRADO, 33. SE ALQUILAN SUS 
hermosos altos, nuevos. $155. Pue-
den verse de 9 a 5. Informan allí y 
teléfono F-2127. Para larga fami-
lia. 
27765 27 n. 
SE ALQUILA EN $80 MONEDA 
oficial, los altos de la casa Reina, 
131, esquina Escobar, con sala, co-
medor, recibidor, seis cuartos. In-
forman en la misma el portero. 
Su dueño en Malecón, 12. Teléfo-
no A-4973. 
2"6*5 24 n0-
EN $38 MONEDA OFICIAL: SE 
alquilan los cajos de Escobar, 176, 
esquina Reina, 4 habitaciones, sa-
la y comedor, pplio. La llave por 
Reina. Info-mará el portero. Su 
dueño en Malecón, 12. Teléfono A-
4973. 
27646 24 no. 
VEDADO. TERCERA, ENTRE 
dos y cuatro. Espaciosos, modernos 
btÍ%é00a garage. Pî cio módico. 
27208 26 r 
E n C u b a e s q u i n a a O ' R e i l l y 
frente al Banco de Nueva Scocia, 
se alquilan locales, uno grande, con 
dos departamentos y servicio sa-
nitario, independiente, con balco-
nes.a O'Rellly y otros más peque-
ños. Informan en la vidriera de 
tabacos del café "Carrio," Cuba, es-
quina a O Reilly. 
26613 31 no. 
EN LA VIBORA: LA ESPLFN-
dida quinta "Villa Alta," situada 
en la Avenida de Asosta, entre la. 
y 2a., número 14, inmediata a la es-
tación de los tranvías, capaz para 
una muy larga familia o para de-
dicarla a colegio por estar aislada 
y tener buena arboleda y jardín. 
Informan on la misma, de 1 a 4. 
Teléfono 1-1229. 
27697 25 n. 
parte de un hermoso lo-
cal, c o n hermosas vi-
drieras a la calle, en 
Consulado, 111, casi es-
quina a San Rafael. 
C 5235 In 14-n 
SE ALQUILA LA CASA NUME-
ro 42, de la calle cheríe, esqui-
na a 23, en 25 pesos moneda oficial; 
tiene tres cuartos, sala, saleta, jar-
dín y todos los servicios sanitario». 
La llave en la bodega do la es-
quina. 
27753 25 n. 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, 15. 
Habitaciones amuebladas, con 
servicio; electricidad, timbres, telé-
fono, duchas, comidas •íin horas fi-
jas, si se desea; precios módicos. 
Los eléctricos pasan por la casa. Se 
exige el mayor orden. Salón de re-
cibo en cada piso. 
28214 5 d. 
EN LA GRAN CASA PARA FA-
milias. Amargura, 54, se alquila en 
el piso principal, un espacioso de-
partamento, compuesto de seis lo-
cales, pisos de mármol y vista a la 
calle. 
28148 27 no. 
VEDADO: SE ALQUILA UNA 
habitación en seis pesos, a perso-
nas sin niños, en casa tranquila y 
de moralidad. Informan en Calza-
da y Paseo, cafe "La Luna," vi-
driera. 
28154 27 no. 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
alta, con balcón a la calle, a hom-
bres solo o matrimonio sin hijos, 
en Amargura, número 86. 
28185 27 no. 
( ASA 1.1ARRITZ"; INDUSTRIA 
124, esquina a San Rafael. Esta ca-
sa, habiendo hecho grandes refor-
mas, cuenta hoy con magníficas ha-
bitaciones, gran salón y buen ba-
ño. Casa moral. Precios módicos y 
trato esmerado. 
28233 23 d. 
O'REILLY 72, ALQUILO U\ 
cuarto, en $6, alto; otro amuebla-
do, en $9, y uno sin amueblar en $7, 
para hombres le moralidad. Telé-
fono, llavin y jardín. 
28227 27 n. 
TENIENTE REY. 84, ALTOS 
(Hasa particular. Se alquilan dos ha-
bitacioneü, una de ellas con balcón 
a la calle, a personas mayores, de 
moralidad o matrimonio sin hijos. 
27906 25 nv. 
FAMILIA RESPETABLE: AL-
qulla, en Dragones, 39-C, altos, es-
quina a Campanario, dos habitacio-
nes altas, con balcón a la calle, luz 
eléctrica, teléfono y toda asistencia, 
a señoras solas. No hay más inqui-
lino ni niños. Se exigen referen-
cias. Comida delicada. 
27779 24 no. 
EN RExNA, 14, SE ALQUILAN 
buenos departamento y habitacio-
nes, con vista a la calle, con todo 
servicio, entrada a todas horas, las 
hay de seis pesos en adelante en 
las condiciones. Reina, 49 y Rayo, 
número 29. 
27335 12 d. 
NUEVA CASA: ESPADOLA Y 
americana. Se alquilan habitaciones 
bonitas y ventiladas, desde $1 con 
comidas. An'mas, 24, altos. 
26230 81 no. 
SE ALQUILA: EN SAN IGNA-
cio, 65, entre Luz y Acosta, dos ha-
bitaciones juntas, en quince pesos 
las dos, una más, con baño e ino-
doro privado en diez y siete pesos, 
y otra en once. En Tejadillo, 48, 
una grande en doce pesos, y en Vir-
tudes, 12, esquina a Industria, una 
a la callo con o sin muebles. 
27739 25 n. 
SE ALQUILA: EN MONTE, 2-A, 
esquina Zulueta, un departamento 
de dos habitaciones, vista a la ca-
lle, pisos mosaico, sin niños, es ca-
sa de moralidad y en Inquisidor, 
46, esquina a Acosta, habitaciones 
con balcón a ia calle, pisos de már-
mol a $10 e interiores a $5 muy 
frescas. 
. 27793 28 no. 
SE ALQUILA, FRENTE AL CO-
legio de Belén, Compostela, 112, es 
quina a Luz, un departamento y 
dos accesorias, a personas de mo-
ralidad. 
27920 27 n. 
HABANA, 156, ENTRE SOL Y 
Muralla, se alquilan espléndidas 
habitaciones, altas y bajas, pisos de 
mármol, luz eléctrica. Precios mó-
dicos. 
27772 25 a 
GALIANO, 118, ALTOS. SF. AL-
quila una hermosa habitación, pro-
pia para hombres o matrimonio sin 
niños: tiene éntrala independiente, 
luz eléctrica y bañe, con o sin mue-
bles. Teléfono A-So61. 
28U7 28 no. 
IPLATOS DE CARTON 
P a p e l S a l v i l l a 
H a í i o s y Capacl l los 
[Productos espec ia les de 
D u l c e r í a 
¡ESCRIBA PIDIENDO DETALLES i 
t e s á r e o G o n z á l e z , Aguiar, 
|126, T e l . A-7982, Habana 
^ 5 0 H I G I E H \ C 0 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para He!a(lo^y_ Mantecadô  
11,000 Vasos y 1,000 Cucharítasi 
% 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GBNZALEZ, j 
AGUIAR, 126 Habana 
272S9 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
r a 
MUIAN Y VILLANUEVA 
S . L á z & r o y B e l a s c o a í n 
M 
n 
SE ALQUILAN PRECIOSOS DE-
partunentoa de o da 
habitaciones con lavx&o d 
tígotk corriente, baño e ioo 
doro en cada habitadót 
todo este sei"vicio sanitari-
se halla instalado en «t' 
pequeño cuarto adjunto i 
caá» departamento, co: 
agua caliente todo él año 
Lo* eléctrica y servicio d 
•elevador día y noche, mu 
cha ventilación y grande-
comodidades, entre ella-
—p—¡ comunicación gensrnl oer 
—S— todos los tranvías, Solej^ 





P r a d o , n ú m . 8 5 
SE ALQUILAN GRANDES RA 
bjtaclones con lavabo y dos clase 
de agua corriente, luz eléctrica to 
da la riojiie. Precios baratos, desd 
10 pesos a 25. 
265S9 31 no. 
(irán Hotel "AMERICA" 
Industria, ICO, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su bañD de agua callente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde doa 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 
26326 81 no. 
MONTE, ESQLINA A PRADO, 
letra H, número 2, altos, casa par-
ticular, se alquilan tres habitacio-
nes. 
28011 24 n. 
V i v a V d . e o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua caliente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Cafó y Restaurant en los bajos. 
,26324 31 no. 
SE ALQUILAN HABITACIONES, 
Amistad, esquina a Dragones, nú-
mero 10, .frente al Campo Marte; 
todas con vista a la calle. Infor-
man en la misma. 
27614 24 no. 
E n M e r c a d e r e s , 2 2 
se alquilan un departamento y dos 
habitaciones para oficinas. 
27782 30 no. 
EN LA NEW-YORK 
Amistad. 61, se alquilan habita-
clones, desde dos centenes hasta 
seis; con o sin muebles y se adm.' 
ten abouados a la masi. Teléfono 
A-5621. 
25984 27 no. 
H A B I T A C I O N E S 
modernas, grandes , 
muy f r e s c a s y con 
balcón a la calle, su-
mamente baratas. 
ZULUETA, NUMERO 8 
27609 16 d. 
CARNEADO 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
termoso palacio con 100 cuartos 
vistas al mar a $4-24. í>5-30, $8-50 
$10-60 y $15-90. Hay casas con to-
do el servicio y jardín a $15-90 > 
$17 al mes. mucha moralidad. Te-
léfono F-3131. 
18738-38-40 10 mí. 
ROQUE GALLEGO. AGE>C1 
de Colocacionea "La América 
Egfdo, número 57, entro Jes-
María y Merced. Teléfono A-24C 
En 15 minutas y con recome; 
daciones, facilito criados, c 
mai-eros, cocineros, porterc 
jardineros, vaquearos, cochTc-
chauffeurs. ayudantes y too i 
clase de dependientes. Tambií-
con certificados crianderas, crli. 
das, camareras, manejadora 
cocineras, costureras y iavand< 
ras. Especialidad eu cuadrillas « 
trabajadores. RÜQUJD GALLE 
GO. 
EN CASA PARTICU L A H: SE 
alquila un cuarto a persona sola o 
matrimonio sin niños. Aguacate, 
número 104, antiguo, bajos. 
27946 28 no. 
SE ALQUILA UN DEPARTA-
mento, con balcones a Galiano y 
San Rafael; hay además otra ha-
bitación, muy fresca y hermosa. 
Galiano, 84, altos de "La Isla." 
28039 28 no. 
NUEVA CASA DE HUESPE-
des. Magníficas babitaciones amue-
bladas, con toda asistencia y la-
vabos de agua corriente, cerca de 
las oficinas y oaseos. Aguiar, 47, 
casi frente a San Juan de Dios. Se 
habla inglés. 
27962 20 d. 
S E ALQUILA 
un corsultorio médico,, con dos 
buenas habitaciones, mas la sâ  
la de pr-pera, en una elegante 
caaa con todo lo necesario a 
moderna. Es propio para G-abi-
nete Dental u Oficina; en Indus 
tria, 130; a todas horas. 
27968 24 n. 
CALZADA DE JESUS DEL MON-
te, número 461, esquina Altamba, 
se alquila un departamento para un 
matrimonio; en la misma se alqui-
la un bonito cuarto. 
28006 . 26 n. 
CARCEL, 21-A, SE ALQUILA 
una habitación cu la azotea, para 
hombres soos; entre Prado y San 
Lázaro. 
28012 24 n. 
A MATRIMONIO SIN NIÑOS Al -
quilo, con o sin comida, dos mag-
níficas habitaciones en casa parti-
cular. Servicio sanitario moderno, 
electricidad, teléfono, etc.. Se cam-
bian referencias. Teniente Rey, 92-
A.' tercer piso. 
28010 24 n. 
S E N E C E S i T A K 
SE SOLICITA UNA MUCHA-
cha, peninsular, para criada de ma-
no, que tenga buenas referencias. 
Corrales, número 3, bajos. 
28179 27 no. 
INSTITUTRIZ FRANCESA: PARA 
una niña de 3 años. V. Z. Apartado 
número ]]66, Habana. 
28203 27 no. 
ESTEN OGRAFO-MECANOG RA-
fo, inglés y español. Debe saber bier 
ambos idiomas. Dirección: Apar-
tado número 11C6, Habana. 
28205 27 no. 
JOVEN, QUE ENTIENDA i'KA-
bajo de oficina y sepa inglés y es-
pañol. Dirección Apartado núme-
ro 1166, Habana. 
28206 27 no. 
MUCHACHO: PARV ATENDER 
al teléfono debo saber bien Inglés 
y español. Dirección: Apartado nú-
mero 1166, Habana. 
28207 27 no. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. 
aseada, se prefiere peninsular, nt 
hay plaza. Sueldo doce pesos. Ma-
loja, número 99, antiguo. 
28211 27 no. 
SE SOLICITA UNA BUENA 
criada de mano que no tenga mie-
do al trabajo. Buen sueldo. Reina 
50, altos. 
C 27 n. 
SE ALQUII.AN HABITACIO-
nes regias, grandes, con y sin ga-
binetes y balcones a ia calle, a 
hombres solos, oficinas y matrimo-
nios sin niños; se da laz, lavabo y 
limpieza do las mismas. Obrapía, 
números 94 y 38, a una cuadra del 
Parque, J. M. Mantecón. Teléfono 
A-3628. 
27680 25 n. 
AGUILA, 152 Y 154, ESQUINA c 
Corrales, se alquila el departamen-
to del fondo, segundo piso, cuatro 
habitaciones y demíis servicios, en 
25 pesos m. o. Demás inforipes en 
el bajo, bodega, y en Aguila, 125. 
Teléfono A-89C1. 
27969 24 no. 
VEDADO: SU ALQUILA UNA 
hermosa habitación, dos balcones a 
la calle, a señora sola o a matri-
monio sin niño. Se dan y se toman 
referencias. Precio 15 pesos. Calle 
H, esquina 21, alto. 
27616 27 no. 
PARA EXPLOTAR TRES PA-
tentes de importancia, sin riesgo, 
solicito un socio formal con $3.00o| 
o las vendo en buenas condiciones 
con todos los detalles prácticos. Da 
informes. Constructor austriaco. 
Cárdenas 2, de 11 a 2 p. m. 
28232 07 
Ocasión excepcional pa-
ra establecerse en una 
buena colocación 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrativo; 
no se necesita capital ni expe-
riencia. Garantizamos $150 al 
mes, hay quienes ganan mucho 
más. Dirigirse a OHAPELAIN 
y ROBERTSON, 3337 Natchez 
Avenue, Chicago. E . U 
27639 id 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
C h i c a g o H o u s e 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Her-' 
mosas h ibitaciones con vista al pa-
seo del Prado, a precios muy mó-
dicoi, buenos baños y duchas y luz 
eléctrica, toda la noche, buena co-
mida y servicio completo y esme-
rado. 
27504-05 15 & 
C A S A " L L A T A " 
En este espléndido edificio de cinco 
pisos, construido "ad hoc" para ofici-
nas y departamentos para comercian-
tes, es el más ventilado de la Habana. 
Su construcción, de la mayor solidez 
con armadura de acero, es a'prueba de 
fuego y terremotos. Unico en su clase 
©n la República 
Aguiar 116, entre Teniente Rey y 
Muralla. A una cuadra de todos los 
tranvías. 
c- 46á9 In 16 Oc 
SE SOLICITA UNA CRIADA que 
sepa de cocina, para un matrimo-
nio sin niños, que sea de mediana 
edad. Sueldo 12 m. o. Antón Re-
cio, número 19. 
27951 24 no. 
M O D I S T A S 
SOLO MODISTAS QUE SE-
PAN CORTAR POR FIGURIN 
O COSTURERAS SASTREA-' 
DORAS PARA COSER EN EL 
TALLER. SE SOLICITAN EN 
LOS "ALMACENES DE IN-
CLAN.'' SUELDO CONVEN-
CIONAL DE 6, 8, 10 O 12 PE-
SOS A LA SEMANA. INUTIL 
PRESENTARSE LA QUE NO 
SEPA BIEN EL OFICIO. PRE-
SENTARSE SOLO DE 8 A 10 
A. M. POR TENIENTE REY. -
19. 
SE SOLICITA UNA MUOHA-
cha. para cocinar, tiene que dor-
mir en la colocación en la Víbora. 
Sueldo 517 m. o. Informarán "El 
Lazo de Oro," .Manzana de Gómez. 
Teléfono A-64S5. 
27Q5i i4 no. 
P A G I N A O A T O B C T B . D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S 
g S T A B L C C I P A E N 1 9 1 2 . 
D E L A H A B A N A 
m p g n T O R A L B E R T C , K E L L Y , 
Coionta c o n a u t o m ó v i l e s d e ^ O l t t m a M o d e l o , d » 4 . 7 6 o i l indroB, p a r a e n s e ñ a r a sus a l u m n o s . ¡ V e a g r a a h a c e r s e u n e x p e r t o e n e l m e c a n i s m o y m a n e j o d e t o d a a l a s e de a u t o m ó v i l e s m j ^ T O ( * y t w d r á u n p o r v e n i r a a e g ^ 
T e ó r i o o p r á c t i c o e n F o r d , f f iatema M r . K e l l y , $10.00. E r t e c u i » o e s t á p r o b a d o p o r m á s d e 300 a l u m n o s a l t a m e n t e sa t i s f echo* , C A R T I L L A S D E E X A M E N : l O C E N T A V O » . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , f r e n t e a l P A R Q U E M A C E f ] 
ESTABLO DE M i l i s S K D E S E A O O L O O A R U N J O -ven. peninsular, para criado de ma-
nu o nacer limpieza, no duerme en 
la c o l o c a c i á n : Ü e n e buenas reco-
mendaciones do las casas donde n a 





D E S E A C O L O C A K S E ITS B L E N 
criado de mano, acostumbrado a 
servir en buenas rasas de esta c a -
pital, de las cuales tiene buenas r e -
ferencias: no tieno inconveniente 
en ir al campo. I n f o r m a r á n a to-
das horas en Prado, numero 117. a l -
tos. T e l é f o n o A - : i 2 9 . 
28086 27 n0t -
D O N A N T O N I O I / E S T O N R o -
dríguez , desea taber el paradero do 
su padre. D. J u a n L e s t ó n . que se-
gún noticias se encuentra en la 
provincia de Matanzas Se supl ica 
a quien sepa de ¿1 lo dir i jan a J e -
sús María . 71. Habana, 
28134 26 n-ÑTTsí J l J C l T A L N A C R I A D A , pe-
ninsular, en Concordia, n ú m e r o loO, 
altos, letra B . 
28121 2*5 no. 
C O C I N E R A 
Se necesita u n a que sepa su obli-
g a c i ó n , que t e n - a buenas referen-
"¡as y duerma en el acomodo. I n -
forman: Neptuno, 84, bajos. Sue l -
do tres centenes y ropa l impia . 
SFj S O L I C I T A U N M A T R E M O -
nio sin n i ñ o s para la l impieza de 
una casa. E n la misma se dan l ü 
pesos para l a l impieza de unas n a -
vilaciones. In forman: O'Rei l ly . 16, 
carpinter ía . 
280y5 Zfi no-
S K S O L I C I T A : C O C I N E R A , P E -
ninsular, que ayudo a los quehace-
res de la casa y duerma en la colo-
cac ión , para nn matrimonio soio. 
Informan: Correa. 54, J e s ú s del 
Monte. 
28062 26 no-
S E SÓIÜCITA U N A C R I A D A , pe-
ninsular, joven, para el servicio de 
dos familias, que sepa cocinar. Sue l -
do tres centenes. Escobar , 54, a n -
tiguo. 
280G9 26 T10-
S E S O L I C I T A U N A S E Í f O R A , 
para el trabajo do una casa de fa -
milia. Gloria. 92. 
28101 26 no. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E s -
pañola , en una villa del interior, 
para todos los quehaceres de una 
casa de poca ramilla, que sepa c u m -
plir con su ob l igac ión . Sueldo: $20 
m. o. Informes: Lielascoaín, 68. a l -
tos. 
28135 26 n. 
S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , que 
sepan cumplir con su o b l i g a c i ó n y 
tengan referencias; una p a r a habi -
taciones y la otra para comedor. 
Sueldo $20 cada una. Vil legas, n ú -
mero 92. 
C 5333 3d-23. 
7 0 p e s o s s e m a n a l e s d o y 
Agentes del interior, e s c r í b a n m e 
solicitando muestras, informes, pros-
pectos, ote. Unicamente c o n t e s t a r é 
recibiendo diez sellos rojos para 
franqueo. A. Sánchez . Vil legas. 87, 
altos. 
27933-34 7 d. 
S E N E C E S I T A U N A C A M A R E -
ra, con buenas referencias, que 
sepa leer y escribir, que entienda y 
cxplique algo el ing lé s y tenga buen 
carácter . Informan en la agencia 
" E l Abadcli," Aguacate, 37%. 
28032 25 n. 
N E C E S I T A U N A C R I A D A 
joven y activa, que sepa arreg lar 
hab i tac ión3s . Suáiddí 15 pesos m. o. 
y ropa limpia. T r a t a r desde las 10 
de la m a ñ a n a . Villegas, 60. altos. 
28028 25 n. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A p a -
ra cocinar y ayudar en la l impieza 
de la casa. Sueld.) 18 pesos m o n c i a 
oficial. Se piden referencias. San 
Mariano, 16. entro Buenaventura 
y San Lázaro , Víbora. 
27928 28 no. 
E N E S T R E L L A , 4, A L T O S , S E 
solicita una criada de mano para 
atender a un matrimonio solo; se 
desea que sea muchacha de m o r a -
lidad y que sepa cumpl:r con su 
ob l igac ión . 
27399 27 no. 
S E S O L I C I T A U N B U E N C o -
rresponsal en e spaño l e Inglés , con 
experiencia y prác t i ca en el ramo 
de v íveres . Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 a ñ o s 
de edad. Inút i l la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado n ú m . 2 36, c iu -
dad. 
C-4813 In . 27 oct. 
S E S O L I C I T A U N A C R E A D A D E 
habitaciones, que tenga referencias 
y no tenga pretensiones. Sueldo: 
$15 y ropa l impia. Morro, n ú m e -
ro 3-A. 
28007 26 n. 
S E S O I J O I T A : U N A B U E N A c r i a -
da para cuartos, que sepa coser y 
cortar. Se paga buen sueldo. Se 
exigen refere nci?.s. Prado, 18. a l -
tos. 
8d-21. 
A V I S O i M P O R T A N T E : N E C E S I -
to 500 trabujadorec de campo, p a -
r a cortes de c a ñ a y trabajos a n á l o -
gos, para diferentes Centrales, les 
pago el pasaja '.in d e s c o n t á r s e l o . 
Jornal desde $1.20 a $1.50 y tam-
bién por ajustes. Villegas, 92. 
C 5316 5d-21. 
D E S E O P E R S O N A 1 N T E L I G E N -
tc, de fáci l palabra y bien relacio-
nada con ol comercio e industriales 
de la Habana, para gestionar ne-
gocio serio. Trabajando con act iv i -
dad g a n a r á deade el pr imer d í a 
$10 diarios sin tener que Invert ir 
capital. C . de Cordero. Aguiar, l l f t , 
de 8 a 9 y de 4 a, 5. 
27995 24 no. 
A L O S C O M E R C I A N T E S E N gi -
ro establecido de c a f é , restaurant 
o bodega, desaa asociarse persona 
que puede afrontar 3,000 pesos de 
su parte o arrendar cualquiera de 
estos giros, dando g a r a n t í a en efec-
tivo; el arriendo por seis meses o 
un añ<v siendo p r ó s p e r o el negocio. 
Dentro o fuera de la p o b l a c i ó n . I n -
f o r m a r á n : J o s é Cuenco. Hotel ' -Uni-
verso." 
27955 24 no. 
N E G O C I O S P A R A M E J I C O : Des-
p u é s del 20 del corriente y antes 
de Diciembre u r ó x i m o , h a r é u n 
viaje de negocios & M é j l o o , donde 
p e r m a n e c e r é menos de uti mes. 
A c e p t a r é comisiones exc lus ivamen-
te de negocios de cualquier clase, 
que se i&e encomienden, dando ga« 
rant ías , si as í f u ¿ r e necesario. JoaH . 
qu ín F o r t ú n . ..fía». JSlljsruaV j i d m e n f c j 
66, Habana*'• '-. 
27939 
S E S O L I C I T A N : U N C O C I N E -
ro o cocinera, que sepa cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n ; y una buena cr iada 
para l a l impie/A de habitaciones. 
Se da buen s u d lo. Se piden referen-
cias. C a s a de Caída T iu ión . Cal le 
15, entre J y K , Vedado. 
27982 24 no. 
A G E N T E S Y D E P E N D I E N T A S , 
se solicitan para vender ropa de 
E s t a c i ó n , p a m señora , caballeros y 
n iñas , a o r é e l o s de New Y o r k . " L a 
Moderna Americana," Gallano. 88, 
Habana. P a r a contestar, mande un 
sello de do^ centavos. 
27706 2" n. 
M A N E J A D O R A : S E N E C E S I T A 
una. q-ue sepa bien su o b l i g a c i ó n , 
que e s t é acostumbrada, a cuidar n i -
ñ o s de poca edad. Calle K, n ú m e -
ro 1-69, entre 17 y 19. Vedado. 
27923 24 no. 
S E S O L I C I T A U N J O V E N , P E -
ninsular, para manejadora y a y u -
dar a la limpieza, que tenga bue-
na presencia, se le da buen sueldo. 
Cal le 25. n ú m e r o 315. entre B y 
C, Vedado. 
27937 24 no. 
S O L I C I T O T R A B A J A R EN UN 
comedor, fino, educado y muy p r á c -
tico como criado, con muy buenas 
recomendaciones y g a r a n t í a s . T e -
l é fono A-5D82. 
27976 24 no. 
[ G R A N A G E N C I A D E O O L O O A -
cionea: Vil laverde y C a . , O'Re i -
lly. 18. T e l é f o n o A-2348. S i quie-
re usted tener un buen cocine-
¡ ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes ayu-
1 dantee, fregadores, repartidores, 
aprendices, etxx, eto.. que sepan 
gu ob l igac ión , l lamen a l telefono 
de esta antigua y acreditada c a -
sa, que se los fac i l i tarán con bue-
nas referencias. 8e mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y t í a -
_ bajadores para el campo. 
261S1 81 no. 
S E O F R E C E N 
M E C A N O G R A F A : C O N O O N O -
cimlento de contabilidad por par-
tida doble, t a q u i g r a f í a y un poco 
de i n g l é s , se ofrece a l comercio o 
profesionales. G a r a n t í a para caje-
ra. L i s t a de Correos. M a r í a J . D o -
m í n g u e z . 
28141 27 no. 
C O C I N E R O , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse, lo mismo en casa par t i -
cular que establecimiento; sabe t r a -
bajar y puede acreditarlo. Infor -
m a r á n en L a m p a r i l l a , 72. T e l é f o n o 
A-3090. 
28139 27 no. 
UN J O V ¿ l N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, de criado o portero 
o camarero; entiende de cocina, en 
casa de comercio o part icular; tie-
ne quien lo recomiende, no sale de 
la Habana, por escrito a J u l i á n 
Lacosta , colegio de B e l é n . H a y te-
l é f o n o . 
28140 27 no. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, en casa formal , a c o m p a ñ a a 
una s e ñ o r a o para los quehaceres o 
de cr iada de mano, sino es casa 
buena que no se presenten. J e s ú s 
María , n ú m e r o 103; tiene quien res-
ponda por ella. 
28143 27 no. 
P A R A C R I A D A D E M A N O O 
manejadora, de»ea colocarse u n a 
muchacha, peninsular, es de buen 
carác ter y honrada y tiene quien la 
garantice. Informan en Composte-
la, n ú m e r o 109, piso segundo. 
28150 27 no. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, tiene buenas recomendacio-
nes. J e s ú s María , 15. 
28220 27 no. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora, de mediana edad, para la co-
cina, siendo corta famil ia le da lo 
mismo ayudar a l a casa y cocinar, 
siempre que el sueldo lo requiera. 
I n f o r m a r á n en Manrique, n ú m e r o 
131, antiguo. 
2S218 27 no. 
J O V E N Q U E P O S E E T A Q U I -
grafia y m e c a n o g r a f í a en e s p a ñ o l , 
desea empleo. Modestas pretensio-
nes. V . Mart ínez . Ca lzada de Je-t 
s ú s del Monte n ú m e r o 195. 
28229 27 n. 
UNA S R A . D E M E D I A N A E D A D 
peninsular, desea colocarse de c r i a -
da de mano o manejadora. Infor -
man J e s ú s Peregrino 40. No admi-
te tarjetas] 
27237 27 n. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de moral i -
dad, de cr iada de mano o para las 
habitaciones. Sabe cumpl ir y tiene 
referencias. Informan, A y e s t e r á n 4. 
28230 27 n. 
I N A SRA PENINSULAR DE-
sea colocarse p a r a cocinera. Sabe 
cumplir con su ob l igac ión . Coc ina 
a la criol la y a la e s p a ñ o l a . T iene 
referencias y no duerme en el aco-
modo. Aguacate 42, esquina a E m -
pedrado. 
28224. 27 n. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S 
j ó v e n e s i s l e ñ a s ; prefieren colocarse 
en una casa las dos; una entiende 
de cocina y la otra de costura o 
para limpieza Je habitaciones. I n -
forman: Someruelos, 6, altos, a to-
das horas. 
28225 27 n. 
U N A E X C E L E N T E L A V A N D E -
r a desea encontrar una ropa para 
lavar en su casa. No la echa en clo-
ruro ni l a manda a l Troy. Vives 86, 
antiguo. 
28231 27 n. 
J O V E N E S P A Ñ O L A , M O D I S T A , 
desea casa particular p a r a trabajar 
en ropa de s e ñ o r a y n i ñ a s . H a t r a -
bajado en buenas casas. Tejadil lo , 
11 3|4, altos. 
28245 27 n. 
C O C I N E R A 3 I A D K I L E Ñ A , Q U E 
cocina a l a e s p a ñ o l a y criol la y sa -
be repos ter ía , desea casa part icular 
o de comercio y t a m b i é n sale a l 
campo, p a g á n d o l a buen sueldo. C u -
ba y Tejadil lo, f ruter ía . 
28246 27 n. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de moral i -
dad de cr iada de mano. Tiene refe-
rencias. Informan: Concha y M a -
nuel P r u n a . T e l é f o n o 1-1991. 
28242 27 n. 
6 D D E S E A C O L O C A R U N A M U -
-chacha peninsular de cr iada de m a -
no o manejadora. Informan, Inqu i -
sidor, .28, altos. 
25^40 27 n. 
6 B D E S E A C O L O C A R U N A 
loriada d a matto*.Inf ornmn en S u á -
fcez. ^0, «alto*. 
^ r 
m 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A-18S3. Aguacate, 87 H 
E s t a acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
Klroa N O T A . — E s el primer nom-
bre del directorio de t e l é f o n o s 
I " L A C U B A N A , " G R A N A G E N -cía de colocaciones, de Enr ique Pluma, Villegas, 9». T e l é f o n o A-8363. R á p i d a m e n t e facilito to-dn. clase de personal con referen-cia, garantizando e'i conducta y moralidad. C 4S90 S l d - l O . 
G R A N A G E N C I A de C O L O C A C I O N E S 
" L a H a b a n e r a " 
Vicente MedJai y Pedro P o n 
Mon^sorrato, 137. T e l é f o n o A-167S. 
Faci l i tamos r á p i d a m e n t e y con 
buenas referencias, criados, c r i a -
das, manejadoras, fregadores, coci-
neros, ayudantes, crianderas, chau-
ffeurs, cocheros y d e m á s clases de 
trabajadores. R á p i d o servicio de 
mensajeros. 
27047 29 no. 
¡ L A P A L M A ! 
G r a n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
Director propietario: B r u n o Mart in . 
Oficinas: Habana,, 118. T e l é f o n o 
A-4792, R á p i d a m e n t e íac i l i to toda 
clase de personal con referencias 
sobre su aptitud y moralidad. 
27474 14 d. 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de comer-
cio o particular, repostera; no so 
reciben tarjetas, J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 412. Aviso de 7 a 9 y de 1 
a 4. 
28222 28 no. 
B U E N C R I A D O , E S P A Ñ O L , S E 
ofrece para casa part icular o co-
mercio; sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n . Informan: Amargura . 14. 
T e l é f o n o A-4'884. 
282'23 27 no. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de manejadora o 
p a r a habitaciones; sabe vestir se-
ñ o r a s y coser. Tiene buenas reco-
mendaciones. Informan en M y 13, 
bodega. T e l é f o n o F-1445. 
28164 27 no. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, de cr iada de m a -
no; sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; 
tiene quien la recomiende. Infor-
m a n en San Lázaro , n ú m e r o 408, 
esquina a San Francisco , 
28173 28 no. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , de mediana edad, para m a -
nejadora o criada de mano. Agui -
la, n ú m e r o 114, tiene referencias. 
28180 27 no. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M i -
chacha, r e c i é n llegada, p a r a criada 
de mano. Informan: Glor ia , n ú m e -
ro 221, 
28149 27 no. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, asturiana, para criada de m a -
no, en casa de famil ia respetable, 
tiene quien la garantice, gana de 
15 pesos en adelante m. o.; no v a 
por tarjetas. Informan: C u b a y 
Tejadillo, f ruter ía , de 1 a 5 p. m. 
28170 27 no. 
D E C A N O D E L O * D E JÜA I S L A 
AnaarguTA, «8 . T e l é f o n o A-S510. 
S U O C R S A I i E S 
Víbora y C e r r a Monte, n ú m . 240, 
Puente de Chávez , T e l . A-4854. 
Vedado; Oafios y Once. 
Ganado todo del p a í s y selecelo* 
rado. Precios m á s baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en loe 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. S í rvase 
dar los avisos Maman'.o a l A-48S4 
P A R A C R L \ D O D E M A N O O 
portero, se ofrece un peninsular; 
sabe bien su ob l igac ión y tiene bue-
nas recomendaciones. Informan en 
Trocadero y Blanco, t in torer ía . Te 
l é f o n o A-4144. 
28186 27 no. 
U N A S E Ñ O R A , V I U D A , D E M E -
dlana edad, educada en e l extran-
jero, desea colocarse en una oficina. 
Puede d e s e m p e ñ a r cualquier pues-
to, pues tiene nna esmerada edu 
cac ión , es profesora de m ú s i c a y de 
varios idiomas. Puede dirigir una 
empresa, colegio, p e r i ó d i c o , eto. y 
se conforma con lo que pueda en 
centrar. D i r í j a n s e a M . L i n a . L i s -
ta de Correos. Habana. 
28208 27 no 
D E S E O E N C O N T R A R U N N I 
fio de pocos meses, p a r a cr iar y cu i -
dar en m i casa. Estre l la , 69. altos. 
4d-19. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, para manejadora e ncasa de 
moralidad, tiene referencias. Acos-
ta, n ú m e r o 1. 
28114 26 no. 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
que sabe «cuisar a la e s p a ñ o l a y 
criolla, desea colDcarse en casa mo-
ral . Sabe de repos ter ía . Tiene refe-
rencias. Informan: Amargura , 37. 
28132 26 n. 
D E S i S A C O L O C A R S E u n j o -
v e n , de c r i a d o de m a n o ; h a s e r -
v i d o e n « a s a s n r u y d i s t i n g n i d a s ; 
c a b e s e r v i r a l a r u s u y t i e n e 
b u e n a g referienoias . I n f o r m a n 
« n M o n t e n ú m e r o 53 . T e l é f o n o 
8.319, c a f é " C o l ó n " . 
28128 26 N 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de moral i -
dad, de criada de mano o doncella. 
Tiene referencias. Informan: L a m -
pari l la , 47. 
2S123 26 n. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de moral i -
dad, de criada Je mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Dragones, 1, fonda " L a Aurora ." 
28144 26 n. 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , 6 » , E S Q . A A G U A C A T E . 
C 8306 
S E D E S E A C O L O C A R D E c r i a -
da de mano o manejadora, una jo-
ven, peninsular, en L a m p a r i l l a , 63. 
Informa el zapatero. 
28165 27 no. 
UNA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera y si no 
es mucho trabajo, p a r a las dos co-
sas; tiene una n iña de 6 a ñ o s y bue-
nas referencias. Informan: Cerro, 
823, entre Santa Teresa y Monas-
terio. 
28174 27 no. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 3 I Ü -
chacha, joven, de criada de mano 
o manejadora; no admite tarjetas 
ni se coloca fuera de la Habana. 
Informan: San Hafael, 14, altos. 
28127 26 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criandera, tiene 
tres meses de parida y con abun-
dante leche. Informan en Vives, 
n ú m e r o 157 y en Monte, 509, c a f ó 
"Tejas." 
28181 27 no. 
U N B U E N C O C I N E R O , D E C o -
lor, muy formal, limpio y muy asea-
do, desea encontrar co locac ión , en-
tiende de repos ter ía , y no tiene in -
conveniente en ir a l campo. Dir ig ir -
se a J y 9, Vedado. T e l é f o n o F -
1950, bodega. 
28166 27 no. 
I XA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, desea colocarse 
de criada de mano, en casa de mo-
ralidad; l leva seis a ñ o s en el p a í s ; 
sabe cumplir con su ob l igac ión . I n -
f o r m a r á n en Cristo, 27, antiguo. 
C a n a $15 m. o. 
28188 27 no. 
C O S T U R E R A : D E S E A C O S E R e n 
casa particular, cose de todo y sabe 
cortar; t a m b i é n se coloca una se-
ñora para cocinar, sabe hacer dul-
ces. Informan por t e l é f o n o A-4975; 
de 12 a 8. 
28190 27 no. 
U N G I t A N C O C I N E R O E R E -
postero, peninsular, que cocina a 
l a criolla, e s p a ñ o l a y francesa y 
que esbuvo en las mejores casas de 
esta ciudad. Informa el jefe de l a 
cocina del Hotel "Miramar." T e -
l é f o n o A-772 5. 
28196 27 no. 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A , de l a . 
clase para corta familia. Buen suel-
do. Cocina francesa, americana y 
criolla. Cal le 17, n ú m e r o 52; de S 
a 11 a. m. 
28204 27 no. 
I N A J O V E N S E D E S E A O O L O -
car de criada de mano o de c u a r -
tos. Informan en la casa calle 17, 
entre K y L , n ú m e r o 129, junto a 
la botica. Tiene referencias. 
28126 26 n. 
A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R : 
Se ofrece- uno sin pretensiones. I n -
formes: M o n s e r r a í e , 137. T e l é f o n o 
A-1673. 
26113 26 no. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
que lleva poco tiempo en el pa í s , 
desea colocarse, en casa de moral i -
dad, de criada l e mano o maneja-
dora. Tiene quien responda por ella. 
Informan: calle 4 y L í n e a , bodega. 
Vedado. 
28124 26 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A m u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano; sabe cumplir con su obliga-
c ión y es formal y lo mismo de-
sea encontrar u n a casa seria; sabe 
coser a mano. Informan: F a c t o r í a , 
n ú m e r o 15. 
28112 26 no. 
S E O F R E C E P A R A V E N D E D O R 
de v íveres , vinos y licores en co-
m i s i ó n en una casa formal, tengo 
a l g ú n conocimiento por llevar a l g ú n 
tiempo vendiendo otros a r t í c u l o s 
similares. Informan: Cal le H , 139, 
entre 17 y 19, Vedado. T e l é f o n o 
F-2550, bodega. 
28120 27 no. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera, tiene 
muchos a ñ o s de p r á c t i c a con la co-
cina en este p a í s ; sabe hacer du l -
ces, no duerme en la c o l o c a c i ó n y 
tiene referencias. I n f o r m a r á n en 
Concordia y Hospital, ca fé . T e l é f o -
no A-8452; no "iuerme en la colo-
c a c i ó n . 
28081 26 no. 
U N A S A N T A N D E R I N A . D E S E A 
colocarse, entiende bastante de co-
cina; l leva seis a ñ o s en el pa í s , lo 
mismo hace de cr iada como para 
todo, siendo un matrimonio; tiene 
quien responda por ella. L a m p a r i -
lla, 68, altos del c a f ó . 
J H i 0 » 
S E O F R E C E : UN B U E N S E R E -
no, con muchos a ñ o s de p r á c t i c a , 
honrado y cumplidor o portero, co-
brador en cualquier parte, que sea, 
tiene buenos informes y pone fian-
za. In forman: Reparto Kol ly , n ú -
mero 37. Paso de la Madama. 
28040 26 no. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, de criada de mano; tiene bue-
nas referencias; no se admiten tar -
jetas. P a r a informes; Cárdenas , •nú-
mero 41, altos. 
A 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse de manejadora, tie-
ne referencias Je las casas en que 
ha servido. Informan: Refugio, 4. 
28079 26 no. 
UNA M U C H A C H A , P E N I N S l -
lar, desea colocarse en casa de mo-
ralidad, de cr iada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir su obliga-
c i ó n ; tiene referencias de las ca-
sas donde ha *raba.iado. Informan: 
Carmen , 4, cuarto n ú m e r o 6. 
28080 26 no. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, desea colocarse 
de manejadora o cocinera, para cor-
ta familia, para l a ciudad o fuera 
de la misma. Tiene quien d é bue-
nas referencias de ella. In forma-
ciones se dan en Sol, 13, hotel " E l 
Porvenir ." 
2804.'? 26 no. 
UN H O M B R E F O R M A L , Q U E 
sabe trabajar de carpintero, desea 
colocarse de portero o cargo a n á l o -
go, estando dispuesto a hacer los 
trabajos que h a y a que hacer de su 
oficio. Informan: Muelle de L u z , 
fonda " L a s Cuatro Naciones." 
28088-89 26 no. 
U N A J O V E N , R E C I E N L L E G A -
da de E s p a ñ a , de^ea colocarse de 
cr iada de mano, en casa de buena 
fami l ia ; tiene famil ia que respon-
de por ella. No de admiten tarje-
tas. Sol, 66, bajos. 
28084 26 no. 
C R L A N D E R A : C O N B U E N A Y 
abundante leche, desea colocarse, 
a leche entera, e s t á de dos meses de 
parida, puede irerse su n i ñ o y la 
recomienda un buen m é d i c o de esta 
capital ; vive en la calle P r í n c i p e , 
n ú m e r o 11, cuarto 37, no tarjetas. 
28083 26 no. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse, sn casa de moralidad, de 
cr iada de cuartos, es c a r i ñ o s a con 
las n i ñ a s ; es formal y no tiene pre-
tensiones. No le importa i r a l c a m -
po. I n f o r m a n : San Lázaro , 251, 
moderno. 
28044 26 no. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a -
da p a r a cuartos, peninsular, sabe 
coser y vestir; tiene referencias, no 
le importa ser manejadora de un 
r e c i é n nacido y gana buen sueldo. 
In forman en 19, derecha y B a ñ o s , 
Vedado. 
28054 26 no. 
S E O F R E C E C O C I N E R A , P E -
nlnsular; no v a por tarjetas ni duer-
me en el acomodo. Sitios, 10. 
28047 26 no. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Villegas, 60, propios para escrito-
rio o casa de comercio. Informan: 
Mercaderes, 27. 
28078 28 no. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
fiora, e s p a ñ o l a , de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias de las casas que h a estado; 
es fina; no la importa sal ir fuera 
de la Habana; no se coloca menos 
de 16 pesos. Informan: Composlela, 
n ú m e r o 43. 
28090 26 no. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y crio-
lla, desea colocarse en casa moral . 
Tiene referencias. Informan: H a b a -
na. 47, antiguo. 
28091 26 no. 
D E S E A C O L O C A R S E UN E S P A -
ñol, p a r a l impieza de bufete u ofi-
c ina o para el servicio de caballe-
ro solo; sabe l impiar y p lanchar su 
ropa, es de buena presencia y fino; 
tiene las mejoras recomendaciones. 
San Ignacio, 71. T e l é f o n o A-1578. 
28093 80 no. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fiora, de orlada de mano o maneja-
dora, en casa de respeto. Tiene 
quien le garantice si fuese necesa-
rio. Informan en Rayo, 116, altos. 
28099 26 no. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera, del pa í s ; sabe su o b l i g a c i ó n . 
In forman: Monte, 39. 
28097 26 no. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de ma-
no, en casa de moralidad, que no 
haga mucha servidumbre; tiene 
quien responda por ella y sabe su 
o b l i g a c i ó n . Informan en San R a -
fael, 80, antiguo, bajos. 
26 no. 
D E S E O T R A B A J A R : S E T R A -
bajar de a lbañ i l , carpintero, electri-
cista, p intura en todas formas. T o -
da clase de prolongaciones y repa-
raciones, hacer cobros todo en una 
pieza. G a r a n t í a s a s a t i s f a c c i ó n . 
Mande una postal Manila , n ú m e r o 
13, Cerro. J . S u á r e z . 
28063 30 no. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, de color, de manejadora o de 
cr iada de habitaciones; tienen muy 
buenos informes y desea buen t r a -
to. I n f o r m a r á n : Pasaje Carneado, 
casita n ú m e r o 12, Vedado. 
28068 26 no. 
S E O F R E C E U N A E X C E L E N T E 
lavandera de ropa, fina, p a r a lavar 
en su casa; lava a estilo de E u r o -
pa. I n f o r m a r á n : Tejadillo, n ú m e -
ro 12. 
28051 26 no. 
C O C I N E R A , D E L P A I S , D E S E A 
colocarse; sabe algo de r e p o s t e r í a 
y cocina a la cr ial la y a l a e s p a ñ o -
la. San Ignacio, 10, bajos. 
28072 26 no. 
U N Z A P A T E R O C O N U N A H i -
j a en casa, des3a encontrar una ca-
sa de inquilinato, para encargado, 
el que lo desee puede pasar a t ra -
tar las condiciones. Informan: C o m -
poartela, n ú m e r o i l 3 . 
28071 26 no. 
D O S C R I A N D E R A S : S E C O L O -
can dos buenas crianderas, recono-
cidas y g a r a n t í s a d a s . Consulado, 
128, casa del doctor T r é m o l s . 
28103 26 no. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse de criadas o 
manejadoras; saben coser; u n a sabe 
cocinar. San Lásaro , 293. 
28102 26 no. 
E N C A S A D E B U E N A F A M E L I A , 
desea colocarse para coser una 
m u c h a c h a ; no tiene inconveniente 
en hacer alguna limpieza de cuar-
tos. Informan en la bodega " L a F l o -
r ida," Vedado. T e l é f o n o A-1208. 
28109 26 no. 
U N J O V E N , Q U E A C A B A D E 
regresar de E s p a ñ a , conocedor en 
el ramo de c a f é y hotel y del I n -
g lés , desea trabajar en lo mismo 
u otra cualquier cosa, portero, se-
reno, dependlea*.e para el elevador, 
ayudante; tiene buenas recomenda-
ciones en i n g l é s y en español , y pa -
r a m á s informes dirigirse a T e j a -
dillo y Compoatela, Salvador F e r -
« lández , bodega. 
J O V E N B U R G A L E S A D E S E A 
colocarse de cocinera o criada de 
mano; cocina a la e s p a ñ o l a y crio-
lla; tiene referencias; ea f ina y de 
mucha seriedad. Dragones, 7. T e l é -
fono A-6903. 
28030 26 n-
E N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse Je criada de mano 
o manejadora; tiene referencias. 
In forman: Zuluota, 36, Vidr iera . 
28027 25 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora , peninsular, para criada de 
mano; sabe cosor a m á q u i n a y a 
mano. Ca l l e Oficios, n ú m e r o 21. 
28029 25 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven. e s p a ñ o l a , para l impiar habita-
ciones, coser y vestir a la s eñora . 
Informan en Ma'.oja. 103. T e l é f o -
no A-5173. 
28025 25 n. 
S E D E S E A C O L O C A R E N C A S A 
de moralidad, una joven, peninsu-
lar, de cr iada de mano o maneja-
dora; entiende algo de cocina; tie-
ne buenas referencias y de buenas 
condiciones.. Inquisidor, númtero 39, 
bodega. 
28022 25 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de manejadora o 
cr iada de mano: tiene referencias. 
Sitios, n ú m e r o 9. 
28019 25 n. 
M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , J O -
ven y sin hijos, desea colocarse en 
una mi sma casa: ella de cocinera 
y repostera criol la y amer icana y 
algo a la francesa, y él para cua l -
quier quehacer de la misma. P r e -
fieren sea en el campo. I n f o r m a -
rán en Egido, n ú m e r o 16, habita-
c i ó n n ú m e r o 3%. 
28018 25 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
criandera r e c i é n llegada de E s p a -
ñ a ; tiene buena y abundante leche. 
Sin pretensiones. Informan: J . del 
Monte, 334. 
28017 25 n. 
E N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de moral i -
dad, de cr iada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Oficios, 70, bajos. 
27932 24 BO. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S S E -
ñori tas , para l impiar habitaciones, 
si pueden i r para la misma casa me-
jor; saben bordar con p e r f e c c i ó n , 
tienen recomendaciones. P a r a me-
jor informe, d i r í janse a Monte, 69, 
h a b i t a c i ó n 12. 
27241 24 no. 
Q U I M I C O B E L G A 
Se ofrece a Ingenio u otra indus-
tria, larga p r á c t i c a y excelentes re-
ferencias. H a b l a español , J . Mas-
son, l ibrer ía Nueva. Apartado 255, 
Habana . 
27876 27 no. 
3 I A T R I M O N I O , J O V E N , S I N H i -
jos, muy p r á c t i c o en servicio do-
m é s t i c o , desea casa de buena fami-
l ia ; saben cumplir perfectamente 
con su o b l i g a c i ó n . D i r e c c i ó n por 
carta: Tejadil lo, 21, bajos. J . F . 
28035 25 n. 
C O C I N E R O , R E P O S T E R O E N 
general, se ofrece lo mismo p a r a 
casa importante que modesta, per-
f e c c i ó n en criolla, francesa y espa-
ñ o l a ; esmero y limpieza, lo acredi-
tan famil ias distinguidas. Infor -
m a n en Concordia y Aguila . T e -
l é f o n o A-4961. 
28034 25 n. 
C O C I N E R O , Q U E S A B E S U 
ob l igac ión , se ofrece con buenas re-
comendaciones de las casas que ha 
servido para casa part icular o ca-
sa de comercio. R a z ó n : A-1833. 
O b r a p í a 67. 
28033 26 n. 
D O S J O V E N E S , A S T U R I A N A S , 
desean colocarse: una p a r a criada 
de mano, y otra p a r a limpieza 
de cuartos; sabe marcar y coser a 
mano y m á q u i n a ; tiene recomen-
daciones; sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n ; desaan casa de morali-
dad y no tarjetas. Informan: B e -
l a s c o a í n , 646, fronte a Corrales 
28015 ik . 
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , Q U E 
cocina admirablsmente a la criol la 
y e s p a ñ o l a , desea casa particular o 
de comercio; ts aseado y tiene re-
ferencias; domicilio: calle 4 n ú -
mero 174, entre 17 y 19. 
2 8 0 ^ 25 n. 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A , de 
mediana edad, entiende de costura, 
prefiere famil ia europea o amer i -
cana. Empedrado, 15, altos. 
27946 24 no. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano, una joven, peninsular, 
en casa que r,ea formal; sabe c u m -
pl ir con su ob l igac ión . Informan 
en Egido, 1C. Te.'éfono A-2308 
27950 24* no. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R de-
sea colocarse oara limpieza de ha -
bitaciones; sabe coser, tiene refe-
rencias. In forman: L u z 63 
27952 ' 
24 no. 
ü n Corapeteote Tenedor de L ibros 
y c o r r e s p o n s a l , m u y p r á c t i c o e n 
i n g l e s y e s p a ñ o l , d i s p o n i e n d o 
de b a s t a n t e t i e m p o l i b r e , se 
o f r e c e p a r a l l e v a r l i b r o s , c o r r e s -
p e n d e n c i a , etc. B u e n a s r e f e r e n -
c i a s d e l a c a s a e n q u e t r a b a j a y 
de o t r a s e n q u e h a t r a b a j a d o 
Dir igr i r se a l A p a r t a d o 2385. H a -
b a n a . 
27220 i o d . 
DESEA C O L o e x ^ T 
ín, e s p a ñ o l a ^n R s í 
dad. de criada ^ ^ 
!79S5 
para un ingenio: l , ) r A , ^ N 
lavandera o criada * ^ 
para trabajar en ^ 0fe 
glgedo, 7. ei Canipo í? p 
28.000 ^ 
con buenas - ' e f e p . n e i t ? * ^ 
acepta como ayudan, ^ 2 
fiante de c a b a l l ^ 1 * o ^ 
ge: varios a ñ o s L ^ í 
Argentina, aquí p o l S ! Í * Í 
ne pretensiones v «r J-^Po.n, 
te. 67. " L a Ceiba • 
27991 • * 
A L O S T E N E D O R 
bros que piensen rfuíf?* 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E - • 
ñ o r a , de mediana edad, peninsular, 
de cocinera, desea una casa de mo- , 
ra l ldad; ea muy ,'impla y aseada 
D i r e c c i ó n : Apodaca, 17. 
28024 25 n. 
poralmente, su desti 
dirigirse anteH a ÍIt/̂ 'J*8 'nv 
tado 2350. H a b a ^ 1 0 *ét*U 
28003 
DESEAN m L O O A R ^ < 
venes. P e n i n s u l a r e s , ^ f ^ O s . 
de mano y la otra r a r a V * 
habitaciones y c o s L * ^ « S 
a una s e ñ o r i t a : las Í Í M H ^ Í 
tica "en el « e r v l c i j a V i 8 ' 
n c a n a s y buenas r e w liaíi 
76, Informan, L a E n l ncia* 
28008 l a r g a d a 
M A R C O S D I A Z : 
p a r a administrar sus flnn?^ 
presentarle en cualquier7.' c 
merclal . S u casa: 25 l n ^ 
27198 7 D-
II 
un gran negocio* pab 
poderlo atender su du«fio 
un establecimiento de c&M 
da, venta $75 diarios. ThJl 1 
to. In forman: Cuba y O ' ^^ 







D I N E R O E 
H I P O T E C A 
S E D A N E N HIPOTECA ti¡ 
o p e q u e ñ a s partidas, sobre.c 
en esta ciudad. Sin corredores 
12 a 1. Delicias, número 72 28'" «. 
D e i n t e r é s 
P a r a hipotecar sus propiedi 
con prontitud y a tipo bueno y t 
comodidades de pago, lo mismo<; 
para venderla o comprarla, dirij 
a l Sr . Polhamus. Operaciones rl 
das, debido a las buenas relatía 
comerciales y conocimientos soi 
l a materia. E n Casa de Borboi 
o en Cristo, 16, bajos, de 12 al 
A-a l t . In-21 
P 6 
B . G A R C I A 
m I N E R O e n Pagaré» ea t o d a s cant idades , con b u e n a s garant ías . -Ab-
s o l u t a r e s e r v a . - Préstamo! 
e n h i p o t e c a y s o b r a alquile» 
r e s . - N e g o c i o s e n general 
AGUIAR, 72, POR S. JUAN DE 
— T E L E F O N O A - 7 1 1 5 -
D O Y D I N E R O E N HIPOTE 
desde el 7 por ciento para la 
dad, repartos y campo. También 
r a fabricar y en pagarés . Manrif 
78, bajos; de 11 a 1. 
27929 » » 
D O Y D I N E R O E N HIPOTB 
en todas cantidades al 7 por ch 
to. Habana , 82. Teléfono A-24'í 
C 5311 t i i 
D i n e r o e n h i p o t e c a 
Desde el seis y medio por cl« 
anual sobre casas y terrenos en 
dos los barrios y repartos. Se 
lita desde 200 pesos hasta 90, 
pesos. Ofic ina Real Estate. HaJ 
na, 89. T e l é f o n o A 2850.—vW 
A . del Bus to . 
27849 M 
DINERO EN 
en todas cantidades, al tipo _ 
bajo do plaza, con toda pr^"1 
y reserva. Oficina do MIGCKu 
M A R Q U E Z , Cuba, 83. de S • * 
E N H I P O T E C A 
3.000 O Y . , S I N CORBETA^ 
trato directo, o menor can 
Informan en Galiano, 72. fti108' 
5 a 7 p. m. J . Díaz. 
27585 II 
S I N O O B K A R C O K K E T ^ J E - , 
dan $20,000 Cy., juntos o n * l 
nados, en primera hipoteca, 
casas en puntos céntricos 
ciudad y Vedado. 2, esquina » 
de 9 a 11. 
27630 
J u l i á n J e r e z 
HabanaM 08. ^ 
C o m p r a y venta de casaa? ^ 
r*B en la Habana, Vedado 7 " ^ 
b a r r i c a (Doy y tomo dinero ^ 
poteca en todas cantidadeaJ ^ 
Pra y venta de ftncas rústica vio, jr venia ue mu cao • 
serva y trato directo eDtr° rai, 
teresados. Neeocios «n Seae 
26400 
S E O F R E C E L Ñ B U E N C R I A -
do de mano, con referencias de las 
buenas casas en que ha servido. Te -
l é f o n o A-1874. 
2795g 24 no. 
I^NA J O V E N , S O U C I T A C O L O -
c a c i ó n , de cr iada o manejadora es 
alto a COn 103 n iños ' F1Kuras, '62, 
27970 24 no. 
D O S S E Ñ O R A S , F O R M A J E S Y 
trabajadoras, de media edad de-
sean colocarse de camarera en un 
c l r t í 10 thué8Pede3. Direc -
c l ó ü i ? ^ n in iero 5 8. habita-
27992 ' 24 no. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R oo" 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a :eche entera. P u l d e ve?I 
í o - a n ? ^ ^ ^ " ^ - ^ 
27.365 _ 
P R O P I B T A 
Compro una casa de i'^ilsco*^ 
zona comprendida U ^ I L 
al P r a d o y de Re ina a - - H misie' 
otra de 8 a 9 mi l pesos en 
zona y m á s dentro de » CaS» r 
Dirigirse a l S r . Polliamus. ^ 




S E C O M P R A I ^ A Q „ en'l» 
des cantidades. ^ t 0 } ' i n ^ ¿ ú ^ íe 
br ica de cemento. L . ^ 
fonos F-2562 y F-4241. :- ih 
A 
IT0^TBMBBE 24 D E 1916. D I A K I O DF, L A MARINA 
-OABAFOS Y AFICIONADOS. 
foT 8x10 galería; do» Vest Poc-
« ^ t ^ d a c k ; una 3. A. postal, una 
' lv nrha3, dos 5x7 premo nú-K-et ?íl2 g. un lote completo 5x7 y 
Cjero »• j o c h a s de atjre, galerías 
plo-P0^* lentes y accesorios, ion-
c*inP^pl campo remitan dos sellos; 
dos: ^"Lon bien; taller de amplia-
comPra*uret0qUe de planchaa Por-
^nniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiin 
E N T A D E F I N C A 
'ZTsGA V K K D A D . SE V E N D E 
neeocio que deja el 40 por 100. 
* S f p o r Poco dinero. Se vende 
Se ""untos que ya se le dirán. No 
?0L de arrovecll3r- Informes. Ha-
JTa y Acosta. lechería 27 n. 
S E ^ 
anilla, 




SE VENDE E N E L M E -
^'minto de la ciudad de Matan-
jor (2&íé, lunch, cenas, abierto to-
2a5- noC'he, con bonitos reservados. 
^ vende, por tener su dueño otra 
Se ¿gtablecimiento y no enten-
ârS,io este giro. Es un bonito nego-
• ara el que lo entienda. Tiene 
ci0 n contrato, en esquina, cuenta 
^ vida propia, día y noche viajes 
c?n tos desde la Habana, sólo dos 
was de tren y pronto pasarán los 
ritos por su frente. Para más 
^menores e informes. Obispo 8. 
conserje. 
J8226 - ' 
^ T T ^ i A C l A : SE VENDE EN 
hneñ punto céntrico y bien acredi-
iü por quererse retirar su due-
fr, informará el doctor Miguel A l -
vare^Ortiz- Prado, 115. 
28151 29 no. 
r ' g E V E N D E JLA ACCION D E UNA 
finca con todos sus enseres, una 
hermosa cría de cochinos con su ca-
rro sanitario, una vaca de leche y 
igO gallinas, una yunta de bueyes, 
, ]a¿[o de la Estación y se presta 
«ara vaquería, mucha yerba paral 
v rnaloja. por la línea del Oeste ca-
rros a todas horas del día, 13 m i -
nutos de la Estación Terminal. I n -
formará el jefe de la Estación de 
los Pinos. 




"OCASION: SE V E N D E UN SO-
lar con una casa, en la calle San 
Leonardo, número 18, reparto Ta-
marindo, se da barat ís imo. Su due-
ño: Empedrado, mimero 2. Depó-
sito de hielo. 
' 2Slt)S 1 d. 
"sj; ALENDEN KARATAS DAS ca-
sas Reina, 122 ¡Zanja, 76; Manri-
pnue, 15; Luz, 15. Informan: Campa-
• narío, 154; Felipe Tariche o Fran-
cisco Rodríguez. No se admiten co-
iTedores. 
28210 29 no. 
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E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, 
San Miguel, San Lázaro, Neptuno, 
Cuba, EgiJo, Galiano, Pr íncipe A l -
fonso y en vanas más. desde $3,000 
hasta $100,000 y en el Vedado, des-
de $5,000 hasta $150,000. Doy di-
nero en hipoteca al 8 por ciento so-
bre finca urbana y al 10 por cien-
to para el campo. O'Reilly, 23; de 
2 a 5. Teléfono A-6951. 
28112 2 3 d. 
CASA DE COMPRA-VENTA, EN 
el mejor punto de la Habana, de 
varios años de crédito, se vende o 
se solicita un socio, por razones que 
se explicarán. Informan: Lealtad, 
número 25. 
28216 27 no. 
ES $5,200 M , O. SE V E N D E una 
casa en Villegas, pegado a Mura-
lla; tiene servicio sanitario y pisos 
de mosaico. E l dueño: Villegas, 
núme'ro 126. 
28187 27 no. 
EN 33,000 VENDO A DOS cua-
dras del tranvía. Reparto Lawton, 
una casa con 210 metros de terre-
no. Suárez. Lealtad, 109, bajos. 
4d-23. 
SE VENDE UN CAFE EN TRO-
cadero, 27, esquina Industria, que 
no paga alquiler, por no poder su 
dueño atenderlo. Informan en él. 
o en Marianao, en la cantina del 
Paradero de Samá. 
28178 8 d. 
ATDR1ERAS D E TABACOS: Si-
tuada en barrio comercial; excelen-
tes condiciones, buenas comodida-
des, 8 años contrajo, poco alquiler, 
bien surtida. Se cede en $530. ni 
un centavo menos. No se trata con 
corredores. Informan: M . Fe rnán -
dez. Cuba y Santa Clara. 
2S118 30 no. 
BODEGA: SE VENDE, BUENA 
marchanterla. poco alquiler, largo 
contrato. Informan: Clavel, número 
8. Cerro. 
28119 7 d. 
UNA GANGA: VENDO E N L A 
Calzada de Vives, un solar de 9 
metros de frente por 38 de fondo, 
•«n $5,270 con medianeras propias. 
Peralta. Obispo, ;í2; de 9 a 11. 









lina » " 
OJO: SE A L Q U I L A N LOS A L -
tos de San Ignacio, número 95, pro-
pios para escritorios, compuestos de 
sala, saleta, seis cuartos, dos coci-
nas y una gran terraza, todo en cin-
cuenta y cinco posos. La llave en 
los bajos. También se alquilan en 
^ Vedado, los alcos de 8 y 23, de 
fabricación moderna, en $30 y una 
casa en el pasaje Crecherie, núme-
t0 44, en $25. Informan: Obispo, 
número 34 y 8 y 23. bodega. 
.J8085 30 no. 
l iLEN NEGOCIO: POR IMPO-
sibilidad de podor continuar con 
el socio que tengr>, admito ctro que 
esté dispuesto a trabajar en una 
bodega, siMada en buen punto, que 
no Paga alquiler y vende treinta pe-
8os diarios. Informan: Matías, en el 
m * "Salón Albear." O'Reilly. 99; 
'S^ ,a 12 V de 0 a 7 p. m. 
^d0S7 30 no. 
$3,000. VENDO UNA CASA D E 
^aia, saleta y 2 cuartos y terreno, 
p r a dos cuartos más, servicio sani-
J í̂o completo, callo de Marqués de 
f* Torre, a una cuadra de Toyo. 
^ara informes: F. Poli, Zanja y 
i-ucena. Cine- ds 9 a 11 a. m. y de 
* i» P. .ti 
28092 26 no. 
a OPORTUNIDAD: PARA VIAJAR 
8a Pa"a- se toma en arriendo o 
cafrermuta socledad en el giro de 
Ek* restaurant o bodega, siendo ne-
socio claro. In fo rmarán : D. Anto-
i0 < uesta- Monte, 280, peletería. 
¿S111 26 no. 
P A G I K A á g l g O g _ 
E s p e j u e l o s y L e n t e s d e 
O r o e n ( 3 - 0 0 
Si Sr. los ESPEJUELOS de oro que 
vendo en $5.00 «m de oro macizo ga-
rantizados, y no de oro enchapado, 
f̂o los confunda, el precio incluye 1ü« 
cristales tinos de agua, y un buen es-
tuche de cartera. 
Si usted no quiere gastar en uno 
de oro los tengo también con monta-
dura de aluminio en $2.00 pues to. 
dos van garantizados por escrito, bien 
sean con aro o en esqueleto la cues-
tión es que las piedras seai. buenas. 
Hago mis reconocimientos gratis, 
con calma y exactitud todos los dias 
desde las 7 de la mañana hasta las 
6 do la tardo. 
BAYA OPTICO 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A = 2 2 5 0 
SE CEDE UN DUEN NEGOCIO: 
café sin cantina, con marchan te r í a 
propia. In fo rmarán : Cuba, núme-
ro 5, café. 
28098 26 no. 
GRAN OPORTUNIDAD: PARA 
el que quiera establecerse con po-
co dinero. Se vende una tienda de 
ropa y quincalla, punto de gran 
porvenir; buen contrato. La. casa 
reúne buenas condiciones para am-
pliar el negocio. Informan en la 
casa Revuelta. 
25345 27 no. 
SE V E N D E UN PUESTO D E 
frutas, bien situado; local para ma-
trimonio o para dos socios, $15 de 
alquiler;, buena venta; se da bara-
to; dan razón: Bornaza. 44. café. 
28129 26 n. 
BARBEROS: SE V E N D E UN 
salón de barbería, en punto muy 
céntrico, con buen trabajo y con 
contrato. Informan: San Ignacio, 
9%, altos, enarco número 2. 
28189 27 no. 
SE V E N D E : UNA BUENA CASA. 
Cerca de Belascoain y Carlos I I I , 
de azotea, 6 por 30, con cin'có cuar-
tos, sala, comedor, servicios moder-
nos, gana ocho centenes. Informan: 
Su dueño, señor Rodríguez. Misión, 
56; de 10 a 4. . 
28055 2 d. 
E N E L VEDADO: Parte alta se 
vende espléndida casa, recién fabri-
cada, a todo lujo. Ocupa 6 50 metros 
en un terreno de unos 1,400. Es de 
una sola planta, reuniendo todas 
las comodidades para familia de 
gusto y posibles. Precio $40,000. 
Trato solamente con el comprador. 
Manrique, 78, bajos; de U a 1. 
28046 27 no. 
S E V E N D E 
UNA V I D R I E t i A D E TABACOS 
y armatoste, precio módico. Infor-
man: Café "Ea Florida." Obispo, 
esquina a Monserrate. 
28074 27 no. 
GANGA: SE V E N D E N TODOS 
los enseres, para café o restaurant, 
por la mitad de sü valor. Informan: 
Gloria, 92. 
28104 26 no. 
P e r s o n a s d e G u s t o 
Se vende un Chalet de dos pisos, 
a prueba de fuego, cercano a las 
dos líneas, loma del Vedado, con 
agua corriente en todas las habita-
clones, gas, electricidad, departa-
mentos sanitarios, servicio de au-
tomóvil, lavanderas y cuarto^ de 
criados, indepeidientes. Para in -
formes, dirigirse por Correo al 
Apartado 214, para I . J. K. Trato 
directo. 
28073 30 no. 
REGALO: POR L A M I T A D D E 
lo que vale, una casa de madera 
en el rsparto Eawton, calle San 
Anastasio, número 5, entre Concep-
ción y Dolores, compuesta de por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, co-
cina, servicios m-dsrnos, pisos do 
mosaico y traspatio. Informan en 
la misma, aprovechen ganga. 
28048 2 d. 
E N E L V E D A D O 
A $ 3 Metro a Plazos 
con callas, aceras, agua y alumbra-
do, en las calles Paseo, 2, 4 y 6. Ya 
quedan pocos. Aproveche, que es la 
últ ima oportunidad del Vedado, don-
de tantos se han hecho ricos con 
solares. Para más informes y ver 
los solares: 
G e r a r d o M a u r i z 
AGI l A R , 100, BAJOS. 
Teléfono A-3777. De 2 a 4. 
A 26499 
SIN i N TER VENCION D E Co-
rredores, se vende una magnifica 
casa, a una cuadra de la Calzada 
de Jesús del Monte, en la Víbora, 
precio 17,200 moneda oficial, pu-
diendo dejarse $4,000 en hipoteca 
sobro ia misma, con interés propor-
cionado. Para Informes: Teléfono 
1-1642. 
27902 27 n. 
A V I S O 
A l que se establezca, vendo bue-
nos cafés y bodegas, a prueba, al 
contado y a plazos, de todos pre-
cios. Informa Adolfo Carneado. 
Monte y Aguila, café Berlín. 
28023 27 n. 
SE VENDE L N TERRENO DE 
esquina, con vida propia, para un 
establecimiento, a dos cuadráis do 
la Calzada; tiene agua, aceras, a l -
cantarillado, luz y iodo lo nece-
sario para fabricar. Para informes 
en el tostadero ie café " E l Aguila," 
de doce a dos y después de las cin-
co. Pregunten por Suárez. 
27938 28 no. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Qui^n vende casas?. . . . PEREZ 
¿Quién compra casas?. , . PEREZ 
¿Quién vende solares?. v . PEREZ 
¿Quién compra solares?. . . PEREZ 
¿Quién vende Ancas ae cam-
po? PEREZ 
¿Quién compra fincas de 
campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipo-
teca PEREZ 
¿Quién torna dinero en h i -
poteca? PEREZ 
Los necodos de esta casa son seiloa 
y reservados. 
Empedrado, núm. 47, de 1 a 4. 
E N UNA IMPORTANTE FTíN-
dición de hierro y bronce, con una 
gran manufactun». en la misma que 
se reali-^, cuanto produce, se solici-
ta un socio o se vende. In fo rmarán : 
Caserío de Luyanó. 3. Habana. 
26885 7 d. 
D E OCASION: SE VENDE UNA 
casa moderna en la calle de Sitios. 
Renta $47.70. Precio $6,000. Infor-
man: Habana, S2. Teléfono A-2474. 
C 5311 6d-21. 
I NA OPORTUNIDAD A LOS 
dueños de fonda y hoteles: se ven-
de una fonda y posada al lado de 
los muelles y paso de emigrantes. 
Tiene largo contrato y barato a l -
quiler y hace una venta do cuaren-
ta a cincuenta pesos diarios. Trato 
directo con el comprador. Se vende 
por enfermedad del dueño. Infor-
man en Oficios, If; y 14. José Ca-
lle. 
27926 27 n. 
SE V E N D E BARATA L A CASA 
Figuras, 107, entre Vives y Puerta 
Cerrada, dan razón en Factor ía , 
56; de 10 a 2. 
27957 30 no. 
C a s a s e n V e n t a 
Manrique, $11,500. Neptuno. 11,500 
pesos. Concordia, $9,000. Villegas, 
$5,800. San Isidro, $5,500. Virtudes, 
$14,500. Condosa, $2,500. Evelio 
Martínez. Empedrado, número 40; 
de 1 a 4. 
C a s a s M o d e r n a s 
Vendo varias en ¡as siguientes ca-
lles: Luz. Escobar, Lagunas, Jesús 
María. Virtudes. Prado, Obrapía, 
Aguacate, San Lázaro. Manrique, 
Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y mu-
chas más. Evelio Martínez, Empe-
drado. 40; de 1 a 5. 
27994 24 no. 
GRAN OPORTUNIDAD: E N lo 
más alto de la Víbcra, en la Lo-
ma del Mazo, se vende un solar de 
15 metros de frente por 50 de fon-
do. Calle Marqués de la Habana, 
casi esquina a O'Farril l . Libre de 
todo gravámen. luformarft su due-
ño: Machín. Muralla, número 8. 
VENDO E N E L REPARTO Acos-
ta, en la Loma del Mazo. Calle de 
O'Farrill , un solar de 8 metros, 20 
centímetros ds ¿reute por 25 me-
tros de fondo, casi esquina a Mar-
qués de la Habana. Para más in -
formes su dueño: Machín. Muralla, 
número 3. 
E N L A VIBORA, E N LO MAS 
alto. Vendo la esquina José de la 
Luz Caballero, esquina a O'Farri l l , 
mide 20 metros de frente por 20 
de fondo. Para inforriies su dueño: 
Machín. Muralla, número 8.-
DRAGONES, N I MERO 74. SE 
alquilan los bajos de esta casa, con 
gran patio, sala, comedor, cinco 
grandes cuartos, buen baño y ser-
vicio para criados. Su precio $65 
moneda oñcial. i n fo rmará : Machín. 
Muralla, número 8. La llave en fren-
te en el tren do lavado. 
27973 24 no. 
O C A S I O N 
Traspaso la opción de un local 
én la méjor cuadra comercial de 
la calle Obispo. Tiene 7 metros de 
frente por 21 de fondo. Contrato 
por largo tiempo. Informes: D. Po-
Ihamus. Casa Borbolla. Compos-
tela, 56. 
A. 2 9 n. 
A v e n i d a ú e A c o s t a 
Traspaso el contrato do cuatro 
solares, por poco más de lo entre-
gado, faltando poco para el comple-
to. Situación Inmejorable, pues dan 
a dos calles y acera la brisa, con los 
carros aprobados. 
E n l a L o m a d e l M a z o 
Vendo un solar de 20 por 40, 
en $4.500; pronto tranvía, y otros 
más. 
E n T a m a r i n d o 
Un solar de 4 7 por 22 varas a 
$4.00 la vara, esquina, propio para 
seis casas. Informes: D. Polhamus. 
Casa Borbolla o Cristo, 16, bajos. 
De 12 a 3. 
A. 2 5 n. 
E N L A CALLE D E CONDE, SE 
venden dos casitas de mamposte-
ría, muy baratas. Informan: Ha-
bana, 82. Teléfono A-2474. 
C 5311 6d-21. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Por el valor de cus existencias y 
enseres se trasapasa un estable-
cimiento bien situado y dedica-
do al giro de art ículos para 
hombres. Su valor no excede de 
5,000 pesos. Para más informes 
dirigirse a Compostela, 20, anti-
g-uo, altos, de once a una del 
día . 
4741 In . 1 oc. 
VENDO CASAS D E 10. 20, 30. 40 
.y 50 mi l pesos; otras , de 4,500 y 
$8,500 en lo mejor do la Habana. 
Rentan del 8 por ciento al 10. Man-
rique, 80; da 11 a 1. No a corre-
dores. 
27930 24 no. 
U n a G r a n B o d e g a 
se vende una bodega sin competen-
cia, hace una venta diaria de se-
senta pesos y de cantina, se res-
ponde de quince a veinte pesos, a l -
quiler seis años de contrato público. 
Informan en el café "La Isla." Ga-
liano y San Rafael. Teléfono A -
5006. 
27664 24 no. 
CASA NUEVA: SALA, COME-
dor, dos cuartos, baño, luz eléctri-
ca, manipostería, azotea, $1,80 0, ad-
mito 700 pesos contado. Guasaba-
coa, 10-B, entre -íanta Ana y San-
ta Felicia, t ranvía Luyanó, bájese 
Luyanó, esquina Guasabacoa. 
27980 25 no. 
: t í 
E N E L MEJOR PUNTO D E L A 
Habana, esquina sola, se vende una 
bodega muy caminera, tiene buen 
contrato, paga poco alquiler, vende 
40 pesos diarios, en Prado y Dra-
gones, café "Continental." Infor-
ma Domingo. 
27990 2S no. 
$0.800 VENDESE HABANA, en-
tre Cuarteles y Peña Pobre, acera 
brisa. Para reediflear 6.50 por 29 
metros. Pueden dejarse cuatro mi l 
pesos hipoteca al 8 por ciento. Due-
ño: San Lázaro, 246, bajos; de 12 
a 3. 
27971 28 no. 
L A ESQUINA SIN FABRICAR 
da Parque y Armonía, Reparto 
Chaple, Cerro. A tres cuadras de 
Palatino, propia para estableci-
miento, se vende en $1.250. Le pa-
sa el agua y el alcantarillado. I n -
formes en Neptuno, 239, pelete-
tería. 
28002 24 n. 
SE V E N D E UN CAFE SIN can-
tina, con todos los servicios sanita-
rios y Instalaciones correspondien-
tes, por tenerse que retirar para 
el campo. Sitio, 142, esquina Es-
cobar. 
27948 24 no. 
SE V E N D E UNA BONITA CASA 
de huéspedes, bien situada, casi es-
quina de San Rafael, con 19 habi-
taciones, casi todas con muebles y 
bien alquiladas. Informan en Agui-
la, 121, cuarto 6. 
27981 24 no. 
SE VENDEN O TRASPASAN 
los contratos de compra a plazos de 
dos solares, en el "Reparto Almen-
dares". Informan en Manrique, nú-
mero 115. , 
27999 24 n. 
E N L A CALLE D E AGUILA, cer-
ca de Trocadero, se vende una bue-
na casa. Renta $45 Cy. Precio: 
$7,000. Informan: Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
C 5311 6d-21. 
SE V E N D E UN BONITO OHA-
let, muy bien construido, en el re-
parto Las Cañas, muy barato. Po-
lhamus. Cristo, 16, bajos. 
A. 24 n. 
SE VENDE UNA FONDA, Si -
tuada en buen punto; su local os 
amplio e higiénico; paga un alqui-
ler insignificante. Se da barata por 
no ser el dueño del giro. Para m á s 
detalles: Zanja, número 3. 
27808 26 no. 
SE V E N D E L A CASA ANTON 
Recio, número 45, moderno, con 5 
posesiones, por el valor de $1,600 
m. o. Informan en la misma. 
27799 28 no. 
SE I I IASPASA UNA »L\RCA 
registrada para tintura para el ca-
bello y ¿demás útiles y ensere? pa-
ra la fabiicación. Es un gran ne-
gocio r. ie no ha sido explotado por 
falta do tiempo. Informa el señor 
Z. Apartado 82 5, Habana. 
8d-17. 
SE V E N D E E N L A C A L L E CIEN-
fuegos, a una cuadra de Monte, 
una casa dd alto y bajos, moderna. 
Pava su trato con el señor R.ozas. 
Kevillagigfr:o, liúmero 15, altos. 
27042 26 no. 
VEDADO: CALLE 13, P A R T E 
alta, se vende una casa con un so-
lar completo, en 6,500 pesos. Infor-
man en Carlos I I I , 38, esquina a 
Infanta. Teléfono A-3825. 
272S1 28 no. 
E N E L VEDADO, URGENTE: 
se vende una casa moderna, sepa-
rada, cielo raso, sala, gabinete, tres 
cuartos, uno de criada, comedor, 
cuarto baño con todos 'os apara-
tos, servicios de criado, a media 
cuadra de 23, en $5,850; llame al 
B-07, pida el 7231. Dé su dirección 
y pasaré a darle todos los datos que 
se deseen. 
T A M B I E N SE V E N D E N 5,000 
metros de terreno, a dos cuadras 
del Parque de Medina, a $4. y una 
gran casa con árboles frutales, en 
$13,000; se puede dejar parte a 
censo. 
VEDADO: VENTA DIRECTA de 
Calzada, 132, mamposter ía 13.66 
por 50 m. ocho cuartos, sanidad, 
entrada para auto, $14,500 moneda 
oficial. Informan: Tercera, 266, en-
tre D y Baños, de una a cinco p. m. 
27284 27 no. 
FINCA: DE SIETE C A B A L L E -
rías y media en Alquízar, está a dos 
kilómetros de la carretera de Gua-
nímar, terrenos inmejorables y 
renta $530 al año ; también vendo 
la casa Cárdenas, 72, de alto y ba-
jo, moderna. Sin corredores. López 
Rincón. Empedrado, 5; de 10 a 2. 
27593 24 no. 
VEDADO: CALZADA, XI6, ES* 
quina a 6. Se vende esta hermosa 
finca con su espléndida casa, jar-
dines y árboles frutales con una 
superflci« plana de 2,7 50 metros 
cuadrados. Esquina de Fraile. I n -
forman: Egido, 95. 
27140 9 d. 
U n a C a s a R e g i a 
se vende una casa de tres pisos, 
fabricada de hierro y cemento ar-
mado, con tres departamentos, 
con sala, salata, tres cuartos, cuar-
to de baño con ducha y bañadora 
de mármol cada uno de los depar-
tamentos. Renta 21 centenes mone-
da oficial mensual. Se da en 10.500 
pesos, en la misma moneda deja un 
doce por cianío de interés. Infor-
man en 'a vidriera del café "La 
Isla." Galiano y San Rafael. Telé-
fono A-5006. M . Fernández . 
27663 24 no. 
E N LOS QUEMADOS D E MA-
rianao. Reparto Hornos, se venden 
900 metros de terreno a un peso 
el metro. Informan en Carlos I I I , 
38. esquina a Infanta. Teléfono A-
3825. 
2T2S2 27 no. 
SE VENDE UN BUEN T A L L E R 
de lavado, iodo el trabajo por pie-
zas, buen punto y buen local. I n -
forman: Jesús del Monte, 222. Jo-
sé Cuervo. 
27610 24 no. 
SOLARES E N 25 ^ 6, A $8 E L 
metro. Solares en 2^ y 10, a $10 
el metro (Vedado.) También se ven-
den a base de hipoteca, trato d i -
recto. Su dueño: Belascoain, 61, 
casa de cambio; a todas horas. 
27596 i 6 a. 
GANGA: EN $2,600 M . O. SE 
vende la casa calle de Villanueva, 
número 32, entre Pérez y Santa 
Ana. compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, patio, traspa-
tio y servicio tanitario. Su dueño: 
r ú b r i c a de chocolate "Baguer," de 
8 a 10 a. m., y de 6 a 8 p. m 
27625 24 no. 
SE V E N D E N LOS SOLARES Ze-
queira, 13 Superficie 806 metros. 
Romay, 2. superficile 298 metros. 
Monte, 390, superficie 223 metros. 
Chaple, entre Salvador y Esperan-
za, 1,460 metros, a $5 m^tro, con 
frente a tres calles, a u n » cuadra 
t ranvías Palatino, Informan: O'-
Reilly. 61. 
266S1 i d . . 
VENDO CASAS BARATAS: San 
Lázaro. Malecón. Consulado. A n i -
mas, Industria, San José, Virtudes, 
Galiano, Concordia, Aguiar, Com-
postela, B3lascoaín, Campanario, 
Perseverancia y varias más. Dinero 
para hipoteca barato. Peralta. 
Obispo, 32; de 9 a 11. 
27620 26 no. 
SE V E N D E UN CAFE Y L E -
chería, de esquina, tiene largo con-
trato y paga poce alquiler, se da 
en proporción. Informa en el mis-
mo. Apodaba y Scmeruelos, 29. 
27650 24 no. 
M U E B L E S , 
y P R E N D A S 
SE VENDE UN PIANO A L E -
mán, de cuerdas cruzadas, moder-
no, fileteado y en buen estado. Es-
cobar, 206-A. 
28215 27 no. 
SE V E N D E N UNOS ARMATOS-
tes nuevos, de cantina y lunch, una 
buena carpeta, todo nuevo y de ce-
dro, muy barato. Informan: Café 
"La Lonja," Oficios, 18. Teléfono A -
8449. 
28175 I d . 
GRAN GANGA. L R G E L A V E N -
ta, por embarcarse, de dos camas 
Inglesas, seminuevas, con incrusta-
ciones de nácar. Se dan barat ís i -
mas. Calzada leí Cerro, 602, le-
tra B. 
28013 30 n. 
¿Por qus tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? For un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Veneciana." Aíre les , nú-
mero 23, entre Malo j a y Sitios. 
Teléfono A-6637. 
2631.S 31 no. 
PIANO: SE V E N D E UN PIA-
no, moderno y en módico precio. 
Puede verse en Paseo, número 30, 
esquina a XS, Vedado. 
27961 26 no. 
M u e b l e s d e o c a s i ó n 
Por embarcar para Europa a f i -
nes de mes, se liquidan por la mi-
tad de su valor, toda ciase de mue-
bles casi nuevos, inclusj caja de 
caudales. En Cerro 602-B. 
27450 23 n. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
C a s a de P r é s t a m o y Compra-venta 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 96 
TELEFONO A-4775. 
26411-12 * 30 ab. 
M U E B L E S E N G A N ü A 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
A l comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos sillones 
$12; mesas de noche, a 2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas ai 
giro y los prados antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. Se 
compra y cambian muebles. 
27821 18 d. 
P I A N O S 
Se acaba da recibir en el Alma-
cén de 1os señorea Viuda de Carre-
ras, Alvarez y Oa., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53, entra 
Teniente Rey y Muralla, un aran 
eurtido de los afamados planos y 
pianos automáticos Ellingtoa, Ho-
ward. Monarch y Hamiltoa, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y se alquilan da uso 
a precloa baratísimos. Tenemos un 
gran eurtido de cuerda* romanas 
para guitarras. 
26327 31 no. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E ANGEL E E R Ü E I K O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebl*3. 
prendas finas y ropa. 
26319 31 no. 
L a a n t i g ü e d a d , s e roforma 
G r a n o p o r t u n i d a d 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén; 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres, cantinas y armatostes, y 
todo lo que pertenezca ai ramo. Tam-
bién ofrecemos a nuestra clientela 
mucha puntualidad y esmero. Ga-
rantizamos loa trabajos. Llame al Te-
léfono A-7974 
" L a C a s a N u e v a " 
MALO JA, NUMERO 112. 
En esta casa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente redu-
cidos. 
Nos hacemos cargo de hacer juegos 
de cuarto, de comedor o de sala, a su 
capricho, al igual que le compramos 
toda clase de objetos de valor a pre-
cios sumamente reducidos". No se ol -
vide que es el Teléfono A-7974. Ma-
loja, 112, cisi esquina a Campana-
rio. 
27512 15 d. 
G a n g a d e M u e b l e s 
verdadero sacrificio, por teher que 
marcharme. Camas, mesas, caja de 
caudales nueva, lámparas , espejos, 
etc., etc. Puede verlos en Indus-
tria, 101, encargada. 
27694 27 n. 
SE V E N D E N . E N DRAGONES, 
39-C, altos, todos los muebles de 
una casa, finos y artísticos, incluso 
un hermoso piano de í4 de cola, 
marca "Gaveau" completamente 
nuevo, con rica cubierta y tres gran-
des y cómodos estantes para libros. 
27778 24 no. 
R o p e r o s p a r a c a b a l l e r o s 
con l u m a $45 uno, librero í;f?3 
cuerpos, $53 consolas Luis X"VI, 
coqueta para niña, lo más fino y 
elegante $53. San José, 64. entre Es-
cobar y Lealtad-
27907 27 tu 
NOVIOS A CASARSE: SI E N -
cargáis los muebles en ViUegas, 83, 
ebanistería, economizaréis un 50 
por 100. Desde 45 centenes hace-
mos sobaroios juegos de cuarto, es-
tilo inglés o modernista caoba, co-
medor, 30 escaparates, 3 cuerpos, 
28 coquetas 12. Todo de primera 
garantizado. 
27564 30 n. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en E l Ftsa-
Je, Zulueta. 82, entre Teniente Rey 
y Obrada. 
M á q u i n a d e E s c r i l i i r 
Remington, número 7, por em-
barcarme la vendo. Es una máqui-
na garantizada por su trabajo, no 
un objeto de lujo. Precio últ imo $30. 
Industria, 101, encargada. 
27823 28 no. 
VESUDOR, MESA D E NOCHE 
y urna para imágenes de cedro; dos 
liras de metal y dos jarrones ele-
gantes, se venden baratos en Galia-
no, 60 altos, entrada por Neptuno. 
8d-18 
GANGA. SE VENDEN AUTOMO-
viles Ford por ausentarse su dueño 
para el campo. Son de uso, pero en 
muy buen estado. Informan, en Te-
niente Rey número 7. 
28243 • 28 n. 
SE VENDE UN ' FORD, 19*6, 
buenas condiciones, $300, al conta-
do, el resto a plazo. Informan: Ca-
llejón Espada, S, bajos; antes 9 a. 
m. o de 12 a 2. 
28182 27 no. 
SOLICITO FORD, QUE ESTE 
en buenas condiciones para traba-
jar; se dan garant ías ; entendiendo: 
no lo compro, lo alquilo. Razón en 
Reina, 74. .J. Martínez. 
28008 27 n. 
DESEO AUTOMOVIL FORD 
por poco dinero a cambio de un 
buen solar en Buena Vista. Tengo 
otros negocios de enseres y licen-
cias. Razón: Agosta, 17. 
28137 26 n. 
GAXGA: SE VENDE LN GRAN 
milor, francés, con una pareja de 
caballos y sus correspondientes 
guarniciones, y además una duque-
sa, un cupé, un .laetón, dos troncos 
de arreos y una limonera. Todo ca-
si regalado. Egido, 18, moderno. 
28077 26 no. 
AUTOMOVILES: E N $1,200 SE 
vende un magnifico Packard, com-
pleto de todo y en $300 un Darrac, 
propio para carro industrial. Infor-
mcv: Guardiola, Mcrro, número 28, 
Habana. 
2S064 27 no. 
S e v e n d e ^ b a r a t o , 
un carro de cuatro ruedas, pa» 
ra reparto de víveres, a propó-
sito también para panadería o 
cualquiera otra industria aná-
lOga. Informan: Romañá. Duyos 
y Co., Patria y Zequeira, Cerro. 
27963 ' 28 n. 
AUTOMOVIL MARCA METZ, 
completamente nuevo, se vende ba-
rato por no podsrlo atender su 
dueño. Se puede ver en la calle da 
Zanja, esquina a Aramburo, de 12 
a 5 p. m. Informan: Neptuno, 239. 
28002 24 n. 
P A I G E 
iJl auto que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
E . W . M I L E S . Prado, 7 
T E L F . A-2201. HABANA. 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
ca. 
27,543 14-d 
GRAN OPORTUNIDAD PARA 
los amantes al sport. Se vende una 
magnifica motocicleta "Excelsior," 
de 12 HP. casi nueva en la mitad do 
su valor, por embarcarse su dueño; 
puede verse a fod.i3 horas en Jesús 
del Monte, 583, establo de Castillo. 
Urge su venta. 
27953 28 no. 
S E V E N D E N 
carros de todas clases en buenas 
condiciones para trabajar, tenemos 
Troy carros de muelle, forros para 
maquinaria, timbas y bicicletas, a 
precios muy baratos. In formarán : 
Canteras San Miguel. Teléfono I -
1645. 
27897 3 d. D E LOS Al TOMOVILES FORD 
casi nuevos, que estaban en el ga-
rage de Industria, 129, solo queda 
uno, que se da en proporción. D i -
ríjanse directamente a su dueño, 
Galiano, 60, altos, entrada por Nep-
tuno. 
?d-18 
SE VENDE US F A M I L I A R D E 
medio uso, recientemente pintado, 
con los cuatro zunchos de goma 
nuevos, es de vuelta entera, y unos 
arreos casi nuevos. Todo se- da ba-
rato. Chacón, 31. 
27870 26 no. 
SE V E N D E UN FORD, l i n o , en 
estado de trabajo, buen motor, se 
da muy barato y está en el garage 
de San Isidro y Compostela. Pre-
gunten por Alemanes. 
28105 27 no. 
SE VENDE FN FORD NUEVO, 
en Blanco, número 8. Teléfono 
A-3rt03. Su dueño en San Nicolás, 
número 2. 
27998 24 n. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo do Incián.) 
Carruajes de lujo: entierros, b9* 
dai, bautizos, etc. Teléfonos A - i i * S 
establo; A-4G92 almacén. 
Corsijio Fcmándca . 
AUTOMOVIL OHAL.MERS D E -
troit, 4 cilindros, 40 HP, magneto 
["Bosch" nuevo, tipo "Rounabout," 
dos asientos, doble encendido aca-
bado de ajusfar y pintar; so vende 
por necesitar uno de más capaci-
dad. Informan y puede verse en F, 
número 16, entre 11 y 13. Vedado. 
27634 26 no. 
S e V e n d e u n a D u q u e s a 
con un hermoso caballo y su limo-
nera nueva, t n perfecto estado, pue-
de verse en Campanario, esquina a 
Rastro, establo. Precio completo 
?500. Dueño: Indusiria, número 
88, altos. 
27693 27 n. . 
«mnimif íncfmimtMmií—iiKnmmiír i ' í 
MULOS Y MULAS: ACABO D E 
recibir 30 mulos de 7|4 a 8|4. maes-
tros de tiro pesado y lijero; también 
tengo un lote Je muías aclimata-
das de la misma lazada, buenas pa-
ra trabajo del campo y muy bara-
tas. Cristina. 60. Teléfono A-6423. 
Tuero. 
C 5348 10d-24. 
SE VENDEN DOS CABALLOS V 
dos coches familiares. Informan en 
la fábrica de cemento " E l Almen^ 
dares. Teléfonos F-424Í y 256^'. 
279Q4 ' 29 nv 
BONITO REGALO DE PAS-
cuas. Vendo lindísimo perrito la-
nudo, blanco, maltés puro. (Pa-
dres a la vista.) Siete meses. Tro-
cadero número 20. 
1 
SE VENDE ÜN MOTOR ELECTfiltO 
acoplado, nuevo, de S1^ K. W., 
propio para cinematógarafo am-
bulante o para el alumbrado de 
un establecimiento grande. Tam 
bién se vende un aparato cine-
matográfico, nuevo, "Pathé 
Fréres," todo muy barato. E d -
v/in Irminge, Jatibonico. 
28198 27 n. 
UN MOTOR D E PETROLEO 
crudo, de 3% caballos, del fabri-
cante Mietz, se vende en buenas 
condiciones; se da barato, en Sitios, 
n-m. 160. 
27771 25 n. 
S E V E N D E N 
tanques de hierro galvanizados y 
corrientes; los hay de uso, de to-
das las medidas. Infanta. 67 y Zu-
lueta y Dragonas, la antiguo del 
Vedado. Prieto y Muga. 
27403 29 n. 
C I N E M A T O G R A F O 
Vendo un aparato Pahlet, mo-
derno, en perfecto estado, con to-
dos sus accesorios, propio para ca-
sa particular o para cine público, 
pudiendo trabajar con un bombi-
llo incandescente, cuyo gasto es de 
10 centavos por hora; teniendo pa-
ra el mismo un gran surtido de pe-
lículas: puede verse funcionar en 
Cienfuegos, 46. Teléfono A-6113. 
28221 28 no. 
¡ lAZADORESI SE V E N D E UNA 
escopeta, francesa marca ideal, ca-
libre 20, juego central. Informa-
rán : Santa Clara, número 14, a l -
tos. 
28172 2 7 no. 
A LOS CAZADORES: SE VEN-
de una escopeta marca Jabalí , ca-
libre 12, de muy poco uso, en la 
mitad de su valor. La pueden ver 
en San Miguel, 176, esquina a Ger-
vasio. Bodega "La Leonesa," a to-
das horas. 
27737 .27 n. 
m m Y BRAZO] ARTIFiCMLES 
A M E D I D A . 
PlffiNAS A $100 
M á s baratas que l a« 
que se hacen en ei 
extranjero. 
A . D . R o m á n 
LUZ, 87. TELEF. A-1632 
S e v e n d e , b a r a t o , 
un lode de madera, de l " x 6 " en la 
fábrica de Cemento "Almendares" 
Teléfonos F-2j52 y F-4241, 
JV64Q 24 no. 
B a r r o R e f r a c t a r i o 
T r a d e M a r k " M A G " p r i m e r a 
clase. De venta en ferreterías y al-
macenes de barro. Unico receptor* 
C. J. Glynn. Teléfono A-3551 Etrú 
do, 97, Habana. 
26253 7 d. 
o s » 
A L A " C A J A P E A H O R R O S 99 
n\XM 
m u 
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SESIOX DKIi^SEVADO 
Madrid, 28. 
E n la sesiúa cetóbrada por el Se-
iiadu hizo imo de la pala&ra el señor 
Koyo V'ilaiKrva. 
12 orador dijo que la. Diputación 
provincial de Üorcelooa escribe los 
expedientes en catalán, «osa ésta que 
las leyes proMben tcmdnantemonte. 
Añadió que el goíjeroador c4vll de 
aquella prmiiiula no cumplo con su 
deber al no obligar a> todas las Cor-
poraciones a respetacr l a ley. 
Afirmó que los procodimlentos que 
emplea la Dlputacián. de Barcelona 
en los expedientes, es intolerable y 
ofende a España. 
Terminó diciendo quo^do ello pro-
testa como «-spañoL 
Eos liberales tributaron grandes 
aplausos del señor Royo1 Vilanova. 
Ee contestó ol mlnistno de La Go-
bernación. 
Dijo el señor Sánchez Guerra que 
la Diputación de Barcelona emplea eí 
castellano en la mayor parte de sus 
documentos. 
Afirmó que la ley en. este^puuto es 
terminante. 
Y terminó manifestando qne ignora 
si en algún caso concreto se habrá 
hecho uso -leí cartalán para la redac-
ción de algún documento. 
Habló a contfjauación él señor Be* 
net Oolón, quleni dijo que como bar-
celonés reconoce a España como su 
única patria y al carstellano como el 
único idioma oficial. 
E l geñor Moles dljo-que os disculpa-
ble el hecho de que l a Bipuetadón 
de Barcelcuia redacte algunos expe-
dientes en catalán, toda vez que no 
lo hace con ánimo de ofender al res-
to de España «ino pora mayor cla-
ridad. 
ES señor Sedó habló para combatir 
las doctrinas expuestas cu la apertura 
de los Tribunales por el entonces Mi-
nistro de Gracia y Justicia, señor 
Burgos. 
Ee contestes el señor Burgos dofen 
diendo sus teorías sobre la teuisfor-
madón del Beracho PoeitiTo. 
si - IOV BEIJ OOÍTGREBO 
Madrid, 23. 
En la sesión dél-.Congreso'habló, en 
nombre de los católicos, el marqués 
tíe Alarza. 
Protestó ol orador contra los con-
ceptos irrespetuosos lanzados por a l -
»mos republicanos contra la Virgen 
de! Pilar. 
E l señor Barricrrero Insistió en to 
rrnr a broma el asunto, por cuya 
).<r.óii los señores Sánchez Guerra i 
González Besada, contestaron al di 
fmi i;Jo republicano censurando su 
falta de respeto. 
Prosliruló después el debate sobre 
l:is reformas militares. 
I i diputado republicano, señor Nou 
••'•'-< <>ombalió el proyecto. 
tulado " E l misterio de la villa azul." 
L a obra ee original del aplaudido 
autor don Felipe Pérez Cupo. 
INCENDIO A BORDO 
.OS P E R I O D I C O S G E R M A N O F I L O S 
DKr'EiARAOIOiNES} D E DATO 
Madrid, -23. 
E l .í(•*'<> riel Gobierno, don Eduardo 
jOato, liablando con los periodistas, se 
mostró Indifiitado contra un periódi-
co, de feiideudag germanófilas, que 
puldieó una información en la que se 
decía que el Gobierno español, obe-
deciendo indicaciones de Inglaterra, 
había acordado relevar algunas auto-
ridades de Marina. 
E l señor Dato censuró al dtado pe-
riódico diciendo que lo hedió , al pu-
blicar la falsa noticia, era una falta 
«le patriotismo. 
Afirmó que ninguna de las nado-
nes beligerantes había hecho Indlca-
«ióu alguna sobre la conducta d d Go-
bierno español. 
Dijo también el Presidente del Con 
se.jo <iije los periódicos gcrmanófilos 
acusan a España de ados imaginarios 
olivdando d interón nacional. 
"Con ello—terminó didendo-—con-
siguen producir en el extranjero pé-
simo efecto respecto a España y 
crear injustificadas alarmas." 
E N E S T R E N O 
E n el teatro de la Princesa de esta 
uiad se ha estrenado con buen 6x1-
. üii melodrama en cinco actos ti-
lm f i s c a l de la Habana 
RECAUDACION DE AYER: 
N O V I E M B R E 23 
m m . 
VARIOS H E R I D O S 
Cádiz, 23. 
Ha llegado a este puerto el vapor 
noruego "libra»" 
Ocurrió a bordo un incendio que 
adquirió grandes proporciones. 
A consecuencia de los trabajos rea-
lizados para extinguir el fuego, resul-
taron heridos algunos tripulantes. 
E l "lAbra" traía un importante 
cargamento, procedente de Nueva 
York. 
D I E Z MARINEROS MUERTOS T 
DOS D E S A P A R E C I D O S 
Cádiz, 23. 
A consecuencia d d incendio deda-
rado en el vapor noruego "lábra" han 
muerto diez marineros. 
Otros do» han desapareddo. 
Se ha podido ja Iva r una gran parte 
dd cargamento que dicho buque tra-
jo de Nueva York. 
Se han encontrado flotando qui-
nientas cajíis conteniendo materias 
inflamables. 
E l fuego llegó a adquirir enormes 
proporciones. 
NUEVA POSICION ESPAÑOLA 
Madrid, 23. 
Las tropas españolas han ocupado 
la Importante posldón de Haslku-
nemL 
Los moros intentaron trabar com-
bate para impedir la ocupación, pero 
huyeron a los primeros disparos. 
UN DRAMA D E R E Y SOTO 
R E N A C I M I E N T O D E L A M T E R A -
T I K A G A L L E G A 
Coruña, 23. 
Continúa siendo objeto de grandes 
agasajos d notablo poeta, idjo de Ga-
licia, Antonio Rey Soto. 
Ante un auditorio escogido, entre 
el que se contaban muchos profesores 
y periodistas leyó d señor Rey Soto 
un adnfirabie drama suyo titulado 
" E l amor que mata al amor." 
E l éxito obtenido por la lectura fué 
enorme. 
Loa periódicos se ocupan de esta 
nueva obra y, a propósito de ella, 
elogian d renacimiento de la literatu-
ra gallega, que se encontraba dormi-
da después del fallecimiento de Ro-
salía de Castro y de Curros Enriques. 
ASAMBLEA D E M E T A L U R G I C O S 
IMPORTANTES ACUERDOS 
Barcdona, 23. 
Se ha celebrado la anndada asam-
blea do industriales metalúrgicos. 
Los asambleíst.is trataron prind-
palmente «le la carestía de las pri-
meras materias y medios do solucio-
nar d problema por ella creado. 
Se acordó pedir al Gobierno que 
dicte las medidas necesarias para 
abastecer loe morcados es-i>añoles y 
para organizar la exportadón. 
También se acordó crear tina en-
tidad encargada de la defensa de los 
metalúrgicos. 
OCHO M A R I N E R O S AHOGADOS 
Tarragona, 23 
Ha descargado un violento tempo-
Á consecueacia de él naufragó d 
bergantín "Soberano." 
Ocho de sus tripulantes perederon 
ahogados. 
Otros cuatro fueron salvados por 
la tripula/, ión del vapor pesquero 
"Villa Amelia-' 
Se encuentran en peligro varios 
barcos. 
CENSURAS A L CONGRESO 
Madrid, 23. 
Algunos periódicos censuran el he-
cho de que en d Congreso se plan-
teen discusiones sobre asuntos de 
escaso interés cuando hay pendientes 
varios problemas que afectan^ dlrec-
tamente a la vida do la nación. 
LOS SUCESOS D E L A A R B O L E D A 
Bilbao, 23. 
Ha llegado a esta capital d juez 
especial encargado de instruir suma-
rlo con motivo de los sucesos des-
arrollados en la Arboledíí ;i propó-
sito de las deodones municipales ce-
lebradas última mente, 
E n esta causa aperecen veinticinco 
acusados por agresiones a la guardia 
dvil . 
Todos los agresores se encuentran 
en la cárcel. 
BOLSA D E MADRID 
COTIZA* IONES D E L DIA 22 
Madrid, 28. 
Se han cotizado ayer las libras es-
terlinas a 25*13: y los francos a 90'65. 
BATALLA 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
les-Prilep, pero dúdase de la autenti-
cidad de la noticia. 
E n Oriente y Occidente no ha ha-
bido cambio iniportanle. 
De Roma informan que continúa la 
batalla d© Gorizia y que los italianos 
han obtenido nuevos av?r«ces. 
No se ha confirmado ia noticia pu-
blicada ayer de que los aliados habían 
reanudado la ofensiva en los Darda-
nelos. 
O F I C I A L D E B E K L I N 
Berlín, 33. . .-1 
Oficialmente anunciase que los búl-
garos han hecho un notable avance al 
sudeste de Prístina, capturando ocho 
mil serbios. Los teutones han hecho 
mil quinientos serbi as prisioneros. . . 
O F I C I A L D E P A R I S 
París, 23. 
Una sanguinaria batalla librada en-
tre franceses y búlgaros en la gar-
ganta d d río Ilajee dió por resulta-
do que loe franceses se retirasen d d 
Norte de Dresnovo hada la margen 
derecha del Cerna. Los franceses, sin 
embargo, continúan en posesión de la 
garganta dd río Rajec y de una im-
portante cabeza do puente en Rojhars 
ti dominando las alturas opuestas a 
Gradlsce. 
A l "EVA C A P I T A L D E S E R B I A 
Atenas, 23. 
E l Gobierno de Serbia ee ha tras-
ladado de Mitrovitza a Prisrend. E l 
Ouerpo Diplomático se ha ido a 
Petch, Montenegro. 
D E R R O T A D E LOS BULGAROS 
Roma, 23. 
•Los serbios han derrotado severa-
mente a los búlgaros en la planicie 
de Kossovo, limpiando el camino de 
Leskovatz. 
A V A N C E D E LOS TUROOS 
Berlín, 23. 
Avisan de Constantinopia qne los 
turcos, avanzando desde Badgad, han 
derrotado fuertemente al ejérdto an-
glo-indio liada el Sur, a través de la 
Mesopotamia. 
P E R D I D A D E L O S B U L G A R O S 
Londres, 23. 
Los búlgaros han perdido diez mil 
hombros en dos combates efectuados 
el sábado y el domingo contra Mo-
nastir. E l ejército búlgaro era mocho 
mayor que d ejérdto serbio, pero 
éstos pelearon ferozmente cuerpo a 
cuerpo, obUgando a los búlgaros a 
rdirarse a dneo millas al norte de 
Monastir. 
MUNICIOXES P A R A LOS TURCOS 
Bucharest, 28. 
Mil cuatrocientos carros de muni 
dones alemanas y dos cañones de 42 
centímetros han sido transportado^ 
Danubio abajo y conducidos después 
por ferrocarril a través de Bulgaria, 
para los turcos. Estas opcradones se 
llevaron a cabo durante los últimos 
quince días. 
(TITSIS E X P E R S P E C T I V A 
Salónica, 
Anúneiase (pie el jefe del Gobierno 
griego, M. Sküuiondis, piensa presen-
lar la dimisión de su cargo debido a 
las dificultades qne existen entre Gre-
ria e Inglaterra. 
T E H E A L E S I>E LOS B A L K A N E S I 
P A R A ALEMANIA 
Berlín, 23. 
Iva primera remesa de cereales de i 
los Balkaues ha llegado hoy a esta 1 
capital. 
A esta remesa seguirán otras de 
comestibles con toda regularidad. 
P R O B A B L E CRISIS M I N I S T E R I A L 
Atenas 23. 
Díceso iue d Primer ministro 
griego ha ofrecido presentar su di-
misión, «1<-I.id,, a las dificultades que 
han surgido entre Greda y la Gran 
Bretaña. 
G R A N COMPASIA 
I \ T E R X ACION A L 
Nueva Vork, 23. 
Se ha organizado en esta dudad una 
Corporación oomordal con un capital 
de cincuenta millones de pesos, res-
paldada por los Rockddler y otros 
multimillonarios. 
Este es d primer esfuerzo que se 
hace en gran escala para aprovechar-
se de las dreunstancias surgidas de 
la guerra actual, y apoderarse, en ob-
sequio de los Estados Unidos, del co-
mercio mundial, especialmente el de 
la América latina y d de Rusia, 
C i g a r r o s I e L E c T o S Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
VAPOR INCENDIADO E N CADIZ 
Cádiz, 23. 
E l vapor '«Libra", que entró en es-
te puerto procedente de Nueva York, 
se incendió a oonseonenda de una 
explosión, mientras descargaba subs-
tancias inflamables. Tanto d barco 
como su cargamento quedaron des-
truidos. 
L A R I Q U E Z A D E T/A 
GRAN BRETAÑA 
Londres, 28. 
Mr. Mckemia ha anunciado en la 
Cámara de los Comunes que la ri-
queza del Imperio Británico aselemle 
a 130 mil millones de pesos. 
L a renta anual del gobierno es de 
veinte mil millones. 
R E G R E S O D E M. COCHTV 
Salónica, 23. 
M. Codün ha regresado a Atenas a 
bordo de un crucero griego. 
G R E C I A Y LOS ALIADOS 
Londres, 23. 
E n vez de declarar un Moqueo ge-
neral contra Grecia, los aliados, r;egún 
el Ministerio «le Rehudones Exterio-
res, lo que han hecho es retirar, o 
amenazar con retirar, los privilegios 
especiales de que ha venido disfru-
tando d comercio griego desde que 
estalló la guerra. 
No se dice qué privilegios son és-
tos, pero so cita, como ejemplo, el he-
cho de habérsele permitido a (írecla 
proveerse de carbón en el país de Ga-
les. 
Ahora se cree que Grecia accederá 
a la demanda de los aliados. 
L A CAMPABA B A L K A N I C A 
Londres, 23. 
Son confusas las notidas que se 
tienen de la campaña balkánica. 
Ix>s alemanes y los búlgaros sos 
tienen que están progresando y que 
han hecho prisioneros a miles do 
serbios, ocupándoles muchos caño 
nes. 
1:1 avance, sin embargo, parece ser 
algo lento. 
Despachos de Atenas dicen que las 
demoras se deben a las derrotas búl-
garas. 
ACTIVIDAD E N E L O E S T E 
Londres, 23. 
Continúa la artillería fnndonando 
con bastante viveza en el Oeste. 
Los alemanes lian traído grandes 
refuerzos a Flandes. 
E L R E Y CONSTANTINO 
Y L O R K I T C B L E N E R 
Salónica, 23. 
E l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada ha recogido informes, de fuen-
te autorizada, según los cuales el Rey 
Constantino asegitró a I-ord Kitdiener 
que jamás había tomado en conside-
rad ón desarmar e internar a las 
fuerzas aliadas, por más que ya ha-
bía un número de austríacos interna-
dos en Greda. 
E l Rey consdicra la situación co-
mo resultado de una mala inteligen-
cia, fácil do remediar, cuando los 
aliados envíen fuerzas sufidentes pa-
ra garantizar que se llevará adelante 
la campaña balkáni<;a, haciendo su-
pérflua la defensa de Macodonia por 
Greda. Entonces se disolverá la mó-
vil izadón grieg?!, 
E X P U L S A D O D E L O N D R E S 
Londres, 23. 
Tod Sloane. americano que en on 
tiempo se distinguió como "Jockey", 
ha sido deportado de Inglaterra, por 
haber estableddo umi casa de juego. 
E N HONOR D E LAS M U J E R E S 
FUSUiADAS 
París, 23. 
E l Ayuntamiento de esfa capital ha 
dispuesto que se dé a ciertas calles 
los nombres de Edith ChaveO y Emile 
Despres, ejecutadas, en Bélgica por 
los alemanes 
L A S A L V O E L R E Y ALFONSO 
París. 23. 
Un despacho de la Agencia Ha vas, 
procedente de Madrid, dice que a 
instancias del Rey de España, don 
Alfonso X H I , se ha conmutado la 
sentenda de muerte dictada por un 
consejo de guerra en lieja contra An-
ua Benazet, acusada de recoger in-
formes para Francia. E n vez de ser 
fusiladí», será condenada a prisión 
perpetua. 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
londrcs, 23. 
Desmiéntese oficialmente la not ída 
recientemente comunicada sobre el 
hundimiento do un monitor inglés en 
d río Tigris, Mesopotamia. 
ANARQUÍA E N P E R S I A 
Washington, 23. 
Según se desprende de los despa-
chos «emiof leía les que se han recibi-
do en esta capital existe un verda-
dero estado de anarquía en Perfila. 
Las tropas do las varias naciones 
hacen lo que les viene en ganas, sin 
que d gobierno, impotente, logre Im-
pedirlo. 
Módica fumionarios han huido de 
los distritos en que el desorden es 
mayor. 
D E L A L E G A C I O N S E R B I A 
París, 23. 
L a Legación Serbia anunda qne 
los serbios derrotaron a los búlgaros 
en la región central de Serbia, ocu-
pándoles cinco cañones. Esto parece 
confirmar la notida de que los ser-
bios han asumido la ofensiva. 
TROPAS ITALIANAS, DBSEMBAR-
CAN E N ALBANIA 
Londres, 23. 
Según un despacho de Chiasso, han 
empezado a desembarcair tropas ita-
lianas en Albania. 
H A B L A K i r C H E N E R 
Atenas, 23. 
Atribuyese a Lord Kitchener la 
afirmación de que Inglaterra tendrá 
4 millones de hombres sobre lag ar-
mas en el mes de Marzo, y también 
podrá armar y equipar seis millones 
de rusos. "Es una necedad, por lo 
tanto—diz que dijo Lord Kilchener— 
suponer que la guerra pueda tener 
otro resultado que no sea la comple-
ta derrota de Alemania". 
. . o s . 
SAN LAZAR.O19» 
E l R e v e r b e r o de G a s tr iunfa 
S o b r e el R e v e r b e r o de Alcohol 
Por s o E c o n o m í a , Seguridad y Rapidez. 
L o s f r e c i i e ü t e s a c c i d e n t e s de l R e v e r b e r o 
de a lcohol , t e r m i n a r á n e l d í a que todas 
n u e s t r a s í a m i l í a s tengan instalado en 
sus c a s a s un R E V E R B E R O DE GAS. i < : 
L a E x p o s i c i ó n , Prado y San 
T E L E F O N O A - 8 7 1 7 
¡ l:m E l e c t r i c R a i l w a y l ig i i t and Power Co. 
• • • • • 
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LA S V E N T A S D E L C O M E R C I A N T E que anuncia bien su negocio, . aumentan considerablemente. 
Entre ¡os medios anunciadores de mayor efectividad y resultado, ninguno 
como el periódico^ porque va a todos los hogares, a todos los comercios y a todos 
los circuios, avisando a diario la existencia de un negocw o de un articulo. 
Para calcular el número de lectores que tienen los periódicos de Cuba, 
basta multiplicar por seis el monto de sus tiradas. Ese seis representa los que-
leen gratis, los que nunca se han suscripto a periódico alguno, que por costumbre 
no los compran, pero que leen en el cafe, lo piden al vecino más próximo ô  
al dueño de la tienda más cercana. Hasta los que no saben leer 
se enteran de lo que se publica en los periódicos porque pro-
curan que alguien les lea las notidas y los anuncios. 
L a cifra de lectores, es enorme; a todos 
ellos llega el comerciante que sabe anunciar. 
E L PREADNOUGBT ALEMAN QUE 
S E F U E A PIQUE. 
Londres, 23. 
Un despacho de Coperáiagen, dice 
que el "dreadnought" alemán que se 
hundió en el Báltico, por haber cho-
cado con una mina en el "Markgreaf", 
de 25.575 toneladas, dedicado al ser-
vicio activo después de lia guerra, 
EN LA REGION DE LA VOLHI-
NIA. 
Petrogrado, 23. 
Kovel, al Oeste del Styr, en la re-
gión de la Volhynia, donde se dice 
que alcanzaron algunos éxitos los ru-
sos ha poco, éstos están preparando 
en espera de un avance hacia el Oes-
te, según dicen personas que han ve-
nido a refugiarse en esta capitaL 
Dícese que la administración ale-
mana está imponiendo trabajos for-
zosos, apurando la construcción de 
fortificaciones, con cemento traído de 
ia vía férrea y piedras de las cante-
ras de las inmediaciones. Se han 
s^ado las provisiones militare» y la 
población físicamente apta ha salido 
de la dudad, en espera de que ocu-
rran reñidos combates y escasee el 
alimento. 
PRINCIPE ALEMAN ENFERMO 
Klel, 23. 
E l Príncipe Waldemar, de Pmsia, 
hijo mayor del Príncipe Bnriquo, her-
mano del Kaiser, ha sido traído a 
'~,,0^ 
fermo mientras se hallaba en 
ña, ^I* ' 
SAiNOUINARIA BATALLA EVn,. 
BULGAROS Y FRANCESES/** 
Londres, 23, 
Según comunican del cuartel 
ral francés en KadaTar, Serbia, 
miníro se libró una sanguluaria W 
Ha entro franceses y búlgaros «n! 
garganta Rajec, cuyo resultado f^u 
retirada de los franceses de un pa* 
al Norte de Prenova, hasta la manS 
derecha del Cernía, Los francés^? 
emlbargto, todaTÍa se sostienen en 5? 
jec, ocupando esa fuerte posición ^ 
turaL 
Se iniciaron las hostilidades con » 
salvaje duelo de artillería. DespuT 
cuando las ametralladoiras y rifle» ^ 
veFroai las posiciones, tras una brwi 
lucha a la bayoneta, huyeron los y¿ 
garos. De las inmediaciones de Priu 
están llegando refuerzos búlgaioa. 
PARTE OFICIAL D E BERLIN 
Berlín, 23. 
E n él Oeste, gracias a un tiemix 
claro, han ocurrido vivos duelos di 
arltillería en varios puntos, y ^ 
Uuubdén actividad de otro género «a 
otras portes. Dos explosiones do xsb 
mas fuertes por el enemigo no le d» 
ron resultado. 
En el Este nada nuevo ha ocnrrl. 
do. 
En los Balkaues, al Norte de M 
Kiel, habiendo caído gravemente en-
trovitsa y al Norte y al Nordeste d« 
Pristin'*, el enemigo ha sido rechara, 
do en batallas de retaguardia. 
Los búlgaros se baten al Sudeste d« 
Prisitlna y avanzam victorlosamentf, 
'Cerca de Prístina ham capturado a 
mil serbios y 22 ametralladoras. 
CUANDO ENTRE E N CONSTAN 
TINOPLA. 
Londres, 23. 
Un despacho de Berna dice que hay 
fundaimento para la noticia de que el 
Kaiser hará una oferta de paz a Wil-
son cuando entre solemnemente en 
Constauí inopia. 
W Í L L A R f l Y F 1 1 L T 0 N 
Nueva York, 23. 
Fred Fulton ha s^o escogido por 
los pronuotores del próximo matck 
de boxeo para batirse con Jess Wt 
Uard, en veinte rounds, en Nueva 
Orleans, en la primera semana del 
mes de Marzo. 
La pelea será al aire libre, ĝ rai 
tizándose a Willard 32,500 pesos, se-
gún el contrato firmado por los pro. 
motores hacp varias semanas. 
P A R A L O S G A L I O S 
E l mejor remedio para los callo», 
son los parches "Or'ental." Remedio 
cómodo, seguro, higiénico e infalible. 
Un parche y tres días de tratamiento 
quitan el callo más rebelde. Qni*" 
mande tres sellos rojos al apartado 
1244, recibirá una muestra y supri-
mirá un cailo. A calió por parchíi 
pronto se queda sin ellos. E l parche 
"Oriental" no se pega a la media, ni 
se despega al bañar el pie. 
¡ D é m e m e d i a 
POP una Inmensa asociación d« 
ideas, los nombres 
R. S. HOWARD T JOAN 
L . S T O W E R S , 
se han convertido en sinónimos 
de 
P i a n o s P e r f e c t o » 
Cuando una persona compra tm 
piano 
R. S. HOWARD Y JOHN 
L STOWERS, 
pone límite a cualquier decepción que habiia de tener en el futuro 
por la elección hecha, por que esa persona ño verifica la adqulslclóií 
a juicio propio ni tampoco por la. influencia que ejerza sobre ella al-
gxin agente indiridoal, sino lógicamente, por corresponder al criterio 
de más de cinco mil familias de esta República que han adquirido 
el mismo instrumento y están satisfechas de los inmejorables rcsul-
tados obtenidos. 
E n los pianos automáticos de estas marcas hay tres planos «o 
uno, es decir: pueden tocarse con las manos, con los pies o auto-
máticamente y por la electricidad. ¡.j 
PIANINOS A $10 Y $12 A L MES 
PIANOS AUTOMATICOS A $20 Y $30 00 AXi M E S 
Dada la Erran fama de estos planos algunos han tratado de imi-
tarlo con nombres parecidos, por eso motivo debemos tener cuidado 
con los fraudes. 
J O H N L . S T O W E R S 
MARCA R E G I S T R A D A 
SAN RAFAEL, 29. HABANA. APARTADO 8 T « 
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